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j i s u n t q s _ d e l D í a 
ertificadas y ¡los conductores de automóviles de 
edentes de | punto. Se podr ía mantener la ta-
rifa actual de una peseta por ca-
£uropa. "c ^ * j 0 * cs 10 mismo, rrera desde los muelles hasta Ga-
incr» clase,. ^i^ao* cerrados. | liano y Angeles, de treinta centa-
vos hasta Belascoaín, de cuarenta 
Doj mil valijas 
fldentas sacas, proceaemc. « 
^ de correspondencia de p n 
la "existenaa retrasa-
r í a en la administra-
) N A S 




l l f í 
b a i i i 
Fsa era 
^ coicos í e la Habana ha-
Z días, según informe que 
" M i t r e s d í a s . . . Hoy. d ía 
L es probable, es casi segu-
^ ^ e l númer0 de valijas sm 
^ n r v de sacas de corresponden-
t e 7 primera clase retrasadas 
u aumentado en algunas unida-
des, y hasta centenas. 
"Esta administración, que t u -
ropanos envidia". . . - - d e c í a en 
L Cámara de Diputados un mi-
pistio francés del tiempo de Luis 
^iTnuestra, la de ComunicacicH 
„», se entiende—concretando 
más, la de Correos—no podremos 
(jecir que nos la envidie Europa, 
pi Haití siquiera en América; pe-
jo que da motivos para la admi-
jadon de ambos mundos, y que 
basta los dará fuera del mundo 
cuando la telegrafía inalámbrica 
pos ponga en relación con Mar-
te ¿quién & atreverá a dudar-
lo? 
Ayer, o antes de ayer, llegó al 
DIARIO una carta certificada en 
Nueva York el d ía 28 de Enero 
de este año. 
í—|Y habiendo llegado toda-
vía se quejan!—dirá más de 
uno, y de dos. pensando en el con-
tenido de las dos mil valijas y 
de las cuatrocientas sacas que 
"reposan" en la Administración 
de Correos aguardando las manos 
que hagan el apartado y las otras 
manos que hagan la distribución 
a domicilio. 
Hay quien opina, y se asegu-
ra que hay quien declara, que nues-
tro servido de comunicaciones no 
íc regularizará hasta que se pro-
mulgue en Julio la nueva ley de 
presupuestos. Mas como para esa 
fecha el número de valijas y de 
«acas grasadas habrá llegado a 
la decena de millar, tendrá que 
aplazarse la regularización del 
servicio para cuando en Julio de 
1921 se promulgue otra ley de 
presupuestos; y como para en-
tonces la decena habrá llegado o 
se habrá aproximado a la centena 
aemillar... etcétera. 
Esto sin contar con que es lo 
más probable que en Julio de es-
le año sigan rigiendo los presu-
puestos ahora vigentes; porque 
así suele gastarlas el Congreso. 
« « « 
Ya que con frecuencia se usa y 
¡^eces se abusa del sistema de las 
tansferencias de crédito, ¿ tan di-
^ 1 sería hacer una más. desti-
lando algunos cientos o algunos 
jWes de pesos a descongestionar 
? l a correspondencia retrasada la 
U8a de Correos de la Habana? 
hasta Infanta, de sesenta hasta la 
calle de los Baños, de ochenta has-
ta la del Paseo y de un peso has-
ta la calle Doce; y en proporción 
aná loga con respecto al Cerro, Je-
sús del Monte, etc. 
Con relación a la tarifa actual 
se mantendr ía en unos casos la si-
tuación actual, en otros habr ía au-
mento y en algunos rebaja; en 
conjunto saldrían beneficiados y 
bien servidos los cocheros de " m á -
quina." 
Para la casa 
de las Sierras 
de M a r t a 
Suscripción a favor de las r^Uglosag 
Sierras de María, para ayudar a la 
construcción de su nuevo hogar en el 
Vedado, callea 23 y r . 
Suma anterior. * ^ |11413 
Sr. Rlpoll ^ 100 
" José Tellechea » ^ * c . 50 
*' Quevedo . . . . . . . . > 50 
Sra. C C 50 
Srta Encarnación Menendez.. 25 
Dr. Coronado . . . . . ^ » 25 
Sr Severiano Linares . , ,] 25 
" Piélago . fc A A . , , 25 
" Prímelles ., . . ^ . . . r; 20 
" Arena > » - 20 
Dr Varona Suárez 15 
Una btenhechora 10 
Sr Robustíano Ruiz 10 
" Máxlmino Arrojo . . . . . 5 
" Abelardo Fernández . . . 5 
. Total . . . , $1184* 
UN MUERTO Y DOS HERIDOS EN 
UN CHOQUE 
El Alcalde do Artemláa comunión 
ayer a Gobernación, que en aqu«lla lo 
calidad chocó la locomotora 869 con tle 
te caros cargados de carbón, resultan 
do muerto el maquinista E. Cuevaíi, 
(a) El MeJIcaíno, v heridos de grave-
dad Marcelino Pérez Martínez y Leo-
¡nardo Rodríguez Cabrera La locomo 
tora quedó totalmente destrozada. 
Como responsable de este hecho ha 
sido detenido el chuchero Rudas. 
B Á ^ U É T É ^ L C O R O N E U U U O 
SANGUILY 
Con gusto acusamos recibo da uua 
atenta invitación que nos dirige el 
Cuerpo de Policía para el banqueto» 
despedida con que los vigilantes ob-
sequiarán el sábado. 12, en La Tropt 
cal, al Brigadter Julio Sanguly con 
motivo de su merecido ascenso y com-j 
agradecimiento a la corrección y bon-
dad con que trató siempre a loa mienu 
bros del Cuerpo de la Policía Nac'ov 
nal a los que benefició grandemente 
durante el períodD de su digna y hon-
rosa actuación, al trente de la 
fatura policíaca de la Habana. 
S e c r e a n e n E s p a ñ a c u a t r o 
z o n a s d e a v i a c i ó n 
E n una fábrica explotan cinco bombas. - Dimisión 
de un ministro.-En Barcelona se preparan festejos 
en honor de Joffré 
MADRID, marzo 18, (Por la Prensa 
Asociada) 
El Rey don Alfonso firmó hoy n» de-
creto creando cuatro zonas de avia 
ción. en Madrid, Sevilla, Zaragoza y 
León. 
En cada zona se establecerán talle 
res y un aeródromo capaz para sesen 
ta aeroplasnoa y tanques sutlcientes pa 
ra guardar grandes cantidades do ga 
colina. Un destacamento do tropas cus 
todiará cada una de estas zonas. 
España tendrá cuatro eccuadrones 
de eroplanoa; uno do ellos de com-
bate. ( 1 
DDfITIO EL ALMIRANTE FLORES . B031BA EN CATALUÑA 
MADRID, marzo 18. (Por la Prensa BARCELONA, marzo 18. (Por la Preu 
Asedada) 
El Almirante Florea, ministro dt 
Marina, presentó hoy su dimisión a 
causa de las dificultades surgidaa rea 
pecto a la sección naval del presupues 
to que todavía no ha sido solucionada. 
El jefe del gobierno eeüor Allende 
salazar, ofreció el puesto al almiran-
te Angel Miranda, que ya desempeñó 
dicha cartera, pero quien no quiso 
aceptarla . En visto de ello el Pre-
sidente del Consejo de Ministros se ha 
hetího cargo del Ministerl ) de Marina. 
E L G O B I E R N O D E E B E R J S E H A L L A 
N U E V A M E N T E E N B E R L I N 
LAS TROPAS REGULARES DESTRUYERON LAS BARRICADAS Y ALAMBRADAS ERIGIDAS POR LAS TROPAS REVOLUCIONARIA^DEL BALTICO.—LOS SOLDADOS 
INSURRECTOS HICIERON DOS DESCARGAS A L ABANDONAR LA CIUDAD, HIRIENDO A VARIAS PERSONAS.—EL CAOS PARLAMENTARIO EN ALEMANIA SE 
A HECHO MAS LATENTE.—LA FELICITACION DE FRANCIA A L GOBIERNO 
BERLIN, marzo 18. 
El gobierno de Eio¿rt se halla nueva 
mente en control en BerlJn. Hl vire-
canciller Schloffer, em cuyas manos la 
repefntliia retirada del Dr Wolfgang 
Kapp colocó provisionalmente el po 
der administrativo y Gustavo Noske, 
ministro de Defensa, han emprendido 
la tarea de restablecer el orden en 
la ciudad y reanudar la normalidad 
So espera que mañana se halle en Per 
lín todo el Ministerio en pleno. Tro 
pas regulares, lealM ai régimen de 
Ebert custodian las callea y destaca 
montos de ellas han pasado parte del 
día desbarantando las alambradas y 
barricadas que los soldados revolucio 
(narios habían erigido con gran pro 
fusión Mientras se llevaba a cabo ea 
ta labor un desgraciado accidento coá 
tó la vida a doce personas resultan 
do heridas otras veinte v ocho. Hl he 
cho ocurrió al hacer explosión ut-a 
mina para destruir una barricada le-
vantada en Kottbus«r, barrio sudesef. 
de Berlín. 
Las tropas del Báltico directores de 
las partidas de Insurrectos que mar-
T e r m i n ó l a d i s c u s i ó n de l a s 
t a r i f a s de lo s chauf feurs 
Ayer tarde a las cuatro continuo oi 
Ayuntamiento la discusión y apro-
bación do la nueva tarifa para automó 
viles do alquiler, dándose por termina 
da la labor a las seis y media, ya en-
trada la noche. 
Presidio el señor Albarrán y ocupó 
la secretaría el señor García Quiño-
nes. 
Ho aquí lo aprobado ayer tarde. 
De cualquier punto de la ciudad al 
paradero de los tranvías,, Luyanó, de 
1 a 4 personas, 1.20. 
Cuando se trate de un viaJe de los 
antes mencionados, ida y vuelta, pa-
garán el 50 por 100 más de lo estipu-
lado, siempre que no se haga esperar 
más de quince minutos. 
Do cuálquier punto de la Ciudad 
a los terrenos de Almendares Park, 
dos personas, 60 centavos. 
Por tres personas, 70 centavos. 
Por cuatro personas, 80 centavos. 
Desde el paradero de los tranvías 
de la Víbora, Arroyo Apolo, Gavilán, 
no pasajndo de la bifurcación de las 
carreteras de Managua y Bejucal, dos 
personas, 40 centavos. 
Por tres personas, 50 centavos. 
Por cuatro personas, 60 centavos. 
Cuando se tome ©1 automóvil en la 
Víbora y se llevo al Luyano sin pasar 
las paralelas del ferrocarril Havana 
Central, de una a tres personas, 1.00. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, 1.20. 
Cuando se tome el automópil en la 
Víbora y se lleva al Caserío ael Lu-
yanó de una y tres personas 1.20. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, 1.40. 
Cuando se toma un automóvil en la 
Víbora y se lleva al Reparto 'Tíaran-
jito", sin atravesar las paralelas del 
ferrocarril Havana Central, de una a 
cuatro personas, 60 centavos. 
Cuando se toma el automóvil en la 
Víbora y se lleva al Hospital de Paula 
de una a tres personas, 60 centavos. 
Por cuatro personas, 80 centavos. 
Las carreras dentro del barrio de 
la Víbora, limitada la zona por f»orve 
nir, Luz, y Paz y las Paralelas dol 
ferrocarril HaArana Centrau, dog por 
sonas, 40 centavos. 
Por tros o cuatro personas, B0 cen-
tavos. 
Cuando el automóvil atravieae la 
calle de Luz y es llevado hasta la es 
quina de Toyo para las carreteraa den 
charon por las calles d i Berlín el si 
hado por la mañana, tonmroffi vengan 
za sobre el pueblo que los silbó e hizo 
mofa de ellos en las vías de •Wllhems 
trasse y Under Leu LIndcti. So halla» 
han alineados y preparados para aban 
donar la ciudad y despué-j do haber su 
frldo las Injurias de quo fueron obje 
to con más o menos paciencia duranto 
algún tiempo, hicieron fuego, hirien-
do a varias personas % El pueblo huyó 
a la desbandada buscanrlo refugio en 
el Hottl Adlon, donde fueron curados 
los heridos. 
Cuando las tropas pasaron por la 
puerta de Brandenburgo lanzaron una 
lluvia do metralla como despedida, hl 
riendo a más de veinte personas, sem 
brando el pánico entre el populacho 
que corrió Lacla un hotel destroza:» 
do las pa**rtaa del edificio en busca 
de refugio. 
La mtrada de Kapp en Berlín y an 
subsecuente retirada ha precipitado el 
caos parlamentarlo que indefinldame» 
Ito paralizará la máauina legislativa 
y las actividades da la Asamblea Nació 
nal. Loa partidos do la coalición han 
de formar un nuevo gabinete en el cual 
probablemefnte aparecerán media doce 
na do caras nuevaa, y en perspectiva 
tendremos cambios ministeriales como 
reexiltedn de las ©lecciones en Junio. 
La Asamblea no so disolverá Inme-
diatamente porque tiene que aprobar 
los presoipuestos, resolver la cuestión 
de nuevos impuestos y aprobar la ley 
de nacionalización de los ferrocarrl 
les) así como la nueva ley electoral. 
Ecxlston noticias contradictorias re 
ferentes a la concesión de una amnlr. 
para saoax a los amercanos do su 
apuro. 
Los tiroteos so suceden unos a 
otros en varias partes de Leipzig y el 
servicio do agua y de luz ha sido cor 
tado, según manifestaciones de ameri 
canos representantes de casas comer 
cíales americanas. 
El Almirante Alien ordeno a la di 
rectiva del ferrocarril del Rhln que 
preparara un tren que sería escoltado 
po soldados. Es propable que los ame 
ricanos sean conducidos a Coblenza o 
a la frontera Suiza al aaí lo desean. 
El Almirante Alien recibió como dn 
cuenta mensajes explicándole que la 
situación había empeorado considera 
blemento en las últimas cuarenta y 
ocho horas. (Es probable que el tren 
militar salga mañan^, para Leipzig 
Debido a la escasez de material rodan 
te so ha tropezado con algunas flifleul 
tades para formar el convoy. 
LA COJÍlFERElVCIA PE EMBAJADO 
RES T LOS SUCESOS DE 
ALEMANIA 
PARIS, Marzo 18. 
La Conferencia do Embajadores ce 
lebró hoy sesión presidiéndola el Pri-
mer Ministro Millerand. Asistió el Ma 
riscal Foch. So discutieron los suco 
sos do Alemania y las demandas de 
Hungría para quo %e modifique el tra 
tado de paz. La cuestión de pasar el 
material de guerra de Alemania a 
través do Holanda se considero y se 
acordó llamar la atención de Holanda 
hacia este particular. 
GUILLERMO n Y LOS ACONTECI-
MIENTOS EN ALEMANIA 
AMERONGBN, Marzo 18. 
El ex-Emperador alemán no se acos 
tó 8I1ocho. La noticia del fracaso de la 
tía para los rebeldes, y este asunto \ revolución do Kapp la recibió tempra 
t^íl^^l^l!^ tro de la zona limitada por Luz, Paz 
l p Ayuntamiento ha modificado 
^ n t a d e los automóviles de al-
j ™ . I la modificación ha consis-
b¡e0 un aumento. Era inevita-
¿Por qué los propietarios de ca-
jos ganaderos, los almacenis-
ha, f Vlveres y los bodegueros 
^aumentar los precios; por 
Y os empleados públicos de to-
Prir o Ca1teg0ría8 han de conse-
, reclamar aumento de 
^ P o r q u é losobr 




^ i z r á s que antes 
y ^ e l a v J 0 ^ ' POr la roPa 
^ el ^ . tarfbién s e l e s h á su-
Ue'Precio de la gasolina? 
^ W 0 ^ P*rece tan b 
suel-
eros además 
a del jornal han de ob-
de las horas d 
a de ver con bue-
J°s.que ^liciten y obtengan, 
^ m o , sino bastante menos 
y servi-
que además 
Montejo y Azul, hasta el lugar cono 
cldo po ríos Mameyes, doa personas, 
E0 centavoa. 
Por tres personas, 50 centavos. 
Por cuatro personas, 70 centavos. 
Hasta el Sanatorio La Esperanza, 
tres personas, 80 centavos. 
Por cuatro personas, 90 centavos. 
Hasta el Calvario y Arroyo Naranjo 
de una a cuaitro personas, 1.60. 
Ida y vuelta con espera de 15 minu-
tos, 2.40. 
En caso de entierro, bautizo y boda, 
los precios serán convencionales. 
Desde cualquier punto de la Ciu-
dad al Caserío de Luyano limitado 
por la entrada de Rocafford y lugar 
conocido por Reparto Juanelo, de una 
a tres personas, 1.60. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, 1.80. 
Estos viajes con espera de 15 mi-
nutos cuándo son ida y vuelta sólo 
tendrán un aumento del 50 por 100. 
De cualquier punto de la Cluoad al 
Reparto Batista y Luyano, de una a 
tres personas, 1.50. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, 1.70. 
Desde los barrios del Vedado y 
Medina al paradero del Tranvía del 
Cerro de 1 a tses personas, 1.50. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, 1.60 
y Puente de Agua Dulco y Cueto, dos 
personas, 40 centavos. 
Cuando fuese ocupado por tres per-
sonas, 50 centavos. 
Cuand0 lo fuese por cuatro perso-
nas, 60 centavoa. 
Las carreras en todo ©1 barrio del 
Vedado limitado hasta la tercera zona, 
de una a tres personas, 40 centavos. 
Cuando fuese ocupado por cuatro 
personas, 50 centavos. 
Las carreras dentro de cada zona 
de los barrios extremos no especifi-
cados en esta tarifa, dos personas, 40 
centavos. 
Cuando fuese ocupado el automóvil 
por cuatro personas, 50 centavos. 
Las carreras dentro del racio rué 
limita la Calzada de CriatJna, Avenida 
de 10 de Octubre y Calzada de la In 
fanta al mar, desde las doa hasta las 
cuatro y medir a, m., serán el doble 
de lo estipulado en esta tarila. 
Entro las modificaciones introduci-
das, que n© aparecen en la anterior ta 
rifa, deben tenerse en cuenta: desdo 
Concha y Luyano al Caserío, llega al 
Tejar de Rockefford por la calzada 
de Sa Miguel del Padrón, do una a tres 
personas 40 centavos. 
Por cuatro personas, 50 centavos. 
Desde la piquera de Concha y Luya 
nó, hasta el Reparto Juanelo de una a 
Cuando fuese ocupado por cuatro ¡ res personas. 40 centavos y 60 por 
los humildes 
^ e r o s , 
len 
Cce*do a la demanda de 
personas, 1.80 
Príncipe y Medina y lugares no com 
prendidos en ía tercera zona a las 
paralelas del ferrocarril Havana Cen-
tral en la Víbora, de una a cuatro per 
sonas, 2.00. 
Desde el bario del Vedado al Ca-
serío del Luyano o al Reparto Batis-
ta, 2.40. 
Cuando fuese ocupado por ruatro 
personas, 2.60. 
Desde el barrio del Cerro a la Ví-
bora, Jesús del Monte, de una a tres 
personas, 1.60. 
Cuando fuese orupado por ruatro 
personas, 1.60. 
Desde el barrio del Cerro o Palati-
no, al Luyano hasta Fockofford y Jua 
nelo, inrluyendo el Reparto Batista, 
sin atravesar las paralelas del rerro-
Carril Havana Central, de 1 a 3 perso-
nas. 1.40. 
Cuando fuese ocupado el automóvil 
por cuatro personas, 1.60. 
Del barrio del Cerro o Palatino al 
Caserío del Luyano o al Reparto Ba-
tistatista de una a tres persona8, 1.60. 
Por cuatro personas, 1.80. 
cuatro. 
Vedado, Príncipe y Medina, on loa 
lugares no comprendidos en la terce-
ra zona hasta el paradero do Jesús 
del Monte, de una a cuatro perso-
nas, 2.00. 
Del paradero de la Víbora al Re-
parto Los Pinos, de una a cuafo per 
sonas. Un peso. 
Del Cerro al Hospital de Paula, al 
Reparto NaranJito o a los Pinos, un 
peso. 
Del Cerro al Hospital de Paula do 
una a cuatro persona8 60 centavos. 
Desde Palatino, San Cristóbal, has-
ta Los Pinos, de una a cuatro perso-
nas, un peso. 
En los lugares no expresados en 
la tarifa, o barrios extremos, se en-
tiende que realizando el viaje redondo, 
de Ida y vuelta, se hará obligatoria-
mente una rebaja de un cincuenta por 
ciento del precio de ida tenienoo dere 
cho el pasajero a que se le aguarde 
quince minutos. 
Queda prohibido cargar en los auto 
móviles de alquiler, bultos 4uo ae 
vean desde fuera del vehículo. 
promete dar lugar a escenas tempea 
tuosas e«n la próxima reunión do la 
Asamblea porqup el sentimiento popu 
lar en Pertfn opina que Kapp y sus 
partidarios deben ser castigados dura 
mente. 
El encargarlo de asuntos de Francia 
visitó hoy al vi':ecanclller Schloffer y 
al subsecreitario Von Haniel f^licitá'i 
dolos lo mismo que al gobierno por !a 
rápida y feliz solución de la crisis. 
Dicho funcionarlo opina que elloa cen 
tribuirán indudablemente a fortalecer 
al Partido Liberal democrático en Alo 
manía. 
REUNION I>E LA ASAMBLEA GENE 
RAL 
STUTTGART, Marzo 18. 
Doscientos cincuenta miembros de 
la Asamblea General celebraron una 
reunión esta tarde en Art Hall. Las 
fuerzas militares ocupan la plaza si 
tuada frente al edificio. Durante la 
reunión no ocurrió desorden de nin-
guna clase. 
CONFUSION EN BERLIN 
PARIS, Marzo 18. 
Noticias oficiales de Berlín dicen 
quo el miércoles por la noche los lu-
garea públicoa do la ciudad cataban 
llenoa d© público malhumorado. Los 
militares parecían presa del pánico. 
Muchas de las tropas del Báltico so 
han unido a los socialistas Indepen-
dientes quo se dice tienen 12,000 hom 
brea sobre las armas. 
EBERT REGRESA A BERLIN 
LONDRES, —Marzo 18. 
B IPresidento Ebort llegó anoche 
a Berlín según telefonema recibido 
en Amsterdam por el oorreaponsal da 
la Exchange Telegraph. 
(En ©1 avia© ae agrega que ©1 Preal 
dente Ebort ha ordenado que se pro-
ceso en Leipzig a los Jefes de la rovo 
ludón, doctor Kapp, general Von 
Luettwltz, Gottlleb Von Jagow, alml 
rante Trotha y Capitán Brhardt 
fSE SUICIDO W0L|FGANG KAPP? 
LONDRES, Marzo 18, 
En despachos de Amsterdam a la 
Exchange Telegraph ae anuncia que 
en Berlín ha circulado con insistencia 
el rumor de que el doctor Wolfgang 
Kapp, jefe del gobierno revoluciona 
no Guillermo ha estado muy exdtado 
durante estos últimos díaa con moti-
vo de los acontedmientoa de Berlín. 
SE TEME AL BOLSHEVISMO EN 
ALEMANIA 
COBLENZA, Marzo 18. 
Gustavo Noske, Ministro de Defensa 
en el gabinete de Ebert llegó ayer en 
aeroolano a Berlín, realizando el via-
je desdo Stuttgart El general Von 
Seech, jefe del Estado Mayor cel Go 
bierno Constitucional ha reemplazado 
al general Von Luettvvitzi como coman 
danto en Berlín. El peligro del bols-
hevismo en Berlín es grave. Las tro-
pas de Kapp so han retirado de la ca 
pital y se espera que fuerzas esparta 
cas ataquen ta ciudad de un momen-
to a otro. Se ha formado una consoli-
dación de todos los partidos para com; 
batir al bolshevismo. En dicho grupo 
no figuran los socialistas Independien 
tea. Las elecciones se celebrarán a 
más tardar en junio. Todas estaa noti 
ciaa proceden de Stuttgart 
LA REUNION DE LA ASAMBLEA 
ALEMANA 
STUTTGART, Marzo 18. 
La Asamblea Nacional alemana 
abrió bu seaión a las cuatro y treinta 
de la tardo, aleado presidida por Cons 
tantin Frierenbach, quien hizo la ci-
tación. Un gran número de diputados, 
especialmente del Partido Socialista 
asistieron. El Presidente dijo que mu-
chos miembros conservadores y Ube-
ralea nacionales no habían podido asía 
t i r Censuro duramente el levanta-, 
que entro soldados y estudiaatea po' 
"un lado, y los obrero^ por el otro en 
Kiel. Los obreros atacaron con bom 
has y graJndas de mano, amétrallado-
ras y morteros do trineberas y las ba 
jas han sid^ numerosas. 
UNA PKOCI AMA DE EBEBT 
COPENHAGUE, marzo 18. 
En despacho recibido ue Stuttgart, 
fechado ayer se dá cueita de, una 
proclama publicada por el preaklente 
Ebert, y su gobierno, parecida a Ka 
^omunicacióu previamente remetida 
por el vico canciller Schieffer Dicha 
proclama en parte dice lo siguiente: 
"La rlmlnal aventura en Berlín ha 
terminado. U'ia prueba irrefutable so 
ha dado al mvtndo enter> por la lucha 
efectuada durante los últimos días do 
quo tiene (poder y que el puebe está 
capaddado para "hacer frente a cual-
quier dictadura multar. 
Continúa en la SEGUNDA página 
LA COMISION CONSULTIVA 
Ayer celebró sesión la Comisión 
Co^nsultlva, con la presencia del señor 
Secretario de Agricultura, general 
Eugenio Sánchez Agrámente, seftorea 
Carlos Alzugaray, Ellaa Miró, J. Z. 
Horter, Carlos Dufau, Miguel Torres, 
Narciso Maclá, Ernesto Longa, Julián 
Linares, Tomás Fernández Boada, Eu 
daldo Romagosa y Eusebio Ortiz. 
Presidió el señor Alzugaray 
Se repartieron copias de la instan 
cía pr-jentada a la SJscretaría de 
Agricultura por los dueños de gara-
ges de esta capital, en la que solicitan 
la venta de la gasolina con arreglo al 
decreto 1089 de 1 de agosto de 1919. 
El Sr. Madá, miembro de la Subcomi 
alón, designada para el estudio del pro 
blema de loa materiales de construc-
ción leyó el informe de dicha sub-
comisión, que puede calificarse de no 
ta informativa, pues hasta ahora solo 
©a Asociada) 
Una máquina maldita hizo explosión 
esta noche en un taller de maderas en 
Ruorizal destrozando ua tinglado. 
Afortunadamente no hubo desgracias 
que lamentar. 
EL GENERAL BERENGUEE EN 
rfAPRID 
MADRID, marzo 18. (Por la Prensa 
Asociada) 
El general Berenguer, alto comíalo 
nado de España ©n Marruecos llegó 
hoy a esta capital con el propósito 
de conferenciar con el gobierno y con 
©1 comandante Militar de Melllla para 
solucionar las diferencias urgidas en 
tro ambos generales acerca del desa-
rollo de Ja política de España en Ma-
írmecos. 
CONTINUA EtTmAL TIEMPO 
MADRID, marzo 18. (Per la Prensa 
Asociada) i 
Despachos recibido?! de Provincia 1̂  
dlcan que continúa el mal tiempo. En 
la provincia de Castellón la cosecha 
de naranjas se ha. perdulo En Alme-
ría una iglesia fu^ destruida resultan 
do fipridas diez personas y en Tortosa 
muchas embarcaciones han naufraga-
do. 
EL MARISCAL JOFFUE TA A 
ESPAÑA 
MADRID, mtrzo 1?. (Por la Prenaa 
Asociada) 
Informase que el Mariscal Jcffre vi 
sitará a España y quo el día primero 
de mayo asistirá en Barcelona a le» 
festejos que se le preparan dn la clu 
dai Cendal. Una delegación catalanls 
ta recibirá al Mariscal en la fronte-
ra« 
EL BEY SALTO PARA BURDEOS 
MADRID, marzo 18. (Por la Prensa 
Asociada^ 
Su majestad don AIToupo XTII sa 
lió hoy para Burdpos con objeto do con 
multar U7i eminente especialifta ©n en-
fermedades 3p1 oido. Regresará el do 
mingo acompañado de la I ricesa Baa 
trlz. que ha pasado una temporada en 
Burdeos atendiendo al mejoramietno 
de su salud. 
ALMACENES INCENDIADOS 
VALENCIA, marzo 18. (t'or la Pren-
sa Asociada) 
Los tlmacenea de Grao, situados so-
bre el Mediterráneo a tres millas de 
Valencia fueron de^truldorí hoy por un 
violento incendio crtimándor.e las p4r-
líidas t'n un millón de pesetas. L'i<: 
llamas rednjeroii a ceni/ns enormes 
cantidades de carbón, nitrato y trigo. 
ISO SE ACCEDIO AL AniENTO DK 
LA TARIFA 
MADRID, marzo 18 (Por la Prensa 
Asociada) 
Dcópuí^s do un prolongado debate el 
Congreoo votó hoy en contra de aumen 
tar la tarifa de los carros dormito 
ríos dr los trenes. El aumento que se 
puso en vigor hace algún tiempo fu i 
enprimido. 
contiene datos y detalles que no permi , , T - . ^ 
ten indicar soluciones definitivas; pa-| ^ T ' í A S DE LA TORMENTA VIENE 
ra lograr este objeto. La Comisión | LA CAL3i ̂  
acordó citar para la próxima junta \ MADRID, marzo 18. (Por la Prensa 
del lunes a la Union de Construciores,1 Asociada) 
al Colegio de Arquitectos y a las com Noticias de puertos españoles annn 
pañías de fabricación de ladrillos, con cian que las tormentas que han azota el fin do quo envíen delegados a dicha 
junta, en la quo expongan su opinión 
respecto al costo y precio de venta 
de los ladrillos. 
La Comisión Consultiva desea ha-
cer constar que sus informes no tie-
nen carácter ejecutivo; con meras no 
tas informativas, en las que ae apor-
tan datos y se proponen soluciones en 
los aauntos a ella encomendados. 
pasado y ouya dlmlslta V ' ¿ X l í l oriBen.d_e la l " ^ ^ . ^ » 2 ™ = ! 
ayer se ha suicidado. 
La noticia fué trasmitida por teléfo 
EL DR. GUITERAS 
IRA A L AFRICA 
ESTE VIAJE HA SIPO EL MAS 
GRANDE ANHELO DE SU VIDA 
Allí se comprobarán descnbrimlen 
los del doctor Nouírnehl 
El Director de Sanidad doctor Juan 
Culteras, contestó ayer por cable a 
la Institución Rockofeller. ouo acepta 
ba la Invitación para Ir en el próximo 
, i mea de mayo al Africa, en unión del miento en Berlín los rendes ^ew, g hacer ^ in 
clonarlos y pidió que lnnie<3I_atamente vestig!lcl0Tle9 cientí£iCas sobre la fle. 
bre amarilla. 
El doctor Culteras, con quien depar 
timos breves mementos sobre el par-
ticular, nos declaró que era uno de 
los anhelos más grandes de su vida, 
visitar la tercera parte del mundo, tan 
Ín/tero!?ante para la ciencia en todos 
sus órdenes. 
Tan pronto recibí el cable del doc-
tor Gorgas—añadió—desde Lima, P i -
ró, invitándome como miembro de la 
docta institución, quod^ en duda si la 
aceptaba o no; pero breves momentos 
desunas y acordándome de los grandes 
deseos que en toda mi vida experimen 
itabe oor hacer un viaje a ese apartado 
lugar del viejo conltinente. no tuve más 
Jo Tas costas Nortes v Sur se van ca' 
mando. 
se restableciera el trabajo en Alema-
lllft 
Él Presidente del Estado fle Wur 
ttemberg dio la ̂ Z^WYnt̂ l 
blea El edificio cataba custodiaoo por 
tropas del Reichswer y durant© la se 
slón no hubo ningún incidente nota-
ble 
i\ inaugurarse la sesión Herr Fríe 
renbach dio las gracias del gobierno 
a las tropas y oflcialea qu? permane 
cieron leales y también al pueblo ale 
mán y especialmente al Sur y al Oes 
te que demostraron su lealtad por la 
onstituclón democrática. El canciller 
Baüer haciendo historia de los reden 
EXPLOTAN MAS BOMBAS EN BAR-
CELONA 
BARCELONA, marzo 18. (Por la Pren 
sa Asociada) 
Aver ocurrió una orplosión en una 
fábrica de caucho en el barrio de Gra 
cía. a consecuencia de naber hecho 
explosión cinco bombas de dinamita-
colocadas allí por hombres enmascara 
dos La planta sufrió averías de coni 
sideración. A merifa noche se encontré 
ron, otras dos máquinas infernales si», 
mecha. Hasta ahora no se han efec-
túa detenclonos. 
E.^ EXHIBICION AFÜTCAMSTA 
ESPAÑA 
CORDOBA, marzo 18. (Por la Prensa 
Asociada) 
So están haciendo los prepatratlvos 
neceparlos para unn exhibición afri-
canista que se celebrará, aquí. Tor-
neos de varias clases y oti»s fiestas fi 
guran on ei programa A esta exhi-
bición asistirán los jefes marroquíes 
más prominentes y leales a España. 
no a Amsterdam deode la capital ger 
mana. 
AMERICANOS EN PELIGRO 
COBLENZA, Marzo 18. 
Doscientos americanos quo estaban 
visitando la feria de Laipzlg han te 
legrafiado y telefoneado al mayor ge 
neral H. T. Alleit, comandante del ejér 
cito americano de ocupación pldiéndo 
les auxilio inmediato para salir de 
Leipzig donde dice que la situación 
es peligrosa para sus vidas. El gene-
ral Alien ha enviado un tren militar 
g r q u e ^ ¿ S u l S í l r a ^ S a ' f e l o n e s y contesté afirmatlvamen 
imperiales y ̂ 1?™**™™.?™ 1 ÁlH. siguió dldéndonos el doctor Gul la revancha. Confirmo el hecho i/e quo 
el fracaso del golpe de estarto era de 
bldo a la lealtad de los funcionarioa 
de los varios ministerios. Agrego quo 
los máa amargos reproches se habían 
dirigido contra Matías Brzberger, po 
ro Que en Alemania no habla otro MI 
nistro de tanta capacidad como él. 
GRAN BATALLA E \ KIEL 
COPENHAGUE., fnarzo 18. 
En mensaje telefó-dco do Hamhurgo 
se anunció que hubo un violento cho 
LA SITUACION EN PORTUGAL 
LISBOA, Marzo 18. (Por la Prensa 
Asociada). 
Las proposiciones para que el Par-
lamento portugués cerrara su sesión 
fueron aprobadas en reunión celebra 
da ayer por el Consejo de Ministros. 
Se acordó adoptar enérgicas medidas 
para restablecer el orden público. 
EL SEGUNDO DIA DE LA TOMA 
DE C0NSTANTIN0PLA 
CONSTANTINOPLA, marzo 18. 
El segundo día de la ocupacién Inter 
teras. tenrlremos grandes oportunlda-1 aliada dr Constantlnopli ha transen 
des de poder comprobar científicamen 
to los últimos depcubrlmlenitos, que 
sobre esa enfermedad ha hecho el doc 
tor NouguehI. Esta es otra de las ra-
zones por lo que quiero e«tnr presento 
y hacer a-ompañía a .los demás mlem, 
bro:-' de la referida humanitaria Ins 
titución. 
El doctor Culteras, probablemeníe 
embarcará en el mes de mayo. 
trido oon la mayor calma lia poücfa 
turca cooperó al nianteuímiento del 
orden. Se ha reanudado el servicio 
telefónico y el de los ferrv boals; por 
las cn.lltís se ven pocos soldados. E! 
contingente de tropas francesas e ita 
lianas es pequero y por lo tanto mut-s 
tran menos attlvidníi q\-> las tropas i : ' 
glosas, que tomaron la ciudad con 
precisión cronométrica. 
• 
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E l g o b i e r n o h o l a n d é s y e l e x -
e m p e r a d o r G u i l l e r m o 
LA HAYA, marzo 18. 
El gobierno holandés» íü? sevpra 
juente censurado hov por lo que se co^ 
sidera con-o su indulgencia hacia c! ex 
Emperador de Alemania on un debato 
tfeccuado en la CAmara del Parlamen 
10 epta tarde al amincial el Jefe del 
gobierno un decreto limitando los mo 
vimieutos del Conde Hoheíizollern y si» 
promesa de no mezclarse en política. 
El diputado Sharper, socialista, di!v) 
que osfaba disgustado con la contesta 
clftn del íefe del gobierno porque un 
pequeño aumento en el mrnero de lo» 
que custodian al ox-Emperador no era 
suficiente así como tampoco la prom-̂  
sa íiecha por el Conde íínhenzollern 
Agregó que había muchas oportimi 
dadfs para que los amigos del désto 
rrado le trajeran cartas y pregantú po 
qué no se practicaban registros en 
las personas que visitaban en el casti 
lio de Von Bentinck. 
El jtíe del gobierno en contestación 
a esos cargos hizo referencia a su 
cartii dirigida a ambas Cámaras d»1! 
Parlamento informando a la seguridad 
que había dado el Conde HnhenzoUern 
que no se mezclaría en la política y 
oue no haría nada que pudiera en-
volver a Holandn en una dificultad in 
ternacicnal. Agregó que una acción 
similar se había tomado con el ex-
Príncipe Heredero. 
n diputado Von Ravensteln, comn 
nista, declaró que la política de sllen 
ció del gobierno había lirlalecído la 
creencia general de que el ex-Empera 
dor había venido a Holanda con la 
aprobación s'lenclosa de Holanda. El 
conde Hobenzollern, dijo, se le ha 
permitido vivir la vida suave de ii« 
caballero con un automóvd a su dis 
posición en el cual podría cruzar la 
frontera cuando le diera a gana. Lo 
mismo udlora decirse, agregó Raveus-
tem acerca del ex-Príncipe Heredero, 
quien puede mantener rogación con el 
.partido reaccionario en Alemania, l ' l 
diputado terminó manifestando que to 
das las persones a las cuales el go 
biemo estimaba como no deseables se 
ponían en prisión y se maltrataban 
en ¡os campos de prisión aun cuando 
estuvieran provistos de pasaportes. 
Otros diputados sostuvieron la mK 
•na opinión y algunos le ellos que-
rían saber cuanto tiempo nr.ás se per 
mitíría a los Hohenzollern permanecer 
en Holanda. 
El jete del gobierno declaró que 
hacía tie.npc había manifestado qm 
ni ei pobiemo ni nadie sabfa por ade 
lautado que el Emperador Iba a venir 
a Holanda. El debate terminó sin nlu 
gún voto de confianza o falta de con-
fianza sobre el asunta 
ellos f cororel Gaines e 1 las colum-
na?, de su periódico atacó a los fun 
cionarios públicos de la ciudad por 
su falta de eflc^np.la. Thompson, el 
baniHoo, contestaba esos editorlalaq , 
Una vez el salteador advl;íló al coro-
nel que pensaba matarlo y volar su 
periódico. Dicho y hecho, el bandi 
do ac-ornpafíado por su criadrIMa entró 
en el despacho del coronel t'l día fija-
do y allí lo encontró sin armas Antci 
semejante demostración de «angre fría 
el bandido «nfundó su revólver y dei WASHINGTON, Marzo 18.8 
•puAs de charlar un rato con el coro- j ** Gran Duquesa Olga, hermana 
nel les retrechó la matno y le dijo: difunto Czar Nicolás de Rusia ha 
*'Es usted el hambre n-üs vaiierte 1 !>ia.0 callada por miembros de la Cruz 
que Ve cnnocMn." DeapnAn de este lu,' Americana, viviendo en un ca-
A P A R E G O U G R A N D U Q U E -
S A O L G A D E R U S I A 
>A^ÍtÍ£LAK03í A LA GRAIV DIJ. 
QUESA OLGA I)E RUSIA 
E l g o W c r n o d c E b e r t 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Todos al trabajo! Los traidores al 
pueblo que os obligaron a recurrir a 
recurrir a la huelga general serán se 
veramentt castigados por r l goblerm 
que procurará que ningún t-nldado pue 
ña más mezclarse con los destinos del 
pueblo alemán. Juntos hemos alcan-
zado la vhteria. 
COMENTARIOS BE LA PRENSA 
ALEMANA 
LA HAYA marzo 1S 
E! Handersblatt dice hoy que nadio 
debe atemorizarse por los despacho-s 
anunciando que la república soviet se 
ha proclamado aquí y en Alemania 
Estas nroclamas, dice el periódico «;on 
obrfí de soldada y obreni? armador, 
apoyados por desertores del ejCrc'do 
cuya onlnión nacional depende prln 
cipalmente de un parte de cientos do 
marcos y de un pedazo de tocino. 
Ocupan una casa avu"tamienfo, arro-
jan a ra calle al tembloroso gurgo-
inacsíre, se inptalin confi->rtabh;mentQ 
dstrá? de una mesa v^rde y proo'aroan 
la república soviet, dice el periódico. 
Eíto es asunto de poco? minutos, pe 
to el derrocar a todo un gobierno es 
cuesífón <ie más tiempo 
EL TRATA n o nv pa? f n EL SE-
NADO AMERICANO 
vrASHINITON, marzo 1S. 
OMiEra'Io a llegar a uUa ratificació» 
final del tratado en la sesión de ma 
fiana el Senado rompió ol control de 
los leader nínuhlicanos hov e tfiospo 
vadomente barrió el programa de re 
servas republicanas, declarándose en 
simpatía por el gobierno prorño de It 
landi. en la proposición hecha Gerrv 
de Rhode Island. La proposición fu "i 
aceptada por una votación de S8 con 
tra 6̂ d'-spu^s da todo un día de de-
baten. En otra segunda votación que 
fué necesaria se confirmó 'a aproba-
ción por 45 votos contra 3S. 
Durante el debate los leader? repu 
blk-aios anoyaron la reserva y 'OT 
manngers del lado republirano se onu 
sler^n a ella pornue incluye una decía 
ración general de que esa nación sa 
adhier-» â  prineínlo de la prenia d"-
tenuinaclón de los pueblos. En la p^l 
•mera lista 21 demócrata'? y 17 rppn 
blicanos, incluyendo las fuerzas irre 
concillahUs de| tratado, votaron su 
aprobación, mientras que veinte repu 
blicanos y 16 demócratas figuraron en 
la rogativa. 
La cuestión irlandesa prolongó has 
ta muy tarde en la noche la tarea del 
Senado do poner en forma final la ra 
•lificación del tratado, asunto que s© 
llevará a votación mañana Una traa 
otra Infinidad de reservas mixtas fue 
ron rechazadas. 
F.l resultado del voto ratificación 
no se lonsideró en general si hubleá? 
sido Influenciado por lo.» acontesU 
miento.3 del día aunque varios repu-
blicanos, incluyendo al se 'ador Lodge 
de Masppchussets leader del partido 
expresaren su desaprobación por la 
reserva Irlandesa c-n su turma final 
Por toñas- partes se predijo que el 
tratado no alcanzaría las dos terceras 
partes necesarias, aunque algunos se 
nadores piensan que en una segunda 
lista, que probablemente so pasará an 1 
tes d-í Intentar la ratificación, sufi-
cientes demócratas se un<ran a la ma | 
yoría para que sea acrobada la me-
dida. 
E-. debafe «»obre la reserva Triflntleña 
de G-rrj' alcanzó aU.a tonsiífh por s r̂ 
poussda de maninuiación n^Ktica y de 
mala fe. Loq leaders ronnblicnoa tra 
taron rep^túlqs vves de m^^'f'ear o , 
barer d^onnoroc^r la deel.iraeión gen»» I 
r ^ l de aHboBírtn Q lá doctrina de la pro 
pia ^"terminación 
ET senador Lrti.lfe, declaró oue esa 
poUt/ca feflfa nn vico de M^fr^sfa :»i I 
ser procontifln pnr una n^fión oue In 
p^loado durante nñnt; mra m.m 
tener al Sur cu la Unión contra su vo 
lur< ^d. 
El ^«mnrlor Storllner ca'lf'eó la re-soyi ceno un atanu* ^olan^dn com 
rtlnadr pr.r el cenador H'tcheoclr. lea-
[lur democrático para derrotar el tra 
lado. 
r> f̂rin¿«! de una tpntqtivi. final T>ara 
modificar la reserva renubiieana ni 
nttfeiiio 10 y que fracasó el Sonado, 
""eafirmó -nnr un voto de r>4 contra ?'> 
la apr^flei^Ti de la recorva. 
EL E J E ^ ' ^ o ^̂ f̂̂ ŜO EN 
TIEMPO DE PAZ 
WASHINGTON, Marzo 18. 
El provecto de lev putorlzando un 
ei^refto de 2ft9.000 soldados y 17800 
ofir-ialoc! pn tíemno de twi. en los Es-
tados Unidos fué aurobado hoy en el 
Cone-repo por 9¿(t votos contra 92. La 
ley irá hov al Senado. 
INCENDIO EN FN HOSPITAL 
NEW YOKK, marzo 18. 
Vf»ÍTitor;.)!s de pacientes del hosnítal 
de Manha.+tan situado en Ward fslanrl, 
fueron salvado? e«;ta noche por su-? 
enfermeros, de un incendio oue se de-
claro en e] snl^n dorde asistían a una 
funrión cinematográfica. El edificio 
fué destruido por las llamas. 
MI7EBTE DF UN VALIENTE 
NEW YORK, r arzo 18. 
El coronel William Pendieron Gai-
nes pronletarlo del "Statesman" de 
Austln, Texas, que se hizo famoso po..* 
la victoria que alcanzó Hobre el cono 
cido bandido Ben Thompton, falleció 
esta noche en su hogar. 
En aquellos días en que Austln era 
un pueblecito y las hazaf.as de ios ban 
dldos eran muyn umerosas. y que las 
autoridades Acales no podían dar con 
cidente los bandido? no volvieron a mo 
lestar mán a l^q vpelnnq 3e Au«tin, 
WFT^IÍEY CONFISCADO 
NEW YORK, marzo 18. 
Siete camirnes cargados de whfskey 
valuados en cien mil pesos fueron in-
cautados por 'ios agentes del eroblern.i 
federal al llegar a esta ciudad hoy 
procedente de Pos vi n. TTarvland. 
LA HUELGA DPT pí'ERTO DF NEW 
YORK 
NEW YORK, marzo 1S. 
Los "-sfuer̂ os nara solucioirar la 
huelga de e^tibaderes quí durante cin 
co días ha paralizado el .•«frvicio mer-
cante de caboitaíe. fracasó sov al no 
aceptar los armadores las demandan 
hechap •por los obreres. exigiendo m i 
yor salario. Los armadorer declaran 
oue la ónica solución ea aue los bom 
bres regresen ai trabajo con el mismo 
jornal que disfrutaban antes d«l pa-
ro. 
Una nroprsiclón de nue los hombres 
reanuden el trabajo con la promesa 
de que se leg patrue por la escala 
rro-cabul ferroviario cerca de Novo 
rossik, Rusia Meridional, según anun 
ció hecho hoy en la oficina central de 
la Crua Roja americana en esta ciu-
dad. 
La Gran Duquesa, segdn el anuncio, 
es una de los tres miembros supervi-
vientes de la casa Romanoff. Se lo en 
centró trabajando entre sus conciuda-
danos refugiados de los territorios re 
cientemente conquistados por los bols 
hevikis prestándoles los servicios que 
podía a pesar de hallarse ella cubler 
ta de harapos y agradecida por cual-
quier clase de ropa y alimentos que 
pudiera encontrar. 
Fugitivos por millares se han refu 
giado en Novorosslk encontránaose en de edad 
la más terrible miseria, E3 comité de 
la Cruz Roja americana en la Rusia 
Meridional los ha estado auxiliando y 
durante esta tarea se encontró a la 
Duquesa Olga. , 
La Gran Duquesa Olga era esposa 
del Príncipe de Oldemburg. de quien 
se divorció, casándose depsues en se-
gundas nupcias con un oficial del ejér-
cito. Desde su segundo matrimonio, a 
pesar de que las antiguas leyes rusas 
la autorizan para retener su título, 
Olga llevó siempre el nombre ae su es 
poso viviendo tranquilamente en Ros 
tov con el nombrVdo Madama Houlins 
kovsky. Tenía dos niños, pero m Cruz 
Roja no dá cuenta de la suerte que ha 
EL NUEVO GABINETE 
B O L I V I A N O 
LA PAZ, Solivia, Marzo 18 
Un nuevo gabinete hn aiñ ^ 
bajo la presidencia d\f seflor0 JosTS'0 
| t lérrez Guerra en la term ü̂n. 
Secretaría de Relaciones pvr.«w^ 
1 res, Carlos Gutiérrez Hxtorlo-
Goblerno y Justicia. Ernesto Care- 1 ga. 
Hacienda, Julio Zamora 
i deScT3 7 CoIonizaci6n. i ^ e r a l Pru ! 
Instrucción Pfihllca y AeriniUnT... 1 , Guillermo Amez. ^ Agricultura., 
' Chavel5'^ 7 0braS PúbllcaB' César' 
SATISFACCION AL PFttTr 
LIMA, Perú. Marzo 18 r ™ 7 
t e ^ u ^ d í BenMamP0 deI PresI^n 
sand0 al gobierno boliviano su pesar ^Lt*^ h*ChS a l e g a c S r j 
UXXV111 
Gran Duquesa Enia, vive en íjondres. 
La otra Romanoff que sobrevive es la 
Emperatriz viuda que resido en Copen 
Lague. 
La gran duquesa Olga tiene 38 afios 
estudiar y redactar el plan para su IX CUESTION ENTRE BOLIVIA 
establecimiento. El Eimbajador Morgan declaró que un gran éxito había sido alcanzado 
por las sucursales de la Cámara en 
Río Janeiro y en Sao Paolo, Brasil, 
agregando que en Río Janeiro se ha-
bía Pegado a un acuerdo con la Cáma 
• ra de Comercio Americana y los co 
de Iprnalen nue reona, en nr»mero ñ* ¡ merciantes brasileños 
pe,nn'embre fu''' beeM no-' Robert Mac 
Wade. pero fuA r̂ eba-̂ ada 
Lepnu^s de la cenferencia entre ar-
madores v 1 enriara ohrer.»!1 T. V. O' 
Cannor. ufecuiont»» flo ^ IJnirtn Inter 
nnoional 'Te Trnhajsderei de Mueller? 
declaró que la situación no había varia 
do. 
HOOVER PARTIDA IHO DE LA RATI 
FICACION 
NEW YORK, marzo 18. 
ITerbcrt Hoover declaró hoy que es 
partidario dv' una pronta vatiíicaclóu 
del ^rutado de •¡.•az, siempr-'» que la f i r 
r' ma finar nos dé libvrtad de acción y 
i espado para el desarrollo construí 
tlvo de la paz. Esta declaración fu 
ya cabido ni aQos niños ni a su esposo, domingo por la noche según narte^ na 
Otra de las hermanas del Czar, la i claAIes fecjbidos hoy aquí. ^ 8 on 
A raíz de recibirse la noticia el Mi-
nistro de Relaciones Exteriores Pn. 
rras eny1ó una nota a la Paz pidiendo 
reparación material por las pérdida^ 
sufndas y el arresto de iSs funSoS : 
ríos complicados en la demostración 
Detalles del incidente Indican 'qíeTu 
chas casas comerciales reruanas fue-
ron saqueadas durante los disturbios 
en La Paz y que la redacción del ue-
nódico La Razón fué destruida 
Uno de los mejores regimientos de 
caballería do Bolívia que se envió a 
Guayaquil, cerca de la frontera se 
ha mandado a la Paz cuya ciudad al 
parecer se halla bajo la ley marcial. 
Un pequeño grupo atacó esta maña 
do 
Y dispuesto c 
Par^ ^ y . viernBe; 
«escribe, po SJ ****** 
la Indicada horr 
calle de Unl6n ^ 
mero 48 (Cerro) „ Orro S 
terlo de Colón. 1 Ce*ai. 
Habana iq 'AeL 
1920. ' 19 de Mv», 4t 
^ ANTONIO H, 
P 15-1 d ^ ^ÍCBi 
Y PERU 
uaimacia y ©n la i^T 
por los barcos a m e r V ^ « 
que se llegue a una saZ"' ^ 
dón del problema de í^ctorW^ 
Peter A. Jay. consejX^1^1 
bajada americana arnTn!¿.<le 
OPORTUNO SOCORRO A POLONIA 
DVINSK, Marzo 18. 
30,000 personas han sido salvadas 
Enfúndese ou«» en uní reunión de 
los Jef^ hv**nUfas ceipl ra^a ono- j hecha a rueg^ derWáVÍirñ¿Éi¿ Star 
che se ind'có oue se ahand^a^e el mo ¡ (Juien p,rogUnt6 al exdictador de Sub-
vimiento basta el primero d« seotiem., J^J^U su opinión sobre el asun. 
bre fecha er oue las comrañfan de va ' 
por0*? nedirí nuo ce aumente la tarifa 
de fletes, ñero sobre ó^ta r-roposlción 
no «so tomó aruer^o níntruno. 
EL SENAPO hW.JtWASÚ STMPATf-
7A CON TOS IRLANDESES 
WASHINGTON, marzo IS 
En una nceva reserva al tratado 
aprobada hoy por treinta y ocho votos 
coa+ra treinta y seis el senado'rea fir-
mó su simpatía por las aspiraciones 
del puvblo irlandas expresando la es 
peranza de que se uproxi ".aba la hora 
en oue Irlanda tuviera un gobierno 
elegido por h voluntad popular. 
EL COMTRCTO ENTRE BRASIL T 
LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW YORK, Marzo 18. 
La formación de una sucursal de la 
Cámara de Comercio de New York pa 
ra el Brasil fué concebida hoy en un 
almuerzo en el cual participaron co-
merciantes americanos y brasileños. 
El Embajador Morgan so intereso en 
0 ^ ; ^ ° ^ , 
- corné. 9
almirante en Su ricit" al 
""RÜJANO DEL nosPiTAt „ I 
genclaa y del H o s p i t ^ ^ l 
WASHINGTON, Marzo 18. 
El gobierno americano pidió hoy a 
Chile como una de las más grandes y 
poderosas naciones de la /raérica del 
Sur que usara toda su influencia para 
impedir serias dificultades entre Bo 
livia y Perú. La petición fué hecha °a * ^ flsi&n bocana aquf ^ ^ 
por el subsecretario de Estado Polk a InriT ̂ S Ĵ L T 0pas S"6 ,a CU8- 1 
A. Bertrand Mathiew. Embajador de S , ^ " ^ L " . t ^ " 6 ^ " ^ 6 1 ' ^ cau- C ^ e n c t a ^ ^ 508p"al 
Chile en una conferencia celebrad, " " d f p ? 
en la Secretaría de Estado. J f j * d* * U ^ n e l prefecto de Lima 
El ¡Embajado del Perd y el Ministro ^nr íi i n ^ e n t í W™****0 ^ Pena 
de Bollvia celebraron ayer separadas por 61 inciqeDte-
conferencias con Mr. Polk a amDos — ~ 
se les hizo presente la gravedad de £ 1 ALMIRANTE ANDREWS 
la situación y la grave preocupación 1 . . JT-l. 
de los Estados Unidos. 
Aunque auno n0 se ha recibido con 
testación a las notas de advertencia 
que el Departamento de Estado envió 
a Bollvia. últimos avisos de esa repú 
blica indican que la tensión tesultan-
te del ataque hecho a la leeaclon pe- americana8 
ruana en La Paz había cedido, desapa 
reciendo toda señal de peligro inme. 
VISITA A L REY DE ITALIA 
ROMA, Marzo 18. 
ES Rey Víctor Manuel redbfó hoy 
en audiencia al^ vicealmirante Phi-
llips Andrews que manda las fuerzas 
que operan en la parte 
rifión por loa Rayos X. ' ' "^Wí'ü 
-pVECCIONE» DB^NEOS^v^ 
,10 A » A. M. CONSULTAS» DE __3 a 6 p. m. en 
8355 
de perecer de hambre por la oportuna ( ¡ ja^ 
llegada de una unidad de socorros de ^ La'intervención de los Estados Uní 
la Cruz Roja ameI2ca?;a P ^ 0 ^ 6 " ^ , ^ d0s e:itre Perii ^ Bollvia creará "muy 
dolorosa Impresión en Chile", declaró 
el señor Bertrand Mathiew comentan 
do la noticia de que Perú había sollci 
tado esa intervención. 
En la Legacón de Solivia, sin em-
bargo, se declaró que las notas del De 
partamento de Estado americano dirl 
gidas a Bollvia no indicaban interven ; 
ción en la disputa. 
EH Embajador Mathiew negó rotun 
damente que Chile hubiese estado "al 
macenand0 disgustos en Bolivia con-
tra Perú-' o que hubiese suministrado 
armas y municiones a los manlfestán- 1 
tes en La Paz. I 
"Semejantes informes carecen en ab 
oriental del Mediterráneo. El Rey de i 
mostró gran Interés de la situación ! 
ei u u j u o üu u 
HA lo «nrneotra 1:4. M ^ 
i*9 la» poblaelanni it ^ 
Seprthiten. — — _ 
Varsovia. Los comestibles se habían 
agotado haicía dos semanas y ei pue-
blo estaba desbaratando las casas de 
madera para combustible. Las cocinas 
económicas están funcionando alimen 
taindo a 17,000 niños y a 30,000 adul 
tos. 
PROYECTO DE OTRA TIA MARI-
TIMA 
SAN FRANCISCO. Marzo 18. 
Lo q. los marinos mercantes conslde 
ran como Innovación en la táctica con 
sular fué anunciado hoy por Horacio 
V. Cáceres. cónsul general de Argentl 
na aquí. El señor Cáceres dijo que ha 
ría una línea de vapores de la costa 
el asunto y Leslie É. F'reeman, fué del del Pacífico de los Estados Lnidos a. soluto de fundamento, dije. y~aquellos 
signado para que eligiera un comité 1 Buenos Aires, vía estrecho de Maga- peruanos que han dado esas noticias 
de cinco miembros con el propósito de llanes. están mal informados.'' 
C E N T R O G A L L E G O 
t 
E . P . D . 
E l S r . M a n u e l V i l l a r G á l l e t e , S o c i o F u n d a d o r 
E x - v i c e p r e s í d e n t e y e x - a p o d e r a d o a l a A s a m b l e a 
H A F A L L E C I D O 
Y DISPUESTO SU ENTIERRO PARA LAS CUATRO DE LA TARDE DE HOY, VIERNES, 
19 DE LOS CORRIENTES, EL QUE SUSCRIBE. EN SU CARACTER DE PRESIDENTE DE LA 
SOCIEDAD. INVITA A LOS SEÑORES APODERADOS A LA ASAMBLEA, MIEMBROS DE LA CO-
MISION EJECUTIVA, SECCIONES Y DEMAS SEÑORES ASOCIADOS, PARA QUE ACUDAN A 
ACOMPAÑAR EL CADAVER DE TAN DISTINGUIDO COASOCIADO, DESDE LA CASA MORTUO 
RIA, CALLE 11 Y K., VEDADO. HASTA EL CEMENTERIO DE COLON, RINDIENDO ASI A TAN 
MERITISIMO ASOCIADO EL POSTRER TRIBUTO DE RESPETO Y CARIÑO. 
K U T I - N A K A R 
E l C o m p l e m e n t o d e s u B e l l e z a 
Ba una loción Ideal, refresca, blananea, embellece. 
Con so oso usted puede tener ese cut Is claro, suave, que tan bePa baee a li 
mujer. 
SI es usted Hnda KUTI-NAKAR la hará más linda, si su cutis estl manrhi 
do o granoso KUTI-N.^KAR se lo deja rd fresco, nacarino, y en la pr)a«n | 
aplicación puede notar la accl'On bondadosa de la loción KUTl-NAKAE lobn 
su cutis. 
DE VENTA EN PERFUMERIAS. DROGUERIAS T FARSIACIAS. 
C ó m o O b t e n e r i n s t a n t á n e a m e n t e U n 
C u t í s B l a n c o 
C 2706 
HABANA, MARZO 19 DE 1920. 
Id—19 
FRANCISCO PEGO PITA, 
Presidente. 
Cam Keeeta Gratín Kaoe Esto per üeted. 
XTated pueda Prepararla en en Oua 
New York:—"Ba nn descubrimiento 
ralo y Mo requiere una aplicación pa-
ra obtener tales mararvllloso* resultados," 
•dice Mae Edna WUUer, cuando sus ami-
bas la Interrogan acerca de su admira-
ble cutis blanco y la apariencia mejora-
da do bus manos y brazoo. "Usted pue-
de hacer la misma cosa al sigue mi 
consejo," continúa ella. "Considero que 
es mi deber Jeclr a cada Joven o mu-
jer lo que esta remarcable receta hizo 
Por mi. Sólo Imagíneselo. Todo este 
cambio con una sola aplicación. Nunca 
me cansa decir a otras. Ij que precisa-
mente trajo rales eô prendentee resulr 
tados. He aquí la receta Idéntica que 
blanqueo mi cutis e hizo ('esaparecer to-
doe los Jefectos de mi cara, cuello, ma-
nos y brazos. A menos que usted lo 
pruebe, no podrá formarse una idea del 
pü. libio maravilloso qu eproduclrá. La 
rvceta que usted puede prepacsr en su 
propia casa, 's como sigue: Vaya 8 la 
botica y obtenga una onza de Compuesto 
Kulux. Pon Ka esto en uu botella de 
ios onzas de capacidad, agregue un 
cuarto de onza de Hamamelis, (which 
tazel) y Mene la botella on agua. Mez-
cle esto en au casa, así estiré segura de 
tener ol artíc ilo genuino. AfWquese de 
acuerdo a las InstriMclones que er^'in-
trará en cada paquete de Compuesto Ku-
lux. La primera aplicación sorprenderá 
a «sted, 'la^a al cutis aparecer blan-
ío, transparente, nare y aterciopelado. 
To lo recomiendo eepertalments ptn !u 
pecas, quemaduras del sol, puros iM«̂  
tos, palidez, ci tis áspero o rojizo, un. 
gas y en una palabra para todoi loi d» 
perfectos propios de la cara, cuello, mi. 
nos y brazos. SI su cuell> esti obwin, 
una aplicación de Compuestí. Kulm 1» 
hfcrrt parecer tan blanco cemo un .tí»* 
Es absolut imente Inolenslv.i y nu prodv 
ce nt estimula el crecimiento del (íbí> 
lio. No importa cuán úsptra» o maltn. 
tadas se encuentren las manoi y bnun, 
0 qué abusos se ban terldo con elN 
por trabajo fuerte o expuŝ lto al Kl i 
al viento, esta receta producirá uní »n 
1 rendente transformación er 12 horei • 
Ir más. Miles que la han usado ban * 
nido los mismos reíultadus que 70 M 
tenido. 
NOTA:—Hira obtener iot »u«jfr/ 
efectos, esté í>egura de segidr al pi* » 
la letra las direcciones c-mpleui 'M 
lleva cada paiuele de Con»pue8tu Knlit. 
Usted tiene que consegilr snlaraa-» 
C mpueato Kulux, un cuarto de onM • 
Hamamelis (wltch hazel) y una botem 
vacía de dos onzas de capacidad. J 
neceslU más y es tan simple que cw-
quiera puede usarlo y tan oaraw 
cualquier imichacha o sefiora Pie» •T 
prarlo. En las droguerias y J16""'JR. 
ran tizan que despaés de la primen 
caciftn habrá una mejoría »Pfcii!f"r, 
de lo contrallo devuelven el dinero. «• 
esta ciudad «e vende & t0*0*Z wt 
partamentos ce artículoa de /0(icaQh0lr1(.'i, 
todas las tiendas y droguerías, bijo 
garantía do devolver el fltoei». 
t 
E . P . U 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L V I L L A R G A N E T E 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANI OS SACRAMENTOS 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e h o y , v i e r n e s , 1 9 , l o s q u e s u s c r i b e n : s u v i u d a , h i j o s , 
h e r m a n o s , s o b r i n o s y d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a 
á D i o s y a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r , d e s d e l a c a s a m D r t u o r i a : c a l l e K , N o . 1 0 2 , e s q u i n a a 1 1 , V e d a -
d o , a l a N e c r ó p o l i s d e C o l ó n ; f a v o r p o r e l q u e v i v i r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
H a b a n a , M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
A n a K e l l y y R u f i n o V d a . d e V i l l a r ; E d u a r d o , R i c a r d o y M a r g a r i t a V i l l a r K e H y ; J o s e f a , J o a q u í n y J u a n A n t o n i o V i l l a r C a ñ e t e ; E l e -
n a , A n i t a , A q u i l i n o y W a l d i n o R o d r í g u e z V i l l a r ; I s a b e l K e i l / y R u f i n o ; R i c a r d o P a l a c i o y P e á e z ; F r a n c i s c o , E d u a r d o y R i -
c a r d o P a l a c i o K e ' l y ; M e r c e d e s P u e n t e d e V i l l a r ; E l e n a H a n e n d e P a l a c i o ; O l e m e n c i a V e g a d e P a l a c i o ; A n t o n i o P u e n t e ; J u -
l i á n C o b o ; J o s é R o c e s ; M a n u e l P a a c i o , J u a n P o n s ; D r . E m i l i o V i l a v e r d e ; R e g i n o A r r i ó l a ; P e d r o S á n c h e z G ó m e z ; M a r i n o 
D í a z ; P a b l o M a r t í n e z ; J o s é M a r t í n e z ; M o r r y s H e y m a n n ; P r u d e n c i a F e r n á n d e z ; J o s é H o y ó ; J o s é A n t o n i o P a l a c i o ; R a m ó n S. 
V a r o n a ; D r . M . F . G a r r i d o ; B e n i g n o F e r n á n d e z ; A . f r e d o M s a ; D r . L u i s d e S o o ; D r . T o m i s 3 a a y a ; D r . A g u s t í n Z á r r a g a ; 
R v d o . P a d r e F é l i x d e l V a l ; H e r m a n o S u b - D I r e c t o r d e L a S a l l e ; C o l e g i o d e B e l é n ; D r . G j s t a v o d e i o s R e y e s r J . A . P a l a c i o y 
C a . ; y P r a d o y M o r a l e s . N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
DIARÍO DE LA MARINA Marzo 19 Je 1920. 
PAGINA TRES. 
,1 se quejan artimañas, todos los manejos y todas 
-'J^os conscrvaaore romb¡nacionea aún oara eludir la 
^ liade. cometidas por jue-
ga ^ Voceros Itérales protes-
* ^ * contra iniquidades per-
I»» * iueces conservadores. La 
^ 7 ^ 1 zarismo políticos 
b»rg£> 




cuánta fuerxa y «uüleza sue-
^ Cste mismo sectansmo po-
• ^ a T e n organismos tan augustos 
^ Tos ^mo el de la Justicia. No 
^ eS08 campos y Por «as 
j ueces que para sus fallos 
^ t e n dócilmente a las mdicacio-
T t f e Polaco o del cacique, que 
de los casos averiguan 
cada uno 
Vadosamente la 
r « " S I 
1 hace t h 
Ia primu 
KAB tobn 
ata ptn ta 
puroi iUmvi 
rujlzo, un, 
odoi los 4» 
cuello, ¿i. 
filiación política de 
je los acusadores y que 
^ C - t e n c i a s saben limpiar el 
^ a sus partidarios de aquellos 
"Iden estorbarles en la campa-
Wt ral La facultad discrecional 
jugados correccionales y la au-
r O a de los jueces municipales se 
r ^ u y bien, con gravísimo daño 
1 R u s t i d a , a « ta labor partida-
^ Q comején destructor de la po-
E no respeta ninguna institución. 
Lnte la contienda electoral entra 
rUmo en el templo venerando de 
^ Instrucción Pública que en el Sano 
Lsanctorum de los tribunales de Jus-
tícia. Acompáñanle la coacción, el so-
torno y I» prevaricación con todos sus 
efectos corruptores y demolcdores. 
Entre los políticos es bastante co-
HÚn d raro y absurdo criterio de que 
^ política electoral justifica toda» las 
las c i s  p  
ley y adulterar la justicia. Estas ter 
giversaciones se llaman "habilidades" 
o "servicios" y suelen ser premiados 
por los directores de la política des-
pués del triunfo electoral con algún 
ascenso o con algún traslado benefi-
cioso. Jueces conocemos nosotros que 
por estos servidos han llegado desde 
los juzgados correccionales a la Ma-
gistratura. 
Ya que protestan mutuamente con-
servadores y liberales, es deber de to-
dos contener esta subversión de lo jus-
to que afecta a lo más fundamental 
de la República; a la médula nacio-
nal. Es deber de todos los partidos 
evitar que los sobornos y prevarica-
ciones electorales vayan desmorali-
zando y corrompiendo el concepto de 
la Justicia sin la cual no puede exis-
tir ni orden, ni autoridad, ni demo-
cracia, ni garantía, ni vida nacional. 
Aunque rastre€n las codicias, se agi-
ten las concupiscencias, rujan los odios 
y las ira» y estallen los pavorosos te-
rremoto» de las sacudidas sociales 
amenazando con el desquiciameinto 
universal, los pueblos podrán levan-
tarso y seguir imperturbables y sobe-
ranos, mientras el ciudadano pueda en-
contrar su refugio en el santuario de 
la justicia. Pero si ésta se envilece 
y se destruye, vendrá inevitáblemcnle, 
inexorablemente el derrumbe del mun-
do moral, del mundo político y del 
mundo social. 
F e l i c i t a c i ó n 
Bedbala muy expresiva, con motl-
T0 de celebrar hoy bus natales, el dls-
tlsniido caballero y comodante muy 
«reditado de esta plaza, señor José 
¿jtarea Fernández, cuyo nombre 
n unido al do diversas empresas de 
tsU capital. 
m »eñor Alvares Fernándos por 
n, excelentes prendas personas y sus 
lotes de caballerosidad y alteza de 
airas goza de generales simpatías, las 
males se verán patentizadas en el 
lia de hoy. 
También ion los días de su hijo el 
Correcto Joven José Antonio Alvares. 
Síciba nuestra felicitación. 
LA EPIDEMIA DE INFLUENZA ASU-
ME CADA DIA MAS SERIO AS-
PECTO. Acuda inmediatamente a sal-
varse de tan terrible amenaza, KI-
TATOS PASTILLAS TONICO LAXA-
TIVO QUININA, está reconocido y 
recomendado por las más célebres au-
toridades médicas como el más efec-
tivo protector y curativo remedio en 
esto» grave» tiempo» de INFLUENZA. 
Z a t i c o | a c i o n a l 
\ 
Captoai n-ttorWoi $ 10.000,000-00 
C«pl»l P»«<xl* $ 5.000,000-00 
H E C H O S 
gin ^reee<í«»te en la hiatoria univeraal de la banca. 
r«ali»a<lo» por nosotros en dos años y medio dt vida: 
40 .000 CLIENTES 
2 0 MILLONES DE DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS A LA NACION 
15 M I L NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
CASA CONTRA Li 












PVitnca 4* Agüe Oulee. 















Ceteline de Cútnee, 
Ctrdtnee. 




































Segué de TlMIMt 
Setue 1* Orend*. 
Sen AntonJo de loe SelUe 
Sen )oe4 da lee Letee. 
Sea )uen de loe Yerea. 
Sen Lute (Orienta) 
Senté lee bel de lee | tmj 
Sentego dt Cuba. 
Semo. 
Untte de Krm, 
Valúes, 
Vkcoda de Ue Tu-Me. 
Yegttelet. Zx» del I 
¿QUIEN HIZO EN EL MUNDO NADA IGUAL? 
lúblüll dü S20 JOSÉ 
del Templo de B e l é n 
Dice Santa Teresa de Jesús, que 
¡fea la festividad d© San José siempre 
pidió an̂  grada especiad j que no 
recuerda Jamás, el no habérsela ceñ-
ida 
llendo así oomo afirma la mística 
está obicun, IjDoctora del Carmelo, la Congregaddn 
u. Kuiai UMe San José del Templo de Belén, in-
y0noDpwd>|M1* P^10 cableo de la Hat>ana 
to del db».!» j>edir en este día al Santo Patriar 
3» o nuitifclca ooa la recta Intención y fervor de 
lo* ron íS5l'rere8a de JeBÚS' ©I consuelo y la gra^ 
l<vn al «ol /Bcia, que mas necesarias nos sean a 
irá un» •«¡•nuestroa intereses temporales y eter-
U DOni • • Jne 
oad.) han tt-B^T, 
Bl programa d« la festividad, es el 
Wiientej 
Siete y media, Oomunlfln geaeral. 
i cada comulgando se le entrogara 
a estatulta-rellcario de San José. 
I*» personas que tengan que con-
•w^r temprano a sus ootidlanao ta-
Jew pueden oír misa y comulgar des-
«e las cinco a. m. 
A las ocho y media ser* la solemne 
testa con orquesta y sermón a cargo 
R. P. Jorge Camarero, S. J. 
qa« 70 U 
Ir al pU ü 
npletai 'iM 
•efltu K ,. 
BnUmaU 
de una * 
una boteiU 
acidad !*» 









las. bajo * 
ra. 
E x á m e n e s 
En la Academia de solfeo y plano 
a cargo del profesor Leandro Simón, 
e incorporada al Conservatorio orbón 
se han verificado lucidos exámenes e\ 
día trece con el siguiente resultado: 
PIANO: 
Sefiorita Justa María Cabezas t se-
gundo año, sobresaliente. 
Señorita Amella Alvarez, cuarto año 
sobresaliente. 
Señorita Esther Vallin cuarto año» 
sobresaliente. . 
Señorita María Josefa GaUelro eoar 
to año, sobres aliente. 
Georgina Fit, cuarto año, «obresa-
liente. SOVFEO 
Amelia Alvarez, título do solfeo con 
nota de sobresaliente. 
Felicitamos a las aprovechadas 
alumnas y al distinguido maestro el 
profesor Simón, director de la Aca-
demia. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Q U . 
NINA es más eficaz en todos los ca-
sos en que se necesite tomar Quini-
na, no causando zumbidos de oídos. 
Contra Resfriados, La Grippe, In-
fluenza, Paludismo y Fiebre». La fir 
ma de E. We GR0VE viene con cadt 
cajita. 
P a r a S a n J o s é , C O R B A T A S 
p a r a C O R B A T A S 
L A 
N E P T U N O 4 5 . 
i ' r 
b r i l l a r P1 ^ ae <3C *eda;Si tx 
c o l o r e ? o e C i a W n > e P a r a i ^ e r i o r e a . e n 
d e c o i - Á ^ w o v m e s y p r o y e c t o s d e 
0 ^ d o & ^ ^ e ^ r a o f i c i a . • . . . 
REPRf5ENTANA. F U E N T E ^ 
^mT^TE PARA ^ REPODE CUBA 
D e G o b e r n a c i ó n 
IRREGULARIDADES EN LA CAR-
CEL DE CAMAQÜEY 
El Inspector General de Cárceles y 
Presidio, general Alfonso, rindió ayer 
un informe al Secretario de Gobei'na 
ción, con respecto a ciertas irregular! 
dades y un pequeño desfalco registra 
do en la Cárcel de Camagüey. 
En virtud del informe han sido sus-
pendidos de empleo y sueldo el Alead 
de y el Llavero de dicha penitencia-
rla. 
LA FIESTA IXBL TRABAJO 
Un* comisión de obreros estuvo 
D r . C l a u d i o F o r í á a 
Tratamiento especial de las afeccio-nes de la sangre, Tenéreos, sífilis, ciru-gía, partos y enfermedades de eefio-ras. 
Inyecdone» Intravenosas, sueros, va-
cunaa, etc. Clínica para hombres, T y 
media a 9 t media de la noche. Clíni-
ca para mujeres: 7 y media a 0 y me. 
día de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4 
Campanario, 142. TeL A-8900 
8501 81 mu 
ayer en la Secretaría de Gobernación, 
oon objeto de informar al señor Se-
cretarlo acerca de los acuerdos adop-
tados en reunión celebrada el día an-
terior para tratar de la Fiesta del Tra 
bajo, que, como se sabe, celebran los 
obreros el día primero dé Mayo. 
El coronel Hernández declaró a los 
reporters que no tenía inconveniente 
algun0 en conceder permiso para los 
actos que organlaan los trabajadores 
con el fin indicado. 
D o c t o r a A m a d o r . 
Repedallsta en las eníermeAades del «• 
tOmago. TxatR por an pvo'fedlmlento 
pedai las dispepsias, file «as del ett*-
mago y la enteritis crOnlca, ttserturaaée 
Ja curn. Consultas: de 1 a S. itama, M, 
Teléfono A-4000 Gratis a loa pobres, lat-
nea. Viércolra » VlernssL 
D r . P e d r o P é r e z R a í z 
A b o g a d o y N o t a r i o . 
Bufete : C o l ó n , 15. T e l é f o n o 56 
im 
S a n t a C l a r a . 
IND. 23 f. 
C U R Ó L A S 
C O N V U L S I O N E S 
AI decir que curo Isa Ceamblonos 
no quiero decir que tnoraments 
las quito por cierto perioda T que 
lúago Tuelran a aparocar, lo que 
quieto decir ea que nuestra medi-
cina cura la enafermedad por com-
pleto. 
Damos Gratis nn librito que trata 
sobre la emf ermadad, pídase j se 
eaviara. al que lo nececite. 
PROF. W. H. PEEKE 
4 Cedar SU New York, U. S. de A. 
De Venta en todas las Boticas. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aaúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
COMPRE LAS LEGITIMAS QUE LLEVAN ESTA MARCA 
V W P A S T I L L A S 
RlTATOS 
T O N I C O - L A X A T I V O - Q U I N I H A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
L a I N F L U E N Z A 
MENINGITIS CEREBRO 
- ESPINAL EPIDEMICA 
Instrucciones Populares 
La Meningitis Cerebro Espinal Epi 
démíca, es una enfermedad contagio 
sa, producida por el "meningococco", 
que ataca con preferencia a los jóve-
nes y a los niños y que consiste, prin-
cipalmente, en la ''inflamación'' puru-
lenta de las meninges o sea de las 
membranas que cubren el cerebro y 
la médula espinal. 
Esta infección reviste formas diver 
sas y variadas, que comprenden des-
de las "fulminantes" o muy virulentas 
y de curso rápido, hasta las "aborti-
vas** y "localizadas", y aquellas en 
las que el germen puede vivir en la 
naso-faringe, sin provocar síntomas 
que molesten o quebranten a los ata-
cados, los que aparentemente se en-
cuentran en perfecto estado de salud. 
Estos últimos son los llamados por 
tadores de gérmenes", que no se lo 
pueden "regar', la enfermedad, sino 
que, además, la transportan de un lu-
gar a otro de manera insidiosa y sue-
len mantener la infección sirviendo 
como de lazo de unión entre distintos 
brotes epidémicos. 
Bl "portador" sirve de vehículo a 
la infección llevándole de uno a otro 
país, de uno a otro barrio y ae una 
a otra casa. Es el principal responsa-
Cerebro Espinal Epidémica, deben 
apresurarse a que les examinen sus 
secreciones bucales y faríngeas en 
un Laboratorio con objeto de saber 
si son o no "portadores" de esos gér 
menes. Es un deber fundamental de 
humanidad el observar esa práctica 
salvadora. 
ÍEsos exámenes se practican gratis 
en el Laboratorio de Estudios e inves 
tigaciones Científicas, de la Dirección 
de Sanidad. 
Los que residen en las casíte donde 
se registran casos de Meningitis Cere 
bro Espinal, observarán las siguientes 
reglas: 
a) Aislamiento del enfermo en un 
hospital o casa de salud. Si ésto no 
fuera posible, entonces, debe tenerse 
al paciente solo en un cuarto, cuidan 
do de que no escupa sino en depósitos 
que contengan una solución antisépti-
ca y desinfectar en el acto los paüue 
los, ropas do cama y demás objetos 
que se contaminen con Ias secrecio-
nes bucales y nasales. 
b) Mantener la limpieza y buena 
ventilación del cuarto donde se encuen 
tre el atacado, recogiendo y haciendo 
hervir la roja de su uso y quemando 
los papeles y objetos de poco valor 
ble de la difusión de la enfermedad, | que se manchen con la saliva o con 
la que puede dejar como estela de due 
lo, a su paso por los pueblos, distri-
tos y casas que visita. 
Bl "meningococco" tiene poca vita-
lidad fuera del organismo humano. 
Muere fácilmente en contacto con el 
las mucosldades de la nariz. 
c) Someterse a una observación mé 
dica por diez y seis días. 
d) Examinarse frecuentemente las 
secreciones de la narlz y de la gar-
ganta en el Laboratorio. No basta mu 
sal, del aire y del calor. Los desinfec chas veces, con un solo examen, cuan 
tantes lo destruyen rápidamente. Por 
esta razón, las epidemias de Meningi-
tis Cerebro E3pinal, no toman ni un 
gran Incremento, ni atacan totalmen-
te a las poblaciones, ni se desarrollan 
de manera alarmante, se localizan, ge 
neralmente, formando pequeños focos 
epidémicos, caracterizados más bien, 
por su tipo intermitente y por marca 
da tendencia a persistir. Suelen ocu 
do éste resulta negativo. Los sospecho 
sos de ser "portadores", deben hacer 
se examinar sus secreciones bucales y 
nasales varias veces, hasta obtener la 
seguridad de que noi contienen ios géi 
menes de la Mningitis Cerebro Espi-
nal. 
Recuérdense los daños que ocasio-
^ n a la sociedad los "portaeores de 
estos gérmenes" y se comprenderá 
rrir casos más o menos aislados unos que todos los esfuerzos que se reali 
con para evitarlos, están suficiente-
mente explicados y . justlflcaoos. 
El público debe tener especial cuida 
do, en acudir rápidamente al médico, 
a la primer sospecha de esta enferme 
dad ya que el éxito favorable en el 
tratamiento de la misma, depende, 
de la oportuna aplicación del suero y 
de la extracción del líquico céfaloi 
raquídeo. La vida del enfermo depen-
de otros, aunque aparentemente no se 
advierte la relación con otros anterio-
res y a primera vista no puede preci-
sarse el origen de la infección, se ex 
pilcan, sin embargo, por los "porta-
dores" de gérmenes". 
Esa enfermedad tiende a propagar-
se en las fortalezas y cuarteles, así 
como en las casas de vecindad y don 
de quiera que vivan reunidas gran nu 
mero de personas, sobre todo, si están ; de, pues, de la rapidez' en asistirlo de-
hacinada3 o en malas condiciones hl ¡ bidamente. El pronóstico de la enfer 
giénicas. | medad está, en la gran mayoría de los 
Los países cálidos como el nuestro, j casos, en relación directa con la pron 
ofrecen una natural resistencia a la \ titud con que se aplique el suero, 
propagación de esa enfermedad, ya i Para comprender los beneficios que 
que no solo el calor es un enemigo del proporciona ese tratamiento rápido 
"meningococco" sino que, además, por medio del suero, basta saber, que 
nuestra manera de vivir, esto es, con ia mortalidad por Meningitis Cerebro 
las casas abiertas y bañadas por el Espinal, es, tan solo, de un diez y seis 
sol dificultan la vida de ese germen,. p0r ciento, en los casos en que el sue 
en los medios exteriores 
La enfermedad se propaga muy 
principalmente, por "contagio direc-
to", esto es, a^Quirido de un enfermo 
o de un "portador de gérmenes" de 
esa infección. Los "meningococcos" se 
encuentran habitualmente en la nariz 
y en la garganta de los atacados y 
éstos infectan a los demáss por las 
partículas de secreción bucal que ex 
pulsan cuando hablan, tosen, "desga-
rran" o estornudan. .«El beso es otro 
medio de propagación. 
Están especialmente preparados pa 
ra contraer la Meningitis Cerebro Es 
ro se aplica en los tres primeros días 
de la enfermedad. En cambio, m mor-
talidad llega a un treinta y seis por 
ciento, cuando se acude al tratamien-
to por el suero, al séptimo día y la d 
fra de mortalidad llega al setenta por 
ciento y a más, cuando no se emplea 
ese eficaz recursos terapéutico. 
Se han empleado, como preventivos 
de esta infección las vacunas y las 
"sero-bactcirias". De las primeras, 
no hay pruebas concluyentes en su fa 
vor. Las segundas, o sean las "sero-
bacterias" preparadas con gérmenes 
muertos, las suelen emplear ios que 
pina!, los anémicos, los acatarrados, | tienen forzosamente que estar en con 
los que no observan las prácticas h l - ; tacto con los atacados. Se indica que 
C2062 3d.-15 
giénicas y sobre todo, los que viven 
hacinados. 
La enfermedad encuentra terreno 
apropiado para desarrollarse, en -los 
cuarteles, prisiones ,sollados de los 
barcos y en las casas de vecindad mal 
construidas, de cuartos oscuros, hú 
medos, en los que no penetra amplia 
mente el sol y el aire y donde no se 
observan las prácticas de uíi aseo 
esmerado. > 
Partiendo del hecho cierto que tan 
to los enfermos postrados por la Me-
ningitis Cerebro Espinal, como jos con 
valecientes y los "portadores'' de gér 
menes de esa infección, costituyen la 
fuente del contagio de la misma, pro-
Cede, 
AIST/AR LOS ATACAiton. 
DESCUBRIR IOS ̂ PORTADORES* 
Lo primero, es relativamente fá- j 
cll. Para obtener 1 segundo, es ne- ¡ 
cesarlo examinar las secreciones de: 
la nariz y de la garganta, de los "sos-
pechosos" de infección. Deben consi-
derarse como tales, a los que estén en 
contacto oon los enfermos y a todos 
los que residan en las casas o viajen 
en barcos donde.ocurran casos do Me-
ningitis Cerebro Espino, 
Teniendo en cuenta los daños incal-
culables que pueden ocasionar a sus 
semejantes un "portador de gérme-
nes" de esta infección, los que de al 
guna manera hayan estado en rela-
ción oon los atacados de Meningitis 
poseen un poder inmunizante que va 
ría de tres a seis meses. 
Entre las fórmulas más eficaces pa 
ra la desinfección de las fosas nasales, 
se recomiendan las siguientes por el 
profesor lEmilio Martínez: 
R|. 
Yodo metálico: 3 gramos. 
Yoduro de potasio; c. s. 
Glicerina: 100 gramos. 
(TOPICO). 
i 
T O M E U D . A G U A 
C A L I E N T E A N T E S 
D E L D E S A Y U N O . 
Es la mejor manera de sentirse 
fresco y limpio Interiormente 
w Y de evitar las enferme* 
dade». 
R!. 
Yodo metálico: 1 gramo. 
Yoduro de sodio: c. s. 
Glicerina: 10 gramos. 
Agua destilada: 100 gramos. 
(PARA IRRUPCIONES). 
Estos medicamentos, deben ser ap'-l 
cados bajo dirección facultativa. 
También se emplean, con buetos rí 
sultados, las inhalaciones yódicas, asi 
como otros desinfectantes a base ds 
mercurio o de ácido fénico. 
Es conveniente consultar con el mñ 
dico de asistencia sobre estos particu 
lares. 
Habana, 16 de Marzo de 192o. 
J. A. L^pez dei Valle, 
JEFE LOCAL DE SANIDAD. 
Kitat* Adrt. Serî  No. 2. 1920. 
Si al despertarse suele usted te-
ner mal aliento, lengua sucia o do-
lor de oabezfci y pesantez, o si lo que 
«tome ae le agria y fermenta, pode-
mos aconsejarle nn sencillo trata-
miento cuyos rápidos y benéficos re-
sultados le caucarán una verdadera 
sorpresa. 
Mañana, mmedtetamemte después 
de levantarás, beba un raso de agua 
callente oon una oucharadlta de Fos-
fato Limes tone Esto tiene por obje-
to nautrallsaír, primero y, luego ex-
pulsar de su estómago, su hígado, sus 
ríñones y sus Intestinos las materias 
indigeribles, los venenos y las toxi-
nas, a la vez que llmpdar, refrescar 
y purificar todo su aparato digestivo. 
Las personas que sufren de dolores 
do cabeza y espaldas, ataques bilio-
sos, etetreftlmlento o perturbaettonea 
Intestinales, deben comprar en cual-
quier botica un cuarto de I f ra de 
Fosfato Limes tone y principiar cuan-
to antes, a realbir los beneficios que 
el baño matinal Interno proporciona. 
El agua callente y el jabón lim-
pian, purifican y refrescan la piel; 
un vaso de agua ctallente y una cu-
oharadlta de Fosfato Limestone, ha-
cen lo mismo con el hígado, los r i -
fiones y los intestinos. Bl Fosfato L i -
mestone es un ¡polvo blanco que cues-
ta muy poco y que casi no tiene sabor 
alguna 
C I N T A S 
p a r a m á q u f c i a s 
U n d e r w o o d 
M a r c a **J. P . B . " 
l e g í t i m a s 
d e 1 2 y a r d a s . 
$ 1 0 D O C E N A 
( F r a n q u e o a d i c i o n a l ) 
M e n s u a l mente r e c i b i -
mos de f á b r i c a y las ga-
rant izamos frescas. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA 0N1VESSI0AQ 
Garganta, N a r i z y Olios, 
Prado. 38: de 12 a. 3 
D r . I V e r d u g o 
Especialista ds París. Estomago « 
intestinos por medio del anilisla del 
jugo gástrico. Conrultas de 18 a I . 
Co.isulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt In.-18afe. 
ArRKNDA i\Gl>E8 TEN Sü PROPIA casa, en sns momentos desocupados. , Pida información respecto a nuestro cor-
i to, fácil y práctico curso por corres. 
¡ pondencln. The Universal Institute, de-
irortamento M5), 235 W. 108 St. New York 
Clty- I M . i l 
PAGINA CUATRO úlkRIO DE LA WARINA M a n o 19 de 1920. 
l & L A . P R E N S A S ! 
Como ol curioso lector habrá visto, 
ya la Alta Cámara» el grave Senado, 
donde loa Justos varones robueAven laa 
cuestiones más delicadas dvl país, ha 
reformado el Código Electoral, la ía-
n.osa ley de Mr. Crowder. Con la 
reforma podrá haber coaliciones, co-
7110 antes, y podrán pasarse gracias a 
la enmienda d« Juajn Giuilberto, loa 
políticos de un partido a otro. 
'Todo está iffual 
paiece que fui ayex" i 
De seguro que esta reforma—que no 
es la de LuUro " i muchísimo menps— 
encantará a los que se veían con la 
Ley Crowder reducidos a a Impoten-
ciü • 
Habrá ¿quién lo duda? imellgenclas. 
ucuerdos. pactos y el Cándido Enocb 
pensará allá en el Norta que en estos 
inadjciivables trópicos se pierde el 
tiempo... 
Para ese viaje... me hubiera que-
dado descansando dirá. Y cuando lo 
vuelvan a llamar acaso afirmará quf 
si le van a enmendar la plana, no 
vale la pena de que le pidan conse-
jo 
V i g i l e u s t e d s u p e s o 
Si pesa Ud. menos de lo nor-
mal, pero en cambio se siente 
bueno y fuerte, con buen apetito 
y bastante energía, no tiene por 
qué apurarse. 
Si está perdiendo en peso el 
motivo puede ser que no recibe 
nutrimento suficiente de lo que 
come. Desaloje de su sistema 
todas las materias de desecho 
ponzoñosas y apoye de esta 
suerte sus órganos digestivos. 
Las Pildoras de Vida del Dr. 
Ross son un remedio superior 
para todos los males del vientre 
y el higado. Tómelas Ud. con 
frecuencia. De su uso regular 
viene buen apetito, buena diges-
tión y buena salud. 
Se venden en todas las far-
macias. 
THE SYDNEY ROSS CO.. New York 
P I L D O R A S 
D E V I D / 
D E L 
i Aprobadas las modíflcacíoaeii del Có 
digo Electoral y aiendo y» posibles las 
| coaliciones, se espera que el doctor 
Zayas y el general M«nocaI se entíen. 
dan y lleguen ¡oh Ironía» del deuiti 
! ino! a luchar bajo la misma bandera 
política. 1 
Y, sejrún "Si Comercio'', f l General 
y el Doctor triunfarán, porque... 
"Nuestros partidos—dice (-A colega-
están atravesando ese período crítico, 
que, como de costumbre, nos ofrecerá 
el espectáculo más despreciable de la 
vida política; el de ver a los hombros 
que parecían más puros y a los cara©, 
teree que parecían más rectos, elevan 
do la aiposíasía y la traición a la ca 
tegorfa de sistema. ¡A eso se le llama 
^habilidad en las luchas públicas! 
* Sea lo que fuere, el problema es 
¡ gravísimo para el mlguelismo, tan gra 
I ve que si el genvral Cóme? no acierta 
i ta resolver ciertas dificultades, el düe 
ma que se le presenta es bhm pavero* 
so: o se retira para eludir una derreta 
aplastante,- o se resigna de antema-
no a contender en una batalla InflUl. 
Y estos no son augurios caprichosos, si 
no realidades muy conocidas y extcrlo 
rizadas para nosotros, cuando le es-
tropeamos el entusiasmo a Freyre, h* 
riendo una dilección minuciosa de laa 
fuerzas liberales en cada provincia. 
Y es que cón el general Gómez ocu 
rre un fenómeno muy curioso: el aura 
popular le acaricia; las multitudee le 
acla nan; parece que tk'ne muchos am* 
gos: y. sin embargo, ese un candidato 
muy deficiente, y el peor que loa « 
berales pudieron escoger." 
Do modo que ni sólo el viaje de Mr. 
Crowder ni el de José Mlgue¿ se habrá 
perdido. 
E1 h^roe de Arroyo Blaiu'o des-pn̂ s 
de un frpeaso ruidoso y a pesar del 
•"aura" tendrá nue rpfomar a Mlaml.. 
v enfermarse de desilusión. 
AfíO 
Nuestro eclega "El Día" escribe: 
"No por liberales, no por conserva-
dores; por Incapaces, por microcófa 
los debiera retirar el Poder Judicial 
a ciertos jueces municipales que Impo 
nen p,u férula arbitrarla a las pobres 
gentes de loa campos. Todos los días 
nos llegan quejas enderezadas contra 
esos pequeños nerones, n quienes los 
aíios infantiloa. los odios personales o 
el afán de lucro Indebido Impulsan a 
aplastar con todo el peso de la ley, con 
el máximo de la pena, a «-eres infel' 
ees, apuntadores de terminales o 
í'brlos de ocasión, y esto contra toda 
costumbre, conitra t^da lógica, contra 
la iuira y alta concepción del dere-
cho.. ." ' 
Cuando se expresa así. er ese tono 
apocalíptico debo tener razón el colera 
para indignarse contra los jueces de 
la época actual. 
CALZADO 
N O L O H ^ Y M E J O R 
BEACON 
POR SU CLASE POR SU ESTILO 
POR SU DURACION 
Fabricantes: F M. Hoyt Shoe Co., Manchester, New Harapshire, U. & A 
SUCURSAL EN LA HABANA: 
F. M. HOYT SHOE CO. DE CUBA, Muralla 16}. Apartado 2469 i 
B o m b i l l o s d e N i t r o H o l a n d é s 
" P H I L L I P S " 
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D E S O U E N t O P O R C A N T I D A D 
B . B A R R I É 
I m p o r t a d o r d e E f e c t o s E l é c t r i c o s 
O ' R e M l y 5 7 , c a s i e s q . a A g u a c a t e 
T e l é f o n o A - 3 2 6 2 . A p a r t a d o 9 8 L 
L SISTEMA NERVIOSO D E L A M U J E R es tan 
sensible y su organismo tan delicado, que las diarias 
faenas domésticas y las exigencias sociales le causan 
constantes quebrantos de salud, tales como dolores 
de cabeza, jaquecas, i r r i tabi l idad nerviosa y males-
tar general. Si, desgraciadamente, cualquiera de 
estas dolencias coincide con los trastornos correspondientes a l 
proceso fisiológico mensual, o con los cólicos que suelen presen-
tarse durante t a l período, el sufrimiento de la mujer se acrecienta 
hasta hacerse insoportable. 
Por eso; ninguna dama cuidadosa que estime en lo que valen su 
bienestar y su salud, debe carecer nunca de las T A B L E T A S 
B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E Í N A (tubo de etiqueta roja con 
la Cruz Bayer). Dos de ellas tomadas en los casos dichos, al ivian 
r áp idamen te los dolores de cabeza y los cólicos menstruales m á s 
agudos, regularizan la circulación, calman la i r r i tabi l idad ner-
viosa y devuelven las fuerzas físicas e intelectuales necesarias para 
atender con a legr ía a los quehaceres do-
mésticos y a los compromisos de sociedad. 
Idént ica eficacia tienen estas admirables 
Tabletas t r a t ándose de resfriados, influen-
za, excesos alcohólicos, reumatismo y 
gota. 
¡Miren ustedes que perseguir a esos 
Infelices "apuntadores de ^rminales 
c ebrios de ocasirtn! 
Jus/tlda municipal i 
que se exce-Je y nue atropclla 
de ma manera bruüU. 
¡H:ibrá que acabar con ellal 
Combata la Influenza con KITATOS 
PASTILLAS TONICO LAXATIVO 
QUININA. 
R i ñ a e n t r e e s t i b a d o r e s 
(Por telégrafo) 
Cabafias. Marzo 18 
DIARIO. Habana 
Anoche, a las siete, se produjo una 
riña tumultuosa entre los estibadores 
de este puerto en el restaurant "Bar-
Ctiló". 
La Guardia Rural al mando del t»)» 
níente Retana Impuso el orden, evi-
tando graves consecuencias. 
El Juzgado actúa. 
El corresponsal. 
I n m e j o r a b l e 
r e m e d i o . 
Dr Justino Valdés Castro, Médico 
de la Facultad de Flladelfla. y de Vi-
i sifcas del Hospital 8|ftojta Isabel y 
San Nicolás de Matanzas. 
CERTIFICA: 
Que vengo usando con trecuencla, 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque con 
potable éxito en las enfermedades di-
gestivas especialmente n la Dispep-
sia en todas sue formas, en que otros 
F i n d e E s t a c i ó n 
Por este motivo liquidamos redan 
de todas clases, lanas, terciopelos 
de seda y aljodfln, sweaters, pieles 
sombreros y adornos de todas» cla-
ses. 
Solo por veinte días 
" L A Z A R Z U E L A " 
Neptuno y Campanario 
'medicamentos no me han dado resul-
tados satisfactorios. 
Y para constancia expido la presen-
te en Matanzas, Marzo 6 de 1919. 
Dr. Justino Taldés Castro 
N o s e m a d u r a n 
Ix>s hombres que cumplen m^hos años 
y creen entrada la ^d^d madura, no se 
maduran y continúan siendo J6venes, 
cuando saben tomar las Pildoras Vita-
linas que se venden en todas las botica* 
y en su deposito Neptuno y Manrique. 
Llevan a los hombres desbastados, vi-
gor físico, energías y tuerzas y les hn-
«n prolongar la Juventud taji amada 
y tan productora da goces y alegrías. 
A. 
m 
L A M A N T E O U l U f l j p E 
" 'ESUMÜOR CUESlCONOCt' 
!* SEGUN A F I R M A N SUS—/ 
NUMEROSOS CDNSUMIDORESC 
- SU SAQQR ES MU/AGRADABLE 
' N0ÜE PONÍ RANCIA Y SE VENDE IN, 
f lATAS DE CUATRO LIBRAS Y W ^ D I A ^ 
U N N U E V O A U M E N T O 
E N E L C O S T O D E L A M A T E R E A P R I M A 
Y D E L A M A N O D E O B R A 
Nos obliga a f l / a r e n 
3 5 C t S . U N O 
e f p r e c i o d e f o s atamaúos 
C U E L L O S 
ARROW 
C l u e t t , P e a b o d y & O o . I n c . T r o y . N e w Y o m , F a b r i c a n t e s . 
S c h e c h t e r & Z o l l e r . U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
P O R L O S A I R E S 
Amigos que regresan. 
Vienen a través del espacio. 
Trátase de personas muy conocidas 
en nuestra sociedad y que por lo mis 
mo provocarán general expectación. 
Uno, Oscar Mestre. 
Y el otro, Antonio Montoto. 
Salieron ayer de Nuera York, por 
la linea del Sur, pa^a dirigirse a 
Palm Beach. 
No permanecerán _ 
^ que el tieaL *ta 
hacer los prepaS^ 
í0 viaje qíe £ ^ ¿ 5 ! 
hacia la Habana. ^ 
Los trae un hidr^-. 
Aquí e 8 t a r á / 7 ° f W 
^c idad . en U s ^ J ^ ^ 
¡Cuántos ser^n a 
Una exposición. 
Gran exposición de sombreros. 
Abierta está desde el día de ayer 
por María La Tour en su confortable 
plsito de Prado 33. 
A la Invitación hecha por la célebre 
modisto, muy delicada y muy galante, 
respondieron las más distinguidas 
damas del mundo habanero. 
Aquel saloncito, alhajado a todo gus 
to, se vió constantemente favorecido, 
con especialidad en las horas de la 
tarde, cuando volvían lag aeñoras de 
C A R T E L 
Función en el Nacional. 
La décima cuarta de abono. 
Imposible ha sido transferirla, se-
gún me manifestaron amablemente los 
señores Lozama y Casas, por estar ya 
montada la obra para esta noche. 
Es la comedia La fm-rza de! mal, 
de Linares Rlvas, que fué ya repre 
sentada en la función del Jueves an-
tepasado. 
Toman principal parte en su desem 
peño el primer actor Emilio Thullller 
y la bella actrla Hortensia Gelabert. 
M A R I A L A T O U R ta 
los cultos que 8e , 
tedral. en Belén y 
de nuestra úî J otp^ ̂  
Sombreros para L 
los todos de París ?rlma>H. 
Varían en estllog ' 
Difieren ©n tonos * 
^ Pero se ajustan tod * 
decretos de ^ m o d ? ^ ^ 
de la estación. a 
¡Cuántos primoresj 
D E L D I A 
Sábado popuiar 
Con ia comedia ffiSV 1 
manos Quintero, en el !»«J 
Noche de moda en MaV, 
Así también en SaltoS 
y e c t a r á p o r v e z p S m e ^ í ^ i , , 
al Oeste, por el actor TomS^ 
Y ¡FriTollna en Payret ^ 
La r©priso de la bella ^ 
maestro Penella llevará M 2 ? M 
meroso. seguramente, al ̂ ' N i 
Va a segunda hora! 
En grave estado. 
Así encontrábase en la» últimas ho-
ras de la tarde de ayer, bajo la ac-
ción de Intenso ataque apendicular, 
la señora Pilar Flores Apodaca Viuda 
de Morales. 
Madre la respetable dama del dlstin 
guldo senador por Camagüey doctor 
Vidal Morales. 
Fué operada anoche mismo. 
A propósito. 
Una fiesta se suspende. 
Es la Que tenían dispuesta para ©1 
día de hoy, ©n celebraxrión del bautizo 
do su hijlta, los distinguidos esposos 
David Mojarrieta y Teresilla Peralta. 
Los lazos de parentesco que unen a 
est^ dama con la familia del doctor 
Vidal Morales la obligan a tan Justa 
consideración. , 
No podría hacer menos. 
De amor. 
Un nuevo compromlse • 
Para el Joven Evaristo nu , , I 
Marina Nacional. ha sido J 
mano de la graciosa señorttaTi»! 
Casas. *uonu V i ^ i 
I Enhorabuena! 
Del gran mundo. 
Miaa P. de Truflln, fcuna de,..,, 
alta dlstlncaén, suspende .„ 
correspondiente a este di». ^ 1 
Sépanlo aus amistades. 
On d l t . . . 
Se da por hecho un compwaiM 1 
Una señorita de esta bocícmI 
frecuenta nuestras flestaj t \¡¿¿\ 
7 un Joven funcionarlo de 14 can«l 
fiscal que ejerce fuera de U HifcJ 
La petición se hará hoy. 1 
Probablemente. 
r a s 7 u s i s . 
Sama I M a i d l 2 Í , ( ü l t o s ) 
A N A L I S I S D E 
U s r e u l t i d o s s t a t t ^ a n e n d 4 J 
h M m B l u l i n i e - l l a i n o s 
J2671 
N e p t u n o , 19.- " C E N T R O D E P A R I S " T ^ > S 
C A S A E S P E C I A L P A R A S O M B R E R O S D B ^ # 
Hemos recibido un variadísimo | urtldo en ^^e roñ ,XtaDef l r ^ 
modelos, todos diferentes; Oeorget, Crespón, Granadina, 
19 N E P T U N O . - T E L E F O N O A ' 4 2 5 2 ^ 
C. 1798 i * 
P A R A L A S B E L L A S D A M A S 
Derma Viva blanquea el cutía InatantAneament* 
o de lo contrario s« le deTolrerá un dinero. Se usa 
tn lugar del polvo, con la ventaja do que produ-
ct el mlonj* efecto, pero no ae ve. Be fabrica 
«o Coleros rojo, oscuro, o moreno. La cara, m»' 
nos y cuello ao blanquean bertnouamante en 
on Instítn'e. Para dsr o aalstir a una recepción. 
UBtcd em entrará la exquisita satisfacción de ob-
tener la hermosa blancura de la piel con so 
sao. Ademas, es absolutamente Inofensiva. No 
acepte nlnrOn austltino. Pruebe al Kojo Derm» 
Viva cuya compoaMfln aa absolutamente 
f eUL V i en Juegoi con espejo. De Tfnta «n as principales drognerfas, farmaeiaa f perfu-
BMrl*'- Unicos dlatrlbnldorea i 
A. Á. nMMJSOBZ. CamPanaxl̂  «L Habana. 
DIARIO DE LA IffaitlNA Mano 19 de 1920. PAGINA CINCO 
0 * 1 ^ ^ p ^ a r BaSdoTpice 
N iQrf b0r? ñor saludar a una dama 
Em^^finrión la Marquesa de PI-
S A N 
S a l u d o s y F e l i c i t a c i o n e s 
Pía ^ e n t e f^St/T. 
r S S ^ f í S S ¡ Í ^ cu-
del Rí0' 
Señoritaa. 
¡Cuántas que saludarl Maftlnez 
L l e g a r o n l o s C o r s é s 
'primerameutQ, Joaefiiva 
Armand. la linda, la gentilísima Jo^-
fina. a la que un hon̂ o y santo ^ue 
lü ínantíene en prolongado 
miento. 
Josefina Alfonso, mi bella y mnv 
rraciosa veclnita del Malecón prome-
tida del distinguido Joven Humberto 
Glquel. _ 
Josefina Longa, Josefina Bbra, Jo-
sefina Coffignl, Josefina Rober y 
Díaz Josefina Fornos y Rey, íOWw" 
na González. Josefina Ledón y Qm»-, María Josefa Portuondo, Tosefi-
na'Rusias Pepita Gastelví, Josefina 
d« Herrera, la Valdés Rivero. Josefina Ferro, María 
H . ^ ^ dl.Ver Publico. P^a cono- - P«Rtro Josefina Sardíflas. Josefl-
^nto de s^mistadea. que no po-
S*lírfCÍ5Hr«itA del Castillo, la joven 
l* Con María Josefa Argüe 
BU de afectuoso saludo. 
V l í 0^ Kmbil de Kohly. » i ***** 
de Cast .  
na Valdés Urra. María Josefa Garre-
fio Josefina Fernández López. Mana 
Josefa Torres. Josefina Miró. Pepita 
Rivxn-a, Josefa Valdés Alamos, Marra 
Josefa Faura, Josefina Póo, María 
Josefa Pujol, Josefina Skerving, Jo-
sefina Carbonell, Josefina Martínez.. 
Josefina Pérez González. Josefina Ba-
rrios y Miguel, Josefina Fralh? y Gol-
darás, Josefina Morell Parés. Jose-
fa Pérez Cintra y ia gentil Josefira 
i ^ ^ T del actual su recibo de 
,1 mar1" •" 
d':* Tn-efa Falcón Viuda de Fer 
;\lama respetable. ™v estima- Martínez 
*"á\ aa9 n ando por separado mi j Treg señoritag tan bellas y tan 
^ Mrm extensiva a SUT hl^'la'T¿° graciosas como Josefina Alvaréz Ríus. | m« opfiora Josefina fer 'i - — _ »—««- xr«-1 
Un surtido muy extenso 
modelos Bon Ton y Royal. 
Mrs. Lambert—la corsetera 
que nos mandó la fábrica—nos 
encarga supliquemos a las señoras 
que, a serles posible, hagan el 
favor de venir por la mañana 
hasta el mediodía con el fin de 
dedicar a las pruebas de corsés 
todo el tiempo que requiere es-
ta delicada tarea. 
* « « 
También nos dice que hagamos 
esta oportuna advertencia: Como 
son tantas las señoras que están 
esperando la llegada de sus mo-
delos convendría que se apresu-
rasen a venir a nuestro Departa-
de mentó de Corsés para evitar el 
caso lamentable de que algún 
jmodelo se agote en seguida-
Muchas gracias por la buena 
acogida a estas líneas» 
La exposición de sombreros se 
abrirá, definitivamente, el lunes. 
Modelos Cleopatra. 
La novedad de París. 
8686 Id-19 It-*"» 
D o n S a n t i a g o 
R a m ó n y C a j a l 
Este sabio, honra de España y de 
la humanidad, ha afirmado que "<tói 
TANTO QUE E L ARTE DE SANAll 
IGUALE AL DE MATAR... ¡POBRES 
DE LOS QUE NACIMOS DEMASIADO 
TEMPRANO!" 
Después d« oír estas palabras au-
torizadas de quien como Ca.ial jjued» 
sentirse orgulloso de sus lUmlĉ dos 
conocvmlentos, ¿quién om-de tomar 
sin justificado temor ninguna medici-
na? La Inmensa mayorlii de ellas ten-
drán que llevar, en un futuro má* o 
menos remoto, un nuevo rótulo:: ''VE-
NENO"'. 
Para conservar la saluí y no tener 
que tomar medicinas que lo míame/ 
pueden curar que matar, vaya a Ma-
druga. Y si está usted enfermo, va-
ya más pronto a Madruga y "tire" to-
das las medicinas que van destruyen, 
do sus energías y su vida 
Allí, en el Hotel San Luis, tan con-
fortable y bien atendido, se enco» 
irará usted tan satisfecho Je haber 
sabido entender a Ramón y Caja:, que 
un afio y otro año no aceptará usted 
más medicinas que las maravillosas 
aguas de aquel lugar Incomparable. 
I9raz, 
•e::t\í8di"tlúguida señora Josefi a 
îLf Falcón de Gaiw*... 
^ T n,a fialudar especialmemte a 
^ Ibéñez de Ajaría. Pepa 
i 0 ^ " de Franca .y la bella viudita 
Smpre interesante dama Josefa 
6 *na Castellanos de Corro, Ne-
'moSs de Freeman y María Go-
sa, i» TTKtéfani, en cuyo nombre y 
WlSpSo encargo diré que no po-
'Ir ía Pefia'iver Viuda de Montalvo, 
rlfi. a Aleado de Rodríguez Len-
S íerí a Quadreny de Miró. María 
Her^ndez Viuda de Borbolla, 
n "Rodríguez^ Alegre de Sainz, 
ír rh Josefa Chapotín de Lavín, jose-
í c ' h í o Viuda de Rosquín, Josefina 
Abonen de Mederos, P»?)illa Duany 
2X̂ ,̂ María Josefa Montanfi Vm 
(da de Etchegoyen. Pepilla Casanova 
d, Adelantado. Josefin^ Blanch d)» 
Soto María Josefa Morales de Mora-
Z Pepilla Rodríguez Viuda de Bo-
tín' Josefina Azcúe de VxHagel)tl. Jo-
tófina Lanj de Sala. Josefina Vivó Vlu 
da de Miró, Josefina Morán de Gil, 
Josefina L«cb de Torregrosa, Joséfina 
Alonso de Romero, María Josefia Be-
t4iicourt Viuda de Superviene. Josefa 
OonrálPz de Pérez, Josoílna Arvelo de 
Iiach Josefina Rueda do Pinaca, Jose-
fa Fernández de García. María Josefa 
Pardo de Rravo. Josefa F. de Présta-
mo Josefina T. Viuda de Dehogues. 
Josefina Mirtínez de Manso, Josefa 
Méñdei Viuda de Lócoz y Pepa Man-
dnley. 
La distinguida dama Fefita Marre-
ro, de Tariche. 
Josefina Blanco de Collia, joven e 
interesante señora, a la que enyío 
nn saludo especial, por separado, 
Josefina Fernández Blanco de Aven 
daüo, María JOBefa Corrales do Cor-
tina. Josefina Carceller de Ord^" 
>!aiía Josefa Etchegoyen de Cor" 
Josefina Torregrosa y Josefina No 
voa. ¡ 
Josefina Vaiverfle. Pepa Vlgnau, Jo-j 
scfina Cagigal, María Josefa Coelio. 
Josefina Ferreiro, Josefina Jnllá y la' 
Interesante Josefina Aballí. | 
La gentil Josefina la Guardia. 
Una encantadora Josefina, de la 
aristocrática barriada del Cerro, que j 
es la menor de las bellas hermanus . 
de amigo muy querido Josó Antonio 
Cabarga. 
Josefina Calvet, que celebrará bu 
santo gloriosamente uniéndose en ma-
trimonio esta noche- ante los altares, 
al joven Augusto Fernández 
Josefina Safnz. la adorable Josefi-
na, que por su reciente luto no po-
drá recibir. 
Josofa Díaz, profesora de la Escue-
la número 85, de Luyanó. 
La niña Josefina Labra y Alemán. 
Pefa de la Coacepción y Laboreo, 
la linda hija del director de El Tn-
parclal, el fraternal compañero qu* 
militó por largo período de tiempo en 
la crónica socicv'. 
Josefina Treto, efito es, Nena, co-
mo llaman todos cariñosamente a la 
encantadora sobrina del caballeroso 
amigo Agustín Troto popular Jofe 
de la Sección de Gobernación Muni-
cipal 
Una Josefina ifleal. 
Es la monísima critura iüo llena (5e 
gloria, de alegría y de felicidad el 
hogar de los jóvenes y distinguidos 
PEposog Octavio Saiglie y Ofelia Cru-
sellas. • 
Una encantadora niña. Josefina 
Arocena y Quirós, a la que felicito 
con un beso. 
Tres adorables figuritas. 
Josefina Franca y Echarte Josefi-
na Mendosa y Josefina Herrera y 
T^ldasano. hija esta última de les 
Marqueses de VHlalta. 
Josefini'gciti» de'Arias', Josefina Caba Y una petíte Josefina, 
nocas de Sanjenís. María Josela Ro-'No es otra o.ue la hijita de los jó-
drígnsz de Valverde, María Josefa Pe; venes y distinguidos esposos Juan 
rez de Rodríguez y Josefita Chappotín, 
la interesante esposa de] distinguido 
inppniero Jorge. Navarro. 
María Montalvo de ? dorales, Nena 
Zaras de Bonnet y Pepa Martínez de 
Lago. 
La siempre bella Josefina Quiróa, 
esposa del doctor Felipe González Sa-
rraln, popular campeón del libera-
lismo, de la que difé que no podrá re 
dbir por encontrarse aun convale-
ciemio de la fiebre gripal que m «uvt, 
postrada durante varios días. 
Pepilla de Cárdenas de Ojea, vene 
rabie señor», a la que manda el cro-
nista desde estas lineas un afectuoso 
saludo . 
Otro saludo pláceme enviar aparte 
a che, dama excelente y estimadísima. 
Josefita Calvet, la esposa del caballe-
ro tan correcto, tan distinguido y de 
mejor afecto Abelardo Ferrer. 
Josefina ¡Muro de Rodríguez, Josefl 
ra de la Noval de Inclán y Josefa Más 
deBeltranena. hija del buen0 y nunca 
olTidado dou Jaime Más, regente que 
fué del DIARIO DE LA MARINA has-
la su muerte. 
Josefina Roca Viuda de Casuso y sa 
Wa, la señorita Lily Casuso. para las 
«Ne serán de triste remembranza bajo 
«1 pesar que las agobia, las horas de 
este día. 
Señoras jóvenes y bellas, entre 
ô as María Josefa Supervielle de 
Aguilera. Josefina Doria de Fernán-
¿f^^ada, Josefina Blasco de Oña-
- -María Josefa Suero de Estrada, 
Josefiaa Agulrre de Díaz Albertini, 
«t p N*varro de AUuzarra, Po-
wja Estrada de Pesant, Fefita Cano 
t i eTlla110' Nena Avendaño de San-
«Ifin0, J°sefina Coronado de Marín, Jo 
A rellano y Lily Lorga 
La primogénita de su idolatría. 
Y la nieta adorada del prominente 
hacendado y amigo mío aueridísimo 
Ernesto A. Longa. 
No la olvidaré. 
Una ausente queridísima. 
Me refiero a la bella inteligen-
y muy graciosa Josefita Ramos, te 
E S m̂lQ0 de Fernández Casuso, | tanto 
t S a Jarafa de T^O' Josefina Jus ' 
d'/c!,1 . ^edo, Josefina Cabello 
jLLa!vatj.Nena Andino de Rou 
a |a que evocaba días pasados la ad-
mirable y admirada compañera Eva 
Calle! en cariño.saH líneas que llega-
rán hasta eJla en Madrid 
Caballeros. 
¿Sería dable recordarlos todos? 
Además de la desusada oxtengifo 
de la reseña que emprendo no podría 
evitarse en ella omisiones que ai 
bien explicables resultan siempre sen 
siblea. 
Un nombre primero. 
El Mayor General José Migue] CO-
Vm. ex-Presidente de la República, 
al que Irán a felicitar amigos y ce 
rrehgionarios fncontablep en su es-
Pendida maUsMn d̂ l Prado 
B!:í^d,:er José Martí,' Secreta, 
rio de la Guerra, y el de Obras Pü-
blicas. coronel José Ramón Villalón 
fro t. A0r/0SÓ A del Cueto Ihip, 
v1n« SiífS.6 f*1 Jribun^ Supremo, 
L í ¿ ^ s t ™ ( 1 ™ de ese alto cuerpo 
doctora José V. Tapia. José I. S E 
ĵeso y José Figueredo Milanés, el 
quer.do amigo F'.gueredo. tan relaclo-
"ano en io8 mejores circule* da la so, 
ciedad habanera 
moÍM*!1"01^ Galán' de las porso-
nalidades más caracterizadas Pde ?a 
colonia española, acaudalado hombre 
de negocios y miembro distinguido d 
la directiva fie estn nm.^o h . . , . fie esta e presa, donde 
?ernández de Sáenz de Ca-
w^' Josefina Cepero de Jorge., 
troín na Barra<iué de Sabatés . Fe-
ie i, o LJ?*z de Mencía y Josefina 
"« •a Portilla de Esnard 
Jose^L86^!,111^ 36venes y «ellas ^ V̂ *2* d6 R o d r ^ z , Jo-
^Ti?A*jrn 7 jos6fi-
JD1 doctor José Cnharrocas, Fiscal 
f!^ B??**™: y 3u Wjo. el joven Abo-
fado José MaVtoVábarrociry1 * Aya-
qJÍ t r̂1aria Â ê, Presidente do 
Sala de Ja Audiencia de la Habana, 
el Ma^strado José Clemente Vivanro 
L 7 ¿ ^ ^ FiscaI de esta Audien-
cía l'cenc ado José Luís Vidaurreta. 
• J S V x e» Jurisconsulto, el licen. 
Iralz6Í. fl a Hernálldez Guzmán d 
J1"6» ausentes 
,e S í t ^ 0 ^ Vluda de Mesa qu 
^ C i V 0 * S" h«a Violetal: 
f ^ t ^ é ^ ^ t t ^ t J08é B - A l e ^ La^; mí: 
Un flnancIero VTon,lne1lt 
ñol dnl PJeBJñ?v<* del Banco Bsp.-
SEJH^S1* 7 Tnû  ^mplido. 
J J W * 1 d« estar sufrieido por es. 
ZtÜ ,Ch0 T puede ^clbir a sus 
í̂ x *} 0P,l,en^ caballero 
Está de días también el hilo de 
su idolatría, el simpático, intelígen-
Co^V*0*0' 'a interesante tsc. 
^'m^te s / l ' q"e han fiJado tem 
i Algû 6 ̂ « ^ d e n c i a en Madrid 
.Refina jim6¿ 
ttatrlmonY/2' qn6 ba 
...retno. 
S£2!8'T,08é Mani;el Cortina, Joaé 
Jos v ^ " t j 0 5 ! é Lorenzo S ^ S S 
«M, y el muy popula- y muy «im. 
Pático coronel,José D'Strampes. 
Los generales José Miró r Ariren 
ter, os . lemán « tÍ„x r.„rf\e« 
ret. 
poco con-
•t̂ 10' Paco'TP..6J1^8taJciudad c<Jn 
^ del KacioSl,ente,S> de la Con.. 
•«Paiiola. y dl5tinguida act_. 
Jo»ef,' p . 
J0,9^a o S S S ^ ^ de Adr^en u-ella y Pennlno. 
M L L E . C U M O N T 
N o t i f i c a a s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e e s t á r e c i b i e n d o c o n r e g u l a r i d a d 
l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e V E S T I D O S Y S O M B R E R O S de v e r a n o , d e l a s 
m e j o r e » y m á s a c r e d i t a d a s c a s a s d e P a r í s . 
P r i m o r o s o s u r t i d o d e B O L S A S D E C U E N T A S Y C O R S E T S -
C I N T U R A S q u e c o n s t i t u y e n l a ú l t i m a e x p r e s i ó n d e l a m o d a p a r i s i e n s e . 
U n v a r i a d o s u r t i d o d e los d e l i c i o s o s p e r f u m e s " A R Y S M , l o s m á s 
a c r e d i t a d o s e n e l m u n d o e l egante . 
M L L E . C U M O N T . - P R A D O 9 6 
te y decidor Pepín Marlmón, el enfant 
gaté de la casa. 
Los médicos, en la fostlvidad del 
Patriarca San Josó, están en mayo-
ría. 
Haré mención eefialada del que es 
un alto prestigio de la clase, el doc-
tor José A. Preano y Bastlony. Sub-
director de la Covadonga, la gran ca-
sa de salud del Centro Astnrlaao y 
del que me ea grato decir una vez 
más que es uno de los facultativos de 
mayor nombradla por su ciencia, por 
isu saber y por su pericia, unido todo 
esto a una modestia exquisita, a una 
correccién perfecta y a una bondad 
sin límite. 
El doctor José Várela Zeuuelra, 
Director de la casa de salud La Be-
néfica, y el Subdirector, mi buen 
amigo el doctor José A. de Cubas, 
que disfruta de sólida reputación pro-
fesional. 
El doctor José Martínez CastrlUón, 
Joven y distinguido facultativo, de Ix 
casa de salud Ja Covadonga. 
El doctor José A. López del Va-
lle, popular Jefe local de Sanidad, al 
que debe nuestra población medidas 
bigiénicas que harán imborrable e! 
recuerdo de sus gestiones en el car 
go. 
El notable cirujano doctor José 
Pereda Director de la Clínica San 
Rafael, tan acreditada entre las de 
su dase. 
Los doctores José Ramírez Tovar, 
José Carbonell José Valdés Anciano, 
' "—i •—' 
José Muñoz, José Frías. José H. Pe-
ña. José F. Quesada. JoaA Enrique 
Casuso. José Arollano, José Manuel 
Mesa. José G. Penán, José Ramos. 
Almeyda, José Saavedra. José Jimé-
nez Ansley, José A. Santiago, José 
Muñiz, José Cabrera. José Luis Fe-
rrer, José F. de Pazos. José March 
y José A. Taboadala. 
E l doctor Josó AlemAn, especialis-
ta que figura en el cuerpo facultati-
vo de la Coraílonga, donde se le esti-
ma, considera y distingue, como 
todas partes, por sus singulares me-
recimientos. 
El doctor José R. Sabadí, médico 
notable que en Guanabacoa, donde so 
encuentra establecido desde hace lar-
gos años, disfruta de gran populari-
dad y gran simpatía. 
El renombrado alienista doctor Jo-
sé A. Malberty, director de la Clínica 
de su nombre en la Calzada de Cris-
tina. 
^Cúmpleme hacer mención especial 
del distinguido doctor José A. Tró-
mols. al que mando un afectuoso sa-
ludo, haciéndolo extensivo a su sin), 
pático e inteligente hijo José Guiller-
mo, aventajado alumno del Colegio de 
Belén donde cursa con notorio pro-
vecho los estudios de segunda en-
señanza para graduarse de bachlllef 
este año. 
Algunos profesionales mfts. 
Los doctores José de J. Revira, Jo-
sé Fernández, José Huguet, José E, 
Alacán. José Rolg, José A. Rovlrosa* 
3 F i o r e s 6 e l ( T a m p o 
insustituible para el ba-
ño ^ toca6ar por su aroma 
exquisito y absoluta higiene. 
'ZA.l contacto con su espuma 
admirable» adquiere el cutis 
tersura ? aterciopelado deli-
cioso. ^ se experimenta sen-
sación de frescura, fragancia 
^ bienestar Inconfundibles. 
'Codas las creaciones f l o r e s del Campo: (Bolonia. 
Ipolvos de ̂ vtOM» Extracto . Slon-Oulna, Sudoral. etc. 
!)an dado renombre mundial a la IfUífumería: 
J l o 
Madrid 
"Esta casa expondrá diariamente, desde estas colum-
ñas. las condiciones Insupe-
rables de sus productos, tan 
famosos ^a en el mundo en-
tero. 
^ ¿ A - 3 8 2 0 ? 
" L a F l o r d e T i b e s , " B o l í v a r 3 7 . 
08 m t 6 e l c a f é G r Í D Í f i a s . . M a a d e m á s 
M A R I A L A T O I J R 
tiene el gusto de anunciar a su distinguida 
clientela, que tendrá su Exposición de Sombre-
ros, modelos exclusivos de París, en 
PRADO, 33, ALTOS, 
desde el 18 hasta el 28 de Marzo, esperando 
ser visitada por las damas elegantes. 
O. 26«] 
Josó M. Domenech. José A. Figueroa, 
José M. García Estravlz y José M. 
Bchomendia y García, médico del 
Hospital Mercedes. 
El bueno y muy estimado doctor Jo-
sé Miguel Cabarrouy, del famoso bal-
neario de San Diego, y su simpático 
hijo José Antonio 
Y el querido doctor José R. Chiner-
mi amigo invariable- al que mando un 
saludo con otro más, para el mayo? 
de sus hijos, niño muy inteligente, 
que también está hoy de días. 
Abogados y notarios, entre los que 
celebran hoy sus días llenan una lar-
ga relación. 
Josó Perera Trujillo, José Tadeo y 
González, José. María Arango y Aran-
go, José Ignacio Colón. José Rodrí-
guez Acosta, José Pedro Gay, José R. 
Cano, José López Pérez, José E. del 
Monte. José A. García Feria, José Ma-
ría García Montes, Josó 'A. Govantes. 
Josó Ellas Jiménez. José Gregorlcii, 
Josó López Alvarez, José M. Molina, 
José Pagés de Pedro, José Ramírez, 
Ovando. José L. Rodelgo. Josó Luis 
Pessino, Josó Gran y Triana, Pepm 
González Eachegoyen, José A Fernán 
dez Blanco, José María de la Torre, 
José Gastón, José G. Antón. José Ge-
naro Sánchez.- Josó María Galán. Jo-
sé María Beltrán, Josó Miguel Muñoz, 
José Mariano del Portillo, Josó Agus 
tín Santlllán, José Gorrín y José 
Agustín Martínez. 
Otro abogado má«. 
Es el licenciado José Pulg y Ven-
tura, que sobresale, co» los más Jus-
tos títulos, en la plana mayor de nijes 
tra colonia catalana. 
El Auditor José M. Guerrero 
¿Falta algún otro? 
Sí. 
El licenciado José Raúl Sedaño, el 
amigo benévolo simpático y queridí-
simo, que es Registrador de la Propie-
dad de Occidente. 
Un grupo de sacerdotes. 
El Padre José Calonge, Vicario Pro-
visional de las Escuelas Pías de la 
Isla de Cuba, los profesores del Colé 
gio de Belén, Padres José Alonso, Jo-
pé del Egído, José Errasti y José Be-
loqui, los Hermanes del mismo Cole-
gio José Larrañaga y José Ilazabal, el 
Spperior de los Francíscaiios, Reve-
tendo Pad'ra José Olascuala y Fray 
José Sarasola, distinguido escritor d<f 
la misma Orden, y el Padre Josó Vie-
ra, popular párroco del Cerro. 
El Marqués de Larri raga. 
El Joven Conde del Castillo. 
E l Conde de Sagunto. 
Un grupo de ingeniero? tan distin-
guidos como José Primelles, José M. 
Babé, José R. Franca, José Artola, 
José Salduch, José Pagllery. José Ra-
iceas. José Portuondo, José Menocal 
y José M. Plasencla. 
E l Présldente del Harana Tacht 
Clnls el distinguido caballero José Re-
né Morales, que figura también oon te» 
dos los prestirlos de su nombre y do 
f u posición al frente del Banco de la 
Libertad. 
Un respetable y muy estimado ca-
ballero, el señor José María Espino-
isa, ex-Senador de la República. 
José Perpifién, pertenecí?nite al alto 
comercio y aun amigo todo bondad, 
todo simpatía para quien tengo, ade 
más de un saludo, ün cariñoso abra-
zo. 
Otro comerciante, don Jo^é Aixalá y 
Caséllas, en quien concurren también 
relevantes dotes literarias. 
El licenciado José Alfredo Pernal, 
catedrático del Instituto Provincial, y 
persona que por su trato, por su afa-
bilidad y por ou distinción goza de 
generaJes simpatía? en ol seno de la so 
ciedad habanera. 
Otro catedrático más del Instituto 
Provincial, el culto, caballeroso y me-
ritísimo doctor José Joaquín Rodrí-
guez Feo, a quien llegarán estas líneas 
con un saludo muy afectuoso de fe-
licitación. 
El coronel José Nlcoflás Jané. 
El coronel Pepe Lamas. 
Un funcionario que goza de merecí 
do prestidlo, Pepe Llanusa, popular 
Jefe de la Secreta. 
El respetable caballero y amigo de 
mi mayor estimación, señrr José Al-
varez Fernández, de nuestro alto co» 
•merclo, al que mando un saludo junio 
con otro para su aprovechado y slm. 
pático hijo José Antonio Mvarezl Lé-
rida, que también está de días. 
José Vüa y Prades y José GonzAler 
de la Peña, pintores los dos en los que 
cor.cnrren, por igual, notorios méri-
tos. 
Un poderobo hacendado y tambléf. 
editor, propietario y contratista, el li-
cenciado José López Rodríguez, in-
teresado en muchas de las más gran 
des empresas del país. 
José Miguel Tarafa, importante horo 
bre de negocios y José Morales de los 
Ríos, apoderado de la ca^a oonslg-
nataria de la TVard Lina en esta ca-
pital. 
José Rodríguez, el espléndido, afa-
ble y muy simpático Pepin Rodrí-
guez, condueño de Romeo y Julieta, 
¡a manufactura de tabaco que es uno 
de los más lo^ítimos timbres de or 
güilo de la Industria cubana. 
De nuestro mundo artístico y teatral 
Jos'; Giralt, padre e hilo, los profe-
sores José Mauri y Josó Alvarez To-
rres, el tenor José del Camipo y el 
precoz Pepito Echánlz. 
José María Herrera, el distinguido 
caballero, en posesión actualmente del 
título de Conde de Fornandina. 
Los conor.dos Jóvenes P«-plto Herró 
Ta y Armenteros, Pepito Maciá, José 
Emilio Obregén, Pepe Voiga. Pepll'o 
Oon7ález Fantony, José Ulmo López. 
Pepito Roig. Pepe Comal' mga y «1 
apuesto v simpático José Ignacio Solis 
y Alonso, prlm .génlto de nuestro quí 
rido Subdirector. 
Joeefto Cape, a quien mando dê do 
aquí un saludo eapeciaJ, a'ectuosísimo 
José Elíseo Cartaya, José Eligió Fo 
rrer, José Curbeb, Josó Ramírez, Jo-
sé Ruiz, José Hernández, José A. 
Bravet. Ji>í!é Llano, José María Bérrlz, 
José Alaría Pare-Jo, José López Senén, 
Pepe Angulo, José María Córdova, Jo 
sé Francisco Soto Navarro, Pepe Igle-
sia, Pepe Díaa, Josó Marta Gálvez, Jo 
sé Otero,. José ParaJÓn, Jor-é Hidalgo 
Gato, José Marta Montalván, José Benl 
, to Bosque, José Beruff, J^sé Novo Ló 
. pez, José Calle, José Sentenat, José 
' A. Armand, José A. González Bertrán 
! y el acaudalado caballero José HUI. 
j que durante largos años estuvo csta-
I blecido en el comercio de Santiago de 
! Cuba. ; _ 
José María Vidal, tesorero del Ca-
n\no Español, y caballero siempre ama 
i ble, correctísimo. 
El director del Jardín Rof ánlco, doo-
I tor José Cadenas, catedrático de la 
! Escuela de Ciencias, y el doctor José 
i Comallunga, catedrática de la Escuela 
i de Agronomía y publicista merltísl-
| Kio. 
José M. Mesa, Sub-con*ador de la 
Reñía «le Lotería, ta^ querido de sus 
subalternos, y José Arías, alto empĴ a 
do de la Secretaría de la Residencia. 
Un Joven y conocido arquitecto. Jo 
Bé M. Egafia próximo a contraer ma-
trimonio con !«• señorita Hermina Fer-
nándei. 
Jcsé Ulmo Tmffín, caballero culto 
y distinguido, a quie<n pláceme saludar 
por separado, cordial y afectuosamen 
Ite. 1 
Los capitanes José M. Coto y José 
Méndez Flasencla y «1 teniente Pepo 
Rodríruez Feo. 
1 Josó Martínez Asenslo. maestro de 
la Sala de Armas del Cas'no Espftfiol, 
tirador excelente, irroprvenable. 
José González, José Alvarez Rlus, 
José Alvaré, del alto comercio, y José 
Lozano, Josó Dióguez. Pepo «Vlís, Jo-
sé Planeo. José Outlérre?. José Anto 
nlo Rodrigue?, Josó Narciso Gelats y 
José Marta González TrevíHa, ex-Al-
caldo de Santander, que Cun frecuencia 
viene de España para atender aquí 
sus machos e importantes asuntos. 
José Martínez Moreno, José Molina 
Quiñones, José Barbarrosa José Oile 
ro, José Suárez Alonso, Jr «é Urrutia 
José Asmstm Castellano»?. José Cam-
pa Fernández, José Várela Saá, Jo?é 
Marmol, Pepito Urruitia y Porto, José 
Albela y el acaudalado propietario 
don José Valdés y Pérer, «presiden-
te de la Asoctaclón de l)efe(ndlentes, y 
su hijo Pepito, aua se encuentra en 
Nueva York. 
José Antonio Gaytán, José Cuesta y 
Gallol. José Marta Bemal. José Mar 
miel Santos. Josó Figueroa, Pepe Bbra. 
José Selléa, José Abelelra, José Urru-
tia y Bauzá, José Leanés, josó Esco-
bar Guerra, José Agustín Fryre, Jo-
sé Solis, José M. Berenguer. José 
Rlcaido Gutiérrez y CFarrill, José M. 
Callejas, Pepe Bérrlz, José Carlos 
Día7, José Cidre, José M. Vlllaverde, 
José Roca Navarro, Josí Echemen-
dfa v Reina, Pppe Acosta. José C. Bra-
vo José F . Arenas, José P. Alonso» y 
el amigo José Castro, dueño que fué 
del gran hotel E l "Lourrc. establecido 
actualmente en Jovellanoa. 
José R. Band'ujo. distinguido caba-
llero v su hijo Administrador de la 
Sucursal del Banco Nacional en la ca 
lie de la Muralla, 
José Antonio Villamil, José M. Do 
mfnguez, Pepe Snárez, José F . Lfl-
pez, José Soler, José Camejo, José 
Marta Ortiz, José Pellicer, José de 
Póo, José Prado, José Sainz, José Lu-
Ján, José Gómez Salas. José de los 
Angeles Perera y José Machado y Fin 
íó, distinguido funcionario de la ca-
rrera consular que se encuentra ea--
iré nosotros en uso de licencia. 
José del Junco, Pagador del Senado, 
a quien me complazco en saludar eflipe 
cial mente. 
Pepe Blonda, de la Cubo Tañe Corpo 
ratíon, donde fifmra con un alto cargo. 
José Rocha, nombre que aparece uní 
do al de las Glorias Cubanas, marca 
famosa. ' 
José BertnMd y Rodrfpueí, Pepito 
Blanco Onlz, José Lago, José Llorens. 
José Montemr.r, José AbaCia, Pepe Al 
fonso. José Acosta y Espinosa, Josó 
Llano, José Antonio Soler, José Hor-
mández Lapido y el conocido corredor 
de nuestra plaza comercial, José Fi-
garola y del Valle, y su hijo, el cono 
cldo Won José Figarola e Infante. 
José Várela, José CKtarella, José Ro-
ris Bello y el popular amigo José Pen 
niño. 
José Rodrigue» Valledor director 
de las clases del Oentro sturlano, don 
de disfruta de Justa estimación. 
José Fernández Rodríguez, de los 
nlmncenes de E l Encanto, donde su cul 
tura, laborloíiidad e Inteligencia lo 
han colocado en rango especial. 
. Es la pluma de oro de la casa. 
Así dije ulna vez y así repito a cada 
paso ante los anuncios, con vlsrs 
llterjirios. nne redacta pora las prin-
cipales publicaciones de la Habana. 
MI felicitación ai] Joven Femándor 
Rodríguez es como anticipo de otra 
mayor que me reservo con motivo d)e 
un suceso que está muy préxlmo. 
Ya se sabrá... 
José Avendafio, Josó González, José 
Fernández Larrlnaga, José Cañas, Jo 
sé Manuel García Armenteros, JosS 
Montalvo y Cárdenas, José de la Puen 
te. Jos* Murlllo, Jos.* Ponce de León, 
José Pulnes, Pepe Cadaval, José Au-
ñón, José Ramos Perdomo. Pepe Na-
i varro, José F . Cartaya. José inclán y 
Costa. Pepe Marlño y el Conserje del 
Casino EspafloH; José Lanío. 
Jcsé González, el querido amlsro Ge*» 
znlltn, dueño del Hotíl Varadero en la 
linda playa de este nombre. 
El c^noddo rroplptario. y persona 
altamente aoreclable, Pene Costa. 
Joré M. Touzet. de la TTavana Anto. 
donde ejerce a satisfacción general 
uno 3e los más altos carg» s de la lm 
portante comnafila que preside el se* 
•ñor Octavio Selglle. 
José López González y José Iffle-
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
C U R A N D O SU C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTE4 
E M E R I N I 
BARRA V FARMACIAS. ' 
das. encargados de La .Yodema Py>c-
ll% y Jeté Valdés, tambiCn de la re-* 
nombrada librería de la calle de Obísu 
po. 
José Yeñez, hijo de un Ilustre se* 
mados español, que ha venido con lai 
representación de la Empresa del Tea-
tro Lara, de Madrid. 
Per e Fernández, del Pa^nls Royalf 
los santuosos almacenes de Obispo y 
Compostelá. I 
José Velga, el amlffo siempre afable,, 
correctísimo, cuyo amor al arte mus!» 
sal constituye para él un rulto supr« 
mo. 
El capitán Molina Torres, Jefe da 
la B̂ ai da del Estado Mayor del Ejórcl 
to, que goza de tantas simpatías «tv* 
tre ios cronista». 
El niño Pepín Zubizarrela y Rosa-» 
les y otro nlfío más. Pepito Men^n-
dozl Riera, hijo de don Francisco Me> 
néndpz, consocio de La Isla de Cuba, y 
su apreciable esposa, María Luisa Ri* 
ra I 
José Marta Rívas, el reputado maes-
tro de arma ,̂ director de la Sala de 
Armas de La Lucha. 
E l amigo bondadoso y amable. José 
García, dueño del gran hotel San Luis, 
en el pintoresco Madruga. 
Y completando esta parte del capítu-
lo de felicitaciones, José María Lópo.'̂  
dueño de Los Abanlaneros. en la ra.-* 
He de Cuba. 
Vun ya los de la Prensa. 
El presidente de la empresa de EE 
Mundo, José Manuel Govía, el Adml-' 
nlstrador General de La Lucha y L** 
ííocho, José Hernández Guzaián, el IM--
rector de Cuba, Jootor José R Vi-
illaverde, el Director do la. revista As* 
furias, José M. Alvarez, y el DIreCtoiy 
del diario comercial BTorcnrio, José 
Benítez Rodríguez 
También entr̂ » los escritores y peri» 
distas, José Conanglas y Fontanüles^ 
José Camilo Pérez, José Notario, Jo-
«é Conté, José M. Capmany, José S<» 
brino, José de Jesús Calzndilla, Jos* 
Elias, José Entralgo, José Massaguer, 
José Tur, Joseíto de la Guardia, Josí 
Muzaurieta, José Hernández Bauzá, Jac 
sé M. Valdés Gallol y el amirado po«; 
ta y amigo siempre querido José MaÉ 
nuel Carbonell. 
Un veterano del periodismo. 
Trátase de José Renté de Vales, furf' 
dador del periódico E l fomerclo, quó" 
lué diretcor, en un tiempo, de Líá 
TTnlón Constltiicfonal y del Arisadof 
Oop:erclid más tarde. 
Los Jos* del DIARTO DE LA MARI-
na. no están, por cierto, en mínorta. 
Empezaré por* saludar a nuestro di-
rector queridísimo, el doctor José I . 
Rivero, ante quien sóy Intérprete dei! 
«deseo de todos en esta CÍÍ% por cuan! 
to redunde en bu bien, su satisfacción 
y su íellcidad. 
De la rediacclón José Garrido, Jos4 
Lólpcz Goldaráa y quien está do anti-
guo tan ligado este periódico, como Jo 
sé Pitaluga. 
Nueeiro querido Jefe de Informadón 
Pepe Femández. 
José María Herrero, un compafiAro 
\excelente, buenf̂ imo, que fué designa-
do hace ya más de un año para el 
cargo de Secretario de la Dirección 
por muerte dol pobre Pepe Franco, a 
quien tanto tenemos que recordar en 
este día. 1 
José Marta Mufilz Vergara, dlstln 
guldo escritor que aquí suscribe, con 
el seudónimo de E l CapIt/tE Tierno, sud 
valiosos trabajos de colab( ración. 
Entre los empleados del pertédica 
Joeé Guerrero, José González, José Ro 
drtguez, José E . Ferrer y el linotipista 
por excelencia, Josó Pallas. 
Otro más. 
Nc podría olvidarlo. 
Un José del DIARIO que es de todos 
tan querido como José Carballelra. 
nuestro Conserje bondadoso, servicial, 
Insustituible... 
Y en este último sitio, que he que-
rido reservarle de propio intento, va 
una felicitación a uno do mis predi 
lectos, el amigo querido y muy simpá-
tico José Antonio Cabarga. 
Llegue a todos, al cerrar la larga 
reseña, la expieslón de un deseo. 
Porque pasen un oía feliz. 
Enrioue FOJSTAWILLS 
" L a C a s a de H i e r r o " 
Acabamos de recibir los mode-
los más nuevos de lámparas de 
bronce para la sala, comedor, hi*' 
blioteca y habitaciones, 
HIERRO. GONZALEZ Y COM-
PAÑIA. 
OBISPO, 68. 
N E C R O L O G I A 
DOX EUGENIO AWWSO 
Bu el pueblo de Limonar, fallecí* \ 
nuestro estimado amigo don Eugefnio ) 
Alonso, rico comerciante y miembro í 
prominente da la colonia española de j 
aquella localidad. 
Laborioso y hombre de empuje su- , 
ipo crearse una brillante posición^ sien j 
do altamente estimado por cuantas per 1 
sonas lo trataron. 
E l cadáver del señor Alonso fué tras 
ladado a Matanzas, en cuyo cementerio 
se le dió cristiana sepultura. 
A su viuda, a todos sus deudos y en > 
particular a nuestro muy querido aml ¡ 
go, su hermano el seüor Agustín Alón- [ 
so hacemos llegar nuestro más senti-
do y sincero pésame. 
S e S o l i c i t a n 
D o s e m p l e a d a s p a r a e í 
A l m a c é n d e M ú s i c a d e A . 
A l v a r e z S . e n C , O ' R e i -
a y 7 3 . S u e l d o s e g ú n s u s 
l l p t í t u d e s . 
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-El DIARIO DE LA MARX-
JTA es el periódico de nuu 
fer circulación. 
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B P E C T Á C Ü L O S 
A S O 
T E M P O I A P A P E C 0 M E I M A 
" C O M O H O R M I G A S " 
NOCHE D E UÑARES R f V A S 
Se puso anoche en escena en el 
T e a t r o Nac iona l l a comedia de L i n a -
res Rivas t i t u l a d a "Como h o r m i g a s . " 
H a y en l a in te resante o b r a del i n -
" signe c o m e d i ó g r a f o e s p a ñ o l escenas 
de efecto t e a t r a l , s i tuaciones o r i g i n a -
les, frases agudas e Ingeniosas y per -
sonajes de c a r á c t e r v i g o r o s o . 
L a f o r m a es s iempre adecuada a l 
estado de a l m a de las personas, y 
responde perfec tamente a l a idea del 
a u t o r . 
L ina re s R i r a * , en "Como las ho r -
Tnigas", Igua lmente que en o t ras p r o -
ducciones suyas, sostiene t e o r í a s que» 
a u n cuando no e s t é n de acuerdo con 
n u e s t r a o p i n i ó n personal , e s t á n b r i -
l l an temen te presentadas . 
E n "Como h o r m i g a s " hay t ipos de 
e x t r a o r d i n a r i a t e a t r a l i d a d , como Ga-
fcriel, D o n Inocencio , y M a r í a Cruz y 
J u a n . 
L a i n t e r p r e t a c i ó n que los a r t i s t as 
'de l a C o m p a ñ í a de L a r a d ie ron a l a 
comedia de L i n a r e s R ivas fué exce-
l e n t e , • 
L a s e ñ o r a Gelaber t , que es una ar-
t i s t a de pos i t i vo m é r i t o , h izo con ver -
dadera h a b i l i d a d el ro le de M a r í a 
C r u z ; l a s e ñ o r a A l v e r á d e s e m p e ñ ó 
acer tadamente el p a p e l de L e o n a . 
Rea l i za ron una laboor l o a b i l í s i m a 
l a s e ñ o r a J i m é n e z en l a Narc i sa y laS 
s e ñ o r i t a s Ponce y M é n d e z en L a C i -
g a r r a y 1¿ C a r m e n . 
T h u i l l i e r , a r t i s t a de admi rab l e so-
b r i edad y de n a t u r a l i d a d dellcioaa-
h i z o u n . G a b r i e l de aquel los que se 
recuerdan s iempre como modelo de 
i n t e r p r e t a c i ó n . 
M u y bien Fuentes, que es un ac tor 
de muchos m é r i t o s , en el D o n Ino-
cencio. 
M o r a , en e l D o n A n d r é s , G o u z á l 
vez, en el Juan y G ó m e z , en e l To lo 
se condujeron con sumo a c i e r t o . 
E n s í u t e s i s : l a r e p r e s e n t a c i ó n de 
"Como h o r m i g a s " a l c a n z ó u n s u c c é a 
b r i l l a n t í s i m o . 
E l p ú b l i c o , que era numeroso y 
d i s t i n g u i d í s i m o , a p l a u d i ó c a l u r o i a -
metite l a comedia . 
E n ^ e e l p r i m e r o y segunuo actes 
" c h a r l ó " don M a n u e l L i n a r e s Rivas , 
haciendo "nina b i o g r a f í a a n e c d ó t i c a 
del i n o h l d a b l e poe ta de las "do lo ras" 
y los " p e q u e ñ o s poemas . ' ' 
E l i .usLre a u t o r d r a m á t i c o c o n t ó 
cosas n U e r e s a n t í s i m a a del i n sp i r ado 
bardo que e s c r i b i ó " ¡ Q u i é n sup ie ra 
e s c r i b i r ] " . " E l t r e n expreso" y "Loa 
buenos > . l o s s ab ios . " 
R e c o r d ó a n é c d o t a s m u y graciosas 
del p r i m e r poeta docente e s p a ñ o l . 
E l a u d i t o r i o a p l a u d i ó a l ins igne l i -
te ra to p o r su amena c h a r l a . . . 
P a r a el mar t e s se anunc ia l a Bera-
ta d 'onore de C a r m e n J i m é n e z , con 
u n estreno de L i n a r e s R i v a s : " F r e n -
te a l a v ida" , comedia en t r es actos 
escr i t a expresaihente p a r a ser estre-
nada en l a H a b a n a . 
• * • 
N A C I O N A L 
L a de hoy es l a d é c i m a c u a r t a f u n -
c i ó n de abono. 
Se p o n d r á en escena po r l a Com-
p a ñ í a de l T e a t r o L a r a , l a comedia en 
t res ^ctos y en p rosa o r i g i n a l de don 
M a n u e l L i n a r e s R i v a s , " L a Fue rza 
de l M a l " con e l s iguiente r e p a r t o : 
Candelas s e ñ o r a G e í a l í e r t ; A s u n -
c ión , s e ñ o r i t a Ponce; M a r c e l i n a , se-
ñ o r a A l v e r á ; S a l o m é , s e ñ o r a S á n c h e z 
A r i ñ o ; paca, s e ñ o r i t a M e n é n d e z ; Don 
IT' 
© L E C T M C C 
A P r u e b a d e A g u a . R e s i s t e n t e y F l e x i b l e . E m p a l m a b l e s i n f i n . 
E l H a c e n d a d o n o s a b e c u a n t o l e c u e s t a u n a p a r a d a 
e n l a z a f r a . E l t r a b a j o p e r d i d o h o y , n o s e r e c u p e r a 
m a ñ ' a n a , e s p e r d i d o p a r a s i e m p r e . 
L a s d i f i c u l t a d e s de h o y . I m p o n e n e l e m p l e o de i a C o r r e a 
• ' E L E C T R I C " , q u e es e l p r o d u c t o de l a s e x i g e n c i a s de h o y . 
L a C o r r e a M e j o r a d a 4 < E L E C T R I C , ^ d e C u e r o 
I m p e r m e a b l e , s e i m p o n e p o r s e r l a C o r r e a d e l d í a . 
G r a n d e s exis tencias e n l a H a b a n a , 
t o d o s t a m a ñ o s , c o r r e a d o b l e y senc i l l a . 
l 4 ; 
M a ñ a n a , en ia 
c in t a "Ana la ^ 
Ha Dean " * a n < J ™ — « 
en 
"El 
H A B A N A VICTOR G. MENDOZA y Ca 
CUBA 3 Va o í a 
A©(J A» l"6 
Santos de l a Santera , « e ñ o r T h u i - . Pa r a esta f u n d ó n r e g i r á n los pre-
l l i c r ; Ramoncho, s e ñ o r M a n r i q u e ; o íos que fciguen 
Justo, s e ñ o r Pacheco; A n t o n i o , s e ñ o r 
B a l a g u e r ; Pedro, s e ñ o r Fuentes ; L a -
cayo, s o ñ o r M u r o ; A l q u i l a d o r , s e ñ o r 
G ó m e z . 
E l octeto que d i r i g e e l profesor se-
ñ o r M o l i n a i n t e r p r e t a r á el s iguiente t e r t u l i a con entrada, u n peso 50 cen 
p r o g r a m a : 
T h e F e r r y of W l n d s o n , obe r tu ra , 
NicoLa i—Aida , Ve^dl—Seras la. Con-
d r a i e . 
L o s 
E N C A N T A D O R E S 
9 ( ? 
P A Y R E T 
I " L a E s p a ñ a de p a n d e r e t a " f i g u r a 
G r i l l é s s in entradas, 25 pesos; p a l - en l a p r i m e r a tanda de l a f u n c i ó n de 
eos s in entradas, 20 pesos; palcos de ¡ e s t a noche. 
t e rcer piso s in entradas, ] 5 pesos; 1 " L a lune ta con ent rada p a r a esta 
lune ta con entrada. 4 pesos; bu taca tanda cuesta 50 centavos; t res pesos 
con entrada, 3 pesos; delantero de los palcos con seis en t radas ; 25 cen-
i tavos el de lan te ro de t e r t u l i a con en-
tavos ; delantero de cazuela con en- I t r a d a ; 20 centavos la en t rada a ter-
t rada . u n peso- entrada a t e r t u l i a , 8C 1 t u l i a : 15 el de lantero de cazuela con 
centavos; entrada a cazuela, 60 cen- en t rada y 10 centavos l a en t rada a 
Pa ra el iunes . ' ^ ^ f e í ^ 
t a ^ n ^ ^ 
a i A R T I * * 
L a luneta con en th • r- ^ « í í d o 
m e r a tanda c u e s ^ ^ ^ u 
L \ p o e ^ e : e i n t e - c ^ 
Para el martes de ]„ 
m a se anuncia el p . t t 
t a ' A r c o I r i s ^ ^ 1 » 1 
con g ran i u j 0 . que " r * p r ^ M ^ 
Se ha confeccionada * 
n n e s p l é n d i d o v e s t u a ? ! ^ * » . 
casas d é New York v * ^ 5 L 
p in tado m a g n i f i c ó y / e P a r ^ 
e s c e n ó g r a f o s e ^ a ü o i e ^ v ^ í f c > 
razona. que han t r i S ¿ ^ { A 
r a decisiva en ia c i ^ , 
sus decorados del x T : 
H i p ó d r o m o y del w & f 1 ^ ' 
E l l i b r o de "Arco S ^ f í 
V i t o r i a y Eulogio V e l a L ^ 
ca de l maestro A i ü í ^ 7 14 
F A B R I C A 
D E 
L A D R I L L O S 
Sol ic i t a u n hombre 
ü f a b r i c a c i ó n de ladrilioí j 
az de d i r i g i r un TEJAR d * 
pac idad de 25,000 ladrillos 
c o m o l a s f l o r e s , s e d u c e n 
p o r s u l o z a n í a y f r a g a n c i a . 
D e d i s t i n c i ó n i r r e s i s t i b l e , e n c a n t a n a 
q u i e n e s a p r e c i a n p e r f u m e s , d e d e l i -
c a d e z a i n d e s c r i p t i b l e , y a l m i s m o 
t i e m p o r i c o s y d u r a d e r a s . , 
C O L G A T E <fe C O . 
(Lstableddoen 1806) 
MURALLA 121 APARTADO 2101 
H A B A N A 
t avos ; en t rada genera l , $2 .50 . 
Pa ra e l martes 23 se anuncia e l be-
neficio de l a ap laudida a c t r i z C a r m e n 
J i m é n e z , con el estreno de l a come-
dia en t res actos, o r i g i n a l de don M a -
nue l L ina re s Rivas , "F ren te a l a v i -
da", escr i ta expresamente pa ra estre-
na r en l a Habana . 
M a ñ a n a , s á b a d o p o p u l a r a dos pe-
sos lune ta y en t rada . " P i p i ó l a " , de 
los hermanos Q u i n t e r o . 
D í a 2 1 : ( m a t i n é e da abono) "Pue-
b la de las Mujeres" y " L a Noche de 
l a V e r b e n a / ' 
D í a 2 1 : Domingo, noche, prec ios 
popu l a r e s : " C o b a r d í a s " y " E l sexo 
d é b i l . " 
E l Jueves y Viernes Santos se pon-
d r á e r escena por l a C o m p a ñ í a de 
Domenech, el d r ama " P a s i ó n y M u e r - ! 
te de Nues t ro S e ñ o r Jesucr is to" , que 
s e r á montado con toda p rop iedad . 
cazuela . 
E n segunda, doble, se a n u n c i a l a 
opere ta nor teamer icana en dos actos , 
de Moncayo y Penel la , " F r i v o l i n a " . 
Pa ra esta - t anda r i gen los prec ios 
s iguientes : 6 pesos los palcos con seis 
en t radas ; u n peso la lune ta con en-
t r a d a ; 40 centavos e l de lan te ro de 
t e r t u l i a con en t rada ; 30 centavos l a 
ent rada a t e r t u l i a ; 30 cenavos e l de-
l an te ro de cazuela con en t rada y 20 
l a en t rada a cazuela. 
M u y p r o n t o se e s t r e n a r á l a opereta 
de Moncayo y Pene l la " E l P a r a í s o 
p e r d i d o . ' ' 
* * * 
C A M P O A M O E 
E n las tandas de las c inco y c u a r -
to y de las nueve y media se p a s a r á 
{' la c in t a de interesante a r g u m e n t o t i -
t u l a d a " ¡ O h , madre m í a l " . I n t e r p r e -
U a d a p o r R u p e r t J u l i á n 
E n las d e m á s tandas se anunc i an 
los episodios s é p t i m o y octavo de l a 
serie " E l hombre de l a media noche", 
l a comedia " U n a Venus de a ldea" y 
" E l r a p t o r de su hermana" , e l d r a m a ! 
" A caza del f u t u r o " y " A c o n t e c i m i e n j 
tos universa les n ú m e r o 2 4 . " 1 
r í o s . Se ofrece un buen m ^ 
se le i n t e r e s a r á en el n e ^ ' 
D i r i g i r s e a l Apartado 
2,303, Habana, dando rcferencfc, 
y haciendo constar au 
c í a en e l g i ro . 
9712-18 22 nr.. 
C L O R O G E Ñ 
L a s o l u c i ó n a n t i s é p t i c a m á s a c t i v a q u e s e co-
noce h a s t a h o y . 
P a r a c o m b a t i r t o d o s l o s p r o c e s o s s u p u r a t o r i o i 
L a b o r a t o r i o s B M m e - R a n 
R o p a I n t e r i o r B . V . D . 
L o s c o n s u m i d o r e s d e l B . V . D . n o u s a n o t r a m a r c a 
d e s p u é s d e e x p e r i m e n t a r l a . A p r e c i a n s u ¡ n d e ( e c t i b l e 
c u a l i d a d , c o n f o r t . y d u r a b i l i d a d » 
L A R O P A I N T L R I O R M A S P O P U L A R D E L M U N D O ; 
L 5 P L C I A L M L N T L L N P ^ I S L S T R O P I C A L E S , 
N o se d e j e e n g a ñ a r . 
C u í d e s e d e las i m i t a c i o n e s . 
5¡ no lleva esta etiqueta de tela roja 
MADE FOR T H ¿ ' 
B . V D . 
BEST RETAIL TRAPE ¡ 
n o es la r o p a i n t e r i o r B . V . IX 
Mira rcjU&»d» 
CftmlsetBs B. V. O. corte i 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. Pat (L . U. K.\ 
THE B. Y. D. COMPANY, - NEW YORK 
CbpyriKt U.S. A1017 hy 
The B.YD. Compnny 
H O Y , V I E R N E S E N 
" F O R N O S " 
L a n i n & d e l & s A m a p o l a s 
P O R W I L L I A M S. H A R T . 
P A B L O y V I R G I N I A 
E S T R E N O P O R J O U C E y V I T O T 
M a ñ a n a , E s t r e n o : 
ADRIANA LECOUVREUR 
EL DOMINGO: 
P U N D O N O R M I L I T A R 
por D0ÜGLAS FAIRBANKS 
H O Y 
V I E R N E S , M Y 9l4 
I H , M A D R E M I A 
P O R 
R U P E R J U L I A N 
C A M P O A M O R 
M A Ñ A N A , S A B A D O 
5 % . T A N D A E L E G A N T E . 9 ^ 
A N A l a A N D R A J O S A 
P o r P R I S C 1 L L A D E A N 
M 
L U N E S , 2 2 Y M A R T E S , 2 3 , " R E A L I D A D 
2688 
D Í A W O D E 1.A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A S I E T E . 




i r . " 
en 
k I ^ T ^ T U 50 Hispa^>-
K ^ f e o s c o ^ o r e n u ^ 
Ü S ^ 1 S t i a la C o m p a ñ í a 
tf^^unto en a p e l a c i ó n 
ü T d a ' í t e c ¿ f l de esta Audiencia . 
PTi, de lo c , ppr larando no he• 
F ^ f 1 f í ; e c í r d f r e c l a m a c l 6 n . 
^ ^ ^ l l M A u d i e n c . a 
La 8»1» <!• 9 7 sentencia del J u z ^ -
l í ^ ' í r a V s í a n c l a del Sur en 
lie ^ í í n o r c u a n t l a j u e j ^ c o -
rio ^ 





o r i o t 
a n d 
O L O R E S D E C A B E Z A 
Lo, dolos de cabeza debi l i tan e l 
^ismo, exasperan y acaban c o n 
«ena salud. 
^•icse pronto de los Do lo re s 
^bcza u sando W i n t ó g e n o 
^ de H u x l e y ) . e l medica-
mas r áp ido v eficaz pa ra 
_ el dolor. 
las personas atacadas de R e u -
atismo, N e u r a l g i a , L u m b a g o , 
ntícolis y Terceduras, se l e s reco-
ienda W i n t ó g e n o (Crema de 
mley) por su eficacia y rapidez. 
( W I N T Ó G E N O 
, de poso& s igu i e r a M a n u e l G6-
í .1?, con t ra V a l e n t í n G o n z á l e z Ce-
Koiiós En l a c i t a d a sentencia se dc-
í l i r a s in l u g a r l a demanda, absol-
Sendo de e l la a l demandado, y a 
ciflla impone las costas de l a segun-
da Instancia a l apelante aue • » ol 
actor P e n s i ó n 
T a m b i é n d icha Sala- h a conf i rmada 
•1 auto del juzgado de P r i m e r a i n s -
tancia dol N o r t e , en el expediente 
de p e n s i ó n p r o m o v i d o por C o n c e p c i ó n 
A r r i a z a Reyes v iuda de G ó m e z de Mo 
l ina . Por d i cha sentencia so declara 
aue dicha s e ñ o r a , no t iene derecho 
a d i s f r u t a r p e n s i ó n a lguna del Esta-
do toda vez que ya d i s f ru t a de o t r a 
p e n s i ó n que le c o n c e d i ó e l C o n g r í 
S E K T E T í C I A S m L O C R I M I N A L 
Se han d i c t ado laa s iguientes ecn-
t e n d a s : 
Condenando a A n g e l L ó p e z ü r q u i z a , 
por asesinato, a ca torce a ñ o s , ocho 
meses un d í a de r e c l u s ' ó n t empora l 
L ó p e z UrquIza . '•s el a u t o r de la m u ^ r 
te de N icanor P e ñ o n e s , Visi l lante do 
P o l i c í a , en l a casa L a w t o u l e t r a B , 
en l a V í b o r a . 
—Condenando a J o s é R e g i l . po r amo 
nazas, a t r e i n t a d í a s de a r res to y la 
m i s m a pena po r uso de a r m a 3in ll« 
cenca. 
Condenando a Jac 'n to Vicen te L a -
zaga, por p a r r i c i d i o f rus t rado , a 180 
d í a s de encarce lamien to . 
Condenando a V a l e r i a n o Raul ic l .o 
por atentado a agente de l a a u t o r i -
dad a un a ñ o u n d í a de p r i s i ó n co-
r recc iona l . 
Condenando a Oscar de los Reyes, 
po r estafa, a cua t ro a ñ o s , dos meses 
u n d í a de p r e s ' d lo co r r ecc iona l . 
Y condenando a Manuel F e r n á n d e z 
Alva rez , po r t e n t a t i v a de robo f l a -
grante , a doscientos pesos de m u l t a 
C O I V C L ü S t O ü í E S D E L F I S C A L 
EH M i n i s t e r i o F i s ca l ha formulado 
conclusiones provis ionales interesanp-
do las s iguientes punas: 
Cua t ro meses y l d í a de ar res to 
m a y o r para e l procesado Pedro Co-
lón Por tas , p o r estafa. 
Y seis a ñ o s . 8 meses y 21 d í a s de 
p r i s i ó n m a y o r para Pedro P é r e z B r a -
vo, p o r lesiones graves. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
Sala P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
—Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e n : 
c o n t r a Teodoro G ó m e z Q u i ñ o n e s , por 
h u r t o . Defensor : Demes t re : Ponent-j 
G a r c í a Ramis . 
—Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
con t r a Al fonso To r r e s , por estafa. De 
fensor A . T o r r e s Ponente G a r c í a Ra-
mis , 
—Juzgado de l a S e c c i ó n P r i m e r a : 
c o n t r a R a m ó n Funes, por estafa. De-
fensor Caracue l Ponente V a l d é s Faa-
11. 
—Juzgado de G ü i n e s c o n t r a J o s é A . 
Acos ta por h o m i c i d i o po r i m p r u d e n -
cia . Defensor, R o i g Acusador Pino. 
Ponente V a l d é s F a u l i , 
Sala Segunda de l o C r i m i n a l 
—Juzgado de l a S e c c i ó n Segunda 
c o n t r a Car los C a r r i l l o , po r h o m i c i -
dio p o r imprudenc ia , i w - n s o r Pino. 
Tiie C a n a t o B a n k o f C o m m e r c e 
( £ 1 B a n c o d e C o m e r c i o d e C a n a d á ) 
Capital, Reserva y Ganancias p o r 
repartir $ 31,427,735. 
Activo To ta l , ,479,644,205. 
Depósitos T o t a l , ,393,605,156. 
O f i c i n a P r i n c i p a ! . T o r o n t o , C a n a d á 
S i r J o h n A i r d , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
H . V . F . J o n e s , A u x i l i a r A d m i n i s t r a d o r 
G e n e r a l . 
OFICINA PROVISIONAL EN L A HABANA; 
C A L L E D E C U B A . 3 1 . 
Solicitamos sn clientela. 
W. P. KirkpatricK 
Gerente. 
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
P o r q u é b o t a n l a s p e l o t a s ? 
D e d ó n d e p r o c e d e l a « r s a f c ? 
P o r q u é n o e x i s t e n ñ o r e s v e r -
d e s ? 
P o r q u é p e s t a ñ e a m o s ? 
P o r q u é e l f u e g o es c a l i e n t e ? 
P o r q u é t e n e m o s d i e z d e d o s ? 
P o r q u é se a g r i a l a l e c h e ? 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? 
" E L T E S O a o " fué creado pa ra patisfacer Ja d i 
v l a a curiosidad'1 de los n i ñ o s y los j ó v e n e s . 
E s t á escr i to de u n modo c la ro y en lenguaje sen 
c i l i o que ellos p u e d a n entender. Educa a un misuio 
t iempo a l n i ñ o y a l padre. Es u n regalo de maprecia 
ble v a l o r para u n nifio o un Joven-
L a obra c o i t iene aquel la par te de l a sab.dur.a 
de todos lo» t l e m pos y de todos los p a í s e o que a l m ü o 
y a l Joven i m p o r t a saber. In s t ruya , deleitando. 
Una invers ión prnvecliosa 
La e d u c a c i ó n de l j o v e n l l e g a r á a tener n n 1J0 
por c ien to de g r a n beneficio, que es hoy para toflo 
buen cl i i f t idanto, de absolu ta necesidad. Hoce cten 
a^os, u n cabaUo y u n c a r r o era todo lo que h a b í a Oe 
sistema de t r a n s p o r t a c i ó n . H o y este es u n vasto sis-
tema de l í n e a s m a r í t i m a s y f e r rov i a r i a s que cubran 
el mundo, y oon la e l ec t r i c idad podemos f á c i l m e n t e ha-
b l a r de u n c o n f í n a l o t r o de l planeta , de manera r á p i -
da y m a r a v l l l o a a . 
E l j oven d « ayer solamente neces'taba saber leer 
esc r ib i r y contar un pooo, para obtener c ó m o d a m e n t e 
una p o s l d ' í n en l a v ida . H o y él necesi ta de todo el 
mejor equipaje I n s t r u c t i v o que usted pueda darle. 
E n n ú m e r o s redondos: ¿ C u á l es l a suerte del ?o-
ven ac tua lmente , pa ra ganar con f a c i l i d a d é x i t o s en 
su v ida? S in e d u c a c i ó n , él t iene una probabi l idad con 
i r a 150.000; "on una e d u c a c i ó n mediana, 4 probabi l l 
dades; con una buena e d u c a c i ó n , 87 probabi l idades; 
con nna esmerada e d u c a c i ó n , 800 p r o b a b ' l i d i d e s ; con 
«1 "Tesoro de l a Juven tud" en el hogar todas las pe > 
babil idades. E l " T e s o r o " no es u n lu jo , es de abso'u 
t a necesidad. Es una i n v e r s i ó n que p a g a r á dividi-ndos 
duran te l a v i d a del poseedor. 
Descubre !a ioc' iaución del niño ° 
Uno de los m á s grandes servic ios qua " E l Tesoro 
de l a Juventud * r i nde a los n'fios es demos t ra r c u á l e s 
son sus ve rdaderas aficiones. Si l a ocu l t a i n c l i n a c i ó n 
es hacia l a m e c á n i c a , se v e r á que «1 n i ñ o lee con m í ^ 
preferencia las secciones "Cosas qut» debemos saber" 
y "Juegos y Pasat iempos" . Si el n i ñ o se inc l ina hac'a 
las profesiones q-ie se d w i v a n de las ciencias moder 
cas, como las de ingenteros, q u í m i c o s , m é d i c o s y otras 
semejantes, ser<i fác i l descubr i r lo . SI es la l i t e r a t u r a 
o cua lqu ie ra i i l á s Be l las A r t e s su destino, p o d ' á 
aver iguarse observando c u á l dw las diferentes sécelo» 
nes l e interesa m á s . SI son los negocios de una u otr-, 
clase sn a f i c ión f á c i l m e n t e se m a n ' f e s t a r á . No h a y 
r á s que f i j a r se en c u á l e s son las secciones ¿ « i "Te -
soro" que é l , p o r su l i b r e v o l u n t a d , le© con preferer. 
c í a y con m á s gusto. 
14 secciones de 
conocimientos 
L a H i s t o r i a de l a T i e r r a 
50 a r t í c u l o s . 1490 I lus t raciones . 
i w é r l c a L a t i n a 
41 a r t í c u l o s 640 i lus t rac iones . 
Cosas que debemos saber 
85 a r t í c u l o s impor tan tes . 
1289 grabados. 
L o s " P o r q u é " 
1057 preguntas de n i ñ o * 
contestadas. 
L i b r o s C é l e b r e s 
R e s ú m e n o s de 50 l i b r o s y dramas 
Nues t r a Y i d a 
49 a r t í c u l o s con 87 I lust raciones 
y d iasramas . 
A n í m a l e s y Plantas 
64 a r t í c u l o s y 1229 cuadros de 
animales, p á j a r o s , peces, Insec-
tos, f lores y plantas . 
Hombres y Mujeres C é l e b r e s 
243 Hombres y Mujeres famosos 
308 i lus t rac iones . 
J í a r r a c l o n e s I n t e r e s a n t e » 
249 Cuentos iincluyendo f á b u l a s . 
C u e t o s de Hadas , Leyendas, Na-
rraciones h i s t ó r i c a s , etc., con 374 
I lus t raciones . 
Les P a í s e s y sus C o s t u m b r e » 
75 a r t í c u l o s referentes a todos loa 
p a í s e s del m u n d o con 1091 i l u s -
t rac iones . 
L a P o e s í a 
907 Poemas cuidadosamente se-
leccionados. 
Juegos y Pasat iempos 
65 Problemas. 32 Suertes. 
140 Juegos. 54 labores de n i ñ a s . 
186 m i s c e l á n e a s con 734 i l u s t r a -
ciones. 
Hecnos H e r e i e o i 
135 h a z a ñ a s inmor ta les . 
Lecciones rec rea t ivas 
37 a r t í c u l o s i n s t ruc t ivos sobre d i -
bujo y m ú s i c a . H i s to r i e t a s e<i 
I n g l é s y F r a n c é s . 
C a e n r e a l m e n t e l a s e s t r e l l a s ? 
E n d ó n d e e m p i e z a e l d í a ? 
A d ó n d e v a a p a r a r e l h u m o ? 
P o r q u é c a e n l o s g a t o s d e p i e ? 
P o r q u é se h i e l a e l a g u a ? 
S a b e n l o s p a p a g a y o s l o q u e d i -
c e n ? 
¿ P o r q u é v e m o s a z u l e l d é l o ? 
¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ! 
Pian de la Obra 
£ 1 coeman-o deseo de los redactores f u é p rodu-
c i r u n a encic lopedia que» conteniendo una vasta can-
t i dad de i n f o m o s respecto a cuanto debe saberse act*>. 
ca del mundo v de l a vida, ofreciera esos informes de 
l a manera m á s a t r a c t i v a posible. E l r esu l t ado l i a bu 
perado las esperanzas de los miamos redactores , pua8 
en E L TESORO D E L A J U V E N T U D hay t a l cauda i 
de conocimientos son é s t o s t an var iados, e s t á n ei> 
puestos con tani-a hab i l i dad y «n fo rma tan cau t ivado-
ra , que l o que d o b l ó de hahsr sido una obra para ' n» 
t r u l r y de le i t a r a los lectores juveni les , ha venido \ 
r e su l t a r u n l i b r o en el que no s ó l o los n i ñ o s , adolus 
cantes y j ó v e n e e de ambos sexos t ienen una a d m i r a -
ble e I n t e r e s a n t í s i m a b ib l io teca , cuya p o s e s i ó n y leo 
t u r a les es m á s ú t i l , agradable e i n s t r u c t i v a ques 
cuantas co lecc iones de l ib ros existen, sino que t a m 
bléfa las personas mayores de toda clase y c o n d i c i ó n 
t lunen mucho q u ^ a d m i r a r y no poco que aprender en* 
esas preciosa? p l g i n a s . 
L i b r o educador por excelencia, verdadero tesoro 
de c u l t u r a , no h a y en é l nada quw no a t r a iga y fascine 
E l p l an que se ha seguido es de todo pun to o r i -
g ina l . Como se q u e r í a abarcar u n vasto conjunto de 
conocimientos y presentar los con novedad a l a pa r que 
sencil lez, poniendo t o d o a l alcance de todas las in te-
l igencias y haciendo f á c i l e s de comprender y g r a t a la 
l e c tu r a has ta de las mater ias consideradas o r d i n a r i a -
mente como mfis á r i d a s y obstrusas, se d l v ' d l d la obr-i 
en c i e r t o n d m s í o de secciones cada una de las cuales 
t r a t a del m o d - m á s ameno que puede ooncvblrse. Y 
s in tecnic ismo d ^ n i n g ú n genero, de cua lqu ie ra I m -
por tan te r a m a de l saber humano. Y . para dar a ú n ma-
y o r a m e n M a d a l con jun to e In teresar a ú n m á s a lo» 
lectores j u v e n i l e s , se a ñ a d i e r o n algunas secciones do 
pecu l i a r i smo y c a p i t a l a t r a c t i v o p a r a n i ñ o s y adoles-
centes de ambos sexos. 
Para pedos y más detalles: 
W. H . Jackson Gnbi 62 entre O'Rellly 
y Empedrado.-Habana. 
Teléfono A-9036. Apartado 2129. 
L Á P I C E S 
V e n u s 
Véase la banda aziil 
E l l á p i z de 
m e j o r ca l idad 
e n e l m u n d o . 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
"LÁBICÉS 
E l tipo de lápiz 
mas generalizado 
y el mas fino en 
•u claie. 
American Lead Peacil Co. 
220 Fiitk Ave.. Nuera York 
En todas laa 
Ubreriai y tlendaa del amad*. 
C a j a d e C a u d a l e s 
Fabricante MOSLBR SAFE Y OOMP^ 
que reciben la casa do los Mfiorea Cas-* 
teleiro y Vlzoso. 
MEDIDAS POR JTJBBA 
Fondo. • « k d * w B « « . 90 pulsada^ 
Ancbo . 42 " 
A l t o sin contar las ruedas. M 
Tiene dos departamontos lndependl«n-* 
tos; para caudales y para libros con nú 
puertas paro cada dep^rtairento 7 c o n i » 
es de las mds mouemas riene combina-
ciones para las puertas exteriores • I n -
teriores. Este t amaño de caja no lo 
bay de existencia en plaza ni lo h a b r i 
en largo tiempo. Es tá fceml-nueva. Ba-
te tipo de caja en caso de haberlo reci-
bido la casa arriba citada, valdría $l,500j 
so da en $1.000-00. 
En Muralla, número 71, d a r á n detalles. 
M i l I d mu. 
D R . F E 0 S R I C 0 T O R R A L B A 5 
E S T O M A G O , I N T E S T I N ü r Y S l iT , 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : d e 4 a 6 p . f u . e n Em< 
p e d r a d o , 5 e n t r e s u e l o s . 
D o m i c i l i o * L í n e a , 1 3 , V e d a d o , 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
C. 2612 
¿ Q U I E R E H A C E R U N P R E S E N T E S U P E R I O R 
Y A P R E O I O E C O N O M Í O O E N E L D I A 
D E S A N J O S E ? 
E n l a J u g u e t e r í a y Q u i n c a l l a 
" E L P A R A I S O ^ 
^ hay o b j e t o s d e a r t e p a r a s a t i s f a c e r e l g u s -
t o m á s r e f i n a d o . 
N e p i u n o 9 9 . T e l é f . M - 1 2 7 4 . 
PERRE DE C O U L E V A I N 
^ V E S I N N I D O 
L A R A M A ) 
TMsl6n castellana 
^ 0 S I M O N P I N E D A 
<Coattata) 
I**» tin<ü«d&T i?311 sorpresa mla 
t > ^ e n A a , 6 l i b r o s " 1 ^ 
ÍL,*6 et.fT1 P'e: " n ^ i la siguiente 
^ ^ ^ o n ^ * 0 d* media 
y obser ré que en 
achaque de composturas era nulo el em-
peño. En Ingla ter ra—me dije,—estas 
chozas e s t a r í a n floridas. ¡ Da l á s t i m a que 
el buen cura no se cuide de la h i -
griene en vez de la f i l o so f í a ! . . . En ve-
na do inqu i r i r , pedí una taza do leche 
a la aldeana que volvía de ordenar, y 
con ese pretexto me m e t í de sopetOn 
en la cocina, vasta pieza que, a juzgar 
por la cama, servía de aposento ade-
mas. Da mesa estaba cubierta de mon-
daduras ; en el fregadero, platos y es-
cudillas estaban sin fregar, y el enla-
dr i l lado como si todavía no se hubieran 
inventado las escobas. Sin embargo, la 
taza floreada en que me sirvió la leche 
me pareció l impia , asi t ambién la ropa 
que en pilas guardaba en el grnn ar-
mario normando que hubo do abr i r pa . 
ra cambiar l a moneda y darme ¡a vuel-
ta.—Supongo que en aquello cifraba su 
orgullo, qual valedora y aprovechada 
casera Miraba lo que apunto, cuando 
entraron atropelladamente dos arrapie-
zos, ocupada la s iniestra oon sendas 
rebanadas de pan. No bien entraron, uno 
pe ellos aga r ró el pichel de sidra, be-
bió a su gusto y lo pasó al hermano. 
Janto me so rp rend ió e l hecho, que In-
te rpe lé p. l a madre : 
.. — ¡ c ó m o l ¿ E s usted capaz de pe rmi -
t i r les que beban sidra de ese modo? 
¿ P o r qué no les da leche? 
—Porque la vendo m u y bien y nun-ca sobra. 
Do grado Ins is t í en explicarle cuán 
pernicioso es dar a los n iños bebidas 
rermentadas; pero rnl Interlocutora on-
coplóse de hombros y me dijo con des-
a é n : ^ 
— P a t r a ñ a s de médicos , que saben de 
esas cosas menos que yo. 
Estimando que era Inñt l l a ñ a d i r pa-
labra a ese respecto, quise saber si los 
vecinos se reunían en invierno para pa-
sar las veladas. 
—Que no, s e ñ o r a — m e respondld:— 
cada cual e s t á bien en su casa y a s í 
las disputas no entran en ninguna. Sepa 
usted que sólo hay tres familias na-
tivas del palé y que el resto es gento 
Acusador A r a n g o . Ponente C a t a r l a . ' 
—Juzgado de ' a S e c c i ó n Segundn: 
con t r a Manue l Gavoira , por lesionoy 
Defensor Fons S s t e i i i n g . Como repr'3' 
sentante de l a Havana Elec. R' y L . y 
P. Co.- te rcera responsable: s e ñ o r N . 
T r é m o l s . Ponente : P icha rdo . 
Sala Te rce ra de lo C r i m i n a l 
—Juzgado de l a S e c c i ó n T e r c e r a : 
con t ra Rafael Santa M a r í a , por mal -
v e r s a c i ó n . Defensor : Car re ras . Ponen-
te G a s t ó n . 
—Juzgado de l a S e c c i ó n Caa-rta: 
con t ra A n t o n ' o P u e r t a . J o s é G o n z á -
lez y Ange l ina D í a z p o r asesinato 3e 
H u m b r e t o Scul I , en la Calzada de T u -
l i p á n , en el Cer ro . Defensor Ro ig . Po-
nente : G o n z á l e z . 
SALA DE LO CITIL 
Vis ta s s e ñ a l a d a s en l a Sala C i v i l 
pa ra hoy. 
G ü i n e s . F e r n a n d o C h i r i n o s o l i c i -
tando p e n s i ó n . 
Ponente, Vivanco , L e t r a d o s e ñ o r 
F i sca l . 
Oeste. A n t o n i o M a r t í n e z P i t a con t ra 
O t i l i o V i l l a t e y Zcnea. menor cuan-
t ía -
Ponente. Pres idente , Le t rados C a l -
zadf l la Manda ta r io , M o l i n a . 
Jaruco. Jorge N a v a r r o y o t r o con-
t r a Pedro T o r r e s y Orozco sobre p'.-^ 
sos, I n d r / a t e . 
Ponente. V ivanco Le t r ados G u t ' é -
r r ez y de l a Cruz . M a n d a t a r i o , A c o s t a 
P rocurador , S t e r l i ng . 
Nor te . A l b e r t o R ica rdo L a n g w i t h 
c o n t r a L u i s Eugen io M a z a u r r i e t a so-
bre desalojo. Desahucio. 
Ponente. Vivanco , Let rados . D í a z 
Cruz y G o n z á l e z Govantea. P r o c u r a -
dor , S t e r l i n g . 
Italiana, obreros con los cuales no que-
remos roce. 
Y he aqu í el "ca rác t e r endemoniado*' 
a que ya me he referido. 
Me despedí do aquella normanda t í -
pica para enderezar los pasos hacia l a 
capll l l ta que, con fachada cubierta por 
rosal enorme y con su rús t i ca espada-
fia, presta cierta poes í a a la fealdad 
circundante. Así, poqueñ l t a y s o m b r í a 
como es, la habitan—habitar es la pa 
labra,—santa Radegunda y san Orta-
rio, cuyas estatuas po l í c romas a h í estfin, 
mas no para enaltecer el arte religio-
so. Me senté frente al altar y de jé 
que penetrara en m i esa atmosfera pe-
culiar de lasl gleslas catól icas que av i -
va do manera cu r ios í s ima las impre-
siones, las i m á g e n e s y los sentimien-
tos. Así, pues, la desazón que me cau-
saba el estado de la s e ñ o r a de Haute-
rlve, tornóse violentamente dolorosa. 
...Se acerca la hora de la prueba te-
rr ible . E l corazón se me va opr imien-
do a medida que recuerdo, una por 
una, sus mis ivas llenas de esperanza... 
La frase do a n t a ñ o , " M I Colaslta" se 
me ha escapado de los labios y, en el 
silencioso santuario, l a olgc repetida por 
el eco... "¡Mi Colasi tar*. . . Por cos-
tumbre antigua y a távica , sin darme 
caenta, he mirado con ojos suplicantes 
el rostro plácido del santo mi lagro-
so. 
. . .De haber regresado a Bagnoles por 
el m i smo camino que me condujo al 
v i l lo r r io , es casi seguro que en guisa 
de ofrenda a san Ortarlo1 hubiera col-
gado aguna pedrezuea; pero tomé por 
otro que atraviesa el bosque haciendo 
eses. 
. . . E l sol, bajo ya. her ía oblicuamen-
te e l pie de los árboles y lanzaba al fo-
llaje discos de oro. Los altos heléchos 
que el viento no mov ía , por lo r ígidos e 
Inmotos mo causaron honda Impres ión . 
A pesar mío , a p r e t é el pase. Cuando me 
encontré en la carretera, frente a la es-
tación y a¡ Gran Hote l , se rne alegró el 
a lma . . . 
Racmoles deJ Orna 
NOTIFICACIONES 
H o y t ienen quw no t i f i ca r se en l a Sa-
l a de lo C i v i l y de lo Contencioso-ad-
m i n l s t r a t i v o de l a A u d i e n c i a de la 
Habana, las personas s igu ien tes ; 
L ORADOS 
A n g e l C a ' ñ a s , V i r g i l i o La^-aga, A l -
fredo Zayas, B las M o r á n , Car los ds 
Amias> Gonzalo L e d ó n D o m i n g o S. 
M é n d e z , Augus to G B a r r i o s R a ú l do 
C á r d e n a s A n t o n i o E. de l a Puent.-»,1 
Eve l io T a v í o J o s é P. Gay, R a m i r o 
N . Cuesta, Laureano Fuente . A d r i a n o 
Troncoso Fernando G. C a r r a t a l á , J o s é 
L Penichec. A n g e l V a l d é s M o n t i e l . 
P R O C U R A D O R E S : 
x E s t é b a n Y a ñ i z , Ozeguera. I l l a . T r a -
j i l l o . S t e r l i n g , Pe rc ' r a , Roruco , S p í -
P a p e l e r a C u b a n a , S . A . 
, SECRETARIA 
Por acuerdo ürt Comi t é ejecutivo de esta Compañía, y de conformidad con 
lo dispuesto en el art ículo 5o. del Reglamento, se convoca a los señorea accio-
nistas para la Junta general ordinaria que establecen los a r t ícu los 17o. y 18o. 
de los Estatutos, y a los efectos que en dicho ar t ícu lo se expresa, para el día 
"29 del corriente mes de Marzo, a las 4 de la tarde, en el local de la Secre-
t r r í a , Habani, número JW, altos. 
Se advierte que, de conformidad con el articulo 14o. de los Estatutos, para 
relstlr a la Junta general deberán los señorea accionistas denositar sus accio-
nes anted del día 26 leí corriente mes, en esta Secrataría, Habana, 35, alto», a 
cuyo fin po.jrñn acudir cualquier día h í lb l l , do 9 a 11 y do 2 a 4, y s e r án pro-
vistos del oportuno resgiUTdo. 
Habana, Marzo 15 da 1920, 
E l Kecretarto, 
DR. DOMINGO MENDEZ CAPOTE. 
C 2(349 10d-17 
ñ o l a . Reguera, P. P iedra . E m i l i o M > 
reu . Granados, J . A . R o d r í g u e z , R u -
b ido , B e m a T t l i n o P é r e z Sosa, M a 
zón . F ranc i sco L R i n c ó n . F r a n c i s -
co D í a z . W . M a z ó n , B a r r e a l , J . Per-
domo, L e a n é s , S ie i r a , 
• M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R cardo Abizanda, F lo r enc io P e ñ a , 
R i ca rdo D á v l l a . Generoso Campos 
M a r q u e t t l , Manue l Be t ancour t , Joa-
q u í n G. S á e n z . GaiHermo R, M a r t í -
nez. R a m ó n I l l a , V icen t e F o n » y 
A m a d o r , F ranc i sco N . D u a r t e , A l e -
j a n d r o Diego. T o m á s A l f o n s o . L u i s 
D í a z . A l f r e d o S. F e r n á n d e z . ' 
D E B I L I D A D P U L M O N A R 
debida a l frecuente es tado 
ca ta r ra l , es e l p r i n c i p i o p o r q u e 
se desarro l la l a t is is c o n sus 
t e r r i b l e s consecuencias. T ó -
mese enseguida 
Elixir " M o r r h u a l t a " 
U h i c i ( N e w Y o r k ) 
que a d e m á s for ta lece , c u r a 
l a anemia, engorda y a b r e e l 
apet i to . 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
C2(JC8 
S i neces i ta hacer u n presente, tenemos lo que ü d . desea . 
Ahorre t iempo, v e n g a a v e r n o s , nuestro surtido es completo. 
A . L . E s q u e r r é S . e n C . E L P A R T H E N O N . O b i s p o 1 0 6 
Joyas de p l a t i n o y b r i l l a n t e s , r e l o l i t s f l no^ , b r o n c e s , p l a t a , p o r c e l a n a s p l a t eados , p o n e r a s , c u b i e r t o s , l u e g i s c a f ó , t o c a d o r , m a o l c u r e s , b o l s a s 
v a n i t l c a s e s , c a r t e r a s , b o q u i l a s , bas tones , p a r a g u a s , p l u n n s de fnen te , etc. 
2532 a l t . 4 d r l » 
Exito admirable operaolfm. Madre «n 
buen estado posible. Estov con ten t í s i -
mo. Quisiera dar abrazos todo el mundo." 
l ie aqu í el telegrama que acabe de re-
cibi r do Guido. Me causa a legr ía sin If-
ml t e s : me Place repetir lo porque es la 
pura verdad. ¡Loado sea Dios! . , 
Bagnoles del Orno. 
i L o s a b í a ! . . . j l o s a b í a ! . . . Colaslta no 
debía, no podía v iv i r . Mis presentimlen 
tos no me e n g a ñ a r e n : tenía que desa^ 
parecer... 
Cuarenta y ocho horas después del to-
lograma de Guido, recibí dos de tío Jor-
£?J e l^pr imero dice: "Peri toni t is decla-
rada; Colaslta muy grave"; el Fegi'ndo: 
Arrebatada en pocas horas" Un gol-
pe violent ís imo, una rotura no me cau-1 
sarínn dolor semejante a l exper imenta- ' 
do cuando leí la noticia. ¡El antiguo vín-
culo enlazó de nuevo nuestros seres mí i s , 
estrechamente que supon ía ! Volver a ver-
la, a c o m p a ñ a r l a en su corto y ú l t i m o 
viaje, fué deseo tan irresist ible que. ac-
<:0ntínu,0' e m p e c é a disponer m i baül . 1 
faena en la que puse empoüo . pues me 
parecía estar haciendo a guna cosa oue 
la c o m p l a c í a . . . Decidida ya a tomar e! I 
p r imer tren de la m a ñ a n a que me con- 1 
dujera a Kocheilles, recordé la carta q n . I 
ella me en t r egó el día que nos desnedl- ' 
mos ¡Con qué Indescriptible emoción la 
saqué de la cartera! Nada no¿ impre-
siona como la l e t ra de alguien qre ha 
^ K " - . VLa l e í " » : f « n n a del pensa-
miento intangible, forma viva, fortv.» 
constante, forma InmortSffi* No n e at?e 
vía a romper aquel sobre dir igido a Juan 
íNoel, porque adivinaba las recomenda-
ciones que contenía . En efecto, rtie t e -
dia que asistiera a Guido, que fuera su 
amiga y consejera, que procurara sa-
carlo de las manos de la mujer que le 
retiene, y, per ú l t i m o aue le diese es-1 
ta do. 
" ¡ N o ; no puedo! I Impos ib le !" excla-
me. La señora de Myeres y Juen Noel 
sumados no dan una persona capaz de 
tpner alteza v br íos para hacer un es- i 
fuerzo semejante.. . ¡Pobre Colaslta I 
no sospechaba el amor y el odio que ten-
go al hijo de m i marido, y mucho menos 
lo que puede resultar de sentimiento 
tan complejo como é s e . . . Dice—.o para 
t e rmina r : "me i ré con el consuelo de ha-
ber puesto' a Guido bajo tu amparo, y 
de saber que le queda una amiffa mejor 
que lo fué su propia madre". 
¡Señor! ¡Señor ! i de dónde sacaré fuer-
zas para cumpl i r loa deseos de una m o -
r ibunda? . . . c 
v n 
PARIS 
Hotel de Castigllone. 
¡Cuán presto La girado l a "Rueda de 
las cosas" desde que sa l í de Par í s , a f i -
nes de j u l i o ! Esa prec ip i tac ión del mo-
vlmlentc1 me ha revuelto hasta las en-
t r a ñ a s . Hace m á s de quince d ías dejé a 
Rocheilles y todavía el pesar y la emo-
cldn me hacen vibrar el a l m a ¡Kochel , 
l ies! ¡ m o r a d a que tanto quise an taño , 
morada hospitalaria y alegre!. . . Des-
pués de quince años de ausencia, «n t f é 
en momentos en que reinaba el doble 
silencio de la muerte y de la noche. 
T ic Jorge me esperaba en la e s t i -
clón. La manera de recibirme y e l acento 
con que me d i j o : "Le agradezco mucho 
que haya venido: el la la espera , me 
hicieron suponer que sospechaba los mo-
tivos de nuestra discordia. En el trayec-
to me refir ió loa accidentes de la ca-
t á s t r o f e : "operación muy bien hecha; 
después, como acaece a menudo. . . lo 
imposible de prever; una pequenez pro-
vocó la p e r i t o n i t i s . . . no se vló m o r i r . . . 
se fué en una convuls ión de do lo r . . . 
y aguardaba a usted", rep i t ió el señor 
de Hauterlve. Guidc no quiso que la me-
tieran en el a t aúd antes que yo llegara. 
La encont ré , pues, tendida en el lecho 
y velada por su hijo. El sufrimiento ha-
bía envejecido los rnsgnB del joven y 
precisado "aquella l á t í d t a a kemejanza 
So t a l manera, que lnvoluntarlan,ente 
d i un paso a t r á s . No obstante, presto 
recobré el dominio de m i misma, m * 
a p r o x i m é al cadáver y con cuidado afec-
tuoso le puse en el pecho y a los pies 
los claveles blancos y las rosas, flores 
preferidas de Colaslta, que en Paria pu-
de conseguir. A l cabo de un instante, 
sin cambiar de sitio, volví la cabeza, 
g j l ré a Guido, y en tono de súplica, le 
— P e r m í t a m e pasar la velada con e l la ; 
tenemos a ú n muchas cosas que decirnos. 
E l se inclinó, me t o m ó la mano, 'a lle-
vó a los labios y se r e t i r ó . 
La muerta y yo quedamos sin testigo». 
Vestida de sae t ín blanco como el mar -
f i l y prendido a los cabellos un capuchón 
de fino encaje, me pareció que estaba 
dispuesta para Ir a a lgún sarao. Contem-
plé el delicado óvalo de la cara, las pesta-
ñas negras y largas, el arco bien trazado 
de la boca, y comprend í una reve lac ión; 
aquello fué la excusa suprema de la se., 
flora de Hauterlve. Recordé cuán dura me 
habla mostrado' para con ella, y, presa 
de remordimiento, me Incliné sobre e l 
cadáver, le besé la frente, le besé las ma-
nos e b ú r n e a s y cayendo de rodillas, a 
gritos r e p e t í : " ¡Colas l ta m í a ! ¡Colasl ta 
m í a ! " . . I n s t a n t á n e a m e n t e adve r t í que 
alt?0 moria el aire en torno mío, oue una 
enda muy suave me acariciaba.. La ven-
tana estaba abierta, ¿ E r a el viento que 
entraba por a l l í ? Lo Ignoro; sólo he de 
decir por segunda vez en m i vida experi-
m e n t é de manera Incontestable la sen-
sación de una presencia I n m a t e r i a l . . 
Tuve ca lo f r ío . . . Miré con avide'. el ros-
tro Inmóvil de la s e ñ o r a de Haterlve 
digo inmóvi l y no r íg ido, porque ten ía 
animada dulzura y exp re s ión apacible, 
y m6 consolé Imaginando que ese aspecto 
era como el ú l t i m o efluvio del alma que 
aun no l a hab ía abandonado por com-
p le to . . . 
. . . ¡ L a m i e r t e ! Final de cap í tu lo y no 
m á s . que él l ibro de la vida c o n t i n u a r á 
escr ib iéndose en el decurso de las edades 
y sus p á g i n a s l n ü m e r a b l e 3 Irán l l enán -
dose con mayor cantidad do amor, de be-
lleza y de l u z . . . 
El alba l legó a punto en que clavaban 
el a t a ú d , y, a eso de las once, conducía-
mos a " m i Colasita" al cementerio, si-
tio' Ideal de reposo que los muertos del 
s pa í s tienen para dormi r el sueño postre-
ro. Había olvidado que los entierros en 
provincias son una ceremonia cuya sen-
j cillez Ies da solemnidad. De codos en la 
' ventana, v i llegar por todos los caminos, 
| en coche, en carreta o a pie, cofias blan-
i cas y rostros llorosos, castellanos, bur_ 
• greses, labriegos, gente pobre y gente 
rica que acudían para a c o m p a ñ a r a la ba-
! ronesa basta la ú l t i m a morada La igle-
| si ta del lugarejo, muy pequeña para con-
; tener tanta concurrencia, a b r í a las puer-
I tas de par en par, a f in de que la m u -
i chednmbre, hacinada en la plazuela, pu-
diera asistir, como s i estuviera adentro, 
a las excequias do la malograda caste-
Uama. El cementerio aparec ía a l lá , con 
su tapia blanca y sus tejos negruzcos. 
I dominando el vale desde lo alto de una 
colina, rico viñedo toda ella, que a t a ú d 
• a cuestas hubo de subirse por un reven-
tón con escalones o descansos de trecho 
en trecho. De t rás de la f á m l l l a , repre-
sentada por los dos hijos de l a finada, 
por tío Jorge, por su hermana y por m í . 
numeroso cortejo seguía en absoluta re_ 
verenda. El extenso campo santo, casi 
casi se l l enó ; no se oía una palabra, nc 
adver t í un cuchicheo; sólo v i cabe, as des-
| cubiertas e inclinadas, labios que rezaban, 
I demos t rac ión t a l de s i m p a t í a y de pesar 
I que en cierto modf> me fué grato sen-
i t i r l a y apreciar la L a bendición de dcs-
I pedida la dló el cura en medio del sl_ 
j lenclo tan profundo que en los vecinos 
, jarales una avecilla se a t r e v i ó a modular 
¡ un t r ino dulce y consolador como u n * 
| p legar ia . . . ¡Qué separac ión m á s cruel 1 
I Hay un momento en que la pena es I n f l -
nlta, y ese momento llega cuando aban-
i donamos en la cárcava s o m b r í a , en la so-
ledad del cementerio, al deudo amado. 
Dlrfase entonces que los vínculos de l a 
[carne no e ¿ U n rotes, que e l ausente os 
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N U E S T R O G R A N S T O C K D E 
A L A M B R E U S O G A L V A N I Z A D O 
N o . 9 y 1 2 
N o s p e r m i t e o f r e c e r l o s a 
p r e c i o s s u m a m e n t e 
v e n t a j o s o s p a r a u s t e d . 
V a l l e j o S t e e l W o r k s 
C a l l e C o n c h a y Q u i n t a 
F r e n t e a l M e r c a d o L a P u r í s i m a 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
B U R Z O 19 l 
17G(?. LJega a l a Hab i ioa e l tenlen 
te gene ra l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r A n t o 
u i o M a r í a Bucarwly, quien se dedicft a 
l a c o n s t r u c c i ó n de las fo r t i f i cac iones 
que h a b í a comenzado el Conde de l í l 
d a . D u r a n t e su gobierno se conc luye , 
r o n el M o r r o y el Cas t i l l o de A t a r é s y 
fje e d i f i c ó e l Cas t i l lo del P r i nc i pe p r o 
v i s i o n a l en l a l o m a de Ar<5stegui. De 
esas obras fué d i r e c t o ^ el b r i g a d i e r 
de ingenie ros , don Sivestre A b a r c a . 
' E l genera l Buca re ly at(»«dió a l me-
j o r r é g i m e n de po l i c í a , d l s t i B ^ u i é n d o -
pe p o r su p rudenc ia p o l í t i c a . Se vana 
g l o r i a b a de haber t ransado ple i tos de 
m á s de cua ren ta a ñ o s . T a m b i é n se de-
d ico a p ro teger a lgunas producciones 
y p rac t icas piadosas . D e j ó el Gobierno 
de esta I s l a pa ra ocupar el cargo de 
V i r r e y de Nueva K s p a ñ a . 
1828. S© efectda l a p r i m e r a ascen-
s i ó n a e r o s t á t i c a en l a Habana p o r M r . 
Eugen io Roberson, f r a n c é s , que 1« ^a 
l i ó 15 J )00pe3os> 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anúndese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C0N6mUCCI0N}PlNTU2A Y REPAPACIOtf 
EXCLÜ3IVAMENTE DE 
CAPZOCEP/AS iNDUSTZTALEól. | 
A r a m b u r q , '28; í T e l e f . A - v ^ Z S 
mm 
mi 
P L A N T A D E T R I T U R A R P I E D R A 
T r i t u r a d o r a G i r a t o r i a " G A T E S " N o . 2 
C O M P L E T A c o n E L E V A D O R y C E R N I D O R E S 
C A P A C I D A D 1 0 T O N E L A D A S D E P I E D R A P O R H O R A 
L a T e n e . m o s e n E x i s t e n c i a e n l a H a b a n a 
S T E E L P R O D U C T S C O M P A N Y 
O f i c i n a s : O B I S P O 7 . D e p t . 3 3 1 . H a b a n a . 
V i 
C268D a l t . 3d.-13 
TtJWEVTICO RdnMO 
YOOO-TUBERCUÜN/I 
S E R O S I N A 
DEL D' 
5BflRIQI/l 
CnCajas da 12 ñMPOLL/15 myccrables d« lee. 
Para el tratomienfo racional de la T U B E R C U L O S I S en Joda5 5U5 manifesraciones 
I N G E N I O S 
P R O Y E C T O S C O M P L E T O S E N TODAS C A P A C I D A D E S 
Suministramos la maquinaria especialmente diseñada 
P a r a 2 0 . 0 0 0 , 4 0 . 0 0 0 y 6 0 . 0 0 0 s a c o s . 
A Z U C A R E S D E T O D A S C L A S E S 
C h a m p í o f l E n g í n e e r í n g & S u p p l y C a 
B a n c o N a c i o n a l 3 1 5 , H a b a n a . 
1 
i A.inérican A d v e r t Agencv A-9638 
2C6Q a l t . 6d-19 
H e a q u í u n a m a g n í f i c a 
m á q u i n a p a r a i n g e n i o s 
Esta es una de las tres máquinas que 
mueven la maquinaria y el trapiche del 
Central Australia; nunca ha fallado, ni por 
un momento, en ías zafras más pesadas. 
La principal razón por la cual se re-
, comienda la instalación de las máquinas 
Corliss Hamilton, en los centrales azuc-
areros, es su gran seguridad en el 
funcionamiento. 
Considerando que son sencillas en su 
construcción y funcionamiento, tan se-
guras bajo cualesquiera condiciones de 
trabajo como las pueden hacer los me-
jores ingenieros y tan comprensibles que 
hasta aquellos que carecen de conoci-
mientos técnicos las pueden entender, 
no es de admirar que los centrales 
exijan las 
M á q u i n a s C o r l i s s 
Hace ya una generación entera que 
las máquinas Corliss Hamilton están 
produciendo una fuerza motriz segura 
para numerosas industrias, especialmente 
para aquellas en que una paralización 
del trabajo tendría desastrosas consecu-
encías. 
Gracias a la solidez de todas sus piezas, 
estas máquinas pueden resistir los may-
ores esfuerzos de funcionamiento, y su 
sensitivo regulador hace que las mismas 
se adapten a todos los cambios de vel-
ocidad y de carga, dentro de los límites 
de la capacidad de las máquinas. 
Teniendo presente que esta compañía 
fue organizada en 1845 y que hay en 
existencia miles de máquinas Jíamilíon 
funcionando satisfactopamente, el dû ao 
de un ingenio puede eiegif una máquina 
Hamilton sin temor a errar. 
Si se desean más detalles, escríbase 
a nuestro 
Representante en Cuba 
M A R T I A L F A C I O 
Obrapia 23, Altos, Habana — Tel. A-4613 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
Establecida en 1845 
H a m i l t o n , O h í o , E . U . A . 
h i A K I O W LA i v > A K I H A M a r z o I B d e 1 1 ) 2 0 . 
¿SS1****. 8efior 
^ not.l>l« •Ctfvef3 Palacio, en 
^ t i í r f U e f e del Estado. 
L ^ ^ J y t r a t a ayer de 
aeuas; j ' 
. ^ j J Í S S y S de" Di recc ión 
del ^ ^ ^ t i J u ü o Sanguily. 
E t a r . ^ ^ e i a f t o m a r á poses 6= 
\̂ *ê £í>-boy viernes•a 
S e f ^ ^ S f P O L I T I C A 
del Par t ido C o n s é r v a -
la ^ ' A n r e n o Alvarez . c e l e b r ó 
1^7 ^ ñ o r fpnsa conferencia con el 
l ^ r " ^ ca ^ l a s t r á n d o s e reser-
f̂je J u s t i c i a 
jndultos CODCCoIlsejo 
. ^n l t ados en el ú l t i m o Con-
F u ^ o ^ S r i o s siguientes pe-
l̂ 06';̂ ^ definitivamente: J o s é Ro 
L r S u A r « - %0¿;¿ Luciano C a s t e l l ó 
'%*0 ^ f a r ^ o I l o d r í g u e z Gon zá -
^ ^ " ^ i l c o Díaz Olivera. Juan Gar 
C ^ j S é R a m ó n Guzmán , Olga 
* CrU Amador. Rafael Figueredo y 
J l ) a r ^ 7 ^ a n c i S c o U p l z Cabrera. 
I ^ ' r ' l d e r ó n , Juan B. Constantin. 
Pérez G á r c i g a . Flores M i . 
A l i u e l P i r i s y Gonzá lez y 
1 1 ^ . J « raso Laurencio. 
I ^ ' w Hn, condicionalmente; A n t o 
^dnlttdos co c Mar t í _ 
h ^ I r l u f o Asís P é r e z . Angel 
K . Hernández. Mar ino F e r n á n d e z 
P r « i S a d o I t ua r t e G a r c í a , con-
P^ndo l e la pena de presidio mayor 
P 0 ^ de ^ s i ó n correccional . 
S a n i d a d 
Renuncia y nombramiento 
I aceptada la renuncia del 
í A e inspector de la Jefa tura L o -
C^d« Sanidad do Sagua la Grande. 
?8eñor Román Riera ; para ocupar 
dUTplaza ha sido nombrado el se-
JSor Juan Quiñones. I 
Isanatorio Antituberculoso I 
Del doctor C. M. Dusvernlne. (Quin , 
b San José . A r r o y o Apolo . ) 
¿diologia del pecho, exclus lva-
Lunfis y V i e n e * <1«» i j 
> C l a l i a n a I 
| mente, 
(¡.insultas L j - i a i i í - f 
a 5. Cuba. 52, Habana. 
a l t 8748 29m 
M u e r t o s p o r e l r a y o 
Desaparecen Chinohes, Ucrmi^as. Moa 
l(U. Curarachas. Garra;oata8 MoB(|iiiti>e y 
Boalar ntro Insecto Matar esa a l l -
•in&s usando Insecticida "El Rayo." es 
I'lBpio, ea rápido y sepnro. Deprtslto: 
IFirnwola d<*l doctor Rnfnel Gorrona, 
aurrnra. 16. Cerro. Teléfono 1-1440. 
r 2-i2i 10<í-9 
O b l i g a c i o n e s d e l a S o c i e -
d a d d e C r é d i t o U r b a n o 
3 p o r 1 0 0 i n t e r é s a n u a l 
p a g a d e r o p o r m e s e s . 
L a " S o c i e d a d d e C r é d i t o U r b a n o " , h a h e c h o u n a n u e v a 
e m i s i ó n d e O b l i g a c i o n e s q u e h a p u e s t o e n n u e s t r a s m a -
n o s p a r a s u v e n t a . 
E s t a s O b l i g a c i o n e s s o n d e a $ 1 0 0 c a d a u n a , c o n 8 p o r 
1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l , p a g a d e r o p o r m e s e s v e n c i d o s p o r 
m e d i o d e u n c h e q u e e n v i a d o e l d í a ú l t i m o d e c a d a m e s . 
E s t a s o b l i g a c i o n e s s o n p e r f e c t a m e n t e s e g u r a s p u e s t o 
q u e l o s t e r r e n o s q u e l a s g a r a n t i z a n v a l e n c u a t r o v e c e s e l 
i m p o r t e d e l a s O b l i g a c i o n e s . 
A c e p t a m o s s u s c r i p c i o n e s a l a p a r , y t e n d r e m o s m u c h o 
g u s t o e n e x p l i c a r d e t a l l a d a m a n t e e s t a i n v e r s i ó n , l a q u e 
r e c o m e n d a r n o s c o m o e x c e l e n t e . 
M E N D O Z A y C a . 
O b i s p o N ú m . 6 3 . 
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ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A , ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S ' 
P E R S O N A S D É B I L E S 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
P R E P A R A D O E N L O S 
L A B O R A T O R I O S D E LÁ 
" S A L . V I T A E * * 1 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Suscríbate al DIARIO DE LA MA-
RINA y anóndese en el DIARIO DQ 
LA MARINA 
a s u 
4.1.-18 
P A ' j e L A Q I ? A H P £ L E T £ f ? I A 
t i r a 5 f l m f l R t t L o / i & 
Z U L U E T A . E S Q U I N A A VIRTUDTS^ . T E L E F O N O A-S9Z3. H A l J A N A . 
M i l l ó n 
C5g 
HIGHEST AWARDS ATflLL MAT10NAL ANO IMTERNfflONAl Ê POSmONS 
1 1 F O R E A T 1 N G A N D D R I N K I N G fe 
l o s p r e : 
I M E W Y O R K 
C O C O A , C H O C 0 l ^ T E Y B O M B O N E S F I N O S 
R . I D O S P O R L V \ 3 P E I R S O M A S D E G U S T O . 
M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 5 centavo , . 
N o t a s P e r s o n a l e s 
M A X I M O C. E C H E Í J A R A T 
Es te joven y notable p la j i i s ta h a em 
barcado en el d í a de ayer para Sant la-
go de Cuba, donde se p r e s e n t a r á en 
c u y a c iudad ofreciendo dos rec i ta les 
en e l hermoso tea t ro A g u i l e r a l o s 
d í a s 2 y 26 del co r r i en te . 
E n estas veladas t a m b i é n se pre-
« e n t a r á l a be l la soprano M a r í a Pedro 
l i , que ha sido m u y celebrada y ap lau -
d i d a en esta c a p i t a l . 
E l s e ñ o r CBchegaray a su regreso 
de Or len te o f r e c e r á un concier to en 
uno de nuestros p r inc ipa les tea t ros . 
Buen é x i t o le deseamos a l val ioso 
a r t i s t a e s p a ñ o l en su g i r a po r San-
t i a g o de Cuba. 
N O T A B L E O P E R A C I O N 
E n l a c l í n i c a del doc to r L u i s 0 r t 9 ' 
ga, f ué operada la d i s t ingu ida s e ñ o -
r i t a c a m a g ü e y a n a Obdul ia Cruz . 
L a i n t w r v e n r i ó n q u i r ú r g i c a pues se 
t r a t a b a de una m a E t o I d e c t o m í a ccn 
t r a l , estuvo a cargo del h á b i l c i r u j a -
no doc tor A n t o n i o F . B a r r e r a . 
k a pao'-ente se encuentra y a en 
t r a n c o p e r í o d o de convalescencia. 
Sea enhorabuena, 
l u d o . 
J O S E F A 3 r E M > E Z V I U D A J )B 
L O P E Z 
H o y celebra su o n o m á s t i c o nues-
t r a d i s t i n g u i d a a m i g a l a s e ñ o r a Jo-
se fa M é n d e z v i u d a de L ó p e z . 
Reciba nues t ra f e l i c i t a c i ó n l a Jo-
T e n y be l l a dama-
JOSE ( x A R R I G A 
H o y e s t á de d í a s e l s e ñ o r J o s é Ga-
r r i g a , persona m u y apreciada por sus 
excelentes condiciones de c a r á c t e r . 
A l f e l i c i t a r a l buen amigo, desea-
mos que se restablezca cuanto antes 
do l a dolencia que le aqueja y que 
l e mant iene r e t i r a d o de sus hab l tua -
Jes coupaciones . 
l E L U I C m U L 
P U E D E M A N T E N E R S E ! 
C u a n d o e l S i s t e m a se D e b i l i t a 
p o r l a E d a d , D e m a s i a d o T r a -
b a j o , E x c e s o s o E n f e r m e -
d a d e s , e s n e c e s a r i o u n 
R e c o n s t i t u y e n t e p a r a 
r e c u p e r a r l a s a l u d . 
T A B L E T A S 
K ' M á l D S 
P A R A 
I N D I G E S T Í Q N W 
La nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emulsión de Scott. 
En frasqnitos de módico precio. 
P ída los en las Boticas. 
i i 
C u a l q u i e r M é d i c o o D r o g u i s t a de 
R e p u t a c i ó n le d i r á que los T ó n i c o s 
que con t i enen a l c o h o l o drogas n o -
civas deben ev i t a r se . 
L a O z o m u l s l o n es conoc ida h o y 
como e l M e j o r R e c o n s t i t u y e n t e en e l 
M u n d o , p o r q u e p r o n t a m e n t e da 
Fuerzas y V i g o r , r i c a Sangre y fir-
mes N e r v i o s . 
L a O z o m u l s l o n es l a m e j o r E m u l * 
s lon de A c e i t e P u r o M e d i c i n a l de 
H í g a d o de Baca lao de N o r u e g a . 
T a m b i é n con t i ene los b i e n Conoc i -
dos H l p o f o s f l t o s de Ca l y Soda, c o m -
binados con G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e 
P u r a . 
L a G r a n G u e r r a h a colocado a l a 
O z o m u l s l o n a l F r e n t e como e l M e -
j o r Remed io y T ó n i c o , y f u é usada 
p o r los E j é r c i t o s m á s ex tensamente 
que n i n g u n a o t r a m e d i c i n a pa ra De-
v o l v e r las Fue rza s y V i t a l i d a d a los 
soldados. 
L a I n f l u e n z a , Toses, Ca ta r ros , 
Afecciones B r o n q u i a l e s y T u b e r c u -
losas, A n e m i a asi como todas las 
Enfe rmedades D e b i l i t a n t e s , F i e b r e 
y L a P laga no pueden ser t r a t a d o s 
con buen é x i t o s i n l a O z o m u l s l o n . 
L a venden en todas las Bo t i cas en 
Frascos Grandes de S y 16 Onzas. 
Dr. V. Pardo Castelió 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
{ P r a d o « T . X e l f A - 9 9 0 í l 
D e 10 • 12 y de 2 a 4 
D r . J . _ L í O N 
D E L A P I C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó v r ad i ca l 
de l ú hemorro ides , s'n dolor n i em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
.¿ len te c o n t i n u a r sus quehaceres. 
Consultas de i a 3 P tn «Marías. 
Somemelos 14 a l t o» . 
T g í e p m a s de l a ls!a 
| CHOQUE E N A R T E M I S A 
A r t e m i s a M a r z o 18 a las 7 y 30 a. 
an. 
i D I A R I O , H a b a n a . 
Esta madrugada c h o c ó u'n t r e n de 
c a ñ a de l c en t r a l " F a j a r d o " con un ca-
r r o de c a r b ó n que h a b í a sal ido del 
chucho de l a e s t a c i ó n del f e r r o c a r r i l , 
resul tando des t ru idos el c a r r o y la lo-
comoto ra 469 de l t r e n de c a ñ a , lesio-
n á r o n s e gravemente el fogonero M a r -
ce l ino P é r e z M a r t í n e z y el re t ranque-
r o Leonardo R o d r í g u e z Cabre ra . 
E l maqu in i s t a R . Cuevas fué ha l l a -
do muer to en t re los escombros. 
Espec ia l 
COMPRA D E TTTÍA F I N C A 
Zaza del M e d i o M a r z o 18 . 
D I A R I O H a b a n a . 
L a C o m p a ñ í a azucarera " T u i n u c ú " 
a d q u i r i ó ayer de l s e ñ o r Vicente Gon-
z á l e z l a f inca " L a L l a m a g u a " enclava-
da en esta J u r i s d i c c i ó n , que consta de 
44 c a b a l l e r í a s d© t e r reno on $220.000 
l Ac tua lmen te se encuentra dedicada 
a l c u l t i v o de tabaco . 
E L C O R R E S P O N S A L 
H O M I C I D I O 
Manzan i l lo Marzo 17 
D I A R I O , H a b a n a . 
Anoche B o n i f a c i o Blauque* l e d ló 
con u n palo y d e s p u é s una p u ñ a l a d a a 
M a n u e l G u t i é r r e z , qu ien f a l l ec ió hoy . 
E L C O R R E S P O N S A L 
las apelaciones electorales 
D u r a n t e todo el d í a de aye r en los 
d i s t in tos juzgados de p r i m e r a Instan 
tía de e s t á Cap i t a l , s i tuados en el ú l -
t i m o piso de la casa de los Juzgados, 
Prad0 n ú m e r o 15, es tuvieron repletos 
de p o l í t i c o s pertenecientes a todos los 
par t idos Insc r ip tos . 
En cada uno de los Juzgados se ce-
lebraban una o m á s vis tas de las ape-
laciones electorales hechas por elec-
V I C T O R 
S o m o s A g e n t e s G e n e r a l e s 
D e e s t a a f a m a d a m a r c a 
y c o n c e d e m o s A g e n c i a s a 
c o m e r c i a n t e s r e s p o n s a -
b l e s e n t o d a s p a r t e s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o n l o s m e -
j o r e s d e s c u e n t o s a u t o r i -
z a d o s p o r l a F á b r i c a . 
P i d a C a t á t o g o s y C o n d i c i o n e s . 
C o m p a ñ í a C u b a n a 
d e F o n ó g r a f o s 
L ^ O ' R E I L L Y S O . - A P A R T A D O 6 9 9 . 
H A B A N A . 
A V I S O 
L A C O M P A Ñ I A G E N E R A L 
D E A U T O S Y M O T O R E S 
p a r t i c i p a a s u s n u m e r o s o s f a v o r e c e d o r e s q u e 
h a b i é n d o s e t r a s l a d a d o a s u e d i f i c i o d e 
M A R I N A , 2 
c o n c e n t r a t o d o s s u s n e g o c i o s e n d i c h a c a s a . 
A U T O M O V I L E ? 
R O A M E R . M A X W E L L W H I T E . 
C A M I O N E S 
M A X W E L L I N T E R N A T I O N A L 
T R A C T O R E S 
T I T A N e I M P L E M E N T O S A G R I C O L A S . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L . 
N u e s t r o s t a l l e r e s d e r e p a r a c i o n e s y p i n t u r a , l o s m e j o r e s d e 
C u b a , m o n t a d o s c o n t o d o s l o s r e q u i s i t o s m o d e r n o s y a t e n d i -
d o s p o r e x p e r t o s , p u e d e n c u m p l i r l a s ó r d e n e s r á p i d a m e n t e . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
M A R I N A 2 . T E L E F O N O A - 6 9 5 S . 
P L h o m t r e feliz j i , 
^ sano. E l p n n , : ^ S i 
l a buena salud ea 
e s t r e ñ i m i e n t o . S i U d 8 * ^ 
b i e n , s i padece de ind;lJr,0 ^ 
jaqueca^ e s t r e ñ ^ ^ o . 
denes de los ríñones V ? ^ 
d i l u i d o s ^ u T L C ^ ' V 
De v e n f e n t o d w U u d , ^ 
P L U T Q 
Me desperté t o 5 ¡ 
Eso dicen loa acatarrad», m. 
nocen Ant lca tarnü Quecho l * * 
tor Caparfl. porque tí ol 
tomaran, laa primera. u . c w H 
al iviar ían de manera que ^ ' 
; da la noche. Es un j a L o 
cualidades singlares pera 1 
¡ c l o n " las vía» r e s p i ^ S H 
| Tojas las boticas vendtn A n ü ^ l 
nuebrachoL Tomarlo beneflrT. T ^ l 
. f a e m t a l a e 8 P e c t o r a d f l n . S S > 
I pulmonares y hace prorecho a t lA-J 
asmáticos, quitándoles la opreslfia I 
En época de catarros, afeccione,'wJ 
quiales e influenza. Antlcatami ¿ ¡ X 
chol. es un buen presarraUTo. al J T l 
oo cualquiera de ellos. • " • I 
— *« . m 
A D E P U R A R TOCAi 
Es constante el encuentro con wml 
ras enfermas de la sanare o «ufiSIl 
a consecuencia de su estajo d» den»! 
posicifln, por eso el uso Oel Pv t tS l 
San Láraro, so extiende y senaikl 
porque es medicina que purifica la u | 
Rre, que la libra de Impurezas y de ia-l 
los elementos. 
Purificador San Lflsaro es niaírlfl«a| 
•1 tratamiento de las afecciones d« \ 
sangre, solo contiene «1 resoltado di \ 
combinación de eumo je varias plutaj 
Vigoriza el corazón, fortalece a íoi utl 
micos y lo pueden tomar las penotiil 
de todas laa edades. 
Todas las boticas venden PnrUtaAtl 
San Lázaro y el por mayor en n Uw| 
ratorio, OolOn y Consulado, H»bana, 
a l l Sd-! 
teres de acuerdo con el a r t í c u l o 293 
de l a L e y E l e c t o r a l c o n t r a las elec-
ciones de la mesa y p r o c l a m a c i ó n da 
los los delegados a l a A s a m b l e a M u n i 
c ipaL 
Los electores apelantes piden l a n u h 
dad de esas elecciones y p roc lamac io-
nes por es t imar las f raudulentas . 
|Es de ex t rema Impor tanc ia l a reso-
luc ión de estas apelaciones, pues da 
los fa l los aprobando o no lo hecho en 
cada uno da los c o m i t é s da b a r r i o , da 
penda e l t r i u n f o o l a d e r r o t a de loa 
candidatos a cargos munic ipa les . 
H o y c o n t i n u a r á n c e l e b r á n d o s e las 
v is tas . 
% 
(5 
Fundada i 752 
T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r á n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegeta les , 
N o s o n g e n u l n a s s i no e s t á n o n ca jas d o l a t a 
Para e l E s t r e ñ i m i e n t o , BJI Ios Idad , 
D o l o r de Cabeza , V a h í d o s , D o l o r de 
E s t ó m a g o , I n d i g e s t i ó n , D i s p e p s i a , 
M a l d e l H í g a d o , I c t e r i c i a , y los desar. 
regios que d imanan de l a impureza de 
la sangre, no t ienen igua l . 
Las Pildoras de B r á n d r e t h , purif ican 
la sangre, act ivan la d i g e s t i ó n , y l i m p i a n e l 
e s t ó m a g o y los intestinos. Es t imulan el h í g a d o 
y arrojan de l sistema la b i l i s j d e m á s secre-
ciones viciadas. Es una medicina que regula, 
purif ica y fortalece e l sistema. 
De Venia en las Boticas del 
Mundo Entero. 
^ ^ * * * * * *>• 9 * $ 
Acérque el grabado 
á los otos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca. 
E M P L A S T O S K'srAl I C O C K 
Fundada 181,7 
D e H a c i e n d a 
R E C U R S O S I N L U G A R 
H a sido declarado r,in l u g a r e l r e c u r 
so da alzada in te rpues to p o r Wences 
lao In fan t e con t ra l a l i q u i d a c i ó n da 
Derechos Reales n ú m e r o 411 p r a c t i c a 
da po r l a A d m l n i s t t r a c i ó n de Rentas 
da H o l g u f n , p o i cuanto que, t r a t á n -
dose de u n expediente p r o m o v i d o pa 
ra i n s c r i b i r el domin io de una f inca 
por los t r á m i t e s de l a l e y de 22 de oo 
tubro de 1904 y Ley H i p o t e c a r i a v igen 
te , d e s p u é s de haber t r a n s c u r r i d o los 
plazos concedidos p o r l a Orden n ú m e -
r o <í3 da 1902 que dec la ra eTemtos los 
actos o con t ra tos a que) d ie re l u g a r e l 
desl inda de haciendas comuneras y 
deben pagar el impues to en l a f o r m a 
ordenada en e l a r t í c u l o 21) de l R e g l a 
manto da Derechos Reales y n ú m e r o 
30 de VVL T a r i f a . 
~mmm c e l w o r i b ' 
De l a casa da "Roma" , O ' R a i l l y 54, 
hemos rec ib ido e l m u y va l ioso y s o l i -
c i t ado a lmanaque de l W o r l d p a r a 
1920. 
Es te a lmanaque es ú t i l í s i m o a I n -
dispensable en todos los bufetes y es-
c r i t o r i o s ; contiena los datos e s t a d í s -
t i cos de todas las naciones de A m é -
tt-ica y E u r o p a y m u l t i t u d da i n f o r -
maciones de g r a n I m p o r t a n c i a , 
^ $ » * £ A * a £ E l R e m e d i o E x t e r n o M e j o r d e l M a n d o , 
Apl iqúese en la parta donde se sienta dolor. 
S o n l o s p e o r e s 
Loa que más se quejan en estos d í a s 
do agradable fresco, fon los rerumáticos, 
verdad que lo slnfellcc», pasan loa 
d í a s enteros, l amentándose , porque lo 
agudo de au dolor, les hace fUar gritos 
y todo Inrtt l l , porque no ae coran hasta 
que no toman Antlrreumfttlco del doctor 
Rusell Hurst de P l la ie l f l a . que se ven-
de en todas las boticas. 
A . 
" T t o y T S r a Ü e 
Todo a u t o c a m i ó n se cons t ruye pa ra hacer Uros de EMERGES" 
C I A en lomas empinadas o s o l r e caminos m a l acondlcionadot. Pi-
r o bajo condiciones normales do t ranspor te , e l au tocamión den» n 
sobrante de fuerza en e l U r o de l a b a r r a de t r a c c i ó n de la mitad de 
t u capacidad Indicada—5000 l ib ras de exceso de fuerza en un autoc* 
m i ó n do 5 toneladas. 250 l i b r a s de e s t / reserva bastan para arrsitm 
una carga de 1 tonelada en u n O A U R O D E REMOLQUE TROY, 9 
deci r , u n a u t o c a m i ó n de 5 toneladas, aunque cargado, puede " t l n f 
hasta 5 toneladas en e l C A R R O D E R E M O L Q U E — y con un aumento 
Ins ign i f i can te en el costo o r i g i n a l de t ranspor te , con t a l que se nw M 
C A R R O D E R E M O L Q U E T R O Y . Cabida 1-1J2 a 6 tone lada» . Cualqoto 
t i p o de caja que se desea. 
feRA ElCOIOX OÍ GARGANTA 
TAALETAft 
A \ A B A V I U a i A 5 
t 
R . I . P . 
E L S E Ñ O R 
J o s é C e p i t e R o s e l l 
F a l l e c i ó e l 2 1 de M a r z o de 1 9 1 9 , 
M a ñ a n a , s á b a d o , 2 0 , a l a s 9 , e n l a I g l e s i a d e l P i l a r , 
s e c e l e b r a r á n h o n r a s f ú n e b r e s , e n s u f r a g i o d e s u 
a l m a . 
S u v i u d a e h i j o s i n v i t a n a s u s a m i s t a d e s á t a n p i a -
d o s o a c t o . 
H a b a n a , M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
8742 19 m a . 
C A N A S 
C A N A S 
C A N A S 
Canas en el cabel lo Canag en l a 
barba y Canas en e l b igote . 
Se t i f ien de una m a n e r a per fec ta a 
I n s t a n t á n e a m e n t e con 
T i n t u r a R E G I N A 
e l ü l U m o y m á s per fec to Invento que 
t e ñ i r las canas. T i n t u r a Regina , r e g U 
por su nombre y r eg la p o r sus efectos, 
no contiena n i t r a t o de p l a t a n i o t r a J 
sustancias minera les nocivas , como 
o t r a s t i n t u r a s qua dejan e l pelo á s p e 
ro , des lus t rado . 
T i n t u r a Regina, p roduc to vegeta , 
deja el pelo , l a barba o e l b igo te se-
doso, con su b r i l l o n a t u r a l y da u n 
co lo r na tu ra l , que e l m á s exper to que-
da desconcertado. 
T i n t u r a Regina es de m u y f á c i l 
a p l i c a c i ó n no mancha l a p ie l y se ven-
de en todas las bot icas y s e d e r í a s a; 
alcance de todas las fo r tunas , a u n 
peso el estuche. 
C2242 .« 
L a Cadi l l ac M o t o r Company p e r medio de xa. su tocanr ión i * 
toneladas y u n c a r r o de remoldoe T R O Y de 6 toneladas, tira 9 
ladaa con m u y poco aumento en los gastos o r i g í n a l e s de 
U n t r e n de CARROS R E V E R S I B L E S T R O Y as el equipo ideal 
r a opera r con u n t r a c t o r . A r r a s t r a n con faci l idad. Pueden aer 
cedidos en cua lqu ie r par te . Descargan s i n p é r d i d a de clempo, 
da 5 toneladas. 
Concederemos t e r r l t o r l a exc lus ive en donde s ú » 
no estemos representados. 
THE TROY WAGON WORKS COMPANY 
E S T A B L E C I D A 1881 
C A B L E G R A M A S : 
W a g o n y r o r t s Nueva Y o r k . 
F á b r i c a en T r o y . Ohío» E . U . 
1Í76 BROADWAÍ 
líoeTS ! • * 
F A B R I L 
Sol 
Tel. A-5171. 
• n i 
r e o c l . e o e l C e r r o y J e - ü 9 | 
d e l M o a t e : ^ 
T e l é f o n o I - 1 9 9 4 . 
g u » c r í b a » e 
T > . R l O d e l a M A R I N A 
, I A R h a r t a d o 1 0 1 0 
D I A R I O D E L A 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
. J 
E N E L H A N D I C A P 
SJto, 
por mirncT, odio do 
otdí» de i?» ^ 
U l & ^ a e l H i p á r o n l o . 
< V l m ^ a "on^cuerp  7 f Tn—o -
vts* l* " l " Hubbub, magnífico ejem-
«nwJa ^ ^ n c i a s que superó por Igual 
l u r de d stta"cCero TUaJor Domo 
SoirM1 ^ , / f ^ a norma do velocidad I n l -
^ " H n a n d i a la caíreza del grupo 
rlsl ¿onj^úiumo dieciséis avos donde 
b**"1 „ re m acometida final lo pa-d 
T ' . ^nder le . 
triunfo que parecía 
^ « ^ s ^ f u e r t e contendlent. d» loa 
ofi,-«i uro- i —Cuatro prominentes candidatos para 
-.tranca d« £ ? a t r t n n o r t d con ' el Cuban Derby la rica carrera que pon-
p o t r a n ^ i^wia. soporto «w» br i l lante epilogo a la presente t em-
J d » d ^ t o ' l a J 107 " H í ? 8 ^ 1usta m á s perada hípica, s e r án sometidos hoy a una 
ft^^eí Han*lcflP ^ ^ J b r i d ^ " e r I prueba en el handlcap due s e r á la quln-
£di» de I»9 seis ce ta de esta tarde. 
Son é s tos M'l le Dazle, Horace Lerch, 
Her rón y Orleans Glr l . _ . 
—Durante el año de 19H), según datos 
de e s t ad í s t i ca que acaban de recopilar-
se, la cuadra del señor Díaz t e rmino 
muy cerca de la que mayor cantidad 
percibió por concepto de premios a l -
canzados por sus ejemplares en Amé-
rica, con una ganancia to ta l de $27.<o7, 
que se rá superado este año si conti-
núan sus e í e m p l a r e s desarrollando la 
misma buena forma que han demostrado' 
hasta el presente. 
El fracaso de Orestes fué una honda 
decepción. Este magní f ico ejemplar, h i -
jo del famoso semental Tracery y de la 
yegu Ki ldonan ha demostrado en m á s 
de una ocasión ser un caballo de ex-
cepcionales cualidades, pero a fines del 
a ñ o pasado adqu i r ió cierta tendencia que 
resulta incompatible con su efectiva par-
_ t lc lpaclón en las carreras, siendo tras-
L ' T b o r ^ % k _ ^ y j ^ E ^odducat1or8tUd ^ ^ 
Graysslan y Bhie Wrackk se portaron 
muy bien cuando contaban doe años, y 
el segundo lo e s t á haciendo colosalmente 
a los tres años . La victoria de Gray-
sslan sobre Kinnoul , Sa,mmy. Round Ro-
bín, David Harum, K i n g Thrush, Clnde-
rella y Carmandale eo. el Adlrondack 
handlcap celebrado en Saratoga el pasa-
do Agosto, fué una mer i tor ia hazaña y 
realizada en muy veloz tiemPO. 
Ambos ejemplares de la cuadra del 
señor Díaz, son candidatos a l Kentucky 
Derby, la gran carrera -crue celebrara 
el p r ó x i m o verano. 
La potranca Azur i ta lo hizo m u y bien 
a los dos años , asi como el eJemPiar Den 
Thrush, que fué recientemente vendido 
a o t ra cuadra. 
En resumen, el señor Díaz ha visto 
t r iunfa r sus sedas en 1919 en 83 ocasio-
nes, finalizando en segundos y terceros 
puestos en 36. Orestes produjo a bu due-
ño $5.755; Graysslan. S5.340 y Azurita, 
$2.000. 
• ^ fué Major Domo. 
r * * D u L wrrió bien hasta l a curva le-
SDr?U„l« sufrid una encerrona teniendo 
«gjia ootiuo coníc; . 
»«I0ft W n r f lentamente, peFo acabó 
¡, fWrtrarp?dict,ffse' desbocó recorriendo 
8001 mas después de la carrera antes 
d08 m indieVe ser contenido. 
^ f l n ^ n a de darle caza uno de Ion 
^ faa bo do de un caballo pequeño, 
)<*teJ? cmn hilaridad entre la concurren 
sa9Clt,0 nremió con grandes aplausos su 
l^o? cuando logró enlazarlo frente al 
• t f ^ t S , 0 ' h í p i c a comenz» por una fá-
^ t / r l a para el semifavorito Nat l -
CÜ ^ í l nue se escurrió por una brecha 
JJnto a la cerca interior en los ú l t i m o s 
""pellón. Inesperado, logro el tercer l u -
^En la segunda tr iunfó el favorito M l -
neí^Lia teroera tr iunfó en reñido f inal 
. t.r Susle que superó a Pedoden. 
' tM la cuarta, un veterano, LackkrCse, 
»enció a los restantes. Lackrose cuenta 
*iCl ^ i t a y 0 ÚUima correspondió a W l l l 
Soon, cuyo triunfo no peligró en todo 
,1 trayecto, 
D E S P U E S D E IGUALAS INQUIETANTES* MI-
LLAN Y ASANDO, GANAN E L PRIMERO 
S E R E P I T I O LA CATASTROFE 
DE LOS HERMANOS CAZALIZ 
CABRERA.—SEI3 FURLONQS 
7 Tr** afle« «n «delan te . Caballos W. PP. S t ^ ^ ^ St P. a C 
3 S Chlave t t l 
8 8 Fletcher. 
15 15 F. Lux. 
8 7.2 W. T a y l o * 
Natlve Boíl . . . . v . -
Vada Bello. . . . . . . 
Passion « » « 1<,í7 





6 6 4 1 
1 1 1 2 
8 8 6 3 
5 3 
PROGRAMA PARA HOY 
PRIMERA CARRERA 
i«lg fnrlongs. Cuatro y m á s años. 
Premio: $600. 
Caballo». 
King Tuscan a 
Jack Dawson 
Will Soon • 
Blanch Uonalton.. . . * 
Daisy L 10o 
Prince Bonero l i o 
Jutland . 
i i Marty Lew 1*«, . 
T«>enty Seven 113 1 Justas, 
¿damation 107 
t^EGUN^A CARRERA 




jacW Healey 107 
Berelry James 110 
rnwlse Child * . . . 105 
Frank Purke 110 
.Magie Mirror 113 
lüll Slmmons 110 
Itnrlingamo w.. I W 
Homam •• 107 
Leoma 110 
Lady Langden 110 
— W . C. "Weant fué multado con $100 
por sus manifestaciones con posteriori-
dad a la celebración del Grand Natio-
nal Handlcap en el cual su ejemplar 
Peso l o l l t o finalizó en el segundo puesto, 
¿e l ComO' quiera que estas manifestaclo-
Jock'y nes afectaban a l a Integridad de los Jue-
ees, Mr. Weant dló toda clase de expll-
115 calones diciendo que sus comentarlos fue-
l l o : ron producto de la emoción del momento, 
1101 y Oue t e n í a plena confianza en la rec-
ios t l t n d de los stewards 
Por dicho Incidente a d e m á s de ha-
ber sido multado, ha sido notificado de 
que a la repet ic ión de la ofensa sus 
ejemplares no t o m a r á n parte en futuras 
E n t r e los buenos Pepes que hoy 
e s t á n de d í a s , f i g u r a n dos Pepes ex-
celentes: don Pepe Ca l le y d o n Pepo 
M e l é n d e z ; ambos a dos " c o m p á s " 
q u e r i d í s i m o s d e l c r o n i s t a . A don Pe-
pe Cal le ya l e c o n o c é i s todos p o r su 
aquel bondadoso, su i m p o r t a n c i a i n -
d u s t r i a l y c o m e r c i a l y su caba l l e ro -
s idad t a n e x q u i s i t a . L e c o n o c é i s , 
a d e m á s , po r aque l lo de l a ca ta ra ta 
mi l ag rosa , t o r r e n t e de o r o y de es-
puma, n é c t a r de los dioses a s tu r i a -
nos, l a m a r a v i l l o s a s i d r a de B l G a i -
t e ro que se f ab r i ca en V ü l a v i c i o s a , 
l a bermosa, y viene a su g r a n a l m a -
c é n de A m a r g u r a p o r t u b e r í a d i rec -
tamente d i r e c t a " p a " r e p a r t i r l a de 
balde a los buenos catadores, y cua-
s i " de balde a los amigos de l "be-
b i á n . ' ' ¡ Q u e aprovecbe, "chacbos"! 
A l o t ro , a Pepe M e l é n d e e , no le co-
n o c e r é i s como t a l ; pero al os digo 
<?ue gasta m o n t e r a p icona , e s c a r p í n 
de r i c o p a ñ o , p a n t a l o n í n c o r t o y cba-
queta a l b o m b r o , y que toca l a ga i ta , 
c a e r é i s en é l enseguida. 
— ¿ " D á l s b o s " ? 
— " D á m e n o s . " 
Pepe M e n é n d e z es e l I l u s t r e Gai te-
r o de V i l l a v i c i o s a . e l de los to r ren tes 
de oro , e l de las r i sas de l a espuma, 
e l mi smo que escancia, bebe y vende 
y mide p o r das nar ices chatas de 
E s t a p é . E l R e y de l a s id ra , que ano-
che fué a l f r o n t ó n y " p a l m ó " , como 
" p a l m é " yo , como " p a l m ó " don Pepe 
Ca l lo . Y s a l l ó de l f r o n t ó n cantando 
a l a l t o l a l l e v a y d ic iendo " p a " su 
chaleco: 
— B l demonio me l l e v e . P a r a esto 
'•taba" m e j o r tocando l a ga i ta y be-
biendo " to s e g u í ó t o s e g u í o " ! Pa lar 
b r a que este don Fernando nos c o n -
t ó u n cuento de c a m i n o . P a l a b r a . 
Fel ices, d o n p e p e . Fel ices , i l u s t r e 
M e l é n d e z . 
P r i m e r pa r t i do , . 
De 25 t a n t o s : 
i -Ü • 1 
i i ' ' Ri 
L o d i spu tan los blancos H i g l n l o y 
E lo la , con t ra los azules. M U l á n y 
A b a n d o . A l peloteo de l a p r i m e r a 
decena se le puede ap l i c a r l a frase 
an t igua de mucho r u i d o y pocas nue-
ces. Saliendo po r delante los de b l an 
co, los de a z u l se les i g u a l a n en 
cinco, en siete y en d iez . Y has ta 13 
m a r c l i a r o n . Pelotea H i g i n i o , me t i en -
do el r i ñ ó n y pe lo tea E l o l a con f l o -
j e r a de convaleciente y suben a 18. 
Abando ma l colocado y M U l á n p i f i a n 
t e . Se le h i n c h a e l coco a l c iudadano 
Mi' l lán, se le sube a A b a n d o e l m a r -
quesado a l a " te te" y los azules azu-
les a ñ i c o s . H i g i n i o m a l y E l o l a peor 
que peor . A l a r m a p ú b l i c a , d o l o r ge-
n e r a l , c i c l ó n de los chalecos . I g u a -
les a 18. 
U n avance a z u l : 2 1 . 
Ot ro avance b l anco : 2 1 . 
Los azules v u e l v e n a l a c a r g a . 
A b a n d o rebotea haciendo sangre y 
MUlán le da a l p a r t i d o a l p u n t i l l a z o 
n ú m e r o 25. E l caos . Loa blancos h i -
c ieron cua t ro tan tos m i e n t r a s que loa 
azules h ic ie ron c u a t r o . 
Se quedaron en 22 . 
Los zagueros, mai l gene ra lmen te . 
Los delanteros hechos dos canea de 
presa . , 
E l tanteo h i z o aangre . 
Boletos b lancos: 324. 
Pagaban a | 3 9 7 . 
Boletos azules: 37ft,; 
Pagaron a ^S.46. 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
M U l á n . j i * ». i 
L u c i o . . . . . . 
P e q u e ñ o Abando 
H i g i n i o . . . . .* I 
E l o l a M e n o r .. . , 
Ceci l io . . . . . 
















A G U A P U R G A N T E 
L A X A Q U A 
NO KS A M A k í w . 
I H A V A N A D R U G ^ O . 
Segundo p a r t i d o . 
De 30 tan tea : 
Salen a d i apu t a r l o los b lancoa: Ca-
zal lz M a y o r y Cazal iz Menor , c o n t r a 
loa azules : I r i g o y e n y G ó m e z . Y ae 
pelotean de m a n e r a r egu la r , nada 
m á s que r egu la r , d i e c i s é i s tantos pa-
r a I g u a l a r en dos, c u a t r o , aeia, s ie te 
y ocho . D a n l a ca ra los azu 'es : I r i -
goyen se a r r a n c a en f e n ó m e n o , b i en , 
r e q u e t e b i é n , a pesar de sacar de l 10, 
y G ó m e z a r r e a "pa l a n t e " como u n 
c a ñ ó n . Los azules s u b e n . 
Y de los blancos, i q u é ? 
L o de s i empre : que en cuanto loa 
menean u n poco d u r o e l M a y o r se 
descompone y e l M e n o r se a b u r r e , y 
e l uno descompuesto, y e l o t r o desde-
ñ a d o , a b u r r i d o y desencantado p i e r -
den los pa r t i dos en med io de c a t á s -
t rofes s i n e j e m p l o . 
Son r i amos . L o s hermanos se que-
da ron ^ 20. P iedad de los ¿ z u l e s se 
se debe leer en esa elocuente c i f r a . 
Bole tos b lancos : 1393^ 
Pagaban a $2 .95 . 
Bole tos azules : 788. 
P a g a r o n a $ 5 . 0 1 . 
Segunda qu in ie la : . 
Bole tos 
• U m m h 1327 G a b r i e l . 
I r i g o y e n 
G ó m e z . 
Teodoro 
A J t a m l r a 
A m o r o t o 
n * 














TK F . 
! Gol(£?n Ked. . . . . . 109 8 7 4 2 2 6 7.6 7.5 Wllson. 
Hollyhock. . . . . . i . 104 2 6 8 5 6 6 4 4 Plckena. 
Frederlck M l l l e r . . . . 109 5 3 7 7 7 7 8 8 JarrelL 
Plcker and Steaarl. . . . «6 4 4 2 4 8 8 10 10 Woods, 
Mutua : ^ A T I V B : 9.70. 6.40. 4.60. B E L L E : 7.70. 6.00. PASSIONl 19M 
•TOUNDA CARRERA — SEIS FUBLONGS 
Tres afloi solamente. 
CfeballM W. PP. 8 t K * K 8t 7. O. C 
P r t m l o : I l  SOS pmo" 
Mineral 105 2 2 
Director James. . . . * . 107 4 3 
Mary Fltzhugh, » . . . . 106 9 6 
I l o t Poot „ . 110 8 4 
Steve. . . . . . . .107 3 8 
Bonnlo B l r d . 105 6 7 
Cuba . . . 105 7 1 
R. Lester 106 7 9 
Queen Gaffney 110 5 6 
1 1 1 1 2 8.6 P, Wllson. 
8 2 2 2 5.2 
4 4 4 3 
2 3 3 4 
8 6 6 6 
8 7 6 6 
5 6 7 7 
9 9 8 8 








8 F. Lux . 
3 Tryon. 
4 I I . Gamer. 
5 ChlavettL 
15 W. Tayloc, 
15 Atklnson. 
30 Brown. 
12 C. W h l t a ueen ua rmer . . . . . ÍÍV o o Í O V V ±A j . ^ . v-. n ui« 
Mutua: M I N E R A L : 6.50. 3.40. 2.80. JAMES: a.90. 3.30. MARY 8 . » . 
TKRC9RA C A R R E R A - . 5 % FURLONGS . . . 
T r e i «Sos en ade lan t» . P r e m i o : WO p e i e » 
w . pp. s t * fe * gt r . o . c j . 







Slster Susle. .; . * 
Phedoden. . * , . 
Nepe. . • . .. * ..i . 
Skeer Face. _ , » . 
B y m e . , . • . . » 
Pomerene 













5.2 6.2 Taylcr. 
2 6,5 Plcken». 
4 6 ChlavettL 
8 8 Tryon. 
3 3 F. Wllson. 
12 12 Longr. 
Mutua; SUSIB: 17.90 . 6.60. 8.40, PHEDODEN: 6.00. 8.70. N E P H : 2.Ta¿ 
CUARTA CARRis l tA-» ü N A 
Tres a f i o en adelante. 
Lackroso. . , » » , - * . . 114 
Rockaree. . . » « . . 94 
Br'er Fox. 105 
Flash of Steel. ^ . „ . 109 
Mud SiU , , . 114 
Cafeter ía . . . . . . . . . . . . 108 
Rea Bach. . . . . . . . 109 
Perseus 109 
PP. S t H í* % 8t P. 














7 7 8 8 
Mutua: LACEROSE: 15.70. 9.20. 6.00. ROCKAREE 
M I L L A 
P r e m i o : 600 pa»oi 
O. C J u l w y a 
7.2 4 C Whl to . 
6.2 8 JarrelL 
6 8 F. Wllson. 
5 6 Tryon. 
3 8 Murray. 
8 8 H . G a m ó n 
6 7 F. Hunt . 
6 7.2 Atklnson. 
6.20. 4.30. B R E R : 4.80. 
Q U I N T A C A R B J I R A . - 1 M I L L A 60 TARDAS 
W. PP. « t . * i H * 8t * (X C 
Varias edades. 
Caballos 
K l k u . . . . . . 
Hubbub. . . . v 
Major Domo. » . 
Tufter , . . . . 
l o l l t e . . . . . , 
Scotch verdlc t . » 
Pensant. . . , « ^ 
War S p l r l t , . v . w » . 97 8 7 8 9 9 8 8 
Surpllce. . . . . . . . 1 0 2 5 8 2 3 8 9 9 
Mutua: K I K U : 9.20. 4.40. 8.30. HUBBUB: 6.50. 
Premio: 800 pasos 









7 4 5 4 
6 3 1 1 
2 2 3 2 
9 6 6 6 
4 6 7 8 
1 1 4 5 
8 9 9 7 
6 6 
7 7 
6.2 6.2 H. Gamer. 
6 5 Plcken s. 
4 5 Mountaln. 
5 6 McCrann. 
6.2 6.2 ChlavettL 
5 6 F. Lux. 
10 10 F. Hunt . 
8 10 Wooda. 
8 10 Wllson. 
4.60. DOMO: 4.00. 
nOTTA CARKKKA.— U N A 
Tres aflos en adelante. 
M I L L A 
W l l l Soon. . . « , 
Red W l l l l a m . . . « 
Royal ty . . . . . * 
Fortune's Favor. , , 
Bda H e r r m a n . . , . 
Zlnnla . 
w . pp. a t % fe * « p . a a 








The SnoU. . . . . . . 114 
2 1 1 
6 6 6 
1 4 5 
3 2 2 
7 7 8 
8 8 
6 8 
1 1 1 6 7 Jarren. 
6 4 2 3 7.2 Chalvettl, 
4 3 3 7.2 5.2 F. Wllson. 
 2 2 4 4 2 H . Gamer. 
8 6 5 8 8 W. Taylor. 
7 7 6 8 8 10 Fletcher. 
8 3 7 7 8 10 Murray. 
Boyat. . . . . . . . . 1 0 9 6 4 5 4 0 8 8 8 7.2 Tryon. 
SOON» 16.70. 0.20. 6.10. W I L L I A M : 8.30. 8.60. ROYALTY: 2.90. 
TERCERA CARRERA 










LamP l'ost 110 
Ünov Queen 105 
lama 105 
CUARTA CARRERA 





tount Borls loñ 
fi l l " . . . 1 0 4 
I;"n OtU . \ ' \ 107 
íjmothy J. Bogan ' 106 
Pierrot IOq 
^y.Maulsby 104 
Helen Atkln ino 
Prpsumptlon loo 
í'lrst Pullet , l ó e 
Manganeso í-iV 
iianokin ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; 109 
QTTTXTA. CARRERA' 




Una nFXT4 CARRERA * * " 
Una n*111* ? 1-18. 4 7 m á s afios. 
Premio: $700. 
Peso 
Caballea 3 ( S y 
{arable... * 
SSSno/.,.•';.•;.*. 










Se lecc iones . 
»ntJanmeÍaCMaarso?í.W111 K. W^r^T^^10 ^ürror, ' 




L O S P A G O S D E A Y E R 
^ E T I S 18 D E K A B Z O 
P A R T I D O S 
,0 $ 3 . 4 6 
2 0 $ 5 ^ 0 1 
Q U I N I E L A S 
, a $ 5 , J 2 
2 8 $ 5 . 7 8 
V í c t o r V 
Caja de caoba 
V i c t r o l a V I - A 
Roble 
V i c t r o l a I X - A 
Caoba o robla 
L o s a r t i s t a s m á s c é l e b r e s ^ d e l m u n d o 
e s t á n a s u d i s p o s i c i ó n s i p o s e e u n o 
d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s 
L o s a r t i s t a s q u e d e s e a V d . o í r e n s u f r o p i o h o g a r s o n l o s m á s 
e x c e l s o s c a n t a n t e s y l o s m á s e x i m i o s c o n c e r t i s t a s q u e , c o n s u s a d -
m i r a b l e s v o c e s y s u e x q u i s i t o a r t e , h a n h e c h o l a s d e l i c i a s d e l o s 
a m a n t e s d e l ¿ > e / c a n t o . 
L a s v o c e s d e o r o d e a r t i s t a s t a n f a m o s o s c o m o C a r u s o , l a 
C a l v é , d e C o g o r z a , d e L u c a , l a P a r r a r , l a G a l l i - C u r c i , G l u c k , L a 
G o y a , H o m e r , J o u r n e t , M a r t i n e l l i , l a M e l b a , T i t t a R u f f o , S a g i - B a r b a , 
S c o t t i , l a T e t r a z z i n i , y o t r o s c a n t a n t e s d e g r a n c e l e b r i d a d ; e l a r t e 
s u b l i m e d e P a d e r e w s k i , E l m a n , J a s c h a H e i f e t z , Z i m b a l i s t y o t r o s 
n o t a b l e s c o n c e r t i s t a s ; l a b r i l l a n t e y a r m o n i o s a m ú s i c a d e l a B a n d a 
d e l a G u a r d i a R e p u b l i c a n a d e P a r í s , l a b a n d a d e l R e a l C u e r p o d e 
A l a b a r d e r o s d e M a d r i d , l a B a n d a I t a l i a n a V e s s e l l a , l a B a n d a S o u s a 
y o t r a s a g r u p a c i o n e s m u s i c a l e s d e m u n d i a l r e n o m b r e , p u e d e n o i r s e 
e n n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s , e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s D i s c o s V i c t o r , 
c o n u n a n a t u r a l i d a d y p r e c i s i ó n v e r d a d e r a m e n t e a s o m b r o s a s . 
C o n u n o d e n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s e n s u c a s a p u e d e V d , d e l e i -
t a r s e , f á c i l y e c o n ó m i c a m e n t e , c o n p r i m o r o s a s a u d i c i o n e s m u s i c a l e s . ^ 
L a s g r a n d e s n o t a b i l i d a d e s l í r i c a s h a n e s c o g i d o l a ^ V i c t o r y l a 
V i c t r o l a p o r q u e l a s c o n c e p t ú a n c o m o l a s ú n i c a s m á q u i n a s p a r l a n t e s 
c a p a c e s d e r e p r o d u c i r c o n a b s o l u t a e x a c t i t u d y n a t u r a l i d a d l a s b e l l e - . 
z a s m á s e x q u i s i t a s d e l a m ú s i c a . E s p o r e s t a r a z ó n e p e l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l m u n d o s o l a m e n t e i m p r e s i o n a n e n d i s c o s m a r c a 
V i c t o r , l o c u a l e s u n a p r u e b a i n c o n t e s t a b l e d e l a s u p e r i o r i d a d d e 
n u e s t r o s i n s t r u m e n t o s . 
T o d o c o m e r c i a n t e e n e l r a m o V i c t o r t e n d r á s u m o g u s t o e n e n -
s e ñ a r l e l o s ú l t i m o s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , a s í c o m o e n 
h a c e r l e o i r c u a l q u i e r d i s c o d e l g r a n c a t á l o g o V i c t o r . 
E s c r í b a n o s J w y m i s m o s o l i c i t a n d o l o s ú l t i m o s c a t á l o g o s flustrados V i c t o r , 
l o s c u a l e s r e m i t i m o s g r a t i s y f r a n c o d e p o r t e . E s t o s c a t á l o g o s c o n t i e n e n l o s 
g r a b a d o s d e l o s d i v e r s o s m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , u n a l i s t a c o m -
p l e t a d e D i s c o s V i c t o r , a s í c o m o l o s r e t r a t o s d e l o s a r t i s t a s m á s r e n o m b r a d o s 
d e l m u n d o q u e i m p r e s i o n a n d i s c o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a l a C o m p a ñ í a V i c t o r . 
V i c t o r T a l k í n g M a c h i n e C o . , C a m d e a , N . J . , E . U . d « A . 
:::+:::;x:¥<xp 
V i c t r o l a X V I I 
Caoba o roblo 
P I U P S I A 
^ ^ o ^ ^ ^ y * * * * * 
V i c t r o l a X V I 
Caoba o reble 
La célebre marca do fábnca do la Victor, "La 
Voz del Amo," representa lo mejor que exj«;c en 
materia de música. Esta marca «4 una Bctrantia 
de calidad superior, y aparece en todos los instru-
mentos Victor, Victrola y Discos Victor legitimo*. 
V i c t r o l a X - A 
Caoba o roble 
V i c t r o l a X I V 
Caoba o roble 
T r t i i ' n niinfii ífuan ii iíi 
r Á G L N A D O C E 
Ü \ m 0 D F L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
P A C ! N A m M ñ m i i 
S E ALQUILAN 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o í a r 8 6 , e n t r e O ' R e f l l y y O W s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
E l hecho de s«»r cata l a ü n i c a cai»a Cubana con P^^ato en l a 
B o l s f d í V a l o r e , de Nt:v^a Y o r k ( N E W Y O R K STOCK ^ C H A N -
qP \ ncs .coloca en p o s i c i ó n y e n t a í o s í s i m a para l a e j e c u c i ó n de ó r -
denes de compra y venta de v a l o r t e . Espec in i idad t n i n v e r s í c n e » de 
p r i m e r a clase para r e n t l r t a j . 
p ACEPTAMOS CIMENTAS i M A R G E N . 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A N T Í S D E V E N D E R S Ü S BONOS D E 
L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . 
— m , A-5957. 
T e l é f o n o s : i-™»¿ 
lugar a rumores de que los Estados y 
las Corporaciones estaban ^acaparando 
esa emisidn. Standar . Ralis y bonoí" I n -
dustriales oo mantuvieron firmes pero 
no llegaron a la al tura ríe las ganancias 
de las acciones intern-iclorales. 
Las ventas totales ascoudleron a pesos 
12.660.000. 
Azúcares 
N B W T O a K , marzo 18.—(Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local del ojíúcar crudo se 
mantn'vo firme, hflciéndosa al finalizar 
la sesirtn a once centavos los de Cuba, 
costo y flete, Igual a 12.04 para la cen-
tr í fuga. Se vendieron 27 000 sacos de 
Cuba a refinadores locales para embarque 
en marzo va once centavos costo y fleto, 
y a la hor.i fjü cierra los tenedores po-
dían un cuarto de ce.ituvo más. 
Hay gran demanda para los de Cuba 
a base de Ubre a bordo. 
En el mercado del refino se notd a l -
guna mejora. Los precios no variaron co-
t izándose de 14 a 10 centavos el granu-
lado fino. 
En entr-nrig futuras solo se vendieron 
cien tonela'ias, cotizando a l cierro do 35 
a 45 puntos de alza. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
Marzo 18. 
M I BMB ROS DE 
THí. NEW YORK COFFEE AND SUGAR EXCHANGE 
MESES 11.30 12 1.30 
Abre hoy 
C. V . 
Cierre noy 
C. V. 
Mayo. . . , 
Junio. . . 
Ju l io . . . 
Agosto. . < 
Septiembre. 
Octubre. ' . 
Noviembre. 
IMclembre. 
l í n e r o . . . 
Febrero. . 
Marzo , . , 






















B O L S A D E N E W Y O R K 
MARZO 18. 1920 
COTIZACIONES 
Abre Cierre 
A l l i s Chalmcrs 
Amer. Beet Sugar. . . . . . 
América n Can • 
Amer. Car and Foundry . . . 
American Locomotive. • . . 
Amer. Smeiting and Ref. . 
American Sumatra com . . . 
Anaconda Copper 
Ea ldwin Locomotive 
l ía l t imore and Ohio 
Bethlhem Steel B 
California Petroleum. . . . . 
Canadian Pacific 
Central Leather 
Cerro de Pasco 
Chesapeake and Ohio. . . . 
Chl., M i l and St. Paul pref. 
ChL; M i l and St. Paul com. 
Consolidatd Gas 
Com Pro- Aact» . • 
Cruciblo Steel 
Cuba Cañe Sngar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar, pref. . . . 
Cuban Amer . Sugar 
Pisk T i r e 
General Cigar. . . . . . . 
General Motors 
Goodrich Rubber Co 
Tnspiratlon Copper. . , . . . 
Tnterb. Consolld com. . . . 
In tcrb . Consolid praf 
Tntern. Mere. Mar., pref. . 
Idem idem comvnes 
In ternf innal Nickel 
Internat ional Paper Co. . , 
Kennecot C'onper 
Keyatone T i r e and Rubber. 
Lackawanna Steel . 
Lcbicrh Valley 
L ibby Me Neil and L i b b y . . 
Lof t Tncorporated 
Tjorr i l lard . . . 
Mana t í S'tcmr. . * 
Melcim Petroleum 
Mídva 'e comimes. . . , . . 
MlfiRonrl PíicK certif . . . . i 
"Vationni Ty>ather . 
N. Y. Central 
Vova s-nfia steel 
Ohio f i t i e s Gas 
Pan American 
Peonle's Cas 
Pc-e Mara^iette. . . • . . 
T'blTaflclphia 
Pieroe Arrow Motor 
Pierce OH 
Porto Rico Sufrnr. '. , í ', '. 
Punta Alenre Ruímr. . , . [ 
Rnv onn io iM r^pper , . . ! 
TJef.dlne comunes 
P.ennh. Tr^n and Steel. . . '. 
Roypl Diitch 
St. L m i i i S. FYnnHsoó. * . ' '. 
S indair OM PAnsolidt. . . . 
Southern P é t e l e 
Soiit.hi.rn Pai lway cora.* .* 
Pt.ii'Vhaker 
5*wlft nnri Co. , . , 




T-nft.^d V n - l t . . . ". 
IT. S. Vnn* Products Co. . 
T . S. Tn^'.«it. Alcohol 
TT. s. Tfnhhgr 
c. R. s t ^ l comunes 
t tnh Crtr>ner. 
WrstJmrhmi»» ' •Eolctrlc. ' . ' ' ' 
W i l l y s Overland1. . . 
88 87«/a 
50% DIVÍi I 
145J4 143ys 
106VJ 105^ 1 










58% m í 
05% 94% 
235-% 235% 





videndoa do acciones sobre las u t i l ida-
des excesivas. Las ganancias hoy do los 
valores fluctuaron de tres a veinte pun-
tos. E l alza fué estimulada aun más por 
los Informes de que las compañías ferro-
viarias con la cooperación « e la Conü-
s l fn del Comercio entre los Estados, 
pensaba otorgar grandes contratos para 
equipos muy necesarios y para la decons 
t rucción genoral de los sistemas do trans 
portes del p a í s . 
Otro factor importante fué la enorme 
oferta de dinero a prés tamos al seis 
por ciento. Los cambies etxranjeros de-
mosttraron hoy mucha firmeza. 
Las de motores, acero?, equipos ferro-
viarios, arlnus, cueros, ferroviarias, a l i -
rrent icías , etc. tuvieron ganancias mode-
radas. Varios ("e los principales valores 
reaccionaron de uno a cinco puntos. Las 
ventas ascendieron a 1.875.000 acciones. 
La fortaleza de los do la Libertad del 
tres y medio llamaron la a tención y dio 
MERCADO DEL DINERO 
N E W YORK, marzo 18.—(Por la Prensa 
AhooIucIíi ) 
Papel mercantil de 6 112 a fl 814. 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 días, letras, 3.69. 
Comercial, 60 d ías letras sobre bancos, 
3.67 1|4. 
Comercial. 60 d í a s letras, 3.69. 
Demanda, 3.68 112. 




FRANCOS B E L G A S : 
Demanda. 13.12. 
Cable, 13.10. 
F L O R I N E S : 
Demanda. 38 518. 
Cable, 30 314. 






Bonos del Gobierno, irregulares; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Plata en barras, 1.22. 
Peso mejicano, 93. 
Prés tamos , fuertes; 60 d íes . 90 y <J me-
ses. 8 a 8 1|2. , 
Ofertas de dinero, déb i l e s ; la más 
alta. 8; la mds bala, 6; promedio, 8; 
cierre f inal . 6: ofertas, 7: últ imo p rés -
t fmo, 6: acentaciones de bancos, 6. 
Las esterlinas volvlerbn a subir en las 
í l t i raaa transacciones: 
B O U S A l Í E PARIS 
PARIS, marzo 18.—(Por la Prensa Aso-
Los precios estuvieron quietos en la 
Bolsa. 
T.i P»»nta de l 3 por ciento se cotlzrt 
a 57 francos. 
Cambio sobre Londres a 60 francos 
74 cént imos. 
Rnv'W^tlto del 5 por 109 a 88 francos 
15 céntimos. , 
E l neso americano se cotizó a 13 fran-
cos 62 112 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, marzo 18.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 47 3¡4. 
Unidos, 92. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA UBERTAD 
NEW YORK, marzo 18. 
Asociada). 














d l t 'm^s precios de los bonrs de 
rM f'i. 'r «n los ílffu.en;^»"* 
del trea y medio por 100 a 97.20. 
primeros del 4 por 100 a 90.60. 
segun-fos del 4 por 100 a 89.48. 
primeros del 4 114 pjjf 100 a 90.98. 
segundos del 4 114 por lO) a 89.S6. 
terceros del 4 JM por 100 a 92.08. 
cuartos del 4 1]4 por 100 a 89.98. 
de la Victoria del 1 314 por 1W 






































































1 « H 
2^3 
<rru, 
i l i H 
102% 
A v í o s d e E s t a c i ó n P a r a C h a u f f e u r s 
$ 4 3 
P R E C I O E S P E C I A L 
Juego dfe T i » j e . Guar -
dapolTO, G o r r a de co* 
l o r g r i s obscuro ea 
t resca te la . 
C GCNtMMe CLOT 
L a T e l a l e g í t i m a , m a -
nufac tu rada por Goo-
d a l l Wors t ed Co. 
L a r a U e Garan t izada 
£ 1 a v í o comple to p o i 
$45.00. 
E l T r a j e . $22.55 
E l O u a r d a p o l r o , $19.S0. 
L a G o r r a . $3.00. 
Se e n r í a C a t á l o g o 7 
H o j a de medidas a 
qu ien l o «o l i c l t a . 
U n s u r t i d o s in Igua l de, a r l o s pa ra caba l le ros « tela P a l m 
Beach, M o a r é y Seda, de cor te i r r e p r o c t a b l e 7 perfectos s n M 
modelo 7 c o n f e c c i ó n . 





(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
Valores 
NEW YORK, marro 18. 
Asociada). 
-Por la Prensa 
Influenciada principalmente por l a es-
peranza de que el Congreso pueda mo-
dif icar o t a l ver anular las leves exls-
tentes de impuestos sobre el exceso de 
v'tilidadea la sesión de la bolsa de va-
lores hoy fué animada. Gran fortaleza 
(lemoptraron los valores de las compa-
ñías que se espera siiran el elemplo f n -
do por la Crucible Steel decalrando d i -
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os p o r c a b l e , g i r o s de l e t n s a t o d a s p a r t e s d e l m a n d o , d e p ó -
s i t o s en c a e n t i c o r l e n t e , c o m p r a y ven ta de v a l o r e s p ú b l i c o s , p ig -
n o r a c i o n e s , de scaemos , p r é s t a m o s c o n g a r a n t í a , c a j a s de s e g u r i -
d a d p a r a v a l a r e s y a lha j a s , c u e n t a s de a t u r r e s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
D E G R A N I N T E R E S A L O S C O L O N O S 
P í i a n o s co t i zac iones de a z ú c a r e s p a r a e n t r e g a f o t o r a y n a e s t r o fo f l e to d e s c r í p t i y o respec to a o p e r a -
c iones e n l a B o l s a de A z ú c a r . 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
O B I S P O 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
Miembros de la Bolsa de Azúcar de N e w York . 
T E L S . A - 4 9 S 3 - A - 2 7 0 7 
B o l s a d e N e w Y o r l t 
P K N S I A S O C I Ü A 
M a r z o 1 8 
A c c i o n e s . 1 . 9 2 0 . 5 0 0 
B o n o s 1 2 . 6 1 2 . 0 0 0 
MERCADO DE VALORES 
Abr id ayer este mercado firme y fe.vo-
rablementa reflejando el alza del mer- , 
cado de azúcar, cuyas cotizaciones avan- j 
tan cada día de acuerdo con las nece- i 
aU ades mundiales. Los altos precios de l ' 
azúcar significa mayor entrada de d i - I 
ñero en el país, cuyos efectos empezniiin 
a sentirse a medida -jue avance la esta-
ción y se aproxima ai f i n de la zafra que 
O a n a l e m 
y Í Í 3 C 8 í l l 3 l l 3 S 
L A F I I f C A «LA V E T í T A * E S T A -
C I 0 H D E C O N T R A M A E S T R E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado pe l l - f lno , raza de Puer to TO* 
co propios para bueyes de trea y 
cua t ro afro»; nov i l l a s , pe l l - f lnas , ra-
za de Puer to Ico. propias para la 
c r i anza EJemplare* « s c o j i d o s pai"* 
Padroto. 
G A N A D O D K C O I O M B I A 
para bueyes y vacas locnoras. oo lom 
Lianas, nov i l l o s co lombianos para a i » 
Jora, de Cartagena. Oovefia v Zispata 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^ n e r t o Ca-
b e l l a 
Puedor-entregar cargamentos e^Uk" 
r i e tos de ganado para hierba ds C«y ; 
lombla y Puer to Cabel lo en cuaJQali""! 
puerto ds la costa uur de Cuba. 
Pa ra m á s i n ' o , lb. d i r í j a n s e a i 
í> Per re r . L a c a a l t a . 8, a^nt lagc de i 
"•aba 
en los actuales momentos reclama gran-
des sumas yara financiarlas, dada la 
magnitud do la misma. 
Como el azúcar so nécesi ta , és ta s« 
va exportando rúpldamente y por consi-
guiente no existe el temor de congea-
t irnes en los almacenes Je los puertos, 
como ba si to el caso en épocas anterio-
res y por consiguiente, el dinero afluye 
al mercado en grandes cantidades que si 
ahora se distrae en los grandes gastos 
que demanda la zafra, míls tarde afluirá 
a los moredos de la capital en busca de 
inversión y son los valores los que ma-
>or ventaja ofrecen. Jado que el precio 
a que se cotizan es relativamente bajo 
v c frecen por consiguiente gran margen 
oe ganancial, sin riesgo relativo. 
Las accionas do la Compañía Licorera 
con t inúan firmes. Las orefeiidas gana-
ron medio punto en el día. Abrieron d«> 
(K 118 a «51 y cerraron do fH) 112 a fil sin 
qme se operara. Laa comunes se mantu-
T» SS? f'1"0"^ todo 61 día. de 18 1|8 a 
18 3IS sin me se reportar in operaciones. 
No variaron las aceleres del Banco 
V ^ i í S 1 , cot,7-flJndose a distancia de 
JIO 718 a 112. Las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos permanecieron Inacti-
vas «> S8 a 
Firmo el papol de lil Compañía Cerve 
cera Internaclona l o t i z á n d o s e las pre-
feridas de 110 a 200 y de 58 a 100 co- . 
muñes . 
Las comunes del Teléfono ganaron 
nuevas fracciones. Se cotizaron de 98 a 
U!). ; 
Firma ol papel del Havnna Klectrle, ' 
particularmente los comunes qno se soli-
c taba n al cierre e 98 M8. Na Ha se ofre-
ció en nintr-ina de las cotizaciones a ; 
menos de cien. 
No vnr l i ror . las preferldaa de la TCm- I 
presa Naviera. Las c im ' inos decllnnr^n 
algo, habléndo^.-» oporaio en cincuenta 
acciones a 78 ^14. 
Oi'ielas y cotizadas a distancia las a c 
cienes rte l i Compañía Unión Hispano 
de Secvros 
Tnmhl/n estuvieron Tulet^s las pre^f-
rldas de la Comnnfila tfüarffictqtsrS Na-
ckna l . Las comunes so mantuvieron f i r -
mes, de 48 «14 a 45. 
Las proferirlas de la Coirpafíía de Pla-
•ros y Fonógra fos se cotizaron de 80 a 
10Ci y a l!) 114 compradores las comunes. 
O l l e t a s las acciones de la Compañía 
Np.i lonal de Calzarlo. 
Firmes y con tendencias de avance las 
arciones j e la Compafiía de Jarcia se 
Waiansaa 
C í r ró el mercado firmo y bien Impre* 
fdenaao. 
En el Bolsín se cotizd a las cuatro p. 
m., como sigue: 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S H 
Cuentas Cor r ien tes - Cuentas de A b r m 
P I G N 0 R A a 0 N £ S Y DESCOHRros 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 . A . 9 6 2 4 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E N I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
M A Q U I N A R I A P A R A INGENIOS 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ' R e i l l y 2 6 - 2 8 . - T e l é f o n o 4 - 2 1 4 7 . * 
00 f. 
Banco Ehpaño l . 
F. C. Unidos!. . 
Hjivana Kleetric, 
Ha vana lí loctric. 
Teléfono, pref. . 
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98 99 
Naviera, proferidas. . . % . . ©6 OT 
Naviera, comunes 78 po 
Cuba Cano, pref. . . . . . . 78 90 
Cuba Cañe, comunes. . . . 43 55 
Compañía Cubana de Pesca y 
Navegación, pref 60 75 
Compañía Cubana de Pesca p 
Navega'-Hn, com 20 30 
Unión Hispano Americana de 
Seguros 165 200 
Unión Hispano Americana de 
Seguros. Be 82 90 
Cnión Oi l Company. . . Kominai. 
Cuban Ti re RnhhAr < 
preferidas NomlnaL 
Cuban Ti re and Rubber Co., 
comrnes N o m i n a l 
Compañía Manufacturera Na-
L a C a s a 
R I B I S 
B i e n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o 
p o r s u a n t i g ü e d a d y h o n o r a -
b i l i d a d m e r c a n t i l , d e s e o s a d e 
p r o p o r c i o n a r a l o s h a b i t a n -
tes d e es ta c i u d a d u n e spec -
t á c u l o a t r a y e n t e y e m o c i o -
n a n t e , h a c o n t r a t a d o los ser-
v i c i o s d e l a t a n v a l i e n t e c o -
m o h e r m o s a a v i a d o r a f r a n -
cesa s e ñ o r a J a n e H e r v e u x , 
q u e e n d i s t i n t a s o c a s i o n e s , h a 
d a d o y a p r u e b a s d e s u i n t r e -
p i d e z c o m o s u r c a d o r a a u d a z 
d e l o s a i r e s , p a r a q u e e l D o -
m i n g o 2 0 d e l c o r r i e n t e , d e 
4 a 5 d e l a t a r d e , e f e c t ú e u n 
n u e v o v u e l o c o n u n m o d e r -
n í s i m o a p a r a t o . 
D e s d e l o a l t o , l a l i n d a a v i a -
d o r a s o l t a r á c i n c o g a l l i n a s 
g u i n e a s y o t r o s o b j e t o s . T o -
d a p e r s o n a q u e t e n g a l a s i f c r -
t e d e c o g e r u n a d e las g a -
l l i n a s y l a p r e s e n t e e n L A 
C A S A R I B I S . s i t a e n l a A v e -
n i d a d e I t a l i a ( a n t e s G a l i a -
n o ) , n ú m e r o 1 2 8 y 1 3 8 , se-
r á o b s e q u i a d a e s p l é n d i d a -
m e n t e . 
D e u n b e l l o e s p e c t á c u l o 
g o z a r á l a H a b a a n e l p r ó x i -
m o D o m i n g o , q u e g r a t u i t a -
m e n t e l e p r o p o r c i o n a r á L A 
C A S A R I B I S . 
LA DIABETES 
A S M A 
IIIPÍEniCLORHIDRIA, U L C E R A G A S T R I C A Y T O D A S L A S A F E C -
C I O N E S D E L E S T O M A G O . SE C U R A N CON L A S A G U A S D E 
I t A " V E N T A D E L H OYO," T O L E D O ( E S P A Ñ A . ) 
E l senador de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r Manue l F e m á n d e a Guevara , 
cuyo n o t o r i o p r e s t i g io es prenda d e g a r a n t í a , escribe l o s igu ien te j 
"Me es g r a t o i n f o r m a r l e s que e s toy comple tamente cu rado de l a 
diabetes que p a d e c í a . 
E l 13 de nov iembre ú l t i m o , s e g ú n a n á l i s i s po r e l doc tor Leone l 
Plasencia, t e n í a 12 g r . d e g lucosa ; a l d í a s iguiente e m p e c é a t o m a r el 
agua de "Ven ta del H o y o , " y una semana d e s p u é s , en a n á l i s i s p o r e l 
doc tor Recio, y a n0 t e n í a a z ú c a r . 
A fin de c o m p r o b a r s i la c u r a c l f l n h a sido r a d i c a l , e n c a r g u é u n 
nuevo a n á l i s i s a l doc to r Plasencia e l 17 de l presente febrero , y e l re -
sul tado es t o t a lmen te favorable . 
Ale jado ya el pe l i g ro de la d iabetes c o n t i n u a r é , n 0 obstante, usan-
do las aguas mencionadas, por sus excelentes cual idades digest ivas . 
Aten tamente , 
H e a q u í , e n t r e o t ros , u n caso d 
g r a n can t idad de n i t r ó g e n o que co" 
" A l t o m a r e l agua de "Venta d 
excelente r e s u l t a d o — n o t é , con a d m 
m á t i c a que v e n í a padeciendo desd 
pude comba t i r con n i n g ú n especlfl 
pun to de que, a los pocos d í a s , m 
Esto s u c e d i ó en noviembre , y e l a 
Sjc. I n d u s t r i a ISO." • 
e c u r a c i ó n de asma, debido a la 
t ienen estas aguas, 
el H o y o , " c o n t r a (a diabetes—y con 
i r a c i ó n que una aguda a f e c c i ó n as-
e hace nueve a ñ o s , y l a cua l no 
co, me iba desapareciendo hasta el 
e e n c o n t r é comple tamente curado, 
sma no me ha vue l to . 
M A 3 Í U E L C A M U í O . 
¡El sefior Gumers indo Ldpes, s a s t r e -co r t ador de " E l Or ien te , " Ga-
l i ano y Dragones, e s t á to ta lmente c u r a d o de l a diabetes. Se hace cons-
t a r que no t iene a z ú c a r , en ce r t i f i c ado de a n á l i s i s , expedido po r el 
doc tor R ica rdo Albada le jo , de R e i n a 72, con techa 17 de nov iembre de 
1919. C o m e n z ó a t o m a r las aguas d e " V e n t a de l H o y o , " en oc tub re . 
E l s e ñ o r M a n u e l F raga , m a e s t r o ca rp in t e ro de l '*Ast i l l e ro Mercan-
t e / ' de. Casa Blanca , s e g ú n a n á l i s i s por e l L a b o r a t o r i o de l a Casa de 
sa lud " L a B e n é f i c a " — e l 17 de ene ro y 7 de febrero de 1920—no tiene 
glucosa. C o m e n z ó a t o m a r el agua d e "Venta del H o y o " en noviembre . 
Pesaba 122 l i b r a s ; su peso ac tua l es de 145 l i b r a s . 
L A S A G U A S D E L A " V E N T A D E L H O Y O " NO T I E N E N R I V A L E N 
(EL M U N D O . A N A L I Z A D A S POR E L E M I N E N T E DOCTOR D O N S A N -
T I A G O R A M O N Y C A J A L . P R E M I A D A S CON M E D A L L A D E ORO EN 
L A E X P O S I C I O N N A C I O N A L D E M E D I C I N A E H I G I E N E , C E L E B R A -
D A E N M A D R I D E N 1919. 
A G E N C I A P A R A C U B A : 
A G U I L A 1 0 6 , a l t O S t - H A B A N A * 
clonal, preferidas. 
Co"opnT i r r ^ * * 
bridas1:100™"1 ' ^ 
Compañía Licorera 




do, comunes. . 
Compañía de Jarcia de Matan" 
zas, preferí ws. . Un 
zas, sindicadas. . . 
Compañía de Jarcia de Matanl 
ssa, comimos. . . . 
Compañía de Jarcia de Matan^ 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O DE U ^ 
R I Ñ A y a n u n c í e s e en el DIARIO \ 
L A M A R I N A 
d e H i e l o , S . i l 
S e c r e t a r i a 
Junta General de AccIodIsIis 
SESION E X T R A O R I U I I 
PRIMERA PARTE DE Ll 
A 1 A L ORDINJIA 
E n cumpl imien to de lo acordado por 
l a J u n t a Di rec t iva y de orden del se-
ñ o r Presidente c i to por esta medio» 
los s e ñ o r e s accionistas de la Comp»' 
ñ í a a ffn de que se sirvan concurtt 
a las DOS D E L A TARDE del próxi-
mo d í a V E I N T I O C H O DEL ACTU*l 
M E S D E M A R Z O a la casa Agular. 1M 
y 10|b, Banco de los señores N. GelM» 
y Cía . , p a r a celebrar SESION EXTKA-
O R D O A R I A en que ha t rán de « 
del iberadas y resueltas las signie11^ 
cuest iones: A ü K E N T O DEL CAPI-
T A L S O C I A L T MODIFICAC10>KI 
;LOS E S T A T U T O S I DEL B£6Ü' 
.MENTO. 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á si cownmir 
r t ín . presentes o representados 
acuerdo con e l a r t í c u l o 13 de lo« & 
ta tu tos DOS TERCERAS PARTP 
D E LOS S E Ñ O R E S ACCIONISTA 
poseedores de las DOS TERCERAS 
P A R T E S D E L C A P I T A L S0CIAI* 
De Igua l modo c i to de orden del* 
ü o r Presidente a los mencionados^ 
ana ^ ñ o r e s accionistas para que. 
ñ o r e s «- ,, 
t e rminada l a aludida sesió» ex^* 
d i ñ a r l a , se s i rvan concurrir ^ ^ 
p i ó loca l a l a P R I M E R A P A B ^ 
la S E S I O N A N U A L ORDINARIA 
misma J U N T A ^ ^ ¡ ^ 
d a r á cuenta con el acta de i» 
s e s i ó n del a ñ o pasado. I» 
3d 13 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M . O O S . D E S I N F E C T A N T E ^ 
A B O N O S . I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A 
M a t e r i a s F U t r m n t M » y B l a n q u e a d o r a s p a r a A » ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T Ü R Ü L L Y C a -
T e l é f o n o s A-7751. A - t S b S , A-4287 
M u r a l l a . 2 y 4 . M m b a n a . 1 7 0 B r c a d w a y . N e w Y o r k 
Memo* 
I ¡ 7 t e J u n t o Di rec t iva fecha 3 1 ^ 
c iembre de 1919. el Balance ^ 
de dicho a ñ o y e l Inventar^jslóB d> 
nes ; y s e r á nombrada la C o » ^ ^ 
Glosa de acuerdo con el ^ ^ 
del a r t í c u l o s é p t i m o dtd 
de la C o m p a ñ í a . ^ eB | 
Y de acuerdo con lo prev , 
a r t í c u l o 3 del propio t^ 
hace p ú b l i c o por este med ^ ^ 
L a Habana . 17 de marzo 
m Secrrfar*. 
C r i s t ó b a l 
C2663 
D I N E R O A 1 
i p o r i o o 
B A N C O |. 
PRESTAMOS SOBRf i f 
Ciros 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
ftnuncios clasificados de última hora 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
SU D E S E A UN J O V E N , P A K A rrespondeneia y íacturaa de una a w [de comercio, que sea rápido toj^eritUj-
1 ra a máquina. Sueldo para « r p P 6 ^ 
Buenaa referencias al apartado «O-i-
9605 
H A B A N A 
" S E A L Q U I L A 
,e esquina, moderna, con 
iSs d« ,0 ral e. propia y* . afiou, 
S & L , ! . ^ a ^ " V ^ a l l a ! estó%itua-
S S p ^ ^ n n a buena re^'"*' t-TT1blén se 
^nTla ^san"1 Lázaro, casa nueva 
tlfl01 .rra <3e ^an ^ desocuparse y so 
^ ¿ t f p ^ ^ ^ o n n ^ dirigirse a 
t contf»10- arsr. Fernández 
CKIADO DE MEDIANA EDAD: 8E So-licita para la Víbora. Santa Catalina y Bruno Zayas, Keparto Mendoza, un BCTO.-
bre de mediana edad para la UffiP1*** 
del patio, jardín y portal. Sueldo 5/0, ca-
sa, comida y ropa UmPla- Informan. 
Muralla, 78. oo ^ « 
9780 29 m» _ 
U R B A N A S 
/ C A R P I N T E R O i 8E N E C E S I T A PARA 
trabajar en Habana, 49. Ha de ser 
fltll para toda clase de trabajos. Tanto 
corrientes como finos. Tiene que oer 
ebanista. 
¡)77(] ¿¿ m8 
SE N E C E S I T A UN A U X I L I A R I>E T E nedor de libros, que sepa mecano^ 
22 mz-
^ í í u n casa moderna dedos 
• ^ ' . o n e í V a n sala. ^enta¿s?abiecfmlen-
¡ grafía y trabajo general de oficina, 
I no reúne estas condiciones que no se pre-
sente. Informan: Belascoaín. 5<3. 
' 9S12 22 m -̂
t0 ' «.modidade,Sc; r ¿ e dk contrato m 
S < ^ r " / / f o r m e s en Lam 
^ i i l ^ Fernández. ^ 
VtDADO 
^ a l q u Ü a un loca l de 7 0 0 m e t r o s 
Jos naves cubiertas , p isos de 
COn J o oropio p a r a g a r a j e , e s ta -
r o e ' p S . 5 a . , en tre 8 
blo 0 . T ^ , , . i _ f « ^ « a n pn ca l le 
l9) Vedado. I n f o r m a n e n 
10, número 3 . 4d 
C-2701 
^ DEL MONTE 
S" E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A , «UE sea jreclbida, para dar instrucción dos nlfias. Tiene que saber el in£1'f3 
perfectamente. Se prefiere que tam"1*0 
sepa el plano. Dos horas diarlas ae 
clase. Obrapía, 99, Imprenta. 
9790 22 m». 
SE S O L I C I T A UNA 8 E S O R I T A Ql'E do-mine las cuatro reglas y tenga buena 
letra y ortografía. Dirigirse por manus-
crito a Aniceto Fernández. Lasta de Co-
rreos. Habana, 
9709 22 m* 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA CON A L -gún dinero, para tomar' en alquiler 
dos casas con m á s de 4.0 habitaciones, 
pequeña regal ía; el que lo solicita es 
práctico. También se cede el contrato de 
tres solares en buen punto. Zanja, 7i-. 
9821 22 mz-
R E P A R T O T O R R O E L L A 
en L a Lisa. Marlanao. Se - venden dps 
elegantes chalets modernos, construccltm 
de primera clase, propios para persona 
de gasto, a J12.000 cada uno. pueden pa-
garse a plazos; magníf icos solares a pla-
zos c0modos o al contado; con esplen-
didas calles, con arbolados, luz eléctrica, 
agua de Vento y demás. CcmPafila Te-
rritorial. Cuba, 76 y 78, altos; y para 
informe» «n Real 11-B, frente a l Reparto 
Ramón Qonzálcs. 
9780 2 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
VE N D E D O R E S Y VENDEDORAS necesitan para varios artículos 8K do 
V I B O R A Y L U Y A * 1 ' 
^ f f a SanU Irene (altos.) Informan: 
Cpedrado. 9. 22 m » . . ^ 
ÜA B 1 T A C I O N E S 
HABANA 
fácil venta a domicilio, podrán ganar 
con toda seguridad de $4 a $5 diarios 
Informarán: Aguila, 127, altos, entrada 
por San José. 
9750 ob. 
INDUSTRIA PAR A EXPLOTAR UNA única en su ciase en Cuba se nece 
ra. 
que 
formes: Villa Do 
Flores y Serrano 
0.502 
San Lecnardo, entre 
J e s ú s del Monte. 
22 mz. 
¡ B U E N A C O L O C A C I O N 
Necesito cuatro hombres para trabajo de 
pico y pala. Sueldo: $60, casa y eomldn. 
Ta.mbU-n necesito dos matrimonios, dos 
camareroff, tres chauffeurs y dos porte-
ros. Habana. 120. 
9S31 22 mz 
$ 5 0 , 0 0 G A N A R A U S T E D 
S I^..:i» nnn I semanalmente. hacen falta cuatro hom e alquua ui iaj l ires enCr&ico3 Palacio Torregrosa 
hermosa y ventilada habi tac ión , con Tinen 
dos balcones a la calle, hay b a ñ o de nüxne 
a ™ fría y calbnte, también se da 
excelente comida y e c o n ó m i c a . Trato 
esmerado. Obrapía, 53 . 
97&S 
_ para ocupar este empleo, 
i'inen que prestar garantías de $60 en 
vo. A. Zaldivar. Zanja, frente al 
ero 21. 
00 26 m i 
23 mz. 
mv TA CVSV DE HUESPEDES PRADO 
E 05 alt¿s, esquina a Trocadero hay 
^ «amíflcas babitaclones amuebladas. 
fomtos variadas. Moralidad y esmera-
da limpieza. ••">„,,-
9830 " TTl7r-
T7r AI.QIIÍ^A, AM UEBIjAD A. CON 
O una corriente y asistencia, una mag-
nifica 'habitación alta, en Aguiar, 47, 
próximo a oficinas y comercio, en m ó -
dico precie. Moralidad y esmerada Um-
22 mz-piezn. 
9!vi0 
L E A L T A D , 1 5 5 
Departamentos para hombres o matri-
monios. Directo su dueño: Frades Vera-
BM Ifoloja. 98. . 
Salones para sociedades u oficinas in-
dependientes. Se alquilan en Zulueta, 
46, alios, esquina a Gloria. Informes 
en la misma y en San José , 113, altos. 
F. Mestre. 
S E N E C E S I T A R 
CKiaüaS D£ MATO 
Y MANEJADORAS 
OK SOLICITA UNA CRIADA P A R A LAS 
U lioras de la milI"iana, en Paseo, 
bajos, entre 21 y J3, Vedado. 
24, 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano 0 ma-
nejadora, recién llegada y . tiene perso-
nas que respondan por ella, IníormBJi en 
Habana, 38. 
9805 22 mz-
DE S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-chas españolas, en una ml9ma casa 
de buena moralidad, una para coser y 
otra para cuartos; sueldos: 35 y 30 pe-
sos. Para inform/es: dirigirse a Empe-
drado, 31. altos. 
9794 22 mz-







T E N G O D I S P O N I B L E 
ahora mismo, do» buenas criadas r a r a el 
comedor; tres para habitaciones, un buen 
portero y tres magníficos chauffeurs. To-
dos buenas referencias. Habana, 120. Te-
léfono A-4792. Agencia L a Palma. 
9831 22 mz. 
C I A D A S P A K A L I M P I A R 
H A B I T A O O N E S O C O S E R 
S1 
22 mz. 
CK SOLICITA UNA CRIADA QUE S E -
p pa bu obligación, de mediana edad. 
Minea, para una ramilla compuesta de 
tres personas , que actualmente reside en 
1» Habana y que más tarde va a resi-
m a .New York. Informan de 10 a 11 
a- rn- Malecón, 50. Segundo piso, dere-
cha. 
22 mz. 
['NA MANEJADORA SE S O L I C I T A E N 
^ san Lázaro. 44 (altos), piso princi-
P»i de la derecha entrando, para un ni 
E COLOCARIA UNA 8 E S O R A E S P A -
ñola, de criada de cuartos o para 
todos los quehaceres de un matrimonio 
solo. Tiene buenas referencias, -es prac-
tica en el país y sabe su obligación. V i -
llegas, 64. para tmtar, de 2 a 6. 
9789 22 mz. 
QE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -
0 ninsular, de criada de cuartos o co-
medor; tiene práctica. Informan en Sol, 
nrtmero 91. 
9834 22 mz. 
C O C I N E R A S 
CU A T R O S O L A R E S S E V E N D E N A 80 centavos el metro, y se alquilan y 
se cambian por una casita chica de fácil 
comunicación abonando la diferencia. Se 
facilitan para rabricar 5 o 6 casita», a 
dos cuadras m^s allá del puente Arroyo 
Apolo, entre las dos clazaoas. en la fin-
ca San José. Reparto Montejo. Dirigirse 
a Aguacate, 8. 
9705 IT ab._ 
R e p a r t o A l m e n d a r e s . C a l l e 1 2 . S e 
v e n d e u n a e s q u i n a d e 2 0 p o r 4 0 , 
c o n a c e r a y a r b o l a d o , e n lo m e j o r 
de e s t a c a U e , o s e a , e n t r e l a l í n e a 
y l a C a l z a d a . I n f o r m a n e n e l B a n -
c o P r e s t a t a r i o de C u b a , C o n s u l a d o 
y S a n M i g u e l . P r e g u n t a r p o r R i c o . 
C2fi{H 8d 19. 
SE . V E N D E tTN SOLAR D E 10 METROS por 40, en Concepción, casi esquina 
a Lawton. precio, $2.400. M. Vicente, Je-
sús María, 17. 
9751 21 mz. 
R U S T i C A S 
V E N D E UNA FINCA E N RANCHO 
Boyeros, en $30.000, frente carretera 
y ferrocarril, tierra de primea, palmar, 
árboles frutales. Se vende otra en San 
Antonio de los Bafios. en S7.000, tierra do 
tabaco, con buena casa de tabaco y vi-
vienda con matas de naranjas en pro-
ducción. Para m á s informes en Santa 
Catalina, 73, Víbora, platería. 
9800 26 m«-
C A R R I L L O Y F 0 R C A D E 
O B I S P O , 3 6 . 
C O R R E D O R E S 
D i n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 1 0 0 . 
V E N D E M O S C A S A S : 
E n E g i d o , 
M S a n R a f a e l , 
„ O b i s p o ( t r e s e s q u i n a s ) , 
. . C u b a , 
>• M u r a l l a , 
„ M e r c a d e r e s , 
„ E m p e d r a d o , 
„ R e i n a , 
Ia G a l i a n o , 
„ Z a n j a , 
„ P r a d o , 
„ N e p t u n o , 
M e l V e d a d o . 
„ l a V í b o r a , 
„ e l R e p a r t o " L a Sierra .** 
V E N D E M O S T E R R E N O S : 
E n l a C a l z a d a d e C o n c h a , 
„ I n f a n t a , 
„ C a r l o s I I I , 
„ e l R e p a r t o 
H a b a n a , 
„ e l R e p a r t o 
T e r r e n o s p a r a i n d u s t r i a s . 
A n t e s d e i n v e r t i r s u d i n e r o en te-
r r e n o s , v é a n o s . 
O B I S P O , 3 6 . 
T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 y A . 4 9 8 3 . 
9 9 1 
P E K D Í D A S 
E pedir explicaciones, se dará a quien 
devuelva en Amistad. 98. altos, un mues-
trario de SO piezas camisetas y medias, 
punto, de la casa Sune, Barcelona. E x -
traviado en Amargura, número 18. 
9804 22 m»-
SE M E HA P E R D I D O UNA C A R T E R A conteniendo dos pasaportes a nCmbro 
de Francisco Fanul y varios papelei. y 
ruego al que la haya encontrado la do-
22 mz. 
"uege 
aielva al Consulado Amoricano. 9795 
' E n s a n c h e d e l a 
Bat i s ta .* ' 
e l l i t o r a l d e l a H a b a n a , 
l a c a l l e D i a r i a , m u y c e r c a de 
los M u e l l e s . ( U n a m a n z a n a 
c o n 2 , 3 5 0 m e t r o s . ) 
C-26S5 lOd 19 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e contra tos 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g u e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
0-2009 S0d 19 
EL J U E V E S POR L A T A R D E S E HA extraviado un llavero con distintas 
llaves, suponiendo que se hayan queda-
do en un Ford, que se ha tomado en 
Aguiar y Obrapía al Coneulado Espa-
fiol. Se gratificará al que las cDevuelva al 
Banco Español. Aguiar, 81-83, preguntar 
opr Camilo López. _ 
9832 22 mz. 
A R T E S Y O F I C I O S 
PI C T U R E S 1 N M I D I E T L E L R E T R A T O S para identificación do todos tama-
ños, se entregan para cuando usted quie-
ra. Más baratos y tan buenos como el 
mejor. Un creyón 16 por 20 cotí bu mar-
co. $5. Cuba, 9, moderno. José R. Ro-
, driguez, decano de los fotógrafos de la 
I Habana, pintor y creyonista. Se retrata 
a domicilio. 
9829 22 m*. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Mecheros automát ico» . E n forma de li-
bro y lapicero. Lo» m á s barato» y eco-
nómico» . Por un pwo se remite uno 
libre de porte. Remit imo» folleto a pe-
t ic ión , grati». Commercial Agency of 
Cuba . Jesú» del Monte, 16. H a ba na . 
9708 2 ab 
do 9 a 5. 
9722 
Ü S T A B I E C I M I E N T O S V A R I O S 
UR G E N T E NEGOCIO A P R U E B A E N la mejor calzada se venda una vi-
driera de tabacos, cigarros y quincalla, 
por embarcarse. Buena venta y buen con-
trato. Kazón: Bemaza, 47, altos; de 7 a 
8 y de 12 a 2. S. Hzondo. 
0819 26 m i 
S"ocúpar el local, un gran Juego dje co-
medor de nogal, propio para casa de 
hu&spedes o comedor grande. San José, 
87, bajo». 
9688 2^ a b__ 
N BURO PLANO, S E V E N D E . HABA-
na, 145. ^ 
9783 22 m » 
ü 
D . _ , i _ ARMACTTjTICOS S E V E N D E N UNOg OESORA, NO V E N D A SUS M U E B L E S , 
Por ausentarse SUS dueño» , Se Venden J a r ^ t o s t o s de cedro con puertas d i O bamíc¿los otra vez, barnizo muebles 
UU despacho estilo Imperio. Un s a l ó n , cristal, propios para botica. Monte. 41. finos y corrientes., puertas de calle y 
l _:_ vxtt • i 9678 -1 rn2- _ Luis X V I . con pianola nueva y un 
s a l ó n morisco, todos de gran lujo . i C O M P R O M U E B L E S 
Se dan en muy buen precio. P a r a evi-' en todas cantidades; voy a bu casa en 
tar corredores y m u e b l ú t a » . M * r m * . \ ^ 
rán en Neptuno. 168. casa C a v e n y crlblr, etc. Llame al M-2S78 para ir tan 
pronto diga. Tel. M-25(8. M a r t í n e z . 
_ 0433 24 m z ^ 
FI J A R S E AQUI: P A R A COMPRAR V vender sus muebles, avise siempre 
a " L a Sirena," Neptuno, 235-B. Teléfono 
A-SSOT. También aquí se hacen toda cla-
se de operaciones de préstamos en to-
das cantidades, con interés convencio-
nal. Se arreglan muebles, diejiijidolos 
nuevos y muy baratos. Llame siempre 
al Teléfono A-3397. 
8894 20 m« 
SE V E N D E B U E N P U E S T O D E F R U T A S barato alquiler, buena venta, mucho 
barrio y contrato. Informan en Virtudes 
y Blanco, bodega. 
9793 22 mz. 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E E S -qulna, moderna, toda de vidrio, en 
grampada, dos tramos do división per-
siana, dos ventiladorea corrientes 220, 
de 12 pulgadas diámetro, una cocina hie-
rro de una ornilla, todo en buen estado, 
seis mesas de madera ne buenas condi-
ciones. Marina, 4, esquina 25, café Liber-
tad. 
9801 26 m í . 
A V I S O S f >T7'T i r < r r \ Q r \ < z 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
Día 21 Fiesta mensual de la sema-
na devota. 
A las ocho, misa do comunión ge-
neral y plática por el P. Director de la 
Asociación. 
Después do la misa se hará la proce-
sión por los jardines. 
978o 21 m». 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
S E P T E N A R I O A L A V I R G E N DH LOS 
DOLORES 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S P A R A 
O B R E R A S Y OBREROS 
Bl día 21. domingo do Pasión, a las 
p. m., empezarán los ejercicios es-
pirituales para obreras y obreros, que 
Los dárá el B. P. Luciano Martínez. 
Invita también a las señoras y caba-
lleros do las Conferencias de/San V I - , 
cente de Pañi y dem*? personas que los AfifUUS. 1 Z 6 . 
' ¡seen hacer. 
E L SUPERIOR 
9774 22 mz. 
O F I C I A L 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
" ~""""">', fc*»a un ,1,-| k.,T española, de mediana edad, entiende 
,,ú V018 m0^5- Sueldo: $25 y ropa 11m- de repostería, duermo en el acom&do. E n in^c-a. cmc¡uu. ,v luija. uní - ae re siori  
Jia. be quiere que sea limpia y asea- I Aeptuno, 259, 
I 9811 22 m». 
U - SOLICITA l NA CRIADA PARA CO-
«.a^r" y. ^niPlar en casa pequeña, de 
ri i.!rj'nio- sin niüos. Sueldo: !f30. I'e-
aJ.-obre' ^ ultos. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
O para corta famlla. cocina a la criolla 
y hace platos españoles; no va fuera. 
Informan: Gervasio, 146. 
9792 22 m*. 
C R I A D O S D E i M N O 
C l o r 1 ^ ^ , AIAN<> « ' ^ N C o O D E CO-
íiaeia ^ i.0ll,:1,la en Belascoaln. 14, far-
cl̂ -ho nar; "lls!ra se neceslta un mu-
&81S P a a>udar a la limpieza. 
S ^ C K t C R I A D O ' P A R A ~ T X 
^ mS-an^hn^ U,?a casa des(le ^ 7 de 
f in^o^J^^fta las 4 de la tarde. Tul i -
íoléfol;^ A - ' U ^ 01100 de la ma-
C 0 C I N E R A S 
S \ S ! , 7 T V . r N A BUENA COCINE-
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R , S E O F R E C E 
como un buen t imón, experto en el ma-
nejo de toda ciase de máquinas, tiene 
referencias magnificas de casas particu-
lares. Informan: Tel. M-2506. 
9S27. 22 mz. 
V A R I O S 
Joven, e spaño l , 18 a ñ o s , bien educa 
do, trabajador, buena letra, con cono-
cimientos de contabilidad y cá lculos1 k«,Z ¿e impuestos 
/ * -i \ e c Habana. 18 de Marzo de 1020.—(r.) 
( r á p i d o a toda prueba.) Se ofrece pa- m. va rona suarkz, Alcaide Municipal 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o -
m e r c i o . — S e g u n d o S e m e s t r e d e 
P a t e n t e , c o r r e s p o n d i e n t e a l e j e r -
c i c i o de 1 9 1 9 a 1 9 2 0 . 
Se hace saber a los contrlbuventes por 
el concepto expresado que pueden acudir 
a satisfacer sus respestivas cuotas, sin 
recargo alguno, a las oficinas recauda-
doras de. este Municipio, Taquilla 6, si-
tuada en los bajos de la casa de la Ad-
minis trac ión Municipal, Mercaderes y Pi 
y Margall. todos los días hábiles des-
do el día 18 del actual al 16 del en-
trante Abril, ambos dfas inclusive, du-
rante las horas comprendidas entre 8 
y media a 11 a. m- y 1 y media a 3 
P. m - apercibidos de que el transcurrido 
el citado plazo no satisfacen sus adeu-
dos Incurrirán en el recargo del 10 por 
100 y so continuará el cobro de la ex-
presada cantidad de conformidad con lo 
prevenido en los capítulos 3o. y 4o., de l a 
C A N D A D O S D E A C E R I N A S 
F R A N C E S A S L E G I T I M A S C O N 
D I S C O D E O R O 1 8 K . B L A N C O 
M o d e l o e s p e c i a l f a b r i c a d o e n 
nues t ros ta l l eres , ú l t i m a c r e a c i ó n 
d e l a m o d a . 
L o m á s e legante y a r t í s t i c o q u e 
s e f a b r i c a , los tenemos a l a v e n -
t a d e s d e 
$ 3 0 . 0 0 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
T e l . A - 4 2 8 5 . 
V I D R E R A S 
«9 venden varias barat ís imas . Cam-
f)anarlo, esquina a Concepción do la Va-la. Pregunten en la 2a de Mastache. 
Están en buen estado pero urge la ven-
t a 
9468 20 mz. 
MU E B L E S . S E V E N D E UN JUEGO DK cuarto, blanco, uno de sala tapiza-
do, otro do mimbre cretona nuevo; un 
espejo dorado», lámparas. ¡Lanas dos 
muñeces de bronce, un plano Z. Sto-
wetrs, nuevo. San Nicolás, 64, altos. 
9463 20 m*-
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9. 
Compra toda claso do mueble» qno M 
le propongin Es ta casa paga un cin-
ouenta por ciento m i s que laa de su gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo que á n b m hacer una visita • la 
mlama antea da Ir a otra, en la seguridad 
que encentrarán todo lo qu* deseen y 
serán servidos bien 7 a satisfacción. To-
éfono A-1908 
8046 81 m » 
S e r v i m o s e n v í o s 
C 2685 
a l i n t e r i o r . 
IfVi-l» 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en ioyas procedentes de em-
pello, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A QALIANO 
8044 81 ma 
9Ü80 2 ab. 
S E V E N D E N 
muchos muebles pertenecientes casa de 
huéspedes. Hay Juegos modernos de sa-
la; escaparates sueltos con y sin lunas; 
lavabos, Billas americanas; Juego come-
dor moderno; vestidores. maiuinas ae 
Slnger; lámparas, camas cameras y una 
persona, grafoncla, etc. Aguila 82. 
9680 2 ab. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a , c o m p / e o 
c a m b i e sus m u e b l e s y p r e n d a s eir 
" L a H í s p a l o - C u b a , " d e L o s a d a y 
H e r m a n o . M o n s e r r a t e y Vi l l egas f 
6 T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
C 8308 la IT ab 
oficina' y pinto rejas, todo concerniente 
a oste ramo. Llame al Tel. A-0351 y 
pregunte por Francisco López. Para In-
formes : Galiano, 121. sastrería. 
9133 23 mz-
H e v i l l as 
L A A L I A N Z A 
comprato toda clase de muebles pagán-
dolos a los m á s altos precios. Neptuno, 
141. Tel . M-104a 
9360 14 ab. 
SE V E N D E UNA tamaño regular 
Co." es ganga, 
en Animas, 30. 
9201 
CAJA DE H I E R R O , 
l . "Diebold Lafe Loock 
eala y se convencerá. 
19 m» 
Neces i to c o m p r a r m u e b l e s e n 
a b u n d a n c i a I J a m e a L o s a d a . T e -
le fono A 8 0 5 4 . 
C SSS7 t*d IT t » 
da plata "Liberty," con el nombre, ape-
llido y domicilio grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a: B. Salazar. Santa 
Teresa, 8-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
9609 21 m » 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A tosté, barata. Se puede ver en Mer 
caderes. 10, librería. 
9599 25 m^ 
b u e n » » ' n casa de « o m e r c » u oficina. h^l^f^^^^V^m^ después'de las once de la I mes Por escrito a A . R o d r í g u e z . En;pl,b0 satisfecho para mayor facilidad en 
22 mz.^ 
" S * S COCINERA QÜE-iEl 
? educad» ' tlene <lue Rér obe-s ( l n ^ 5 a ' muy corta familia. Tie-
Aguiar , 85 . 
«torml 
'ndep,.. 
Tito ^ 'mPrenta 
S ^ O U O Í X UNA 
gg -Mana, j j ^ 3 , ni hay P^a. $30 
__22 ma. 
C H A U F F E U R S 
Jf>a ind^enVlJS coloeaci6n. Su ha-0b^r-¡i . ir^noiwit*. Buen sueldo. E n 
9817 22 m«. 
SE OFRECE UN MUCHACHO DE 15 años para medio operarlo de sombre-
irerla; le único que no hace es plancha^". 
Con casa, comida y algún sueldo. I n -
forman: Mlsiún, lO'i, por Indio. 
22 mz. 
tn ^ SE NECESITA 
• f íaza es mair-
a reíerr0Pn^r eJ solicitante 
t rabado i^f ^ c£ums fija . In ormah: L a  
U n a s e ñ o r a , de moralidad, se ofrece 
para a c o m p a ñ a r una familia a E s p a -
ñ a , d e j á n d o l a en Vigo o Corana , con-
testar a Carmen F e r n á n d e z . Apartado 
37 . M o r ó n , Camagiiey. 
L 8a 19. 
C-2703 5d 19 
P U L S E R A S N E N E T T E S 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especia' " almacén Importador da 
muebles 7 oh<etos de fantasía. salOn d* 
exposición: Neptuno, 150, entra Escobar 
y Gervasio Teléfono A-7629. 
Vendemos con un 60 por 100 de í » s -
coento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos da recibidor, Juegos da 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
,&maB de hierro, camas da niño, burós, 
o-orltorlos de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-macetas esraeltadoo, Titrlnas. 
• uQuetaj entremesen cherlones. adornos 
y figuras do todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillouea de portal. eacaparat«B 
americanos, libreros, sillas clratorias, 
ARMA- j neveras, tpainores. pajavanes y silloria 
del pala en todos los^stllos. 
Antea de comprar hagan una vid ta a 
' L a Mlspeclal." Neptuno. 169. y serán 
rren servido» ¡ia confundir. Neptuno 
158. 
Vendemos mueble» a plazos y fabrl-
^mos toda c-aBe de muebles a gusto 
de Imá" exigenta. 
Las ventnv oe. campo ne pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
S £ A R R E G L A N M U E B L E S 
E ! A r t e , t a ü e r de r e p a r a c i ó n ?%-
r a m u e b l e s e n general* Nos h a c e -
m o s c a r g o de t o d a c la se d e t r a -
b a j o s , p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . Se 
e s m a l t a , t a p i z a y b a r n i z a . T a m -
b i é n e n r a s a m o s y d e s e n v a s a m o s . 
L l a m e a l K M 0 5 9 . M a n r i q u e , 1 2 2 . 
E s p e d a l i d a d e n b a r n i z de p i a n o s 
74K5 2 ab 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
o r o c o n sus 
p a s a d o r e s d e 
o r o : 
$ 1 1 - 0 0 
C o n l e tras es-
m a It a d a s, 
t r a b a j o p r e -
c ioso : 
i 
i 
$ 1 5 - 5 0 
P i d a 
C a t á l o g o 
G r a t i s . 
L A C \ S A D E I G L E S I A S 
Piateirfa, Relojería. Optica-
MONTE, 60, E N T R E INDIO 1 A N G E L E S 
HABANA. 
8120 81 m» 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a d e 
o r o , 1 8 k y r e l o j e s m a r c a A r -
gentinay de s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
todas d a s - s , a s í c o m o cub ier tos d e Al comprar sus muebles, vea el grande y variado surtido y precios de esta casa, i 
donde saldrá bien servido por poco di-! p l a t a V t o d a c l a s e d e ODlétOS d e 
ñero; hay Juegos de cuarto con coqueta, y í n i i f i ai 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $B; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam- . . - , 
blén hay Juegos completos y toda clase -m/rECANICO D E MAQUINAS D E CO-
de piezas sueltas relacionadas al giro, | fj[ ser( Con doce años de práctica en 
f a n t a s í a P e n a b a d H e r m a n o s . Nep-
' u n o . 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 5 . 
11L 
8013 81 mz 
R e a l i z a c i ó n d e m u e b l e s y p r e n d a s 
p r o c e d e n t e s d e e m p e ñ o 
E n Neptuno, 163. casa de préstamo! 
" l a Especial." vende por la mitad de ra 
Taloi escaparates. cómodas, lavabos, 
cama» de madera. Billones de mimbre, 
Billones de portal, camas de hierro, ca-
mltas de niño, caerlones chlfenleres. es-
pojea dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, tscrl-
torlos de señora peinadores, lavabos, co-
uet<is. burós, mesan planas, cuadras, ma-
cetas, columnas relojes, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
rala, de recibidor, de comedor y de ar-
tículos que es Imposible etallar aqui, 
alquifamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el camP'J son Ubre envase y 
puestas en 3x estación o muelle. 
No confundirse: " L s Especial" queda 




Conserva este anuncio. 
19 mz 
LA 1». D E V I V E S , D E KOtTCO Y T R I -go. Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoaln. Se com* 
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos de uso. Teléfono A-2035. Haba-
na. 
6052 25 ma 
í i M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A Í i E S 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A 5 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
«ler n¿ a res id í s v0' p^ra lr una 
«814 S a 8 p ¿nforman: Belascoaln, 
V A R I O S 
? Í 5 5 " l a u v ^ r a b a j o de ^ 
^étüS ^ Se soHcita 
* * * a W . J!TeLn ° o tenga ne-
C O K K E U O K E S . DESEO COMFBAB 
O una casa de 3 a 5 mil pesos en Je-
sús del Monte, Vedado o Reparto Almen-
dares, pago lo que valga si reúne con-
diciones. Uazón: Bemaza, 47, altos; de 
7 a 8 y de 12 a 2. S. Llzondo. 
0820 2fi mz. 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
CONSEJO D E ADMINISTRACION 
S E C R E T A R I A 
Bl Consejo de Administración de esta 
Compafila, do acuerdo con lo establecido 
i en el artículo 5o. del Reglamento Ge-
neral, en sesión celebrada en el día de 
hoy. acordó convocar a los seQores accio-
nistas para la Junta Oeneral regulada 
en los artículos 26 y 27 de los Bstatu-
tos, acto que tendrá lugar el lunes 29 
del corriente mez de Marzo, a las 4 de 
la tarde en Monte, nómero 1. 
E n dicha Junta, además de los obje-
tos expresados en los citados artículos 
26 y 27,. deberá precederse a la elección 
de 11 vocales del Consejo de Administra 
S E C O M P R A 
S e d e s e a c o m p r a r u n a c a s a d e dos 
p l a n t a s , u n a s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , 
3 o 4 h a b i t a c i o n e s , e n l o s b a r r i o s 
d e C o l ó n , S a n L e o p o l d o , M o n s e -
^ n T S r l j\h¿y* estado « i b i r - l r r a t e o E l A n g e l . T h e B e e r s A g e n -
P u e , d ^ 0 ,Rei lI3% 9 - 1 1 2 . O p t o . 1 5 . 
f ^egencS A ^ f t0d.a m a c ^ a d 
rognería 
- Ua6» la tara ih Puerta 
Sarrá. ' 
_ 6 mz. 
C-2704 5d 19. 
SE COMPRA V S A CASA K N K L C K -rro, en las siguientes condiciones; 
fuera de la calazada, acera dle la brisa. 
K«- selsclentcs metrós de solar a lo menos, 
«i ^„r°t0?raí,a I espacio para garaje, diez metro3 Vor lo 
enos do fachada en el edificio, fabrica-
do azotea, capaz de resistir altos. 
Importa que tenga pocos cuartos si 
ie las condiciones Indicadas. Precio': 
, once a doce mi l pesos. Medel y Ocho-
Da' ». m o d e m ^ f V ^ d6 $1<>i torena- O1'™?1*. M. altos; de 0 a 11 • •Koünguez. j y de 2 a 5. 
22 ma. i 9799 22 m*. 
Estilo parisién. Muy elegantes. Solo 40 
centavos. Pulseras reloj para nlfias, a 
30 centavos. Pasador Pájaro azul, s ím-
bolo de amor, a 3a Remita extra . 8! 
centavos para certificado. R. O. Sánchez, 
S. en C. Neptuno, 100. Habana. 
C 2659 iod-18 
N e c e s f o c o m p r a r m u e b l e s en 
a b u n d a n c i a . L l a m e a L o s a d a . T e -
l é f o n o Á - 8 0 5 4 . -
C S357 lad i f a* 
B I L L A R E S 
G R A N D E S G A N G A S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go_ 
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Forteza. Amargu-
ra. 43. Teléfono A-Í5030. 
L A T A S A N U E V A 
S e compran nueh le s asados, de to-
i ñ a dase*, p a g á n d o l o s m á s qne nin-
g ú n otro- Y lo mismo qne los ven-
demos a m ó d i c o s precios. L lame td 
T e l é f o n o A-7974. Malo j a , 112 . . 
7148 31 mz 
o ? 
O B J E T O S ün Juego de cuarto de marfil , cuatro 
piezas, en $130; un Juego de comedor de Máquina de escribir ••Underwood,' f85, 
' Mesita paar maquina, $8. Estuche ma-
temát icas . S10.' Cintas para máquinas de 
JO, B I L L A R IBTASI S E V K N D E UN 
"uego de bolas de carambolas; pe-¡ 
san 12 onzas cada una. Se dan baratas. 1 
Se pueden ver: Aguiar, 66, café. 
9407 20 mx. 
ACjriXAS D E COSER, P E SINGE VL, 
se alquilan a $2 mensual, se ven-
1 den sin roparar en precio, varios m'ie-
i bles de sala y comedor y varias camas. 
] Aguacate. 80. Teléfonó A-8S26. 
8783 10 ab 
caoba, moderno, en $130; un jVego de 
cuarto, costfl ^l.-'OO. se da en $450; un 
Juego sala compuesto de trece piezas, en 
$76; un vajillero de cedro, está nuevo, 
se da en $22; un escaparate de caoba, 
sin lunas, se da en $15; un escaparate 
mediano, sin lunas, se da en $18; un 
juego' de cuarto modernista, acoba. en 
$250; un fonógrafo Víctor, con 30 dis-
cos, en $20; una máquina escribir Smlth 
Premier en $30; una nevera de cedro, 
grande, en muy buen estado, $20; una 
nevera mediana, modernista, color cao, 
ba. en $15: una nevera chica, toda de 
cedro, se da en $10; dos sillones, dos 
butacas caoba de portal, en $30* una si-
lla giratoria para burC». nueva, en $15; 
una bastonera modernista de caoba, en 
$22; una cama toda de bronce, costd 
$120, se da en $46; una fiambrera moder-
nista de cedro, se da en $25; un librero 
clíin para cubrir otras tantas vacantes amerlcano, nuevo, se da en $23- un ar 
ocasionadas por la aplicación de lo dls- ¡ chivero para correspondencia sé da en 
puesto en el articulo 15 de los E s t a t u - ^ i S ; un reloj de pared grande muy buo-
tos. 
Habana, 18 de Marzo de ir)20.—El Se-
cretnrlo, DR. DOMINGO MENDEZ CA-
P O T E . 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O -
N A L D E S E G U R O S 
._   
(no en $8; un automóvil de niño, costó 
$32. se da en $13; una silla extensión de 
comedor, para niño. $6; un filtro Fui -
per. $7. con su pie. se da en $10; varias 
lámparas y cuadros a precios de ganga, 
a d e m á s algunos muebles sueltos a pre-
cios Irrisorios. Zenea (Neptuno) 227-220. 
entre Marqués González y Oauendo 
_ 20 rñz. 
OJ O . FOTOGRAFOS D E L A HABANA y el Interior: se venden muestras de CONSEJO D E ADMINISTRACION S E C R E T A R I A 
B l Consejo de Administración de esta retrato-s al crayón. en general, acabados 
ComPafila, en soslón celebrada en el día i 2e reclblr. Marcos 16X20 modernos. 12 a 
de hoy, do conformidad con lo estable-! ?. P- m. José Quintana López. Parque. 2, 
cldo en los artículos 16 y 13 de los E s - 1 Cerro. Habana 
tatutos. y con vlsrta de las utilidades' 0642 21 m» 
obtenidas durante el afio social vencido' 
partir entre los señores accionistas oue ' 2 de saia' c«sl nueTOgi p0.r la m l . 
lo sean el día lo. do Abri l del corrlentl I t a L ^ e 811 Talor- 8an UiSnel. 134. bajos. 
B I L L A R E S 
7 Dor 100 que fija el párrafo 3o. „ZJZ 
del artículo 13. pago que comenzará a 
realizarse el día 15 del citado mea de! 
Abril. i 
A los efectos oportunos, los libros de Se venden dos mesas con todos sus ac-
escribir. 50 centavos una. Lenguáfono 
para aprender inglés, $50. Neptuno, 67, 
librería. n1 
8727 21 jmz 
COMPRAMOS M U E B L E S LSADOS T los vendemos al contado y a plazos. 
Suárez. 65. Teléfono 
7 afe 
A M U L E T O 
D E L A 
S U E R T E 
G r a n n o v e -
d a d . D i c h a . 
S u e r t e . F e l i c i -
d a d . U l t i m a 
m o d a . S o l o 
6 8 c e n t a v o s . 
P u l s e r a s n e -
net tes . E s t i l o 
p a r i s i é n . E l e -
g a n t í s i m a s , a 
4 0 c e n t a v o s . P u l s e r a s r e l o j , p a r a 
n i ñ a s , a 3 0 c e n t a v o s . R e m i t a g i -
r o o se l los a R . 0 . S á n c h e z , S . e n 
C. N e p t u n o , 1 0 0 . H a b a n a . 
C 2456 10d-0 
L a Confianza." 
A-6851. 
821Í 
M (COMPRO DOS CAJAS D E H I E R R O , j propias para Joyería, tamaño media-1 
no con puertas Interiores, en buenas i — 
condiciones. Bernardo Flgueredo, M.-uiza- " I f U E B L E S 
na do GOniez. 424. Teléfono A-3001. 
0020 21 ffig 
C K B L E S . S E COMPRAN E X TODAS 
cantidades. Llame al A-7440i 
8428 8 ab 
U N A C A J A D E C A U D A L E S 
So vende. Propia para un Banco n otro 
clro Importante. Puede verse en Co-
ca les , 187, esquina a Figuras. Todo el 
d,9370 23 ma• 
S E V E N D E N VARIOS Y 
iTJL doscientos sillones, portal, de. uso. 
Muy baratos. Belascoaln, 106, frente a 
la calle de Carmen. 
8884 27 m* 
C A M A S Y C O L C H O N E S 
T e n e m o s e n p r e c i o s b a r a t o s . 
P . V A Z Q U E Z 
NEPTUNO. 2 4 . 
C awí 1M-13 
DOS R O P E R O S D E CEDRO, D E tres puertas anchas, propio para famlUu 
o establecimiento; se dan muy baratos. 
Villegas, 6; y Monserrate. Teléfono 
A-8054. Losada. 
1)267 23 mz 
J U E G O D E C U A R T O 
Se vende uno muy barato, compuesto 
de escaparate, lavabo, coqueta, oam^. 
mesa de nohee. E s de nogal; lunas 
] alemanas. Mármoles rosa, franceses. E s -
/ tá casi nuevo. Venga pronto que ten-
go que entregar el cuarto. Campanario, 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Mastache, pregunten. 
0468 20 m í . 
J O A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para Talleres y casas de familia, i desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
7270 31 m í 
on-
com-GANGA: E N SOL, 48, BAJOS, SE v de una cama camera dorada, ct pletamente nueva, una cama camera de 
madera, odernlsta. una colección de 
cuadros muy bonitos, 3 farolitos eléc-
tricos para nabltaclones. unii lámpara 
eléctrica de comedor de una luz, y una 
lámpara de sala de cuatro luces, y un 
carrito de mano de dos ruedas. Infor. 
mes en Sol. 48. bajos; de 8 a U a. nv 
y de 1 .i 6 p. m-
06:!5 25 m* 
POR V I A J E A L E X T R A N J E R O SE vende el mobillalo de una casa com-
pleta, sala, comedor, oficina, cinco ha-
I bltaciones, cuarto do criados, teléfono, 
timhres, luz eléctrica, estufa do gas y 
calentador en el bailo. SI se desea pue-
de cederse la casa Amistad, 112, altos. 
Por Barcelona. 
1)527 20 mz. 
A VI'S< 
X X nuí 
ISO: S E V E N D E UNA MAQUINA 
eva flamante, de medio gabinete, 
con sus piezas muy barata. Aprovechen 
ganga Villegas, 091 
0490 20 mz-
OCASION P A R A P A R T I C U L A R E S : Vendo totalmente ml mobiliario de 
sala, saleta, comedor, 3 habitaciones, 
además el servicio de mesa y cocinn. 
Puede verse el próximo Domingo, de 
2 a 4 p. m-, en Blanco, 38. bajos. 
ggg ' 21 mz 
VENDO J U E G O SALA CAOBA, S E I S SI -Has, dos butacas, sofá, mft-5a cen-
tro, consola, espejo biselado. 04 por 24 
pulgadas, m á r m o l e s grises. Concepción, 
181. entre porvenir y Octava. 
0333 19 mS. 
ES( A i 'ARAK LUNAS F L A M A N T E , $75, máquina escribir Underwood, 5. !f80; 
buró cortina, $36; vestldor nuevo, $25. me-
sa cedro. 5 tablas ^13; un par sillo-
nes mibre, $15; espejo consola $25. Sa-
lud, 199, moderim. cerca de Soledad; da 
8 y media a 6. 
i'""'t) * 10 m-
OPORTUNIDAD. S E V E N D E A PBK( IO módico, un elegante Juegulto de sa-
la, dorado, con espejo. Puede verse a 
todas horas, en Industria, 2-A, piso se-
gundo. 
i)-i08 20 mz. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Se vende una. baratísima, en Campa-
nario, esquina a Concepción de la Va-
lla. Pregunten en l a 2a. de Mastache. 
0468 20 mz-
/COMPRO M U E B L E S : A C C A L Q U I E H 
\ J precio. Aviso a: JBahampnde. Suárc;i, 
nymero 53. Teléfono M-150ix 
1 ab 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D K L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
i c a 
S a n J o s é 
E l glorioso Patria i r a San Job* descen-
día, de la t r ibu real ó* Juda y del lina-
$4.60 




L i b r o s q o e l o s t r o y e n y D e -
l e i t a n . 
ap in tac ionka c r t t i o a s ro-
bi:b e l l engua je bogota-
no con frecuente referencia al 
de los pulsen de Hispano-Amé-
rlra. por Rufino Jos3 Cuervo. 
Sexta edición muy Bumentada y 
en su mayor parte completa-
mente refundida. 1 tomo encua-
dernado • 
B . BOROEAITC—El miedo de Tl -
r l r . Precios* novela premiada 
por la Atidwmla Francesa. Nue-
va edición. 1 tomo, tela. . • •, 
DE BUENOS AIRES A L GRAN 
CHACO.—.N'otns de vía le , por Ju-
les Huret. 1 tomo, rustica. . . 
D E L P L A T A A L A CORDILLE-
RA DE LOS ANDES.—Notas M 
viaje, por Jules H u r e t 1 tomo 
rúst ica . (Segunda parte de 1* 
anter ior) . • 
OSCAR W I L D E . — E l retrato de 
Dorlan Grny. Novela. Traduc-
ción p notaa de Ricardo Baeaa. 
2 tomos, encuade rnado» . . . • 
OSCAR W I L D E . — E l Pr ínc ipe fe-
liz y otros cuentos sepruldos de 
La Casa de las Granadas. Tra-
ducción y palabras prollmlnarea 
de Rlcai-'o Baeza. 1 tomo, en-
cuadernado i 90.80 
E L A R T E D E ESCRIBIR EN 20 
LECCIONES.—Tratado sencillo y 
completamente prftrtlco de Reto-
rica 0"e nos da las realas Indis-
pensables para hacer toda clase 
de comnoslciones en prosa y ver-
so. Obra escrita por Mljruel de 
T"ro y Gftrne»:. 1 tomo, en tela. . 91.80 
r.í-ASCO IBAÍ5E7.—Los rnemlcoa 
de la mu lT . U l t i m a producción 
de este escritor y que es tá l la -
mando po^'.eropamente la a tenc ión 
del público rmn/ite do nuestra 
buena l i teratura. 1 tomo. . . . 91.00 
V I D A DE LOPE DE VEGA.—Es-
tudio crit ico de su vida y de sus 
obras, por Hugo A. Bennort y 
A m í r i c o Castro. 1 torao. en 4o., 
pasta $4.00 
V I D A D E SAN FRANCISCO DE 
ASIS.—Estudio critico, por Jo-
hunnes Jorcrensen. Versión cas-
tellana de Ramón María Tenrel-
ro. Esta nueva v í a» de San 
Francisco, sejrón los más nota-
bles crítico*, es la obra melor one 
se ha escrito sohre el particular, 
1 tomo encundemado en pie l . . 93.00 
HISTORIA D E L A MUSICA.—Loa 
hombres, las Ideas y las obras 
•Vsde IWO a l í m . por Camilla 
Mnndal r . 1 tomo. riWlca. . . 91.B0 
DON B E N I T O PERE7 CALDOS.— 
Su familia, sus mocedades y su 
senectud, •'or Rafael de Mesa. 
1 tom". r^st'cs 90.80 
PAUL BOTTíGET.—Larar tna. Pre-
ciosa n n r ^ i 1 tomo, rú s t i ca . 90.80 
E. BORDEAUX.—El ídolo roto. 
Preclosn novela. 1 tomo, n í s t l c a . 90.80 
GEOaPAFTA U N I V E R S A L - D e s -
cripción pintoresca y abreviada 
de todos los países del mundo 
oonslderados balo *>! nsnecto f l -
kIco y polí t ico, poniendo de re-
lieve los corfleter^s mfls notables 
nue los í^lsllnpuen. 
Edición Ilustrada con 1ó manas 
y 1.40^ srrabados oun Ilustran y 
amenlran la n a m c H u y pr<ve-
dlda d» alsmnas Idens de 0*»o-
«rraffa astronómica, por Cristó-
bal de Revna. 1 tomo, encua-
dem»' ' '» en enr toné 91.50 
LA REVOLUPTOV TWJj n.0 TJN 
EL STTT» DE BCK VOS A IT?ES, 
por Anre l .T. CsrrsnM. Edición 
conslriernblo aumontida. (Blbllo- , 
teca CnltiiT-n Argentina.) 1 to - i 
mo ^n riístlcn 92.00 
JOAOTTTN SOR OLL A. — E r tud i o 
crítico ríe sus obras, por Aure-
llano de H é m e t e . Edición I lus-
trada cen la reproducción exac-
ta de 2» ̂ e bus mejores obraa. 1 
tomo, rús t i ca 91.R0 
r U N ' I C U L A R E S AEREOS.—Estu-
dio aohre el cílcnl->, trabado 6 S 
Instalación de los funiculares a i -
reos anllcados al tmnsnorte ml -
n(>rn. ñor don Fernando Baró. 
Secunda ©•''/Iclón correrrlda y au-
mentada. 1 tomo, encuaderna-
do 94.B0 
GUIA TPTTACTTCA DE CTWTMA-
TOGRAFTA. — Tratado prflctlco 
nara aorender la inanlnulsclón 
de los clnematogrflft'os. desde la 
ImHr^lón de la cinta hasta la 
exposición en los tentón» por 
Vlf íor M i r l o n i . 1 tomo. tela. . ^l.fíO 
FU* HOG'VR V v"r' RATO SOCIAL. 
Ar t e de emltellccer la vid*- ño r 
Tyaura Gi r - l s de Gln»*r. • Colec-
ción de reglas y conselop prác-
ticos para 'a TÍ** eji sociedad. 
1 tomo, encuadernado 91.Sr 
PlCADTT.r^o—El l lhr» de cocina 
más Miet teo de cuantos se han 
escrito bssta la fecha, por Ma- . 
nuel María Pupa. 1 grueso to-
mo, rús t i ca fl .fW 
L i b a r í a "CERV^NTES. , , de Ricardo 
Volos*. Gallano, 02. (Esonlna a Nentu-
no.) Apartado 1,:113. Teléfono A-4958. 
Habana. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n en el D I A F I O D E 
L A M A R I N A 
por humildad, había de ejercer un oficio 
tan modesto como «I CJe carpintero, aun 
cuando era real. No se sabe de fi jo el 
aflo en ame murió e«íe Patriarca, pero 
e« cree con el nece3ario fundamento, 
que ya hab ía dejado de exis t i r cuando 
el Salvador C<e\ mundo d ló principio a 
sus predicaciones; y »=© supone que m u -
rió a los sesenta y nuevo aflos de edad, 
y que mereció q w J e s ú s y Maria se ha-
llaoen a bu cabecera y Que el propio Je-
sús le cerrase los ojos y mandase a los 
ángeles que llevasen su bendita alma 
el seno de Abraham. El Pontíf ice Pío 
I X , de gloriosa memoria, proclamo « 
este gran Santo como protector de la 
Irlesla Universal, «1 d í a 8 de d clembro 
de 1870. Cúmplese, pnes, el Q u l n / i a p ó -
Kimo Aniversario de esa proclamación, 
lo cual ''lebe ser un motiva para honrar 
erpeclalmonte. en la festividad de este 
día. al glorioso Patriarca San José. 
En la Sección do Avisos rellplosos se 
detallan los culto», que so celebran en 
nuestros templos. 
F E L I C I T A C I O N 
Be la tributamos a lo» Padres Jo»é 
Viera, Pár roco del Cerro; J o s é Beloqul, 
J o s é del Egldo 7 José Alonso, de la 
CompaÜIa de J e s ú s : al R . P. Fray Jo-
sé Alascoaga, GuardlAn de los Francis-
canos de Guanabacoa: al Hermano José 
Larraflaga, S, J . ; «1 ««Oor JosC Fi ja-
ran, notable organero, y a los estima'ios 
compañeros d«l D I A R I O que llevan por 
nombre José, entre los que figura en 
primer t é r m i n o nuestro estimado Direc-
tor J o s é E Rlvero. 
JOSE O L A Z A D A L , S. J . 
Así se llama «1 «stlmado Hermano de 
Je del David: nació »n la Jufea, y su 
padre se llamó Jacob. Era varón Justo 
v adornado de especlal ís lmas virtud©». 
Tuvo por nombre oJsó, que quiere decir 
"aumento," como señal de que había do 
•or "aumentado" con los lonea de Dios, 
con grandes ventajas y colmado (íe todas 
las virtudes y excelencias. Este san-
tísimo y p u r í s i m o varón fué Esposo do 
Nuestra Señora la Virgen María y Pa-
dre adoptivo do Jesucristo, H i j o unigé-
n i to de Dio». Sabidas son las condi-
ciones excepcionales en que se verifico 
su matrimonio, y sabido es también que, 
la Compañía d« Jesd» , que con u n á n i m e 
benepláci to do sus nuperioros y fiel»». 
•Jorco el cargo do sac r i s t án del tcm-
£1© de Belén, y por el mismo no» ha-amos en constante »elación. Siempre 
at'-.nto y oervlcial. 
Servidos que mucho agradecemos, pueo 
su diligente solicitud en informamos nos 
«tierra t r ans ió t tiempo. 
¿Qué cultos se celebran boy aqaT 
N I un moin*nto esperamos la r»«pu*»-
ta. En el acto la recibimos cojaplotí-
BlAprovechaos esta oportunidad par* 
expresar nuestra grati tud «1 querido 
Hermano José Olazabal para quien do-
seamoa, la felicidad temporal 7 «tor-
Por ello mis ©racione» y votos, con 
carlfiosa felicitación en oí dia de su 
Santo P a t r ó n . 
A T U N O CON A B S T I N E N C I A 
Hoy es d í a d« ayuno y abstinencia. 
UN CATOLICO. 
D I A 10 DE MARZO 
Esto mes está consagrado al Patriarca 
de ¡San José . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
eatá da manifiesto en la Igloala del San-
to Angel . 
"(Ayuno ron abs t inenc ia . ) "—L» Preclo-
sfslma Sangre de N . 8. J . C—Santos 
Joeé Patriarca, esposo de la Santísima 
Virgen , Patrono de la Iglesia Catól i -
ca;; Leoncio y Amando, confesores; y 
Quinto m á r t i r ; santa Oirlntllla. már t i r . 
San Joaé I 'atriarca. esposo de la San-
tísima Virgen, y en der to »enti(>o pro-
Era do la t r i -
,CLES,A 
P A R A L A S D A M A S 
DOBXjADIXXO D H OJO, A I CKNTTA- TITODISTA MADr.ILBÍfA SB O F B E C » vos, bordado» y festones; se torran i Í.TX para el cala.dn- tnAa. clase do 
botones'; en la t ienda La Verdad, de 
Eusebio Alvarez. Baño», 30. entro IT y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
0221 M ab 
Se a lqu i l an mantones de M a n f l a . M a n -
t i l las , peinetas y disfraces en general , 
en A g u i l a , 9 3 . Casa de P i l a r , entre 
San M i g u e l y N e p t o n o . 
9310 » m » 
 ORELB t  § • rKKCM
Aij-^ji «i o; hace od e
bordados para señora» y n i ñ a s . 2 peso». 
Tel. A_7142. 
8324 10 ma. 
L A C O L U M N A D E H U M O . 
U n a d e l g a d a c o l u m n a de h o m o 
e n u n t e j a d o o v e n t a n a e n u n a 
g r a n c i u d a d p r o n t o h a c e v e n i r a 
u n c u e r p o d e b o m b e r o s . ¿ P o r 
gn é ? P o r q u e d o n d e h a y h u m o a y f u e g o , y n o se p u e d e saber 
e n q u é p r o p o r c i ó n , q u i z á s l o s u -
ficiente p a r a a c a b a r c o n l a m i t a d 
d e l a p o b l a c i ó n . L o s b o m b e r o s n o 
se p a r a n a c o n s i d e r a r e s to , s i n o 
q u e se d e d i c a n a e x t i n g u i r e l f u e -
g o t a n p r o n t o c o m o l l e g a n a l l u -
g a r d o n d e se e n c u e n t r a . N a t u r a l -
m e n t e , c u a n t o m á s i n s i g n i f i c a n t e 
sea, m e n o r s e r á e l t r a b a j o y m e n o r 
l a p é r d i d a . L o m i s m o pasa c o n 
las e n f e r m e d a d e s l e v e s , c o n las i n -
d i s p o s i c i o n e s l i g e r a s , esos p e q u e -
ñ o s d e s ó r d e n e s , d e l o s q u e , v u l g a r -
m e n t e , se d i c e : " P a s a n e n u n d i a o 
d o s . " Y p u e d t f se r a s i o n o . L a l e c -
c i ó n q u e se d e r i v a de estas cosas 
es c l a r a y s e n c i l l a . P o r e j e m p l o l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L B 
m e d i c i n a d e f a m a m u n d i a l , es u n 
r e m e d i o ef icaz p a r a casos d e A n e -
m i a , A g o t a m i e n t o , E s c r ó f u l a , I m -
p u r e z a s d e l a S a n g r e , D e m a c r a -
c i ó n , e t c . ; p e r o m á s q u e t o d o , es 
u n p r e v e n t i v o d e es tos t e r r i b l e s y 
p e l i g r o s o s m a l e s s i a l s e n t i r s e d é -
b i l se t o m a p a r a f o r t a l e c e r y r e s t a -
b lecer e l s i s t e m a p a r a c o m b a t i r l o s . 
E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l y c o n -
t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x t r a c t o 
q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s P u r o s 
de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n H i -
p o f o s f i t o s y C e r e z o S i l v e s t r e . D e -
b e n t o m a r l a t a n t o l o s n i ñ o s c o -
m o l o s a d u l t o s t a n p r o n t o c o m o 
a p a r e z c a n l o s s í n t o m a s de m a l a 
s a l u d . E l D r . F e d e r i c o G r a n d e 
Ross i , P r o f e s o r d e P a t o l o g í a Gene-
r a l d e l a U n i v e r s i d a d de l a H a b a -
na , d i c e : " H e u s a d o a m e n u d o l a 
P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e e n l o s 
casos e n q u e e s t a b a i n d i c a d o e l ex-
t r a c t o de h í g a d o d e baca lao , c o n 
é x i t o c o m p l e t o . *' N u n c a f a l l a n i 
e n g a ñ a a l o s q u e l a t o m a n c o n l a 
esperanza d e b e n e f i c i a r s e , pues es-
t a a s e v e r a c i ó n l a h a c e m o s e n a t e n -
c i ó n a l o q u e h a e f e c t u a d o e n m i l e s 
de casos. E n v e n t a e n las B o t i c a s . 
F e m a d o s d e é p o c a . — P e l u c a s d e 
t o d a s c l a s e s . 
Un l a acreditada ••Pelnanerfa Par i -
s ién ." Salud, 47, frente a la Iglesia de 
la Caridad, hay completo surtido de pe-
luca». 
Peinados de época. Pelnqnltaa para 
muñecas , etc. Bisoñés. Trenzas. 
E l pelado y rizado de pelo a loa n i -
ños, se hace-con el mayor esmero, a l 
verdadero estilo par i s ién . 
La "Peluaueria Parisién, '* fealud. ft. 
frente a la Iglesia de la Caridad, tiene 
los m á s razonables precios. 
C 2384 - mSJT 
I N T E R E S A N T E 
Grat i s . Damas que se a r reg lan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adolor idas y las desgastan, p o r 
eso se par ten . U ñ a s par t idas en m a -
nos finas. | ¡ Q u é h o r r o r ! I Pa ra e v i -
ta r esto, use e l "Esmal te S I S L I P . -
para ab r i l l an ta r las u ñ a s , ú l t i m o des-
cubr imien to de l a Q u í m i c a Francesa. 
Se garant iza que es ina l te rable a l agua 
y no mancha las u ñ a » . Se vende a l 
í n f i m o precio de 6 0 centavos estu-
che. P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s 
de s e ñ o r a s y Farmac ias y S e d e r í a s 
A l po r mayor , a su agente, J e s ú s D 
M u ñ i z . San J o s é , 8 5 . T e l é f o n o M - 2 9 2 6 
C S M 2M-4 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinado» para noria teatro, baile, etc. 
Manicura profesional.' Torn»8* Mart ínez, 
ea la manlcure y peinadora predilecta 
de la buena aociedai Servicio» a domi-
cilio. Avisos: Aguacate. 2tL al to». Tele-
fono A-9788. 
8066 0 ab 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 . 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c n r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
se d e s e e , c o n l a T i n t u r a ' ' J O S E -
F I N A / * q u e es l a m e j o r . 
C o r t e y rizado d e p e l o a n i -
ñ o s . 
C 22M 28d-4 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Pa ra p in ta r los labios , cara y n i a s . 
Ex t rac to l e g í t i m o de fresas. 
Es u n encanto Vege ta l . E l co lo r que 
da a los l ab ios ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n , 
de l a ciencia en la q u í m i c a moderna . 
V a l e 60 centavos. Se vende en A g e n -
cias, Farmacias , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J o a n M a r t í n e z , Nep tuno , 8 1 . T e l é f o -
no A - 5 0 3 9 . 
L A A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
M A D A M E G Í L 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Tiene el honor de participar a su ya 
n u m e r o s í s i m a y selecta clientela, que 
agradecida del rápido éx i to dispensado 
a sus nuevos procedimientos sobre el 
realce y con8ervacl6ü da los encantes fe-
meninos, y a l objeto de activar sus ser-
ríelos, acaba de aumentar su personal 
práct ico de los mejores salones de Pa-
rla, con el reputado especialista en t i n -
turas y peinados a r t í s t i cos señor Mora 
de Luna, llegado en el vapor "Caroli-
ne." 
Recordamos Que los trabajos que «Je-
cuta és ta su casa con perfección sin 
Igual, son los siguientes: 
Verltable Ondulatlon "MARCEL.*' Pei-
nados de época, casamientos, "sol rées 
et Bala Poudré." Depilaciones. Arreglo 
do ojos y cejas. 
Manlcnres. Decoloración y t in te de lo» 
cabello» con productos vegetales, garan-
tizado» inofensivos y de larga perma-
nencia. 
Schampolng. Cuidados del cutis y del 
enero cabelludo. Corto y rizado del pe-
lo a los niños. 
"Eclalreissement da teln." 
Masaje "es thé t lqne , " manual, por In-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio. 
Con los cuales Madam» Gi l obtiene ma-
ravillosos resultadoa 
Especialidad en pelucas, deml-trans-
formaclones y postizos de todas clases 
con rayas naturales de Ol t ima creación 
francesa. 
AVISO: Nuestras polacas blanca» de 
alquiler son do estreno « Incompara-
bles. 
V I L L E G A S , 5 4 , E N T R E O B I S P O Y 
0 B R A P I A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
C WS in 27 • 
A G E M C 1 A S 
D E M I T D A N Z A S 
L a E s t r e l l a j L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 08. Tel. A-3076 7 A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-890S. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
Lópea y Co. ofrecen al pflbllco en ge-
neral un servicio no mejorado por nln 
5una otra agencia, disponiendo para elh • completo material de t racción y per* 
sonal idóneo. 
8128 81 m i 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T Í N E Z 
M A N 1 C U R E : 5 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y s e r v i d o es me jo r y m á s 
completo que n inguna o t r a casa. E n -
s e ñ o a M a n i c n r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es la p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del ar reglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se d i ferencian , po r su i n i m i t a -
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en o t ro s i t i o ; se a r reg lan 
sin dolor , c o n crema que y o preparo . 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a u n a ñ o , du ra 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t i n t a r l a cara y brazos, 
$ 1 , c o n los productos de bel leza mis-
ter io , con l a misma p e r f e c c i ó n qne 
el me jor gabinete de belleza en Pa-
r í s ; e l gabinete de belleza de esta ca-
sa es 1 mejor de Cuba . E n su toca-
dor ose los productos m i s t e r i o ; nada 
mejor . 
P E L A R , R I Z A N D O , N l f t O g , 
c o n verdadera p e r f e c c i ó n y po r pe-
luqueros expertos; es e l m e j o r s a l ó n 
de n i ñ o s en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones g i -
rator ios y recl inator ios . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de l a 
muje r , pues hace desaparecer las a r r u -
gas, barros , espinillas, manchas y 
grasas de l a cara . Esta casa t iene t í -
tu lo f acu l t a t i vo y es la qne mejor d a 
los masajes y se ga ran t i zan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el c iento por c iento m á s bara-
tas y mejores modelos, po r ser las me-
jores imitadas a l n a t u r a l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la m o d a ; no compre en n i n g u n a 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. M a n d o pedidos de 
todo e l campo . M a n d e n sel la p a r a l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use l a M i x t u r a de " M i s t e r i o , " 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos ; t a m b i é n te-
ñ i m o s o l a apl icamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa. T a m -
b i é n l a h a y progresiva, qne cuesta 
$ 3 . 0 0 ; é s t a se apl ica a l pelo con la 
m a n o ; n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 




pió y verdadero, padre del Salvador del 
mundo, nac ió en ík Judea hacia los cua-
; renta y cinco o cincuenta afios a n t ^ 
del nacimiento de Cristo 
: bu do Jud&, y 
i que reinó has 
| lonla. Como 
' ún icamente para si. r e i n ó ' W ^ é t u a m e n t e 
I 61 solo en su corazón. — - — "ic"«->' 
I Nunca padeció quiebra n i a l te rac ión 
S ^ T u ^ e n t u í ^ 1 ? Prlnc,p™ Í S S S S 
£2 u J w ™ r i J . R e7ncta observancia 
Z 1rirt,&*COm0 61 * • t o a -
Era San José a» prifesrtón carpintero, 
Í S f í nV « r t í hrmnn<l0 ^ m b r e n i más 
Dio» bril lante a los ojos de 
NI hubo n i h a b r á en el mundo matr i -
monio más feliz que Marta y fosé , vov 
que ni lo hubo n i Jo habrá más saiifo 
No se sabe de fijo el eño en que mu-
rió este santo Patriarca, ñero se c r í a 
con bastante probahlll^sd J J , Ta h<lM 
m'or to c u m i o el Salvador del muñe o 
comensó a prodigar. 
Los muchos milagros que obra tu Re 
fíor por su Intercesión en toda la cris-
t i a n a d , r los singulares iavores que er- ! aprovechan «oV *• Merríí"» C 
perimentan lodos los m e le Invocan, " n i o n l a r l e s ^ V 
mueRtra visiblemente que nsda niega el « " s t i n g u l d ^ nue«ra ^ ¡ ^ t i , 
Salvador al que siempre amó como a p a - V l c i ^zurria»» n . 
¿re , y al lúe quiere que nosotros hon- I X ' ^ a 2» GlbeYea r ^ 0 r : k . -
remos como a taL lin Marla t eT«« bif1* 
PrESTAS B L SABADO 
Misas Solemnes, en ia Catedral Ta de 
Tercia y en las demAs Iglesias las de 
costumbre 
A V I S O S 
m ? j j G T o s o s 
I G L E S I A D E B E L E N 
H l afft 19. toatlTMad a . San J . s « . h . -
bpá «n .ata lel .a la ext raordinar io , cai-
t o . : a laa 7.30 a. m . «mplar-a la m l s a j ~ - uimntn. V^Bta. 
d» comanldn KmopaJ: an « . t a comun ión - J 0 ? » » • « ? > c o l ™ , ' « « 1 1 1 5 5 ; 
_ mejores ar t i« , ;?n . ««SS 
Chapla, Presidenta •Eulaaa%^* 
nandej de Garefa t ^ ' v a 
" o ^ l e t a ^ - * ^ ! ^ 
f;-, r - M- Gutlíri-P* S"1"». P îT 




que se da rá a la ves por tres sacerdo 
tes. en el a l tar mayor y en el de San 
Plácido se Irá entregando a cada co-
Íiulgante la preciosa estatulta de San os4 l lamada es ta tnl t i de bolsillo ben-
decida, que cada fiel debe llevar con 
sleo como eficaz protección en los ac-
cidentes de la vida. 
A las f . » a. m . será l a mlsa so-
; lemne a toa8 orquesta, con s e r m ó n , a 
| cargo del R. P. J. Camarero. S. J Un 
esta misa se r e p a r t i r á n 
I cuadros de San 
debe colocar 
9816 
El día 20, a" l a : « ^ ' 
les. por ios d ^ t 8 ¿ f • . . W ^ 
. .«o lo».- " a«>«,» 
^ r . p . r t l r 4 l l V r . ' ^ ' S " ! 
IGLESIA D E S A n T e u ^ 
i r e p a r t i r á n unos hernioso* -JE?, ^\^Á ^ a las 7 n, I /0Sí 
!an J o s é qne cada devoto p , 6 ^ t0?a orauesta ^ ^ ^ 
• la cabecera de la cama. y meau . ^ 
19 ma 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L O S 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A 0 
SANTAS MISIONES 
Bn l a Iglesia Parroquial de los Que-
müdcía de Marlanao, t e n d r á lugar, los 
d ías 22. 28. 24. 2 6 ' y 26 del presente 
mes. 
Los ejercicios empeza rán a las T p. m . 
con cán t icos piadosos y s e r m ó n por el 
R. P. Rufino Berlstaln. 3. J 
B l día 26 a la «misma h o i ^ se dará 
después del s e r m ó n , la Bendición Pa-
pal con I . P. para todos los quo devo-
taniente asistan. 
I n r l t a a estos rellgl<VBos actos a to-
dos sus m u y amados feligreses. 
B l Pár roco . 
MM* 22 ms 
de comunión gcner/i m6,1,¡1 * 
p a r t i r á n hermoso* . L 6 " . 1& I t fUl 
A las 9. J C ^ f ^ a t ^ * -
lebrará el M. I . 3 V n ^ l » . 
í c e n t e de S a n t T T ^ I ' • Jo sé V 
Superior del Vedado , U . T * ^ * 
rá el sefior O b l s p ¿ , * ^ ?ní m 
Por la tarde, a las sli?. 
m ó n a cargo del R p n| 
d i ^ o s ^ h l S s " ' t a l 
^ c t o seguido». Imposición i t ] l ^ 
' La mús i ca a carro <vi 
^ ^ f i " Jaime I ^ n s o d a . " ^ • 
Nota.—Confesando v «« -1 
esta Iglesia el día d e l 7 C T 1 ! ^ ' 
Se05Íonará lndul«fencla p l m S , ^ 
P A R R O Q U I A D E L VEDAlfl 
FIESTA DB SAN Joga 
E l día Ift de Marzo será u e^., 
Patriarca San José. n*B 
A las 0 a. m. será la mlit 
con ministros, sermón e hlmn.vfl 
rioso Patriarca San José , l lmn, | ' l 
Se Invita a todos los Ulln**, 
Vedado y demás fieles. "agrM,« I 
8816 
I G L E S I A D E M0NSERRA1! 
P A R R O Q U I A D E J E S U S M A R I A 
Y J O S E 
E l v i e r n e s p r ó x i m o , d í a 1 9 , se 
c e l e b r a r á e n e s t a I g l e s i a s o l e m -
n a f i e s t a e n h o n o r d e l g l o r i o s o 
P a t r i a r c a S a n J o s é y S a g r a d a 
F a m i l i a . B e n d i c i ó n s o l e m n e d e a u s 
es ta v a l i o s a i m a g e n , t i t u l a r d e J J r e S . V e i R . T S í n a " " ^ ? . 
e s ta p a r r o q u i a , d e b i d a a l a p i e -
d a d d e v a r i o s d o n a n t e s y d e l a 
d e ! p r e c i o s o N i ñ o J e s ú s q u e a c a -
b a d e d o n a r a e s t a I g l e s i a l a r e -
l i g i o s a y d i s t i n g u i d a d a m a C a -




Sena. Bector H 
Sec re tos d e B e l l e z a d e M i s s . A r 
d e n , d e P a r í s y N e w Y o r k . 
(Producto de famosas f ó r m u l a s fran-
cesas). Tenemos ya a la venta: Sachéis 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de loa ojos. Carmín l íquido para los la-
bios y las mejil las. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión'* 
y " L i l l a s . " L lame al Teléfono A-8783. 
Escriba a l Apartado 1916. Habana. Cuba. 
C 1438 I n d 8 f 
L e misa de comunión se rá a las siete 
y media de la m a ñ a n a . 
E l solemne acto c o m e n t a r á a las 9 
de la mafiana con la bendición de las 
expresadas i m á g e n e s , por el I tmo . Mon-
señor Dr. Alberto Méndea, Secretarlo de 
Cámara y Gobierno del Olbspado. sien-
do padrinos de la Sagrada Fami l i a los 
distinguidos « s p o s o a M a r i m ó n . benefac. 
teres de esta parroquia y será madr ina 
del Niño J e s ú s la muy piadosa señora 
Francisca Mar imón de Pont. 
Acto seguido comenzará l a misa de 
Ministros t o n voces y orqjuesta, que 
' I r ig l rá el laureado maestro académico 
Uifnel Pastor. 
El s e r m ó n e s t á a cargo del Tlustr í-
Imo Monseñor doctor Alberto Méndez. 
NOTA.—Se d i s t r ibu i r án a todos los 
leles asistentes preciosos recordatorios 
le tan solemne fiesta y el párroco mie-
ra atentamente la devota y puntual osis-
r encía. 
B l domingo, 21 del actual, fieju, 
lemne a Nuestro Padre Jesfls Nt 
no, a las 8 y media o. m., «studi r 
s e r m ó n a cargo del M, 1. Br. Pealti 
ciarlo Ms. Amigó. 
Inv i t a a esta solemne fiesta n 
morera 
ANGELA HBBlUNDnl 
V A P O R E S 
D E T R A V K 
9.162 19 m a 
I G L E S I A D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E B E L E N 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON DE M A R I A 
El d ía 20, sábado 4o.. h a b r á misa con 
cántlcoaL plát ica y c o m u n i ó n por l a 
convención de los pecadores, en el altar 
del P u r í s i m o Corooóu de Marta. 
9466 20 ma. 
V A L O R E S CORREOS TATA 
E l r á p i d o vapo respañol 
D E 
C a p i t á n : PARNES. 
P a r r o q u i a d e S. Nicolás de t ] 
C o m p r a y V e n t a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
A U T O M O V I L E S 
Se vende u n F o r d de l 15, en inmejo -
rables condiciones, para t rabajar en 
e l ac to . I n f o r m e s : J . M . Brenes. San 
J u a n de Dios , n ú m e r o 3 , impren ta . 
9420 21 m*. 
Se venden 2 camiones, ano nuevo, 
F o r d , c a r r o c e r í a elegante, cerrada, y el 
o t ro U n i ó n F o r d , p rop io para muelles 
o m u e b l e r í a , e s t á n en San L á z a r o , 3 8 8 , 
esquina a M a r i n a . T e l é f o n o M - 2 2 3 0 . 
P738 22 m» 
ÍJE VENDE UN CHASIS RENAULT, MO-5 tor en completo funcionamiento y 
ajustado. Se da en 800 pesoa Informan 
en la calle Hornos. & 
9741 22 ms 
HUDSON 8UPER SIX, CON RUEDA DE alambre y en perfectas condiciones 
»727 22 m% 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA * PanhaPd" tipo Sport, especial mode-
lo lí)U, sin válvulas, doble carburador re-
cién pintado y capota nueva. Es uno-do 
J0» au tomóv i l e s de mayor velocidad de 
la Habana. In formes : Banco Gómez Me-
na. Muralla, 67. 
J ü i E H l m s 
SE VENDE UN AUTOMOVIL "APPEliZ son." en magnifico estado, recién pin-
tado, modelo 1917. Informes: Banco Gó-
mes Meno. Muralla, 67. 
^ 28 m » 
U .VOERWOOD, VERDADERA CANOA en la venta de esta máqu ina , en $70 
Esta en perfecto estado de trabajo Cór^ 
dova y Ca. O'Rellly. 14-1¡2. 
C-2ff73 4d 18 
SE VENDE UN F I A T , T IPO 3, CON carrocería muy elesrante, para per-
sona de gusto. Tiene chapa particular 
urge la venta por tener que emburcar 
su dueño Informes : Monte, 148, tintc^ 
re^a,í.E1 818:10 * x ' Teléfono A-16S4. 
a 26_mi. 
SE VENDE UNA "MERCEDES,** AÑ^ tigua. de cadena, hecha camión, car-
burador ^enlth, magneto Bosch. Infor-
mes: Aguacate. 64. 
S7U 26 ms 
AUTOMOVILES: SE VENDEN SEIS C \ -mlones Denby, de 1 y 2, 3 y rnedlo 
y 5 toneladas, acabados de llegar nue-
vos. T a m b i é n tengo dos Fulton, de 1 
y m^dlo, y un Chalmers de 1 tonela-
da ; e«tos ú l t i m o s de uso. Tengo un 
Chandler de cuatro, cufia, del 18, de 
cuatro, y una carrt /eería cerrada de un 
Hudson Su per Six. Máquinas para bodas, 
cerradas. Neptuno, 205. Teléfono M-11BT 
A-MM. José Silva. 
9646,61 x ah 
V U L C A N I Z A C I O N I N G L E S A 
L L E V E S U S G O M A S Y C A -
M A R A S A L T A L L E R M A S 
A N T I G U O D E L A H A B A N A 
Se r e p a r a c u a l q u c i r r o t u r a 
e n b u e n a c o n d i c i ó n , y a sea 
e n c u a l q u i e r a g o m a q u e e s t é 
d e p e s t a ñ a e i n c l u s o f o r r a r 
l a g o m a n u e v a m e n t e p o r m e -
d i o d e u n r e c h a p e , s i e n d o é s -
t a l a ú n i c a c a s a p r e p a r a d a 
p a r a es tos t r a b a j o s ; y e n l a s 
c á m a r a s , se r e p a r a n r a j a d u -
r a ! y h o y o s d e c u a l q u i e r 
t a m a ñ o , s e c c i o n e s d e c á m a -
r a n u e v a , bases d e v á l v u l a , 
e t c . , e t c . 
L o s g a r a j e s d e l i n t e r i o r 
p u e d e n m a n d a r sus g o m a s 
y c á m a r a s p a r a q u e se les 
c o t i c e p r e c i o s a n t i c i p a d o s . 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
P R E C I O S M O D I C O S 
E D W I N W . M I L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
™ * Tt ms 
Por ausentarse l a f a m i l i a se vende n a 
a u t o m ó v i l " S i n g e r " , de cinco*pasaje-
ros, t i p o C a b r i o h t , e spec ia l Se vende 
en p r o p o r c i ó n . Puede v e n e en el Y e -
dado , calle J . T e l . M - 1 3 4 6 . 
9115 24 m a 
MAGNIintCO PACKARD, E N PERFEO-tas condiciones, gom^s nuevas, se 
vende. Bafios, 174. entra 17 J 19. Teló-
fono F-1157. 
9329 19 m » . 
POR NO PODERI^O ATENDER, SB vende un camión de cinco toneladas, 
con una línea que tiene trabajo para 
tres rpAs. So, garantizan de 60 a 80 p e -
sos diarlos. Bl que desee este negocio 
puede someterlo a la prác t ica , antes 
de comprarlo. I n f o r m a n : Corrales. 86. 
9438 26 mz-
EL AUTO AZUL CON MOTOR FORD, que tanto l l ama la a tenc ión de 
cuan to» lo ven, se vende, tiene arran-
que, acumalador. Alumbrado eléictrl<?o, 
magneto, ruedas de olambre (5). gomas 
de cordel, fuelle especial y otras venta-
jas que le adornan, a p ropós i to para 
persona de gusto, que quiera elegancia, 
comodidad y poco gaste. En Aramburo, 
¿3, garaje; pregunten por Rula. Mo 
traficantes. 
9430 20 m» . 
X TUNDO UNA MAQUINA, PROPIA pa, 
• V ra un camión , t r a s m i s i ó n por cade-
na, magneto Bosch, carburador Zenit. 
Puede verse: Marina, 1C 
N U 25 ms 
GA N G A t EN $«50 SE DA UNA CURA que está en m u y buenas condiciones, 
tiene un gran motor, con arranque ©léo-
tr lco. msgueto Boscn y carburador Ze-
ni t , muy ligera y económica en gasolina 
y gomas, propia para corredores, ven-
dedores, cobradores, etc.. por lo manua-
ble y sencilla. Puede verse e informar-
se en la calle I , n ú m e r o 6, eotro 9 y 11, 
Vedado. Teléfono F-IOOSL 
9665 21 m « 
SE VENDE UN AUTOMOVIL MARCA Pord, listo para trabajar, con su cha-
pa y equipo completo. Se vendo un au-
tomóvi l Hispano Suiza, 15X20, tur is -
mo, equipado completamente. In fo rman : 
Amistad , 7L Q. Migue l y Co. 
C 2353 ind 6 m « 
Super S ix , ganga, p in t ado y vestido, 
seis ruedas, bnen func ionamiento , a 
t o d a prueba, buen equipo, t a m b i é n 
vendo muchas piezas de n a J o r d á n 
qne c h o c ó . Cuba , 2 2 . 
8291 25 ms 
A u t o m ó v i l t i p o Dodge , c o n fuel le V i c -
t o r i a , p rop io pa ra cor ta f a m i l i a o pa-
ra pesetear. I n f o r m a n : a l l ado del Ga-
raje Maceo, p regun ta r p o r Carlos . 
«745 a ms 
MAQUINA FRANCESA i SE VENDE una. marca Chenard Walker. d« 
10.12 H . P.. con al umbrado eléctrico, 
en buenas condiciones, propia para al-
quiler y de muy poco consumo. Puede 
rerse en Villegas, 79. en la m i s m a In -
forman, de 11 a & 
7045 20 ms 
Se v e n d e n n J o r d á n , t i p o 
S p o r t , d e s i e t e p a s a j e r o s . 
C a r r o c e r í a d e a l u m i n i o , tie-
n e seis r u e d a s d e a l a m b r e , 
g o m a s c n e r d a , e n m u y b n e n 
e s t a d o . E s p e c i a l s o p o r t p a r a 
d o s r n e d a s . F a r o l e s n i q u e l a -
d o s . Es d e m u y p o c o u s o . 
I n f o r m a n : S a n J o s é y P r a d o , 
v i d r i e r a . P u e d e y e n e : S a n 
L á z a r o y B l a n c o . A g e n c i a 
J o r d á n . 
9038 23 m i 
H 0 C O M P R E C A M I O N 
n e v o o de uso efai antee in fo r -
marse acerca de l 
Tenemos t a m b i é n de otras marcas 
cambiados po r A u t o c a r . 
p R A N K p O B I N S p D . 
H A B A N A . 
s 
B VENDE U NCAMION W H I T E , DE 6 
' toneladas; con solo ocho d ías de uso; 
porfoctamente nuevo. Vale $7.650. Se T*n-
de en 17.000. H o r r y Phe lp» . Son Ldza-
03*23 
loa. 
" M A C K " C a m i o n e s T W A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D F 1 A 7 i / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n ; A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
¡ N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los que deseen comprar a u t o m ó -
viles de uso. Daniel M. Manzano, ex-
Jefe de los talleres de "Tbe Case Mo-
tor Company' con quince afios de ex-
periencia, ofrece a todo el que desee com-
prar au tomóvi le s de uso, reconocerlo y 
dar su precio. Antes que usted invierta 
E?I s<?l0-,.i? <Sn,Víad d8 c,nco Pesos. San Miguel, 17L TelGfono A-575a. 
7168 23 m» 
T T E N D O UN FORD, DEL, 17, ACABADO 
V de p in ta r y vestir, y un camiOn 
Ford, en cbassls, mejor que nuevo, pre-
funten por Antonio el mecán ico . San osé, 99, garaje, 
S7¿9 19 ms 
POB T E N E B QUE AUSENTARSE SU dueño, ' so venden tres Ford. Infor-
m o » : Belascoaln, 124, garaje Cuatro Co-
minos. Dir í janse a Benigno. 
8800 19 ma 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
cen cargo de toda clase de ca r roce r í a s 
IV Lite, de 6 toneladas, a colorar en 
« ^"--Precios reducidos. Luyand ? 
Fábr ica . Teléfono 1-1711, «/««w y 
MOO-W 9 ab 
C A R R O D E R E P A R T O 
S T Ü D E B A K E R 
C a r r o c e r í a y g o m a s n u e v a s . 
S o b e r b i o e s t a d o . C a s i r e g a -
l a d o . 
D a m b o r e n e a y C a . Z a n j a , 
1 3 7 . T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l c u ñ a , m o -
d e r n a , e n m u f b u e n a s 
c o n d i c i o n e s . E s t é v e , 6 . 
A U T O M O V I L E S SE VENDEH 
Un elegante "Colé." « " « • « n í ü " I 
pasajeros, casi nuevo, por buk» ̂  
dueño. Un Hispano Sulta, ^ » ̂  ^ 
bodo de recibir de España. « ^ 1 
rabies condiciones Hd** 
6-A. garaje. Teléfono A-7UM { 
C a R K U A ^ _ 
'egocio D B ^ ^ ^ ñ í S d ' 1 ^ 
l \ $7.500 que dejan de u11'1,, «0. V 
m á s * d e ^ ^ " ^ ^ f u c i d í 
v«ndon en una gran P^,1*" . tod» 
C 2588 Ind 14 m « 
SB VENDB UN FORD, D E L 15, EN bue-nas condiciones, para trabajar. Para 
informes: M . Menéndez. Hospi ta l , U - A . 
entre San Jos4 y San Rafael, de 11 a 
12. 
7698 7 m » 
CHANGAt SB VENDE UN HUDSON U -T niouslno, de uso, en muy buenas con-
diciones, motor en perfecto estado. So 
da sumsmente barato por ser un es-
torbo. A todas horas en San Lázaro, 
90. esquina a Blanco. 
9224 25 m« . 
SE VENDE ÜN AUTOMOVIL "PAC-kard" cerrado, de U cil indros. 42 
H . P.. 6 asientos, de poco uso y erv bue-
nas condiciones. Dir igi rse a : Teniente 
Rey. 71, bajos. Teléfono A-4395. 
9055 21 m » 
C 2140 10d-ia 
1* m ^ 
VE N T A DE OMNIBUS i SK V P N n i r v 
al contado y a plazos, mnellea e l ^ i " 
enseres propios nara g.mguas y ¡ ! m * 
s o n ^ l r S I ^ Ü H 8 6 Ve?den- " " ' u u T 
fla%ÍA S o •„de 7 I)nsaJeros, una cu-
na Meta de 2 pasajeros, y una nl lot dn 
4 Tasajeros, todo en bueá estado Par 
Informes: dirigirse a la Empresa d 
a n ^ S S " ^a Unlrtn, San Frano seo % j e " 
sds Peregrino. Se admi t en camionea t 
m á q u i n a s de todas cPases, desdas $8 «2 
V ^ r í abierto toda la nocho. 
7333 51 m » 
OPORTUNIDAD: VENDO UNA M A Q U l -na europea, nueva, gasta menos que 
un Ford, cuatro pasajeros. Se da por 
l a mitad de su precio, en $1-200. A m i s -
tad. 83-A, altos. Señor Pérez. 
8221 19 m » 
AUTOMOVILES DE USOt SE VENDEN. Mercer. fuelle Vlcotrla, 7 pasajeros, 
casi nuevo, 2 Chandlers, uno t ipo sport 
y cufia Splster; dos Pelg 7 pasajeros, 
un Docb y un Maxwell, un Chalmers de 
0 asientos, ruedas de alambre y todos 
a buen precio. Marqués González y Ben-
Jumeda. Navo Zí. Darlo Silva. 
. <»52 23 m ^ . 
C A M I O N E S P I E R C E A R R 0 W 
De ocasión, de 2, 3, 6, toneladas, con 
ciarroza. alumbrado y gomas nuevas, 
con poco uso. a la m i t a d de su precio. 
Oaraje Buxeka. Concordia. 149, Informa. 
Arana. 
82»» . _ f ab 
^nken e ^ u n V ^ n ^ b l a c l ^ ^ 
y 8 parejas con sus equipoi^ d-
utensilios de »» " ^ ^ f v l S | 
de l a í ventas de cerre^® dltad». Ti 
u í a gran fábrica, njuy f l ^ p ^ ñ t - ^ . 
blén pueuen . ^ ^ " u r g ü t t 7 
%6n en el café de Ara*™** 
de 8 a 10 y do 1 » ^ 
9723 T ^ í í o í ^ ' 
G" ANGA: SE VENUE < ^ u í i f g pío para reparto n n e 2 o r » i » , , y ^ Se da barato y una incubaa» 
na. Paula, 27. 
C K VENDEN i CUATBfTci* Wd0. 
S de mano, muy ̂ e n • ^ ^ 
p ía s para "pirto P™ntt Be*. | 
loga. Informan en ¿e L0> , 
P a n a d e r í a E l LeOn de oro. ¡ p s 
X v i s o s 
to que los mj^m0' 'e [smo 
lo Je Abr i l , dondelo ¡̂̂ ioT̂  ü 
de noche encontraJ" est* ^ 
nue puede br indara» •» 
mpresas. ¡m presas. rsC 
Í p í r a ñ t b T c h a ó ^ 
$100 al ms - 7 má9apgraen5.rn ífeur. E m P l f " • / / ^ t r o c c i í » ^ . « - ^ 
Pida on f0,Ie,í0. A a 2 Se*\i S»» B i  n  tone™ ¿«"^"s»» 
Mande tres ^ 1 ^ 0. ^•Ü3' 
franqueo, a Mr. Aioei* 
zaro. 240. Habana — 
V f I8S NAVNA ^ V n ^ ' ^ i > l sueca tltular.JteireIéfoDO 
oficina 
14 
Ü i A K I O ú t L A ürAAKlNA M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 , 
i * * o ^ V V * L r c E L O N A 
• w»« fle p r i m e » , 
V I A j í S R A r " ; ' 0 S * E S P A R A 
B A R C E L O N A 
S J d r á « b w d d í a 2 9 del cor r tcn-
5 ^ 5 * C A N A R I A S . 
C A D E . / 
BARCELONA 
PRECIO DEL PASAJE D E T E R C E R A 
! C L A S E : $72.50. 
Para informes sobre t ipos de fle 
te», p r e c i o » de pasajes y d e m á s , d i -
rigirse a : 
S A N T A M A R I A & C * 
A g i n t e » Generales . 
San I m a c í o , 18 . T e L A-30SZ-
W A K 
S E R V i a O H A B A N A - N U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m é Inter- Stgnn 
5 r o í * ^ 
. 66 a 7» 
|90 a S » 
66 a 70 
65 40 
üo i * 
$48 »S4 
M 40 
New T o r k . « 
TamPlco. * 
Progreso. . 
Veracroa. . * , 
S E R V i a O H A B A N A - M L X 1 C O 
P r o f T M o , V e r a c r u r y T a m p l c o . 
W . H S M I I H . Agente General pa 
ta O i b * . 
Of i c ina C e n t r a l : Of ic ios . 24. 
Despacho oe Pasajes: T e l é f o n o 
A-6154. P r v J o . V * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V A P O R E S C O R R E O S 
de l a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a EspafioU 
antes de 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in hfl.*») 
Para todos ''os i n f o r m e s relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
cons igna ta r io 
M A N U E L O T A D U T 
S a n I g n a c i o , 72 , a l tos . T e L 7 9 9 0 . 
A V I S G 
Se pone e n c o n o c i m i e n t o cíe los ss-
ñ o r e s pasajeros, t a n t o e s p a ñ o l e s como 
ext ran jeros , que esta C o m p a ñ í a n o 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje pa ra E s p a ñ a 
t i n antes p re sen ta r sus pasaportes 
pedidos o visados p o r e l s e ñ o r C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 de A b r i l de ! 9 ¡ 7 . 
E l Cons igna ta r io . M a n u e l O t a d n y . 
E) vapor 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
el d í a 2 0 de M a r z o , p a r a i 
C O R U N A . 
G I J O N , y 
P S A N T A N D E R 
A d m i t i e n d o ca rga , pasaje f « o n « » 
pendencia. 
Para m á a i n f o r m e s (fingirse a s? 
consignatar io 
M A N U E L O T A D U T 
San I g n a c i o , 7 2 , al tas. T e L A - 7 9 0 0 . 
E l V a p o r 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á pa ra 
N E W Y O R K 
sobre el d í a 15 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o ca rga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s in formes (f ingirse a su 
consignatar io , 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 . altos. T e l é f o -
no A - 7 8 0 0 . 
V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á pa ra 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de A b r i l . 
A d m i t i e n d o carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s i n f o r m e » , n conslgnata-
M . O T A D U T 
Saa I r » c f c » 7 2 , aho*. T e L A - 7 9 0 6 
E l vapor correo 
R e i n a H a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
v i c o , 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
d 3 0 de A b r f l . 
Admi t i endo carga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s informes , su conslgnata-
n 0 1 M . O T A D U T 
Sao Ignac io , 72 , a l tos . T e l . A . 7 9 0 0 
E l vapor cor reo 
A L F O N S O X I I 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 de M á y o . 
Admi t i endo ca rga , pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para m á s i n f o r m e » (firigirse a s i 
consignatario 
M A N U E L O T A D U T 
Saa I g a a c i t . 7 2 , al tos. T e L A - 7 9 M . 
E l vapor cor reo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á f i jamente pa ra 
C O R U Ñ A , 
G U O N y . 
S A N T A N D E R 
d 2 0 de Jun io . 
Admi t iendo carga, pasajeros y c o 
r respendenda. 
Para m á s i n f e r m e » , su c o n s í g n a l a 
r í o : 
M . O T A D U T 
Saa Ignac io , 72 . aHos. T e L A - 7 9 W 
C O M P A Ñ Í A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses b a j o con-
t ra to pos ta l cj>n el G o b i e r n o F r a n c é s . 
B a j o con t ra to postal c o n e l Go-
bierno F r a n c é s . 
E l r á p i d o vapor correo f r a n c é s 
F L A N D R E 
s a l d r á pa ra V E R A C R U Z sobra e l 
17 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre e í 
2 6 D E A B R I L 
A d m i t i e n d o carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A t 
C O R U Ñ A . G U O N . . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A Z A I R E 
V a p o r "Espagne," « a l d r á s ó b r a e l 
15 de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , ' , s a l d r á sobra e l 
11 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobra el 
30 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e , - s a l d r á sobra e l 
2 7 de J u n i o . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobra el 
15 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e , - s a h l r á sobra el 
11 de Sept iembre . 
V a p o r "Espagne," s a k V á sobre el 
3 0 de Sept iembre. 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre d 7 
de M a y o . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
3 de Jun io . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre el 
21 de Jun io . 
V a p o r " F l a n d r e , " s a l d r á sobre el 
18 de J u l i o . 
V a p o r "Espagne," s a l d r á sobre el 
6 de Agos to . 
V a p o r " F l a n d r e . " s a l d r á sobre el 
3 de Sept iembre . 
V a p o r "Espagne ," s a l d r á sobre el 
2 1 de Sept iembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vapores ct> 
treos " F R A N G E " ( 3 0 . 0 0 0 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R A l . 
M E , R O C H A M B E . A U . L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E . C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
Para todos in formes , d i r ig i rse a*. 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 9 0 . 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 . 
H a b a n a . 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar u n a s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador, a los car re toneros y a esta 
empresa, ev i t ando que sea conduc ida 
al m u e l l e m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que l a a g l o m e r a c i ó n de carre to-
nes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto l o s iguiente ; 
l o . Q u e el embarcador , an tes de 
m a n d a r a l muel le , e x t i e n d a los cono-
cimientos p o r t r ip l i cado pa ra cada 
p u e r t o y dest inatar io , e n v i á n d o t o t a l 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga e l sello de " A D M I T I D O . " 
2o . Que con e l e jemplar del coco-
c i m i e n t o q u r d Depa r t amen to de 
Re tes hab i l i t e ¡on d i cho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a l a m o r e a n c í a a l m u t i l e 
para que l a reciba el Sobreca rgo del 
buque que e s t é puesto a l a carga . 
3o . Que todo c o n o c i m i e n t o sella-
do p a g a r á el f le te que cor responde a 
la m e r c a n c í a en él mani fes tada , sea 
o no embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga has* 
ta las tres de la t a rde , a cuya h o r a se-
r á n cerradas las puertas de los alma* 
cenes de lo* espigones de P a u l a ; y 
5o . Que reda m e r c a n c í a que l l egue 
a l muel le sin el c o n o c i m i e n t o sellado 
» e r á rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba . 
K M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C O M P A Ñ I A E L E C T R I C O M E R -
C A N T I L , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
De orden del seflor Presidente V A 
r l r t u d de solicitud formulada por a<*-
cionlstaa Que representan m^a de la 
cuarta parte del Capital Social, so con-
Toca a todos los accionistas de e»ta 
CoTDpafLIa para la Junta Ueneral extraor-
dinaria que deberá aelebrarse en el dc'-
m i c i l l o social, calle de Obrapla, nf im*-
ro 86 y medio, bajos, el d í a 27 de Mar-
zo de lazO, a las. 2 p. nv, con el ob-
jeto de t ra tar de los siguientes pa r t i -
culares. 
P r i m e r o : Dar cuenta de las operacio-
nes, negocios y actos de todas clases rea.. 
lizados por la Compañía desde su cons-
t i tuc ión hasta el día 31 de Diciembre do 
1019, a s í como <le su s i tuac ión , t o m á n -
dose los acuerdos que e9tlm«n oportu-
nos respecto de los mismos y someter 
a la consideraclfin de la Junta el Ba-
lance General practicado en 31 do D i -
ciembre de 1919 y que abarca desdo l a 
fundacifin de la Compañía hasta el c i -
tado día 31 de Diciembre de 1919. 
Segundo: Dar cuenta do la fo rma y 
manera cótíio se ha venido llevando l a 
Compañ ía , de la no des ignación de Jun-
ta Direct iva y t ra tar da a jus tar l a fri ar-
cha futura de la Sociedad a los precep-
tos de la escritura y estatutos, l oman-
do a l efecto y con re lac ión a dichos 
particulares los acuerdos quo est ime 
convenientes. 
Tercero: Elegir Junta Direct iva . 
So recuerda a l o ^ accionistas que se-
gún el ar t ículo Sép t imo do los Esta-
tutos cuando una acción perteneciere a 
varias personas deberím nombra r un 
solo representante para ejercitar sus 
derechos ante la Compañía , y qno de 
conformidad con el a r t ícu lo décimo de 
loa mismos Estatutos, los accionistas 
tienen derecho de asist ir a las Juntas 
personalmente o por medio do repre-
sentante legal. 
Habana 18 de M a n o de 1920. 
I» F . Martillea, 
Vocal-Socretarlo. 
O S8B8 ZáJB 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
: : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : : 
A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S p E L M O N T E . V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
T>AR\ ClAI-Ql ' lER COMERCIO O I N -
I1 d-istrla se alquila un m a p i í f i c o lo-
¿I "miado en lo mejor de la Ciudad. 
Calle San Lá/aro, 888, entre Oquendo y 
Marina; poca renta; en la mi sma i n f o i -
22 m » , 
BIEN LOCAL TARA ALMACEN O DE-písito se a lmi la en la calle de Ve-lado nfimero 4, en el radio comercial, 
mur crea de los almat-enes de San Jo-
'e. Informarán en la calle de Merca-
dere». 37, 2a. piso. 
9V:r> 28 m ' _ 
1)131) BAJO: VARA COMERCIO, SE a l -
X (iiiíla, mediante razonable regal ía , un 
piso baio en cualquier calle comercial 
v (jue dé contrato por no menos do 5 
iüos. Kn San Lázaro, 05, altos, de 12 a 1 
y de 5 a 10 p. m- t r a t a r án . Teléfono 
97W 22 m * 
MATRIMONIO AMERICANO, SIN N f . fios, desea a lqui la r casa pequeña , 
con garaje, amueblada, o departamcn-
to. Especif íquese precio. F. T. C. P. O., 
n ú m e r o 88. 
9538 21 m » 
DULCEROSj ALQlTIXiO UNA PUERTA de un gran café, para poner una 
| gran vidriera de dulcer ía y frutas finas, 
e s t á frente al nuevo Mercado, es de 
mucho porvenir, vis ta hace fe. Informan 
I en Luz, 100. Juan Rodr íguez ; de 10 a 
112 a. m . 
8246 23 ma 
SE ALQUILA T7N LOCAL PARA 8AS-t r e r í a con puerta a l a calle y ma-
quina de coser y todos cuantos acceso 
r íos necesita para s a s t r e r í a , en muy P0" 
co dinero. Teléfono ASTST. • 
9571 21 ma>_ 
Se c E;>r: un l o c a l propio p a r a café o venta de accefcrios de auto-
móvi les . Informan, de 11 a 1 del día 
y de 7 a 9 de la noche. San Lázaro, 
352, entro Gervasio y Belaijcoaín. 
9234 2t> m«. 
SB AI /QUILA, PROPIO PARA DKPO-sito u oficina, muestrario, bajos, 
puertas m e t á l i c a s , punto céntrico. Callo 
Habana. Informes : M. de GQme», 
9577 22 m » 
Tengo e s p l é n d i d o loca l d « 4 5 0 me-
tros y ocho anos de con t ra to . S o l i -
c i to para acabar de mon ta r c a f é , res» 
taurant y v í v e r e s , socio con c a p i t a l . 
E s t á ñ i n a d o en m a g n í f i c a ca lzada, a 
una cuadra de los paraderos de l a 
Havana Elect r ic y H a v a n a Cent ra l , en 
! el Cerro. I n f o r m a n : J e s ú s del M o n -
( t e , 9 1 . 
i 9312 19 m « 
QE Al,ol I I A EX $80 E L SEGUNDO P I -
O co de la casa Tacón, 4, frente a la 
decretarla d-a Gobernación, prefiriendo pa-
ra oficina. 
9782 22 mz 
SE A L Q U I L A E N $ 7 0 
La m a Bstévez, 52, dos cuadra» del 
nnevo Mercado. Tiene sala, saleta, tres 
habitaciones grandes y una chica, pa-
tio, traspatio y servicios sanitarios. I n -
ofrjna: Vicente García, en Romay, 44; 
de 6 a .01 y medLo, de 4 a 6 y do 
22 mz 
7 a & 
9704 
ÜE SUBARRIENDA MAGNIFICO LO-
p cal, para oficina. Di r ig i r se : Aguiar, 
u,: cuano, 41L 
_97^_ 23 m » 
QE AI/QUILA PISO ESPLENDIDO, 
O balconea a dos callea, propio para 
amllla de rusto a para oficinas o so-
aedadís de Recreo. Corrales, 17, esquina 
a Cipnfueyoa, altos do la azotea. 
W«3 21 m« . 
A L Q U I L A M O S 
o » en U s cal les d e Z a r a g o z a , 
Cárdenas, T a m a r i n d o , B l a n c o , S o l 
J Infanta. T h e Beers A g e n c y . 0 * 
R«iQy, 9-112. D e p t . 1 5 . A g e n c i a 
« n w i c a n a , se r ia y a c r e d i t a d a . S u -
«ffial New Y o r k y B a r c e l o n a . 
DOY BUENA REGALIA AL QUE ME facili te una casa en un punto c o m p -
ela!, pref i r iéndola con contrate. L l a m ó n 
al teléfono A-1476, preguntar por Joa_ 
quln. 
9529 20 m*. 
ALQUILO, E N L A C A L L E ESPERAN, za una buena casa, en $125. Infor-
¡ m a n : Prado', 20, bajos; so hace con-
trato. 
j 9290 19 mw 
VIDRIERA. SE A L Q U I L A E L NEGO-cio de una vidr iera de tabacos, el— 
í pairos y quincalla, en 40 pesos mensua-
les. In fo rmesü Belascoaín y San M i -
: guel, café. 
! 9412 22 m í . 
UNA CASA DE SALA, COMEDOR, Co-cina, y hafta 10 cuartos, puede us-
ted a lqui lar escogiendo locales en Aguiar 
n ú m e r o 72, altos. 
VENDO FINCAS RUSTICAS T URBA-nas y solares en Habana, Marianao 
y Guanabacoa, para ricos y pobres. Pul-
garón . Aguiar , 72. A-B864. 
UN DEPARTAMENTO DE TRES OUAR-tos, $70; otro de tres, $60; otro do 
2 interiores, $36. Cuartos solos desde 
$17. Aguiar, 72. Altos. 
9403 20 m« . 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA CASA San 
O Miguel, 107, compuesta de gran re-
cibidor, h e r m o s í s i m a sala, pisos de mar-
m o l , ga ler ías , salón de comer, patio y 
traspatio, 7 esp lénd idas habitaciones, 1 
para criados, magní f ico baño y garaje 
independiente para dos a u t o m ó v i l e s . 
Puede verse todos los d í t s . Para Infor . 
mes : dirigirse a l Teléfono A-4080. 
8914 20 ma 
A VISOt SE TRASPASA UN CONTRA-
.¿rL to por seis afios de una casa esqui-
na, de altos y bajos, en la acera de la 
brisa. Informan en Animas , 80. 
9200 19 m í 
A T E N C I O N 
¡ A los nne solici tan casas para alquilar 
l las faclitamos diariamente datos de las 
' que se desalquilan y les pt|ngo al habla 
con los d u e ñ o s ; pasen por esta oficina. 
i Acosta, 63. 
j 9187 22 m * 
¡ Se necesita l o c a l p a r a oficinas y a l -
I m a c é n o casa de dos pisos adaptable 
¡ p a r a e l lo . Cerca de l a zona comer-
c ia l . D i r ig i r se Comerc ian te , A p a r t a d o 
2 2 7 3 . 
9428 20 m i . 
HEkhiaS t d e f o r m i d a d e s 
Vendaje f r a n c é s sin muel le n i a ro quo 
moleste, garant izo la c o n t e n c i ó n de l a 
hernia m á s an t igua . D e s v i a c i ó n de l a 
columna ve r t eb ra l : el c o r s é de a l u m i -
nio, patentado, n o opr ime los p u l m o -
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una s e ñ o r i t a s in 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s ridículo y o r ig ina 
graves males: con nuestra f a j a o r to -
p é d i c a se e l iminan las grasas sensible-
mente. ' R i ñ o n f l o t an t e : aparate gra-
duador a l e m á n , que i n a m o v i l i z a el 
riñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intest i-
nales, sufra el paciente, l o que nunca 
ocurre con l a an t igua fa ja rena l . Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consul tas : de 12 a 
4 p . m . 
So l , 78. T e l é f o n o A-7820. 
PIERNAS A R T I F I C I A L E S DE A L U M I -
NIO PATENTADAS. 
EMILIO P. MUÑOZ 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í » y 
M a d r i d . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, con muebles. Zulueta, 83, moderno1, es-
quina Corrales. 
9969 2a rn* 
SE OFRECEN DEPARTAMENTOS CON todo el comfort moderno. Instalación 
especial d i r ig ida por expertos funciona-
rios de Sanidad. Baños , anchas e Inodo-
ros secos, lo m é s modernos, precios s in 
competencia, Villegas, 89, a í t o s , a todas 
horas. 
9747 22 m i 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES en una cludadela. un t a» o separadas, 
15 pesos cada una, dos meses en fondo. 
In fo rman : CAdiz, 83. bodegm, C®^"»' 
EN SAN R A F A E L Y ARAMBVRU. SB alquilan departamentos altos con 
vista a la caSle, propios para oficina, co-
misionistas • deposito. In forman en la 
botica. 
9677 23 m » . 
GR A N CASA DE HUESPEDES, CON frescas y ventiladas habitaciones, pre-
| cios mddlcos, esmerado servicio. Ejmpe-
,' drado, 75, casi esquina a Motnserrate. Te-
léfono A-7888w 
9717 22 m « 
EN CASA DE F A M I L I A DE MORAL1-dad se cede una hab i tac ión al ta a 
caballero solo. No hay nifios. Agolar, 14. 
Refeenclas. 
8856 19 m* . 
SB ALQUILA EN L A M P A R I L L A , 68, Es-quina a Villegas, dos habitaciones con 
vista a la calle, son frescas, son sepa-
radas una de otra. Es casa de m o r a l i -
dad. 
8848 21 m* . 
S» A L Q U I L A UNA H A B I T ACION, E N i 86, altos, $25. dos meses ade-
lantados: í lavln. loa. 
9242 » 
s \ r A í ' Q l ? ] L A N HABITACIONES E N 
5 Monte, 101. altos. 
8089 27 mz 
8124 SI m * 
EN L A HERMOSA CASA, AGUACATE, 80, se alquila un departamento bien 
an^ueblado. Cocina puramente esgaüola . 
EXTRANJERO t HOMBRE SOLO, EDU-cado y formal, de | a buena habita-
ción y comida en casa particular cuba-
na, donde tuviera oportunidad dte perfec-
cionarse en el Id ioma castellano. Cen-
t ro de la Habana preferido. Ofertas a l 
Apartado 500. 
9782 22 m « 
E n l a C a l z a d a d e l C e r r o , 5 1 4 
se alquilan preciosas habitaciones xnny 
baratas, una cecina con su comedor y 
una sala para oficinas o Academia. Todo 
en p roporc ión . Casa de moral idad. 
8834 19 ms. 
S' 
E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L cha-
let Avenida de Acosta, 24. esquina a 
Tercera, Víbora, gran terraza al frente, 
sala, recibidor r comedor, 6 grandes ha-
bitaciones, baño , cocina, dooles servi-
dos, entrada Independiente, propios pa-
ra f a m i l i a de gusto. Informes en los 
bajos. 
8725 21 rOM 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO Y dinero. E l Burean de Casas Vacias, 
Lonja del Comercio, 434, se las faci l i ta co-
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
dueflo. In formes : gra t is : ' de 9 a 12 y 
de 2 a «. Teléfono A_65<30. 
8S95 11 nb 
Sd 18 
P ^ i p ; 0 1 ^ ^ P * «ANCO. SOOIE-
aa. « m t e P ^ i9 Pastamos, ofici-
«Unu r« j»0u etc- 8« alquila me-
S ( a * & « ^ " M loc¿l de es-
m«tro, cg,iiar„ y ChacOn) de 1S_1|2 por 6 
• V d o s T . ^ 8 1 1 f1? ,*^. compuesta de 
Se d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y sa la , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
I n 13 m « C 2534 
25 m « 
P A R A U N H O T E L 
' Proposiciones pa ra ceder 
« n w d a m i e n t o ocho casas situadas 
^''ÍI L ^ P * r f e c . 
í T L ^ J ? ^ f o r a * a d « o n cuadro 
de u T ^ r 0 ^ m e t n > t - L a c o n s t m e c i ó n 
•eioT I ? • ? 00,10 caias de lo 
^ coa c ic lo , r a » s . pisos de m i r -
to, d A * * * * * 0 5 » « o catorce cuar-
y t r e m í a habitaciones 
Pud iéndose obtener diez ha-
a a , si quisieran. E s t á n si-
^ del m Í u ^ * * n ? , U meJor cn*-
m L ^ * ca*e d f f 
* a r S £ ^ « t r u J ^ 0 * ^ 71. bajos, de 
«•¿¿fc. ^ o r m a í ^ i * *Fua callente 95g** i a m i a m « , bajo». 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquila nn saldn con un departamento 
contiguo, que Juntos forman un to t^ l de 
150 metros con mucho frente a la calle, 
es punto m u y céntr ico y le pasan los 
carros en todas direcciones, es planta 
alta, es muy apropdslto para lo que se 
Indica Informan en Zulueta, 36, esquina 
Teniente Rey. dulcería del café. 
8710 28 mx. 
SE A L Q U I L A N P A R A E S T A B L E O i -miento u oficina», unos hermosos ba-
jos, con mhcho frente, en L a m p a r i l l a 
entre Co™ postela y Aguacate, con re-
galla. Informan, da 12 a 1 p. m . y de 
6 a 8 de la noche, en Lampar i l l a , 49. 
94 40 20 B. 
B A L Q U I L A UNA HERMOSA N A V B 
de 800 metros de superficie, una ca-
bal ler ía y barbacoa. I n fo rman! San Fe-
S 
Upe, L TeL 1-1083. 
9326 19 mB. 
JESUS D a M O N T E » 
V I B O R A Y L U Í A N O 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e * 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
plqulleres de casas por un procedimiento 
ttonudo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de a a 11 i . m . y do 1 a 6 p. m- Teléfa-
r.o A-5417. 
P rop ia para a l m a c é n de v í v e r e s , v i -
nos y l icores, se desea a l q u i l a r en 
cua lquier lugar de l a H ibana o sos 
ahsdedores, casa o naves, no meno-
res de quinientos metros. Di r ig i r se a l 
s e £ o r T o l e d o . T e l é f o n o A - 2 9 5 9 . 
SE A L Q U I L A HERMOSO CHALET, eoa todos los adelantos rnodemos. Jardi-
nes, patio para aves, vis ta hace fe. Tam-
bién se vende proporcionando facil ida-
des para el pago. Sonta Catalina, entre 
Juan Delgado jr D'Strampes, Reparto 
Mendoza, Víbora . T r a n v í a por la puerta. 
^09 2 Í mz 
Se a l q u i l a n los al tos de M i l a g r o y 
8a., acabados de f ab r i ca r , en u n l u -
gar m u y sano, c o n c inco cuartos , sa-
l a , r ec ib idor y comedor y g r a n ter ra-
za . Sa duef io en los bajos. I n f an t e . 
9288 21 ras 
EN SAN JUAN D E DIOS, 10, BAJOS, entre Compoetela y Habana, se al-
quilan dos hedmoBos salones Juntos, con 
agua corriente, todo independiente, cen 
v is ta a la calle, solo para oficina o pro-
i feslén. T a m b i é n se a lqui la el zaguán pa-
1 ra guardar automOviieg. I n fo rman en la 
mls-ma todo el día. 
9777 23 m « ^ 
SB A L Q U I L A N FRESCAS H A B I T A C I O -nes, elegantemente amuebladas, con 
comidas de p r imera y toda asistencia 
Precios razonables. 8e cambian refe-
rencias. Línea , 88. altos, entre Paseo y 
2. Se admiten abonados a l a mesa 
9608 25 m » 
EN UNA OFICINA SITUADA E N L A calle Aguiar, 84, altos, etnre O'Bel-
l l y y Obispo, se code espacio para un 
escritorio, con derecho a l teléfono. Pre-
guntar por el sirviente J e sús , y para 
mavorea in formes : F-1868. 
9597 1 
f E R R O 
C e r r o : se a l q u i l a o se vende o n loca l 
de altos y ba jos , p r o p i o pa ra a l m a -
c é n , gara je , t a b a q u e r í a a o t r a c u a l -
quier i ndus t r i a , t o a a n a superficie de 
8 2 5 metros , j u n t o o separado. D i a n a , 
entre Buenos A i re s y C a r b a j a L 
9714 • 23 ms 
MERCED, 80, ALTOS, A UNA CUADRA de la TVerrnlnaL En casa de f a m i -
l i a se alquila una esp lénd ida habita-
cién con tnueblel, 0 Bl11 9Uo*> • caba-
lleros de moral idad. 
9645 22 m s 
ALMACENES DB DEPOSITO, E N L A Calzada de Luyand, p r ó x i m o a Con-
cha y Teresa Blanco, so alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
m a r á n en el local o en Compostela, n ú -
mero 98. 
_0W4 25 raa 
SE A L Q U I L A L A CASA T U L I P A N , 2S, esauina Ayes te rán , Cerro, con m á s 
de 2000 metros de terreno, con a lma-
cenos para indus t r ia o depós i to y de-
partamento para vivienda. Alquiler 1300. 
informa: Garc ía Tuñén . Aguiar y Mura-
l la . 
8045 n mm 
EN FACTORIA, S. ALTOS. SE A L Q U I -la una hab i tac ión . Casa de m o r a l i -
dad. Se exigen referencias. 
0450 20 m a 
H O T E L R O M A 
Esta hermoso y antiguo edificio ha s i -
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con b a ñ o s y demá» Ber-
vicios ñ n v a d o s . Todas las habitaciones 
tienen íavaoos de agua corriente. Su pro-
pietario. Joaqu ín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje m á s se, 
rio, módico y cómodo de l a Habana. Te-
léfono: A-9288. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Romo-
te l . " 
G^ Í . J 5 * ^ HUESPEDES BOOM 
Tollet. Lugar m á s fresco de la Ha-
oana, en la m i s m a manzana del Ho te l 
Plaza, Monserrate, n ú m e r o 2-A. osoul 
na a Animas teléfono A-3463. t r a n v í n s 
en la puerta, bajada por Empedrado, su-
bida por Chacón y Vedado. Se ofrecen 
Siagní f lcas habitaciones bien amuer.la-as y departamentos en el p r imero y 
segundo piso, para las f ami l i a s v hom-
bres de mucha moral idad, todas con 
balcón a la calle, pisos de m á r m o l , 
muy ventiladas por la brisa Norte. Ser-
vicio esmerado, bafio de atrua fría • 
callente, las habitaciones con lavabo, 
lu?„ e 1 ^ 1 " * . *ffua f i l t rada en las co^ 
midas. Precios especiales para las per-
SOI\a/ í ilP11!^8 «¿tablea , con desayuno 
a la habi tac ión. Entrada a todas las 
horas, sujete a condiciones de un 11a-
19 ms 
H O T E L C A L I F O R N I A 
^Kn1?-?16^*4' «"I0111* * Agolar . Teléfono 
AJJ032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo m á s céntr ico de la ciudad 
Muy cómodo para famil ias , cuenta con 
ü1^?* buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde S0.60. $0 75 Si no v 
$2.00. Baños, lúa eléctr ica y *el .£ono Pre^ 
cios especiales para los huéspedes es-
.tabies. 
«MI 81 m « 
H O T E L " H A B A N A " 
S*,^"^"11.0 . éP*** . Be lascoaín y Vlveat 
Te l^ono A-5825. Este hotel e s t á rodea-
do de todas las l íneas de los t r a n v í a s 
de la ciudad. Habitaciones muy bara-
tado ^ c ^ d68de 18 peSOa 81 mes con 
8211 6 m y 
23 ms 
A i IENDO UN RESTAURANT Y fon . da, con todos sus servicios, m o n -
tado a la moderna Deseo sea del giro, 
con mucho porvenir; vista hace fe. Infor -
man en Luz. 100. Juan Rodr íguez ; de 
10 a 12 a. m . 
8247 28 mz 
S l ^ E T ^ n Ü J 
^ i ? i 1 B«bana. nifílU!Ml0 ei» lo in<i"e ac(«<.c»_.*na.. para «mtphi» 
insta-—— oni 
reparad 
$ U Tttlc¿ni¿?0*Le» de romas 5 
a s » , » . 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , SB A L -quila una casa para comercio. I n -
dust r ia o depósi to , en San Ldáraro , en-
t re Galiano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. I n fo rman : Obis-
po, 25. t a b a q u e r í a . 
0714 28 m> 
PROPIETARIOS: NECESITAMOS tras-ladar el a lmacén de locería "Los 
Tigres." a un local que mida sobre 000 
metros, en punto comercial. Igual es-
meramos un njes que un año. A b r i l y Paz. 
"éf( Villegas, 6L Te l í ono A-5304. 8588 20 m« 
SB OIRAN PROPOSICIONES PARA CB-der en alquiler el e s p a d ó s e local de 
12 por 80 metros que comprende la plan-
ta osla de la casa Acosta, 74. Informa-
r á n : San Ignacio, 15. TeL A-ie98 o IJÍSCC. 
8837 19 m í -
OJO. SE A L Q U I L A N EN CASA PAR-tlcular moderna, sala y tres pose-
siones corridas, vista a la calle, bâ -
ño espléndido, agua callenta a perso-
nas de gusto, luz, teléfono, criada, sir* 
vienta, referencias. Unico huésped , con 
todo serrlclo s i lo pagan. Informan al 
teléfono A-5101; de • a 12 7 de 2 a 5. 
0347 19 ra*-
O C A S I O N . V E A L A H O Y 
Se alquila la casa San Francisco, 12, 
entre Delicias y Buenaventura, en la 
Víbora, cuadra y media de la Calzada. 
Se es tá reedificando y quedará l i s t a pa-
ra la p r ó x i m a semana. Se compone de 
portal , hermosa sala, gran saleta, 4 es-
p lénd idos cuartos, m u r buena codnai, 
baño, etc. Todos los pisos son de mo-
saico de l a m á s f ina oíase, y los techos 
todos de cielos rasos, clase superior. T ie -
ne un pasaje de dos metros, uu» con-
duce a buen traspatio, en donde tiene 
varias grandes Jaulas para c r í a s de ani-
males. G a r a n t í a la corriente, 2 mensua-
lidades en fondo o fiador solidario. I n -
formes a todas horas, en la misma. Su 
duefio. 
8580 21 m » 
S U A N A B A C O A . R E G L A 
Y C A S A B L A H C A 
LQUILO UNA H A B I T A C I O N , A L T A , 
JTX. muy fresca, a hombre solo o ma-
t r imonio . En la m i s m a se admiten abo-
nados, hay teléfono y buen bafio. San 
Miguel. 80. „ 
9472 20 m z . ^ 
AGUACATE 18, ALTOS, SB A L Q U I L A una eepléndlda hab i tac ión lujosamen-te amueblada, a uno o dos caballeros. 
9484 20 mz. 
MONTE, 15, F R E N T E A L PPARQUE L a India, gran casa de nuéspedes . Se alquilan amplias y ventiladas habi-
taciones, con o sin comida, a personas 
de moral idad. Precio convencional y es-
merado trato. Teléfono M-1518. 
m u 80 mz 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de Incendio. To-
das las habitaciones tienen bafio pr iva , 
do y agua callente a todas horas. Ele-
vador día y noche. Su propietar io: A n -
tonio Villanueva, acaba de adquir i r el 
gran Café y Restaurant que ocupa l a 
planta baja, y ha puesto a l frente de 
la cocina á uno de los mejores maestros 
cocineros de l a Habana, donde encontra-
r án las personas de gusto lo mejor, 
dentro del precio m á s económico. 
San Lázaro y Belascoaín , frente a l par-
que de Maceo. 
8130 SI m s 
" L A M A D R I L E Ñ A " 
Oran easa para fami l ias , e sp lénd idas y 
elegantes habitaciones con lavabos de 
agua callente y fr ía y vistas a la ca-
lle, la cocina cargo do su propietario: 
excelente comida y precios módicos . 
Prado, 19. altos. Teléfono A-4873: 
. 8307 6 ab 
E L O R I E N T E 
Casa parm famil ias . E s p l é n d i d a s habita-
dones con toda asistencia. Zulueta, 36 
esquina a Teniente Rey. Tel . A-1828 
" E L C R I S O L " 
^ J ? 1 ^ 0 ' casa d* huéspedes de la Re-
pública acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro t i m -
bres, teléfono, agua callente y fr ía to-
do el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102 es 
quina a San Rafael. Teléfono A-9158. Se 
exigen referencias. 
6598 28 m » 
C A R N I C E R I A 
SE A L Q U I L A B L C H A L E T V I L L A Es-tela, en la calle de Estrada Palma, 
n ú m e r o 83. compuesto de Jardín, portal , 
sala, antesala, galería, cuatro cuartos 
corridos, con sn cuarto de bafio comple-
to, comedor a l fondo. Tiene a d e m á s dos 
cuartos altos, con sus servidos sanita-
rios completos y en el só tano tiene dos 
cuartos para criados. Informa ira due-
ña en l a m i s m a Estrada Palma. 83. 
0637 21 m » 
Se alquila una en Regla; tiene todos los 
enseres propios del giro, casa nueva, de 
m a m p o s t e r í a , m u y higiénica, la m á s 
moderna en el pueblo y mucha barria-
da, en Céspedes . 108, i n f o r m a n ; bodega 
L a Playa. 
8449 24 m « 
AL Q U I L O : B N GUANABACOA, K N L A Calzada de Corral Falo, esquina a 
la de Santa María, un hermoso local 
para t ienda de ropas y similares, con 
establecimientos e industrias de impor-
tancia colindantes, punto apropiado pa-
ra ese giro, por no haber ninguno de 
esa clase. Informan en la m i s m a : Ra-
m ó n Días , Salud, a . Habana. 
9421 24 ma 
M A R I A N A O . C E I B A . 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
Se a l q u i l a u n a casa en San B e m a r d i -
n o , entre San Benigno y Flores ( R e -
pa r to Santos S u á r e z ) , sala, comedor, 
tres hermosos cuartos, servicios, pa t io 
y t raspat io , acabada de p i n t a r . I n f o r -
m e s : Nep tuno , 76 , t ienda . 
0429 20 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DB Es-trada Palma. 65. Informan en l a bo-
de pr 11 de la mi sma , a todas horas. 
6299 19 mz 
B A L Q U I L A UNA CASITA DB MA-
1 de ra, con dos grandes habitaciones 
Jard ín y su cecina, en «al ie 12. entre 
Concepción y Dolorea Informan en la 
misma o en el TeMfOne F-láC2. 
i» m% 
SE A L Q U I L A UNA GRAN CASA, BN L A Avenida Columbla, propia para f a m i -
l i a do gusto, tiene seis habitaciones de 
fami l ia , 3 baños completos, un cuarto 
ropero, terrazas en el piso alto, en los 
bajos, sala, vestíbulo, capilla, sa lón de 
mús ica , biblioteca, bil lar, comedor, pan-
t r y , cocina, despensa. 4 habitaciones pa-
ra criados con sus servido», garaje, para 
3 m á q u i n a s , pajareras, gallineros, lava-
deros, luz eléctr ica en el Jardín, á rboles 
frutales on producción, para su alqnl ler 
y uniformes. F-C082 e 1-7234, 
0770-71 28 mz 
EN CASA DB UN MATRIMONIO BE alquila a caballeros solos o m a t r l -monlo que t r á b a l e fuera, una hermosa 
t fresca habi tac ión alta, con luz y piso 
de mosaico. Se exigen referencias. I n -
formes: TeL A-58G3, 
9337 , 1» m».__ 
T*" ROCADERO, 80, ALTOS, SB ALQU1-l¿n una a m p l í a sala y una habita-ción ambas con vis ta y balcón a la 
caUÓ y Se exigen referencias. 
9364 i v m -
T ^ N SAN JUAN D B DIOS, NUMERO 10, 
I j bajoa entre ComPpstela y Habana, so 
a í au l l an dos esp léndidos salones con vis-
ta a la calle, solo para oficina o pro; 
foslón totorSian en l a m i s m a todo el 
^ 3 1 9 19 
- rvnADO 110. ALTOS DB B L ANON, SB 
P ' S S V una hermosa hab i t ac ión con 
halcón al Prado. Se busca un compañe ro 
de cuarto. Calentador en el baño fuz to-
da l a noche. Precio» mMlco» . La entra-
da por B l Anón. 19 ^ 
A G U I L A , 1 7 8 
r« « inn l l an departamentos y habitacio-
nes a matr imonios s in niños y hombres 
eoloa T n f o S a n en l a m i s m a a todas 
b 0 ™ i 80 ms. 
H O T E L G I R O 
L a sefiora Lorenza G i r o , an t igua p r o -
p ie ta r ia , p o r var ios a ñ o s , de l a Ck-
sa G i r o , en New Y o r k , acaba de ab r i r 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M - 2 3 5 0 , l o -
gar c é n t r i c o y conveniente , u n ho-
t e l p a r a fami l ias , en ed i f i c io acaba-
d o de edif icar , donde los qne l a f a -
vorezcan e n c o n t r a r á n comple to con-
f o r t y m a g n í f i c a s hab i tac iones «con 
excelente comida o s in e l la , s i l o de* 
sean. Se hab la i n g l é s , f r ancé s» i t a -
l i ano y e s p a ñ o L 
7894 SI m » 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodrigues Pí l loy, propietario. Te-
lefono A-4718 Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muV 
limpias. Todas con balcón a la calle, lúa 
eléctrica v t imbre. Baños de agua fta-
liente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado 6L Habana, Cuba. Es l a 
— ejor localidad de la dudad. Venga y 
véalo. 
8050 SI m » 
EN SALUD, 5, ALTOS, SB A L Q U I L A N espaciosos departamentos y habita-
ciones. Se desean personas de mora l i -
dad. 
7819 8 ab 
HOTEL LOUVBB, SAN R A F A E L V Consulado, se alquilan magn í f i cos 
apartamentos con varios t lmores, te lé-
fonos y toda clase de comodidades. Tam_ 
bién se admiten abonados y se sirve 
a la carta si lo desean. 
8048 21 ms 
B A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , A 
hombres o ma t r imonios sin nifios, 
en Industria, 11. 
8860 28 m » 
S 
HERMOSA Y COMODA O ASA, SB A L -qulla por año, en los Quemados de 
Marianao, calle Real, 84, entre Norte y 
Lee, entre am^as lineas y cerca del 
Oriental Park. Informan al fondo: Mar-
t í IB. Teléfono 1-7322. Antonio Ma. de 
Cárdenas . 
t>*KO 27 m » 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y aw&ndese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
En O ' R e i l l y , 7 2 ; al tos, entre V i l l e g a í 
7 Aguaca te , se a l q u i l a u n a h a b i t a c i ó n 
a l ta , por 13 pesos; o t ra po r $ 1 5 ; o t ra 
por $ 2 0 ; ú n i c a m e n t e h o m b r e solo, i n -
dispensable antecedentes. U a v i n , l u z , 
j a r d í n , b r i sa . 
9293 19 m » _ 
RICHMOND HOUSB, PRADO, 101, Es-quina a Teniente Bey. Teléfono 
A-1538. Gran casa para fami l ias , ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente comida. Se exi-
gen referencias. 
8018 » ab 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U I T 
Propietar ios: Garballosa y Hermano 
Preparado para famil ias . Habitaciones a 
la brisa, agua corriente, bafios calientes 
r irlo». Prado, a Teléfono A-5390. 
6918 07 
CASA PARTICULAR, A L Q U I L A H E R -mosa habi tación, con muebles y s in 
ellos, a caballeros de moral idad v bue 
ñ a s Mferencla». In fo rmes : San Miguel" 
" S7" 19 ma 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
V E D A D O 
VEDADO: L I N E A , 140, ESQUINA A 14, en una casa quinta, rodeada de un 
gran Jardín , se alquilan dos e sp l énd ida» 
habitaciones, muy frescas, con muebles 
y ctvmlda. Telefono F-2Ü0S. 
0C«1 20 m » 
A MATRIMONIO SIN NISOS O A DOS extranjeros, preflriéndoise america-nos, se le alquila en Clenfuegos, 44, una 
o ¿ o s habitaciones, en la azotea, con 
comida y todo servicio. Telefono y a lum-
brado. So «xigen referencias, 
9292 W m» 
CASA BU I T A L O . ZULUETA, St, ENTRE Pasaje v Parque Central. Para fa-
milias. Uabitadones frescas. Bafios agua 
callente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas hierro y colom-
binas. 
SSftS 11 ab 
EN MUR A L I A , 51, ALTOS, SE A L Q U I . la una habi tac ión muy ampl i a para 
dos cabal leóos con muebles y l impieza; 
es casa muy tsanquila y de moral idad. 
Buen trato. 
9223 1» 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO alto, completamente amueblado, con 
todos sus servicios y elevador a u t o m á -
tico. In forman: Malecón, 06. 
9033 38 ma 
SB A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, elegantemente amuebladas. Precio 
$200 mensuales, con comidas y servicio 
de primera, por dos personas. Quedaran 
desocupadas el día 20; pueden verse, de 
2 a 6 de l a tarde, todos los días . Línea , 
88, altos, entre Paseo y 2. 
8798 . ma 
O F I C I A L 
REPUBLICA DB CUBA JUNTAS DB 
PUERTOS.—OFICIAL. — Habana, Mar-
zo. 15 de 1920 Neces i t ándose un Inge-
niero para estudios de obras y levan-
tamiento de planos de puertos, se inv i ta 
a los señores Ingenieros que deseen ha-
cer aplicación a eso cargo, auo d i r i j an 
su solicitud a la Secre ta r ía de l a Jun-
ta de Puertos, cita en O'Rellly nüjme-
rc 2, esquina a San Pedro.—(Fao.) Ciar-
los de Zaldo, Presidente de la Junta, 
de Puertos. 
c aeoa « n ios-is 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A M a r ™ 1 9 d e 1 9 2 0 . 
D E A N I M A L E S 
T R A D E 
X A R K 
S E V E N D E N 
V A C A S Y M U L O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r 5 5 V A -
t o d a c l a s e d e t r a b a j o . 
V e n g a p a r a v e r e l g a n a d o . 
H A R P E R B R O T H E R S . 
C O N C H A Y E N S E N A D A . 
H a b a n a . 
8116 : ^ m « 
Cada semana l legan nuevas reme-
sas. 
6504 
L . B L U M 
- V I V E S . 149. T e l . A - 8 1 2 2 . 
C A S d e l a s r a z a s J e r s e y y H o l s - R e d b í 
t e i n . S o n m u y l e c h e r a s . H a y p a - 5 0 v a c a » Ho l s l e in y Jersey, de \ 5 
r i d a s y p r ó x i m a s a p a r i r . S i desea ¡ • 25 l i t ros . 
v a c a s b u e n a s , a p r o v e c h e l a o p o r - | , ^ r l 7 , ' ' H o l S t C n ú r f ' 
• 1 1 t l - ' J c** C e b ú , r a r a pura , 
t u m d a d . 1 a m b l e n t e n e m o s d e | iqq muja9 macs t ra , y c a b a l l o i de 
y e n t a 5 0 M U L O S a c l i m a t a d o s . H a y K e n t u c k y . de mon ta . 
d e t o d o s t a m a ñ o s y p r o p i o s p a r a 1 Vende m á s bara to que otras casas. 
M . R O B A H I A 
Se r e n d e n í u v . . . u i ao , m a e s t r a l 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , 
d e 15 a 2 5 l i t r o s d e l e c h e d i a r i o s , 
t r e s r aza s d i f e r e n t e s ; t o r o s c e b ú ) 
y o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , 
p e r r o s d e v e n a d o ; c a b a l l o s de 
K e n t u c k y . d e p a s o ; p e n i s p a r s 
n i ñ o s ; c a b a l l o s d e c o c h e ; n o v i -
l l o s f l e r i d a n o s p a r a c e b a , e n g r a a 
c a n t i d a d , d e t r e s a c i n c o a ñ o s d e 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o » d e a r a d o 
v c a r r e t a . 
V i v e i . 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
" L A C R I O L L A " 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
ORAN ESTABLO d6 BURRAS de LF5CHB 
«e la scoa tn y Poelto, T«l. A-4810. 
^ ^ r I a ^ Cr1?1]?8- t0(5a« «el país, con ser, 
rielo a dofnlcliio o en el establo, n to-
das horas del día y de la noche, pues 
tenyo un serrlclo especial de mensa-
jeros en bicicleta p . r a despachar las 6r-
denes en seguida que s«, reclbon. 
Tengo sucursales en .Tesüs del Mon-
«•'i-r*11* ^ C e r r ? * en «1 Vedado, calle A 
7 • VBÍS1*0 ^-1382; y en Guanabacoa, 
calle Máximo Gftme^ nflmer0 10£,• 7 
en todos IOF barrios de la Habana, avi-
sando al tfcléfono A-4810 aue serún ser-
rldos Inmediatamente. 
Loa que tengan que comprar bnrra» 
paridas o alaullar burras de leche, dlrf-
anse a su dueBo, que eetá a todas ho. 
vas en Belascoaln y Poelto, telefono 
A-1810, que se las da m á s baratas qne 
nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den bus 
flttMM al dueño, avisando a l teléfono 
8045 81 m» 
EN ATESTBRAN, 20, SE VENDEN dos ^ I r a s , recién par ida». 
SE VENDB ÜN MtILO DE CINCO ASO» de edad, de raza criol la , maestro de 
t i ro , de seis y media cuartas, se puede 
ver a todas horas en la p a n a d e r í a de 
Toyo, Calzada de J e s ú s del Monte, 260. 
9661 21 mz. I 
19 ma 
POR TENERSE QUE AUSENTAR SU dueño, se venden, en Dragones, 47: 
En $500 una Jaca criolla, de siete cuar-; 
tas de alzada, excelente marchadora y i 
de muy buena condlclfln, propia para1 
colono, hacendado o profesional, con 
•quipos completamente nuevos. En $1.000 
un a u t o m ó v i l Jeffery, con magnifico 
motor, cinco ruedas de alambre y go-1 
mas de cuerda, nuevas. En $i:.000 un au-1 
to Hudson, con excelente motor, seis rué- • 
das de alambre y seis gomas de cuer-1 
da, marca Goodrich. En $1.000 otro c:i ' 
rro Hudson, de a lgún uso. En $1.000 
un auto-landolet, marca Fiat , en exce- i 
lentes condiciones. Y en $800 dos mo-
tor ta y chassla Renault y Chalmera De-
t ro l t . 
9291 19 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
SE E X T R A V I O UNA CARTERA r n v _ una pequeüa cantidad de dinero • i a 
propiedad de un Eord y v i r io s ^ u n t e l 
m á s , M aupllca a la persona que lo ha-
ya encontrado que devuelva ln rSLrSJtZji 
áel Ford, por correo y lo m S I r * 
apuntes que tenia d f mismo lo» 
prorito posible lo e n t r e g a r á n «nnon* c . 
quede con el dinero. Informan . ^ . o ^ ! 
Hq K altos. Maximino D Í ^ u e z 1 roarr6-, 
J ? ™ ¡1 . 22 m» i 
PE31RITA E X T R A V I A D A , BLANCA L A nuda, que entiende po7 Linda ^ ' i C ^ 
t lf lcará a aulen la eakreri ? en t £ ? : 
del Monte, 632. ol»i'-egue en J e s ú s 
9607 23 
E o í t A T I F i C T R J 5e>íenosavíe^tÍ 
Ingenio, c o ^ i ^ ^ ^ u ^ ^ ^ J s l ciaco S ^ l g ^ ^ o . ^ a i ^ 
S 1 > al que entregue un "reloj do pulseé 
ra, de señora , perdido l m a r t e » f* A1
8402 « m ^ 
P E K D I D A S 
" C E S A R " 
— • — iri"» 
G r a t i f i c a c i ó n de $20 .00 se d a r á a l a 
persona que entregue en l a casa del 
doctor D a m a l t , cal le 7, entre 2 7 y 
Jovel la r , u n pe r r i to Maltes , b lanco , 
l anudo , sin pelar que responde a l n o m -
bre de J i m m y , el cua l se ha ex t rav ia -
do de d icha casa. 
«3Í« 20 m». 
De " V i l l a Geraldlne' 
ha desaparecido un 
blanco, con manchas ú jnar l l l a s 
tiende por "C&sar." Se gra t i f i ca rá gene^ 
rosamente al que lo devuelva a su due-
M A Q U I N A R I A 
Loma de Chaple, 
perro perdiguero, I 'XTUNDO MOTOR 1 HP., DINAMO PA-
(jue en- | V ra nlauelar, 30 libras n íquel , sal <i« 
n íque l . Junto o separado. Cerro 051 
bodega. De 4 a S p. m . * 
U n T a n q u e d e Hie r re 3 , ^ 
d a m e t r o p o r 125 n ^ S l 
d o b l e y t r e b l e rem^H 
t r a p p e d . c o n p U ^ 
5 8 e n a p a r l e a , r ; k i 0 ^ 
9 0 0 . 0 0 0 g a U e T f e S 
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i ™ l í " 1 
^Jt 4 4 1 • H a U a 0 " ' 1 ^ 
C2640 j att-
ci r p e l í c u l a s , Sis t ínia í ? * ^ 1 
Sonora Vlnda PnblIlonM 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
C O M P R A S 
DESEA COMPRAR UNA CASA PE-
^ quefia que se preste para a lmacén o 
nú recons t rucc ión a ese objeto, en la par-
to comercial de l a ciudad, entre las ca-
lles Uabana, Oficios, Acosta, y Obispo. 
Di r ig i r se a l Apartado 2549. 
970:{ gg mz 
T E N E M O S C O M P R A D O R 
C o m p r a r e m o s u n a casa c o n b a j o s 
y a l t o s , s a l a , s a l e t a , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , s e r v i c i o s a n i t a r i o ; e n t r e 
B e l a s c o a í n , P r a d o , N e p t u n o y M a -
l e c ó n , o n e c i e n d o h a s t a $ 3 5 , 0 0 0 . 
T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9 y 
m e d i o . D e p a r t a m e n t o 1 5 . 
C 2675 f d ^ 
r . ._ . i r 
/COMPRAMOS O ARRIO DAMOS CON 
KJ derecho' a compra, casa quinta con 
bastante terreno y frutales. Ma de ha-
ber agua y luz. Lago. Avenida de Bo-
líva (antes Reina), 28, bajos. A-9615. 
0432 20 mz. 
BARRIO DEX. P 1 I A R . GANGA J SANTA liosa., 26, 28, 80. 32 y 34, se vende 
al precio de fabricación y se regala 
el terreno, 758 metros, todo fabricado 
s ó l i d a m e n t e , a la moderna, con 4 ca-
sas, con sala, com®dor, 2 habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios completos 
y una cindadela al centro, por el fon-
do, con 14 habitaciones. Gana m á s de 
$.'500 y so vende todo junto. T a m b i é n 
se fac i l i tan en hipoteca 4 m i l pesos, sin 
corretaje. Para Informes: Habana, 133. 
A. Pernas. 
9604 21 m i 
( lOMPRO l ' N A CASA, QUE ESTE SI-J tu:ida de Reina a San Lázaro y de 
E N E L V E D A D O 
Se v e n d e u n a casa m u y c o n -
f o r t a b l e e n s u t a m a ñ o , c e r c a 
d e 2 3 , p u n t o i d e a l . Se e n t r e -
g a d e s o c u p a d a y se v e n d e e n 
$ 1 2 , 0 0 0 p o r p o c o s d í a s . I n -
f o r m a n e n l a c a l l e 1 0 , 1 8 7 , 
e s q u i n a a 2 1 , e l i n s t a l a d o r , 
d e 6 a 5 d e l d í a . T e l é f o n o 
F - 1 5 9 4 . Se desea t r a t a r d i -
r e c t a m e n t e c o n l o s c o m p r a -
d o r e s . N o h a y c o r r e t a j e . 
20 m» . 9513 
Belascoaln a Agular, no pago caprichos 
no Intermediario 
pesos. I n f o r m 
]? N 24 HORAfTcoMPRO PROPIEDADES I Vr?p,a>.Pa™- echarle otro ^plso. Pueden _ i desde $2.000 en adelante. Informan 
M í ^ t J X ^ V ^ a ^ i M A a T O Q O A 78, DE 12 A t. VENDO: 
los precio de 20 a 30 m ü , j j l casa San Miguel, de Belascoaln a 
an . Compostela, 50. (Gal laño, con 271 metros, buen frente, 
.-•U rnz i sala. Raletn. plncn (.luirton. dos nltos. A. l.efebre. Empedrado, 30, altos. Te-
léfono M-l-30. I 
21 mz 
sala, saleta, cinco cuartos, dos_ altos. 
Pro i  p ra rl  tr  pit 
dejar §12.000. Precio: $27.000. 
E N E L V E D A D O 
J" INDISIMO P A L A C E T E D E AI/TOS, -J c an t e r í a , techo» mono l í t i cos , decora-
do, sala, saleta, comedor, siete habita-
ciones, garaje para tres m á q u i n a s , dos 
cuartos para criados, $68.000. In fo rma : 
(i. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4, ó en el 1-7231. 
TTEDADO: ORAN CASA, C A L L E 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
Dan dinero en hipoteca, compran fincas 
rús t i cas y urbanas. Obrapía , 94, altos, de 
11 m . y de 2 a o p. m . 
VIRTUDES, DE BELASCOAIN A » 8 -cobar. Hermosa casa do dos plantas 
para persona de gusto, fabricada en una 
superficie de 263 metros. I * planta baja 
so compone de raguán , sala, sel» cuar-
88, tos, saleta, cinco cuartos, cuatro cuar-
mucho terreno, grandes comedida- tos de 4 por 4, comedor, 6.5 por 6, her 
des, f58.000. I n f o r m a : G. Mauriz, Man-1 moso bafio completo, cuarto para cria 
zaniw de Gómez, 222: de 8 a 4. Teléfono' dos con bu Bervlcio Independiente, grai 
M-2393, 0 en el 1-7231 
S ^ n T a ^ l e ^ l S ^ ^ ^ I í 8 0 ' 0 0 0 ' CÍ?C° « « H ^ A , , 
z T i S T o l k a p T a P ¿ t i r o m P u e ? t r d d 0 ; 1 ^ A « " ^ de. M o n t e . J ^ H S r 0 ^ ^ -
ja rd ín , portal , sala, saleta, cmj " - , m ^ A m i n m » . viera. _ „ J — I trulda. ComT>„paf-
toa para famil ia , bafio a l cen 
dor, hall , garaje, dos cuarto! 
dos, cocina, servicios do cr 
fabricado 371 metros, terreno 
tros, y su valor veinte v cuatr 
A-0M2 Ma^Sei l V Í z ^ ' 78- Teléfón0 Produce $ 6 0 0 mecsual . M á s in fo rmes : 
8746 j o m z _ su d u e ñ o , s e ñ o r G o t t a r d i . M o n t e 2 7 1 , 
TTEDADO: CASA MODERNA, DB AL-
V tos, cons t rucc ión de la. C. entre 23 
y 27, SSO.OOO. I n f o r m a : G. Mauriz. Man-
zana de GOmez, 222; de 3 a 4. Teléfo-
no M^SOS, o en el 1-7231. JCi de Colón, vendo una casa propia para 
reconstruir. Precio: Sil.000. Medel y 
TTEDADO: CALLE LINEA, ORAN CA-1 Ochotorena. Obrapía , 94; de 9 a 11 y 
ñ VEhDkC«en ^ ensanche de l a h o j a l a t e r í a . T e l é f o n o M - 1 3 7 0 . 
t iene; " Habana, a dos cuadras de Carlos Ó,™ 
las ml'emas bomodldadeV Medel y Ocho Emendares y Bruzón, una hermo 
.  
patio y traspatio. La planta alta 
las mismas comodidades. Medel y 
torena. Obrapía , 94, al tos: de 0 a 11 y 
de 2 a 0. 
j ^ N LO MAS 
sa, cerca de 1.000 metros, todo fa 
brlcado de dos pisos. S75.0OO. In fo rma 
Ci. Mauriz. Manaama qe Gótrnea, '¿¿2; 
de 3 a 4. Teléfono M-2303, 6 en el 1-7231. 
TTEDADO: PROXIMA A LA CALLE 
V Linea, doa pisos, a la brisa, $00.000. 
Mauriz. I n f o r m a : G. 
mez. 2223: do 3 
6 en el 1-7231. 
Manzana do Q6-
4. Teléfono M-23»3, 
VEDADO, PROXIMA A L A G A L L E 23, gran casa moderna, con 1.866 m*" 
tros, a la brisa, $97.000. I n f o r m a : G. 
Mauriz. Manzana de GOmez, 2122; de 3 
a 4. Teléfono M-2393, 6 en el I-723L 
de 2 a D. 
VEDADO. SOLAR D E 13 POR BO, PER-fectamento llano, a la "brisa, con ace-
ra, en la parta alta, a $25 metro. Medel 
y Ochotorena. Obrapía, 94, al tos; de 9 
a 11 y de 2 a 6. 
COMPRAMOS CON URGENCIA UNA casa en el barr io de Colón, de 30 
a 45 m i l pesos. Otra en el barrio de Ca-
yo Hueso, de 20 a 30 m i l pesos. Otra en 
Marlanao, de 10 a 15 m i l pesos; no Im 
porta que sea vieja. Medel y Ochotorena. 
Obrapía . 94, a l tos; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
S E C O M P R A N C A S A S 
AMEDIA CUADRA DE REINA, CER-ca de Dragones, gran casa de una 
sola planta, con dos salones altos a l 
fondo. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran f a m i l i a o a l m a c é n de ta-
Be compran casas y solares en la Hn- baco. Manrique, 7b. De 12 a 2, 
b a ñ a y sus barrios. Se da dinero en 
hipoteca a medico in te rés . Figuras, 78. 
Telefono A-0021. De 11 a 9. Manuel Lle-
a í n . 
8001 25 mz. 
V E N T A Í»E F I N C A S U R B A N A S 
JESUS DEL MONTE, GRAN CASA DE dos ventanas, en la misma calzada. 
Mide 717 metros, tiene portal , sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipo 
teca. Precio: $35.000. 
JESVS DKL, MONTK, CASA DE Es-quina, con podega. Mide 8 por 20 
CERRO. A UNA CUADRA DE L A CAL-zada, se vende hermosa casa de una 
V prOxlma a l a calle 23, $32.500. I n -
forma : O. Mauriz. Manzana do GOmez, 
222: de 3 a 4. Teléfono M-2S93, 6 ©n e l 
I-723L 
planta, construcción moderna, t len* 11.50 
por 29 fabricado. Más patio y traspatio, 
de 10 por 11-60. Se compone de portal , 
zaguán, sala, saleta, siete cuartos, co-
medor, bafio con magní f ico servicio com-
CALLE MANRIQUE, PROXIMO A R e í - , pleto y oclna. Medel y Ochotorena. Obra-na, m<is de 400 metros, antigua, i pía, 04, altos; de 9 a 11 y de 2a 5 
S33.0OO. I n f o r m a : G. Mauriz. Manzana de 
19 m » . 
V E N D O 
sa casa con cinco hab i t ac ión^ - gablne-; 
te, garaje y buenos servlci< W l e crla-
â8- o l ^ ^ r r 8 } 1 ^ * 1 1 1 6 5 ? W M a - f ',na ^ i T P ^ 0 R A N CASA KL CENTRO 
Gómez. 43J. Teléfono 1-3095. I U do la Habana: 13X34, $49.200 Gran 
"ft'1" -0 ma 1 parte en hipoteca. 
SU t EN DEN 3,363 CABALLERIAS DE terreno e 
hla donde Du__ 
cualquier calado facilitando el transpor- metros. $81.000. 
en la parte Sur de la Isla con T p í ESPLENDIDO Y MAGNIPICO CHA 
ba ía p eden entrar barcos de ^ 
. transpor-
te. Esta gran finca tiene una vegeta-
lón exuberante, e s t i m á n d o s e en m á s de 
ulnce mi l lones de pies de maderas 
e todas clases tales como caoba, ma-
jagua, sabicü, etc. Maderas para polines 
E L P I D I O B U N Í o ^ 
y doy dlAero en hínot?9 ^ ^ \ 
;egnn lugar. O ^ V u ^ r ^ ^ l 
V0*2<™ tre,f ^ n S 0 RIV^ . $4.500 cada una ti¿n 0 i t S 
í « d . « . e 3 u l n a . . « n eTVedVdo,"1.340 Í T 0 l á o L / n ^ ^ " 1 0 3 ^ 0 ^ ^ 
c n de T T N A PRECIOSA QUINTA E N L A V I -
q vJ bora, a tres cuadras de la Calza-
do m a , d a ; mAs do 1.500 metros. $42.000. 
Pisos todo m o d e r é « ' M ' o n K ^ I 
1 L I - ^ n c l s c o F¿rnándl0,nte- « h l 0060 
do ferrocarriles, para postes' de te légra- TTl08 SOLARES 
Coa, postes de cercas, cujes para tabaco -L» 
tica con mucho arbolado y rodeado de 
grandes fincas. Muchas facilidades en las 
comunicaciones. Informes y planos: G. 
del Monte, Habana, 82. 
^ U N A CUADRA DE L A CALZADA DE 
Gómez, 222: <ie 3 a 4. Teléfono» M_23ÍK5, 
ó en el 1-7231. 
\ I T E LAGUNAS, 1IX4<V ANTIGUA, 
Cristina, se vendo un gran lote de 
terreno, con frente a dos calles, propio 
ANGA. PROPIA PARA CUALQUIER • para edificar varias naves o almacenes, 
INFORMA: A-27RO. M , RAMIREZ. Apar, tado 1244. No quiero corredores. 
8049 9 ab 
zana de Gómez. 22: 
M-2393, ó en el 1-7231. 
industr ia o comercio, vendo una es- 60 acepta parte del precio en hipoteca, 
p léndlda nave, con una superficie do 1940 G. del Monte. Habana, 82. 
varas, situada en el barrio de Cayo Huo- 1 
•o, p r ó x i m o a Infanta. Frente y fondo 1 T T A G N I F I C A CASA DE DOS 
• • s- • I t l tas, 
$S&.00& I n f o r m a : Q. Mauriz. Man-
de 3 a 4. Teléfono c i ta rón , laterales citara, a r m a z ó n de hle 
en solar completo, PLAN-moderna 
S E C O M P R A N 
casas y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s , q u e c u y o s p r e c i o s 
n o s e a n e x a g e r a d o s , t a m b i é n se 
f a c i l i t a d i n e r o e n h i p o t e c a de sde 
r r o ' y " l e c h o de'zinc galvanizado. Se ad- construcción, amplia, elegante y lujosa, I Q O OeSOS Has ta $ 2 0 0 . 0 0 0 . D i r i -m i t o la mi tad en_ hipoteca. Proejo: $45 l a una cuadra de 23. entro 10 y 12. Pre-1 V p u o . i o ^ v y , v v v . i s u t 
CA L L E CURA, TERRENO DE 600 ME- vara con fabricación. Medel y Ochotore, ' c i ó : $40.000. Para in formes : G. del Mon-1 o í r s e COU t í t u l o s : U l I C U i a R e a l Es tros, precio muy barato. I n f o r m a : na. Obrapía , 94, al tos; de 9 a 11 y de te, Habana, 82, | f t « « f i á ^ n ^ o 
t a l e . A g u a c a t e , 3 8 . T e l . A - 9 2 7 3 ; 
arato 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222: do 2 a 5 
3 a 4. Teléfono M-23e3, ó en ol 1-7231. 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I - | metros. ( ían.i í?50 y tiene contrato por 4 ALIJE OBISPO, LO MAS CEN TRIO 
N i r i ? n años, $7.500. San Anastasio, solar con ¡ $98.000. I n f o r m a : G. Mauriz. Manz 
n c i W 21 cuartos, produce $100. Mide el terre- na de Gómez, 222^ Teléfono M-2393; i 
I n m e d i a t o a l Parque M a c e o , se v e n - l " 0 700 metr&1'' *>•«*)• Manrique. 7a en el 1-7231 
I
S O L A R E S ! E N 27, A S CUADRAS D E . , 
Paseo, en calle n ú m e r o , so vendo un rfn Q a 1 0 V d e 1 A 4 
- i x l m o a la gran Fábr ica do Boada, bonito lote de 32X40. de esquina a $20 a J : , 
a- Be v-enden 2.480 metros. Medel y Ocho_ y a 3 cuadras do 23, entre A y B, un 
<1« torena. Obrapía , 94, alto*. Do 9 a 11 solar de 13.66X50. a $26 metro. Para 
Informes y de 2 a 5. 
L A U N I V E R S A L superf ic ie de 750 metros. P rop io pa- A F 1 ^ 0 1 1 0 8 - cerca de l a calzada, „ 
ra r n n s f m i r n i . ¿JtífVI* A . i ñ l L l L m ^ sln estrenar, ja rd ín , sala, saleta, cin-1 (^OMPRA V 1 ENDE CASAS. FINCAS 
r a COnsinur u n eCu ICO ue / O aepar-; C(, cuartos, garaje y todas las comodi - ' ̂  rús t i cas , solares en todos los repar-
tos, damos dinero en pr imera y segunda 
hipoteca, sobre alquileres y pagares, so 
venden y compran establecimientos de 
todos los giros. 
CALLE PILA, UNA CASA CON 20 POR 36 varas, inqui l inato, en $16.000. " RAS, DOS CUADRAS C«jv-
Monte, con 13-1|2 por 23 
t a m e n t M c o n inodoro j b a ñ o , reverbero: ^ . o o o . ^er trud^s. ^ « s i s ^ 
de gas y o j o de p a t i o ; O para una pesos. Manrique, 78; de 12 a 2. 
nave o ga ra je c o n capacidad pa ra 5 0 r e d a d o , cercaTde l inea , p a r t e 
m á q u i n a s : o para fabr icar 2 4 casas * a l t ^ eran c?8a con Bal*' saleta. c in-
j l i . j • • ! r t^0 cuart0H espaciosos, comed-ir, gran ba-, , 
de sala, saleta, dos habitaciones, pa t io :fio. dos cuartos y bafio para criados, I v>+zada "e l 
v f r a t n i f i n P r n ^ ^ t / v » « M / v k » J A . A_ : ¡b'araJ« Pnra do3 m á q u i n a s . Pueden dejar ' Tfetros 
y t raspat io , r r o y e c l o s aprobados. Ani- ,$ i8 .ooo ai 6 por loo. Precio: $36.ooo. Man-
K 1 N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
CUBA, NUM. 19. 
V E N T A D E C A S A S E N L A 
H A B A N A 
M A N U E L L L E N 1 N 
Gran oficina con licencia de compra y 
M U N D I A L T R A D I N G f l P l 
D e p t . C o m p r a Venta ^ 
F i n c a t . 
M a n z a n a d e G ó m e z 220. 
T e l e f o n o i : A - 9 1 2 0 . A.6708. 
A n t e s d e c o m p r a r o Tender 
ra f i n c a v é a n o s de 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o disponible 
p a r a c u a l q u i e r clase de ta» 
s a e d ó n o n e g o d o i . 
Ind. a l 
21 ra* i t a m b i é n tenemos otras en const ruc- ' r-.™ ™ v ^ ' — . 
I • ' U I f i | Q B VENDE UNA CASA D i ESQfRi, 
Clon. nermanOS inxante. | KJ_ con establecimiento, eompnesu k\ 
6575 Í 8 m«-
j Vendo v a r í a s casas grandes y chicas, 
I propias para renta y p a r a v i v i r l a s ; y 
tervenclOn de'corredores'1 lu10, * 1 
escriba a: Bernardo F ? ¿ , ¿ Í * ¿ J 
EV L A W T O N , UNO D E ' ?PC?? / ^ « t l c a s en esta p r o ^ P ^ 
500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco \ ^e_Mata,l2a? 7 Pinar dri RuT111 
y para cuerdas de carbón. Para m<5s i n - i pesos. Gran parte en hipoteca, 
formes: G. del Monte. Habana, 82. — ~ 
I T T N A MAGNIFICA ESQUINA, E X SAN-
BARATAS, SE VENDEN PEQUERAS U tos Suárez, muy barata, flnqultas en el Wajay. con frente a la 
carretera y con luz eléctr ica, aprove-1 "VTECESITO T A M B I E N 8.000 PESOS, en 
chen esta única oportunidad. Toda per-1 i - i p r imera hipoteca, sobre casa de la 
sona. por modesta que sea su posición/ l l á b a n a , 
puede adquir i r una pequeña f lnqnl ta r ú s 1 
d e ^ G ó m e z , 424. i S U f o S T I .3001. 
13 
9274 2n mu metros. 2 fabricados de u a pluttl 'preparada para altos, buena fabríetd«u 
renta de casas, solares y establecimlen- n_!^_.a^ ,^^ . c^ t 0 i en buen barrio, precio 14 mil P««» • 
to-s. Dinero e nhlpoteca barato. Legalidad ü u a n a b a c o a : be Venden Z casas, una puede dejar una parte en hlpotscTl» 
y reserva. Figuras, 78, cerca de M o n t e . , - - qftn* nfra en <Q ñfíñ, n m n : > . forman en Monte. 180. mueblería. 
En la m«Jor cuadra de San Lásaro yr\0- Teléfono A-6021; de 11 a 3. |CI1 O » * en ?3.UUU; propias gggo ^ muouionju ^ 
! derna, casa de dos plantas, mide 8x30. para famil ias de STUSto: nisos mosai-
EN S30,000, DOS CASAS PNIDAS, MO- r . , , 6 „ » _p, s * f , d e m á s , de dos pisos, estilo de Eu- co, p o r t a l , buena cal le , d o l a r en Co-1 
mas, casi esquina a A r a m b u r u y San.r ique- 78- De 12 a _ 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n de d i ñ e - / ^ a l l b 17, a l principio^ g r a n 
r o . I n f o r m a n directamente en l a : " C a - , ' J í ' t a c í . n e s y6 P^Í^Z^A-
sa I n t e n i a c i o n a l , " A v e m d a B o l í v a r , n ú - S S ^ r ^ . ^ r t ^ n o ^ ^ 
meros 5 4 y 5 6 , antes Re ina . $28 .500 . 
. ""'"> 2 ab 
I^ N Ef. PUNTO MAS CENTRICO DE -J esta Ciudad, se vende una gran cftsa 
con niuclio terreno, bien construida de 
tres pisos. Gana $1.000, al mes un \ m -
t r a to J Echeverría , directamente. Obis-
po. 14; de 2 a 4. 
Manrique, 78; de 12 a 2. 
r i R A N CHALET EN LA CALLE 12, 
v T acabado de fabricar, a todo lujo';»e8 
de esquina, mido 1133 metros. Precio con 
todo el terreno, |85.000. Con solo 655 me-
tros, $07.000. Manrique, 78; de 12 a 2. 
22 mz 
E sas » S S S ? « S ^ l I P ^ S ! V?*.SAm comodidades y 1.400 metros, JLJ s.is srranUes. propias para fam lias, boles frutales Inrdfn trrnn 
b l ^ ' u n r m ^ a n a ^ e ^ ^ I t t T i o g ' d a t e r ^ n o de 
Ver?fa OhV^no i i ,1^1 f eno-.J- im?» 1.600 metros. Precio de todo. 25 
vnVodhL ' dlrectaniente; de 2 m i i pesos. Sin el secundo lote de te 
REPARTO SAN M A R T I N , JUNTO A la carretera aue va a la Playa de 
Marlanao. Hermoso chalet con muchas 
terreno, á r -
garaje. lava-
t rre   
mz 
rreno. $18.500. Manrique, 78; de-12 a 2. 
/ ^ A L L E ESPADA, ALTO T RAJO, TODA ; gan ^ L ^ z ^ ( ^ 0 ' m ' l d ^ ^ x ^ ^ ' p ' ^ ^ ' l o ^ ' ^ r i . W X ^ ^ ^ ^ e " l l e S F & r ^ S ^ " ^ b a r a t o . J . Al lonCa. A . 
can te r ía , de 6 por 38 metros. Gana En San Lázaro para reedificar, mide ¡éfono A-002L De 11 a 3. Manuel Llenín. I Cast i l lo . 3 4 . 
5178__mensual. ! 9x34. Precio: $35.000. | ~ | ' VEDADO, C A L L E 22, DE 2S A 27, CON 70O^metros. portal, y tres cuartos, 
patio; salón de comer, traspatio, dos cuar-
tos de criados y garaje. 
REPARTO COLUMBIA, SOLAR D B 10 por 40. a $4 el metro. 
/ ^ Í A L L E 23„ CON M I L METROS, CON 
KJ fabr icación antigua. 
CALZADA < ONCIIA, ESQUINA V UNA casa al lado, con trescientos metros 
terreno todo fabricado. 
25 m » 
. „ o x , lTr»N S7.2S0 E8QVINA CON ESTABLE- -
En la calle Snárex.a para reedificar, m i - j ü , clmiento y tres accesoria^ moderna, j ^ y k l CERRO, SE VENDB LINDA CA-
azotea^ c a l i e r a n tos J u á r e z , Flgurasv 78, £ j sita, Daolz. 72. compuesta de sala. 
de 0x3& Precio: $8.500. 
K n tOoncordlai, para reedificar, 
6x22. Precio: $13.500. 
Femandlna, mide 6x22. sala, com*dor, 
y t res cuartos. Renta : $60. Precio: 
$75.600. 
mide ' re,éfono ^-802L De 11 a 3. Manuel L i e - , comedor, dos cuartos, cocina y sus er 
nln . vicios Independientes de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, en 4.000 pesos. I n fo rman : Co 
EN $7.250 ESQUINA, CON BODEGA,' lón, 30, letra C. Reparto Laa Cañas. azotea, techos hierro y cemento, con | 9267 
T N F O R M A N de TODO EN L A ÜNIVER- • In<instria. para fabricar, mide 8x82, cer-
JL sal. Teniente Rey, 96, por Monserra. ca de Trocadero. Precio: $20.000. 
F I N C A S 
te. Horas de Oficina, de 9 a 11 
y de 3 a 5 p. m- Tel . A-3725. 
9490 20 ma. 
E N E L P A S E O D E L P R A D O 
dos accesorias de puerta y reja. 8X20 i 
metros, en J e s ú s del Monte. Figuras, 
»& Teléfono A-6021; de 11 a 3. Llenín. 
9213 19 m í 
21 m » 
En la calle de Sol. una gran casa. Pre-
Vendemos las siguientes Fincas: en Wa- cío $42.000. Informes: Luz, 28. bajos 
Jay. 3, 2 y 1|4 cabal le r ía . En Ceiba de l ; 9250 19 mz 
Agua, de 3 caba l l e r í a s , muy barata. Kn — — - . ^ . m , _ _ . 
A r r o y o , Naranjo, de 3 Caballerías. Pre-) J E S U S D E L M O N T E 
Vendo una hermosa casa de dos plantas, 
de canter ía , con 18 habitaciones, propia 
para famil ia de gusto con toda clase de pió: $25.000 En Punta Brava 21 eaba-i „ „ , 
confort. Precio especial. Informa. David i Her ías y otra de 33 cabal ler ías , rodea-1 Se vende en la calle Princesa 
Polhamus. Habana'. 05. a l t« s ; de 12 a 3. 
E N E L V E D A D O " I T E N D O , ARAMBURO, ENTRE ZANJA Y A f A R I A N A O : UNA HERMOSA CASA V San José , Aguila, entre Gloria y M I - ! I " 6 mide 1200 metros de superficie, 
f i . H ; te.""eno «x:{0 y SX30, las dos, sala, ,c?n frente a dos calles, r r a n patio i n t e , ¡ Vendo» la esquina mejor situada ( la me , 
eaieta, ¿ cuartos y d e m á s comodidades. í l o i con frutales y ja rd ín , ga le r í a s I n - i j o r ) . con un chalet de planta baja y una 
azotea, cnsa y terreno, a $52. i n f o ^ a , t o r io re^ c o ^ d ' í ' a d para Camlli* n u - casa de dos pisos a l fondo. Precio: 75 
OMpuéfl de las 12, en Santa Felicia. 2-B. "lero^a. $25.000. ManHque. 78; de 12 a 2. U ^ n pesos. Informa su propietario Da-
M l l a n u e v a 9379 % mz. v i d Polhamus. Habana. 95: de 12 a 3. 
9759 
\ ^ENDO, A M E D I A CUADRA DE LA calzada de J e s ú s del Monte, una 
V KN DEN EN SANTOS SUAREZ. DOS 
r a r ^ ^ U b W a c t n e s ^ e r ^ n o 3 1 0 ^ 82 ^ ,d* ^ metros y pico, planos, 
de frente, por 60 de 'fondo d ¿ s saletas fn é8.ta 'c-rma: portal sala, recibidor. 
E N L Ü Y A N 0 
da de tres carreteras. 
K 1 N D E L A N Y C O M P A Ñ I A 
CUBA. NUM. 19. 
TELEFONO A-9207. 
» ld - l 
REGALAN. E N L A VIBORA 5E 
venden, casi regalados dos solares 
una cata 
de una sola planta, de azote toda, sala, 
saleta cinco cuartos, cuarto y servicio 
de criado, patio y traspatio, mide 6 
por 38 varas de fondo, ftenta $80, que 
§aede rentar m ;s. In fo rman en Empedra-o, 43, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l -
berto. 
8689 20 mz 
casa moderna, toda de cielo rascJ. con Vendo un lote de 1 . ^ metros propio de 10x40 metros uno de ellos fahrl- V 1 B 0 R A , L O M A D E L M A Z O 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
G . D E L M O N T C 
C o m p r a j ?ende casu 
y to la i res e n l i Habana 
y V e d a d o . Dinero a 
h i p o t e c a . U a b a n a , né* 
j m t o 8 2 . l e í A-2474 . 
lad 11 
\ 7'ENDO PROPIEDAD MODEBJfA, <W lo raso en «ulnce mil P*9**- P 
renta $216 pesos al me". m JV? Z l 
qull ino garantizado. Razfln: " « " P J ^ 
mes. Santa FellcU. dos B, «ntr» I * « n 
Justicia, después de la una. 
81 SO 80 B*-
EN CUETO, ORIENTE, 8B TWj una casa de madera d« " f * J E 
situada en lo mAa céntrico del 
slsta pobUdo, en la ^tn&U^i '¡ ̂ l 
pletarlo tiene hotel y cafó, <inl« • 
fo rmará . Ricardo Alarez. M > a i 
C-1840 80 
CALLE 6AN_NICOLAA J"* | 
O de 
Agua, luz eléctrica, teléfono, espléndida B m p e f f l o ^ 
arboleda. 30 centavos el metro cuadra-1clrIguez- " " ^ ^ ' ' J 
do. y a plazos. Véalas y podrá apreciar-' /^aqaq v i r t o K a A DOS CTAD^ 
las. Empedrado. 34; de 3 a 5. Teléfono C ^ f ^ J I ^ ^ ' f a f d í n portal 
lasco. 
para Industr ia o depósi to, cercado a $4 cado con un local propio para bodega So vende en la calle de O'Far r l l l una ca 
metro. Informa su dueüo David Polha- 7 3 casitas anexas^ Viuda de Carmo- sa de una sola planta, la casa se com- r*— —— 
mus. Habana. 96, al tos; de 12 a a na, 8 cnt ie 6 y 7, Reparto Almendares, pone de j a rd ín , por ta l , sala, saleta siete " r a n Casa, 86 vende, Sin i n t e r v e n c i ó n 
H i p n T F p A Q ' i *- « ' í{el l ly. n ú m e r o 47. ÍÍBLH liábilea cuartos, cuarto de baflo y servicio' 
• U r V I i a v n i J I d t o a t' p. m . tarlo, la casa tiene el frente de m 
patio, ' traspatio. En 17.000 pew» 
Rodríguez. Empedrado, >0: 
nflmoro 2, altos,, entre Haba-
( J E VENDE, EN SANTOS SCARKZ nre-1 Iia * Compoatela. Ulfe. De 11 a 1 y de 
«icnP:,ra<,a ?u ornam^ntí ic i r tn . en renta 5 
Jif^O mensual, ro reall/a en $7.830. casi m l -
tart a papar $50 mensual, o t ro con Sa-
niuau. agua. 2 cuartos, Bervlcio y coci-
na, mam Hostería, 11 frente por 35 fondo 
pegado t r a n v í a y parque, $3.900. Infof-
g?" ' A f P f f i l f , dft ,as en Santa Fel l -
wa, v Illanueva. 
^ ™ 22 ms 
" V I E N T A E H I P O T K ( A , EN DIEZ~MTL 
• peso.M moneda oficial y reconocer ca-
torce m i l . s« vende un chalet nronio 
para mucha famil ia , tiene garaje nara 
varios a u t o m ó v i l e s , su construcción la^ 
d H lo colorado y azotea. In forma: CheC 
VUlapaera. después de las doce, eñ San-
v m ^ 2"B' entr6 
' — 5 mz_ Q E VEND 
ATENTA E HIPOTECA: E>- OCHO MIÍr 1 ^ J o a q u í n , pesos y reconocer catorce m i l * ue' in£!?£Pian-
vende una casa grande, de dos planta»? ' KS1 
paredes fuertes de reciente construc- C*! VENDE 
044.1 21 m* . 
HERMOSAS CASAS MODERNAS. UNA grande y ot ra pequeúa , con cielo ra-
so, 243 metros, a cuarenta metros del 
t r a n v í a Las dos $11.500. Havana Busi-
ness. Avenida de Bolívar (antes Reina), 
28, bajos. A-9115. 
9432 20 mz-
dt 5  l1 . . 
Facil i to dinero en todas cantidades a los _ 9riS4 
mejores t ipo de la plaza. David Polha 
mus. Habano, 95, altos. De 12 a 3. 
D A V I D P O L H A M U S i bltaclones, sala, dos saletas, comedor 
SE VENDB UNA HERMOSA Y LUJO-sa casa, toda decorada, con 8 ha. 
\ r E N D O EN L A CALZADA D E JESUS del Monte, pegado a la esquina de 
Tejas, una casa de man ipos t e r í a , con 
Ínucho terreno, en $44.000. Se puede de-ar parte en hipoteca. I n f o r m a : Córdova 
y Ca. San Ignacio y Obispo. 
C-2604 4d 16 
DE HERMOSA CASA SAN 
39, Quanabacoa. En l a misma 
9;tS8 20 mz-
Admln l s t r a fincas urbanas con experlen-!* bnfios, codna. f rantry . cenador, dos 
cía de 14 a ñ o s de práct ica , proporciona tarrazas corridas, garaje, j a rd ín . Calle 
a los propietarios toda clase de f a c l l l - ' *Ji esquina a N. Se puede dejar algo' en 
dades. Doy referencias a los que se *"5í?t;eca. I n f o r m a n : Teléfono F-1956, 
Interesen. Habana, 95, a l tos : de 12 a 3. 
D E G R A N I N T E R E S 
SI desea hacer alguna operación de com-
pra-venta, bien en la ciudad. Vedado, ti 
J e s ú s del Monte, o en cualquier Reparto, 
o bien hacer alguna hipoteca, d i r í l a se a 
VENDO EN LA I.OMA DET. VEDADO, un solar de centro; acera do la b r i -
sa, con una casa do sala, comedor, doa 
habitaciones y servidos sanftarloat y 
una c u a r t e r í a con siete habitaciones, con 
o üien nacer aigutui imw»w^*. «injmmm «* nna renta mensual ñe, «05 C Reven 
Sr. David Polhamus. que uti l izando sus 2"? ^ 37 111 ae ^ ^ ite 
Erervldos. s a l d r á altamente complacido, i i>hf)7 ' ' i 
Referencias: los sefiore8_que me han hon- 82 ma 
rado con sus órdenes . Habana, 95, a l t o » ; At^oa: EN BOSA ENRIQCEZ ESQUI 
de 12 a 8. v T na a Juan Abrou. se venden varia! 
9521 2(1 m*. casaa desde $0.500 hasta $i;t.000 cada 
.700 
m ^ c o i r e d o r e . Calzada de J e s ú s del S ^ ^ m o f s f í j f ^ 
í o r ^ ^ r t r o t « n X ^ f o r ™ ^ ¡i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d e ^ a ^ ^ ^ c ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ehñpedrado, 43. altos; ' de  'a r n ' 1 y de d u e ñ a , en l a misma , t r a t o d i rec to . 
1 á ' 3. Alberto 
«eso 21 ma 20 mz 
1/N BUEN íl to chai y todo serv 
forma: Córdova 
Obispo. 
C-2K04 4d 1(1 
VENDO, GERVASIO A SAN RAFAEL, sala, saleta 3 cuartos, saleta a l 
fondo, altos. $26.000; Campanario, altos 
ÍW.OOO; Industr ia , altos. $30.000; Sitios, 
altos, renta 130 pesos, $9.500; Escobar, 
altos a Animas , altos, $25.000; San N i ' 
colás a Virtudes, altos.'$38.000; Agui la ' 
I^attoa: n u » . * E N R I Q l EZ kmu i - SB.OOO; J e s ú s María, 12 por 38 i^OOO-
Z L S * A J ? a ? * & r & - 2 BahK. $17.000: San J o s é a ̂  Infanta. 7 
dolé el t ranvía por delante de la puerta. 
I n f o r m a r á : L . Vfl. en General Betan-
vourt. 2. Matanzas. 
«200 22 mz. 
V E N D 0 
19 m » 
Bervldos sanitarios, renta veinte pesoV 
I n f o r m a : Cheo Vlllanueva. después de 
las doce, en Santa Felicia, 2-B entre 
Just ic ia y Luco. * u . entre 
1)757 22 mz 
SE VENDE EN SANTA E M I L I A , TRES casas. 4 cuartos, cielo vaso, t rasnut ió 
Í1.000 $5.000 $13.000; otra, media cíiadra 
r lóo muv v e n t í l a i . ¿ 5 ^ £ ~ ~ w w ± I , , ? * ! X - 1 * C«N URGENCIA EN LO 
y y ^ t J"11^ ••ni iWff», Motea y buenos ' lO mejor del Vedado, lujosa casa de re-
dente construcción, con seis cuartos, to-
das las comodidades, garaje, etc. Solar 
^ P 1 ^ 1 ^ de 083 metros. U l t i m o precio: 
S41.000. Tra to directo sln in te rvenc ión de 
corredores. Tel . A-«202. Apartado 2549 
_jggO 24 mz. 
"M^ÜEVO REPARTO ALMENDARES. 
| . . .. , uadra 1 •«ndo solar con 680 varas a $6. pa-
Calzada, en $9.000; otras tres, rentan el dí, u n t a d o $1.400 y ol resto 
« n o y medio mensual, libre, * -
p u é s do las 12, en Santa 
Ilanneva. 
«759 
_ , — i una. a d e m á s un lote de terreno de -
Cal le 9 y A v e n i d a oa. , KepartO D . varas, en Inmejorables condiciones, a 
V i s t a , A lmendares , a m p l i a c i ó n . C o n S d a s ^ h ^ en Kosa ******** 1OT- " 
7303 31 m » doble l í n e a de P l a y a y E s t a c i ó n Cen-
t r a l , vendo cua t ro casas a l contado C O L O S A L N E G O C I O 
o a plazo, c o n renta ga ran t i zada del ^ Ten<,e M Bu<;na v l B t ^ entre las a(<s 
9 V medio p o r Ciento a l Capital , SI US- l í neas de los carros eléctricos y a una 
. f I, r | cuadra de la Calzada de Columbla, un 
ted t iene pOCO d inero V é a m e , y o le bello palacete de esquina, con 650 me-
f a c i l i t o la n e g o c i a c i ó n . In fo rmes en J ,™ 
las mismas, a todas horas. J o s é C a - i t r o s F palacete e s t á coropuesto de sa-1 a i q n u w c » de ahora . ¡í>e v ive t a n fe-
, la, saleta, recibidor, comedor, 'hal l . ] 
TTna casa en Aguila, esquina, en $20.(yX); 
C. del Monte, $28.000; San Francisco, 
Lawton, $15.000; Obispo. S50.000; Amls-
. , tad. $40.000; Curazao, bajos. KILOOO; 
por 19. $12.000; San Lázaro. $17.000; Ma- l í a m a s . $11.500: Neptuno. $33.000; Rayo, 
lecón. $24.000; Prado. $20.000; Dragones, dos de ?10 y $40.000; Teniente Rey. es, 
$25.000; Rcmay. sala, saleta, 2 cuartos, quina en $50.000: Morro, en $50.000; Be-
$4.500; Dolores. $5.000; calle B v 27, I vlllagigedo. $15.000 y $20.000. Cuba. 7; 
130.000; Hndrlguez a la Calzada. $8..T00:1 de 11 a 1 solamente. J . M. V . B. 
Misión, altos, $12.500; Cienfuegoa. $7.600. -8064 6 ab 
^ S S P " 3 ^sco^ar» í . bajos; de 2 a 5. ¡ 3 c a l l b pesa lver . vend¿ 
VJ una casa de azotea, sanidad y p i -
sos finos, sala, saleta a l fondo, cuatro 
cuartos, uno alto, en la azotea, con ser-
vicios, preparada para altos. E s t á situa-
da entre Munriaue y Campanario. $10.500. 
Monte, 2-D; de 1 a 3. Francisco Fer-
nández. 
9059 .10 mz 
L E A N E S T O 
I n c r e í b l e parece que h a y a qu ien , te-
e r T n f o r m a ^ d e s ^ - ^ macho . No pierda t i empo y v f a É M l ^ ^ ^ e t r * f ' ^ W ^ ^ d < » ¿ r Í o x t t Í ' ! ? ! * ^ M " * 0 ea c.a8? P 1 " 0 ? » ! F« \ r E N D . 0 «asa de esquina en l o 
Felicia, 2~B. V I - 1 J l ' yizquez? ^ p a r t a d o ^ ' n ú t S r o S í l 7 2 Í i e T e - ^ B ^ g u i d a . Us ted se a l e g r a r á . 
léfono A-449a 
9391 8730 24 m«-
16 m« 
torios* portal al frente y fondo, con ele- Blanco Polanco se ded ca a Yenáer û̂ ñlt̂ ? Aalní:mt&- José 
gante bafio de gran confort, zócalos del „ tî . , 7~ j i nm Lml ' ed radü ' 4(1-
mosalco^irabescos en toda l a casa y1 Casas y chalots en J e s ú s del M o n - 9344 19 m»-
SE,V,ENDE, EN JESUS D E L MONTE, en T>RECI;'SO C H A I F T - .sy VFvnF; V v Calzada y p r ó x i m a a ella, esquinaos" X la V í b o r a / " o n ' ' t ^ l ó ^ m^de^a . Él 
l l d a conptrucclón. estab eclmiento vive- solar t len^ i á^n vo- r i . ^ ^ m ^ 
ra, 11X31 y Tenerife. 6X50, en $22.000 I n -
f o r m a : dcsoiK'-.s de las 12 en Santa Feli-
cia, 2-B. Vlllanueva. 
«750 22 ~t. 
T T X B O B A l > KNDO GRAN CHALET, KA-
I • brlcado en una esquina, brisa, con 
Aom m i l varas, en la mejor calle y 
p r ó x i m o a la Calzada. T a m b i é n vendo • ¿ (Jnlén ¿omStrnTSamm** 
un cuarto de manzana, en lo mejor de 
conociendo nueve m i l en blpo-
TdaéfonSrA4508.rmeS: GaUan0' ^ a l t0" 
23 m » 
J U A N P E R E Z 
. n ^ E A f P A R A D O . 47; D B 1 « 4 ¿Quién rende casas . 
S^irab 
"̂ TENDO PROPIEDADES DESDE SíO.0001 s ^ c í o n a d o ^ p a r a recreo Ude "tferaiio magua l e f ,a V í b o r a y ofrece a l p ú b l i c o A MPLIACION DE ALMENDARES, fren 
Y a $100.000 y en el punto que se de- corriente en toda la casa, fría y callent 
Ins ta lac ión e léct r ica con l á t n p a r a s 1 
raderos y del BlpóáTomo, **f0 y 
$6.000 y $12.600. Infornvi r tn . aoo ̂ . 
cher. Tejadillo, 2L Teléfono ^ g 
7128 
S O L A R E S YERMOS 
BUENA OPORTUNIDAD• j ^ * y**] san dos solares m a f 1 ^ ^ . ^ pllaclón del reparto A l m C " ^ ! ec^ 
a la Fuente l " m l n ^ Se u i t i ^ V A Sosa. Obrapía, 98, D e p a " » ^ ^ 
A S E L U N G B A R G A I N ^ 
noOO meters of lan<l $ 4 ^ 
Reparto Moré, at CojIni»r, B ia 
h l l l very nearvto the open » t 
córner- of the ^ " f ,bneSnot •<> 
ñera are selllng " « r t J e n v b o l « « t ó ? 
part a t $5.00 vara, ^ . f i ? y í o n t * ^ 
^ ^ c ^ U í f i o r f e o r ^ 
S E V E N D E C O M O C A N ^ 
Un solar en d Reparto ^ e . ^ 
mar. tiene 3.000 metro"; a*' „ 
S t á en lo mejor V r n ^ n0 h»r ,¿ 
parto, se da a ?4 ; ^ K ^ - ' Jjagar toda la cantidad e" ^ Hrr se es tá vendiendo el resto con „a 
a $5.00 vara n0 T ^ o r m í " eD 
tan bien «ituado. I n fon^ 
402. Banco Bspafiol de * J ^ J ^ T 
9537 , r r - í T ^ ' J * 
X TEN DO DOS S » 1 ^ 1 ^ d¿ f-
V parto Mlraniar. acera 
n frente a uho de 
see. en 24 horas, cierro cualquier ope-
ración. I n fo rmes : A Lefebre. Empedrado 
30t Tel . M-1730. 
te, m a g n í f i c a s propiedades de c o n s t r u c d ^ ^ r ^ í . ' í i t ^ ^ e ^ a S i ^ r á c a V ^ e " , ^ * ^ \ _ ^ ^ M z 
crustadas en la p^redr 'Garaje 'para dos Clon y comodidades modernas. V e a n - nzote*' sólida construcción, con j a r d í n . } , ' a , . v , v n n "pofl *0Zr¿rttZ 
m á q u i n a s y cuartos con baCos para la I n * n en n f i r i n n . /.«II» J- r- portal, sala. 4 cui 
servidumbre con lavaderos. El Jardín ro- ; 10 *11 f « " C í n a . cal le de Concep- Banltario. 
S dea todo el palacete con varias glorie- CUon, numero 15 . allOS entr*» Tle]', ^ metros i r a t o «.un ei aueno; no co-. ae kw»ix»uv, -.--„ltog 
E A L Q U I L A , ACARADA D E CONS. l tas, canteros de diferentes formas, ma - Z f . c _ d _ _ _ _ ^ ' V r 7 l ' r̂<sdo,rea m . j n t e r m odiarlos, con pretex-; Revlllaglgedo, 4, altos 
t ru l r . una casa en Santos Suárez, en-1 cetas con profusión t 
portal, sala. 4 cuartos, codna. c o m e d o r . ' ü A R A T O S : ^ EN D O D ^ j 
servido sanitario, con un terreno de J D la calle de ̂ o r r ^ troS. 
480 tr sl Tr t  co  l d e ñ ;  -1 d  Serrano. W ^tna- d e l * 
P E R E z i r I V l C f i 0 r l t a ^'or*to 
PEREZ 
. de flores, á rbo les Cías y i a n Buenaventura , V í b o r a . De í,0 ^ " I 1 0 - I n f o r m a n : Angeles y Estre-
!:r^__an _.J_uA,<y y Durege. con «ala, co-j frutales y plantas de adorno. Todo de J a ^ T e l é f o n o 1-1608 
9553 
medor. cuatro cuartos y garaje. Ihfor- cemento eatllo rús t ico Precio: $d5.00U 
mes: Sec re ta r í a de Hacienda, Contadu- I n f o r m a n ; Reina. 107, López, 
--eto. _ 92C2 
9514 
¿423 24 mz BONITO SOLAR, V ? ^ 0 ' U al paradero 
n 
O B VENDE E N E L VEDADO, CAU.K 
O 10, nflmero 47. entre y _ . n . .una co y^ fresco. 'una de' a i o t e l Toda y 8ue- í a s a s de Reina a S«n Lázaro . Lnyunó, 
m xa» 
reservados, 
i-mpedrado, n ú m e r o 47. De 1 a 4. M w - ( j u i t M Reina), 28. Bajos. A-9115. M32 W mA 
EN R E G L A : SE VENDEN de mamposterta. en 
Omero 47, entre 15 y 17. una co y fresco, una de az( 
^ S x S S ^ S L Í S S ^ Cinfo8^!.a8erT8u tet d^lárr í? .Ohrty.mosa, .<i0 ^ « t r a d e " t ¿ - m ^ a n i . 7000 varas, fincas rús t icas : DI 
todas homs P^eo 2 5 ^ 8 0 u l n a f ^ m ^ T P«1Íé K ^ ^ l ^ d"s- I n - nerG en hipoteca. Escriba a esta oficina 
» Sa.. Vedado. esquina , f i r m a n . Agui la , 1,2, o Kelna, 90. . H a - . «In molestia s e r á atendido. J. Fre l jó . Cu-
1 ukki „_ 1 ba. 16 y 7S; d© 3 a 4. 
* I I B 23 mz 1 94«« 20 m i . 
21 m» 1 V E X D O ' BARRIO COMERCIAL, KO.OOO. ."V* ^ ' ' í r o s n 5 V^»08' " t ,ven*^ 
^ 7 " — I V $38.000. $50,000. $125.(»00, $150.000, $200 11^*S1 ^ ft/dllte Tenta: es: C 
EN DOS CASAS m i l . Chalets Vedado, Víbora, ,Oilzada. ^ . " . L ? 1 1 vale a «els. lnforin ^ 
«n lugar cén t r l - $40,000. _ $70.000. Belascoaín. para_ renta, 3̂5lcIad' 
D i A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I S I E T E 
A J O 
^ ¡ t í p r á y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
c í f r e n t e 1 l l * Cacada / 2 del carri to, precio 
•= í l - J a vara. In fo rman : J a rd ín I-a Mari 
B A R R O Y A R E N A SE VENDE UNA CARNICERIA. CON 4 QE años de contrato, en la calía 8a. y O contrato 6 aüos, no paga alquiler; VENDE UNA BODEGA E N $40,000, 
r,«Hns rara, m i o r m a n : j a r n i n i-» 
^ C^Ue i3 7 ' í a TeL F.1027 
7967 
• ^ M ^ a n a , " da rol» IfC t ^ v büBNA VISTA VENDO DOS SOLA-
^ f c e n V í a . desembtfsar l parte al contado y 
D SSTB** .^hI E l resto » l A r J H ? a plazos, Bleuiendo rég imen de 
9 con tad^ ü Aparta- a O O * » ^ No se cobra r e ^ a . I n . 
t&íñ*. I>irifflrM „ . JSrm^OJrdoTa y Ca. Obispo y San U f 1 p ^ r ^ 0 5 22 m« 
2.000 me t ro» de 
^ c ^ u m a de Cor-
a í ^ J u y cerca del t ran-
^ O r i n e n ^ M d o i a . O t ro 
i forma: 
nado, 
i c-2604 * d 1« 
d u e ñ o : C e ^ Con 
Ve* 
. Obi»!»0' 68. 25 m3 
U3, 
a. ]•,; 
S O L A R , 
» ** VTartHC?a y Bodrlguea a justicia y en b l . 
í ^ 5 T d e l BÍiato! A íuaca t a . 
aeiie: A-
R U E N A V I S T A 
^ r f da Orfila y Une* 
al Psr?.dH^lo a Marianao, vendo 
-* de' V ^ t e por 25 de fondo. 
7.50 frente Busto. 
^ r f i é ¿ t a 10 y de 
S O L A R 
C 0 Ü N T R Y C L U B P A R K 
G a n g a : V e n d o e n e l c e n t r o 
d e l G r a n B o u l e v a r d , 5 , 0 0 0 
m e t r o s , 5 0 d e f r e n t e p o r 1 0 0 
d e f o n d o , p r o p i o p a r a f a b r i -
c a r u n p a l a c i o . A $ 5 e l m e -
t r o . F a c i l i d a d e n e l p a g o . U r -
ge v e n t a . A . J a q u e l : E s p a d a , 
n ú m e r o 8 , a l t o s , e n t r e C h a -
c ó n y C u a r t e l e s . 
9418 £0 m»-
U N E S P L E N D I D O L O T E 
En el Reparto E l Buen Retiro. au« es 
v i que mejores comunicaciones tiene. 
Inmediato a L a Playa, el Hipódromo, 
Columbla y Marianao, n precio razona-
ble y con facilidades para el pago, se 
vende un terreno cuadrado, frente a un 
parque y a la l ínea. Mide 47.17 por 47.17, 
o sean 2,225 varas cuadradas. I r f o r m a su 
. nnr 9i do fondo, con ^neño Carlos CadavaL TeL F-5Sa.l Apar-
i ie ^ l e $ g u e » y clrca. ¿f S t*60 1061 - -
• la ^ f l n r í Reparto Santa Ama • de ^ J ^ 0 « r a parte contado y 
todo f-1' 
• San 
10 y de 
100 
... í o ^ - ^ / a o ^ A del Busto. 
^ C o t ó ^ a g o el 2 por 
i S -
A $2-55 VARA 
/ a cetros de frente por ' i t m i o l a r de » ^ ¿ 1 » , a media cua-^ • t o n d o , cali* ^an ja . La^moni 
( H i tranvía J ^er tlene todo el 
^F^.cas nUCTa». " hiñóte 
8im 20 m i -
J O A Q U I N C U E N T A 
Véalo. Solar do 300 metros. Infanta y 
Príncipe, muy barato. Más Informes: Ga-
llan» y Dragones, café. 
85(11 1© m»-
-uva 
vía. Lotes do 1.000 metros en adelante 
basta 100.000 desde fiO centa 
Ka vana Business. Avenida 
(antes Reina), 28, bajos. A 
9432 20 m * 
E N G A N G A 
tade8 B^fíVa0! d a d «I« h&rT0 y aT?n!i ^ u e ^ n e . I"»- vende, en $e.76o. una 
-OllS A* r n n la l í n e a de l Fer roca r r i l de l 9 bodeífa. P t̂ enfermedad do 
"O c01* 14 " . í I m . fi0< 4116 vlene dejando y deja mensual 
Oeste Para m f o n n e s : M . Cardama. rriente do u t i l idad liquida m ¿ s de $600 
„ ' , P ¿P\ R ; « . «ien,e contrato largo y mOdloo alquiler. Puer ta de ü O l p e , r . Oei K i o . ; R u d n en el café de Amargura y Ha-
Se vende Un ter reno, p rop io p a r a ^ a g r o s . Víbora. Informan en la bo- otra en $.6000; un café en $12.000; otro 
t»» i - r » d€g.a en |7 oqq una vldrlera de tabacos y 
, mon ta r Un tejar , ia DUena c a l i - 1>590 25 m » ¡ cigarros y un kiosco de bebidas en Mon-
•~»»T«-»n te y Cárdenas . I n f o r m a : Domínguez , en bi;E?ía el café. 
su due- 9 ^ 25 mz. 
e s al 1 .1 
" L A B I E N A P A R E C I D A " 
Por tener que ausentarme de la Ha 
baña , vendo tres solares. Juntos en la 
Avenida de Acosta, Víbora, 
naradero de los t r a n v í a s , con 
9024 ae . n - , — - .. — , 1 sioo4 
t la TRINCA DE RECREO, E N CARRETE- r T í T T T " 
p róx imo al J7 ra : Provincia de la Habana, la me-> S h^I, 
J.SOq^varas Jor. 2.000 frutales « « ^ « ^ casa nue- ¥08*™* 
- a r ra  
23 mz l ba"*: do 8 a 10 y do 1 a 3. 
9 C  
para poder fabricar 00 cuartos y seis Tat guraje, agua, planta de luz 
accesorias, para óbreos , lo que produci- t r ica y m ' l bondades mas; pueda 
VENDE, POR NO PODER ATEN-
- j r la su duefio, una tienda de t e j i -
do», bien situada, gran local, propio pa-
ra cualquier Industria y se admiten pro-
rán una gran 
bien alquilados 
que es a com<v lo e s t án vendiendo por 
Sui l yo lo dov a 4 pesos como ganga 
OFICINA EN LAMPARILLA. 9 4 . 
T e l é f o n o M - 2 5 0 6 . D i r e c t o r : 
A . F e r n á n d e z . 
Venta y compra r á p i d a m e n t e de esta-
- toda U n t r y ' s i e m p r e ' e s t a ^ n ™ay W a r parte en K t o ^ ! f ? * ^ " por l Y " ^ 6 n a ^ s t e r a r ^ a *¡2^*J* todos ^s giros J t  
. V á l e l a ¿ " p e s o s m a , S ^ t e S S ! Empedrado. 20. I ̂ f i f ? . ! ^ i l ^ ™ 0 * ™ * - ^ »*• Campa. , clase X _ * * * 0 ^ ™ . j w j * ^ , * * -
M M n m » 9558 1 ab 
paró hacer el negocio hoy mismo y acep- a r r i e n d a Casi UUa C a b a l l e r í a d e VENDE UN CAFE BARAT ». EN 
to mi tad de contado y r e s t ó l a plazos có- ^ ttlIlc" i „ _ , " UC O buenas condiciones Para l í f o r m e s : ?los' blen 3ltuada8. la3 ?Peracione3 se 
y gran' es cantidades; t a m b i é n se ven-
den oficinas y casas do todos los pre-
y Vendo otro en Marianao. fren- f i e r r a , c o n s u casa d e m o d e r a , e n 
te al Parque de la Kuenta Lurpinosa 
7 pesos vara 
en construcció 
vara. V é a m e en 
fior Navarrete 
9401 
. n r < 
Lelva y Compañ ía . Cá rdenas , 5, bajos. de la r ú e n t e Luminosa a i —— - * á f í J i \ r I 
y otrA p r ó x i m o al puente e ¡ | g l o m e t r O 4 , t a l Z a d a Qe V e n t O , !Qr' VENDE ÜNA CASA DE HCESPE-
n en Marianao. a 20 Pesos y r ¿-5 des fabrlcael6n jnoderna dos 
n seguida. Hayo, 29-112. be- f r e n t e a l WaraUJl tO. I n r o r m a r s e e n habitaciones, muebles nuevos, punto 
, VENDE EL SOLAR AVENIDA DE 
Acosta, casi esquina a Segunda, mide 1 
hkcen con reserva y legalidad. 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
¡ Vendo uno, de esquina, que tiene sobre 
. i r e m e a i ^ w m « i 9 c CO £• - - - y o n e s mueozes nuevos. Punto ^b"a_cioDn0ec^ ^ " f ^ eyn t K c f f i a0 : 
^ J U Q u i e t a f a l a t i n o , c o n . „ i ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ B ^ ^ Á M ^ 
y compañ ía , caraenas, ü, bajos. tuad0i en pUnto de vidli propia, el pre-
cio es bastante reducido y t a m b i é n se 
dan facilidades en el pago. Para infor-
mes en Lümpar l l l a . 94. A. Fernández, 
C 1371 ind 5 f 
12 v medio por 40 metr&s, medida ideal. Se vende una f inca de 9 y p ico ca- S hJJ^N f ÜTÍA VI?ÍÍ,LERA DB 
la Manzana de su frente es la destinada f „ , * M .1 í i , , ~,bae08\, cigarros y billetes. Buei 
vira parque a dos cuadras del para, ba l lenas , Situada CU e l pueblo de L a íon rpucha venta 6 afios ccntrato. 
b % b a ° . % ^ t e pasa- d o . c a r r e t a t ' S S S I : ^ ' ^ 




9457 20 m z : 
S E V E N D E N 
solares en i n f a n t a y_BBNJUMERA T a m b i é n vendo en l a Habana una 
casa s i tuada en l a ca l le de Escobar, 
su» w u o » y » i « . „ w a r r u . , VKKI)E una BODEGA, BUENA, EN 
Produce y esta sembrada de cana, t a - b : ' . b °en p""1? y buena marcha. Para 
baco y t o d a d a » de f m t o s menores. Í " . a l & : * ? . t í 1 r - d í - L e ' t a y Com,m-
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y la* 
r«-(eta« de ¡os oculivtaa ee despachan con 
9002 
bajos. 
14. 259 48 
21 ma 
Se vende l a m e j o r esquina del Repar-
to Aimendares , f rents a l Parque R ú s -
SOLAR NUMERO cuadradas. §8.430.84. Pagaderos en 40 
meses a razón de $210.77 mensuales. 
S O L A B NUMERO 13. 424 68 VARAS 
h cuadradas, a $33, IP-I4.44. Pagaderos 
en 40 meses a ra^Ón de $201.86 mensua-
CU>LAR NUMERO 12. 288.78 VARAS 
O cuadradas, a $33, $7.714.74 Pagade-
ros en 40 meses a razón de $192.87 men-
SS"oLAR NUMERO U . 223.39 VARAS cuadradas, a $33, $7.371.87. Pagade. 
ros en 40 meses a razdn de $184.30 men-
suales. 
S o l a r e s e n M . G o n z á l e z y F i g u r a s 
SOLARES NUMEROS 33 Y 34 DE L A manzana numero 5, con 845.46 varas 
cuadradas, a $29.50 la vara, $24.941.07. 
E'agaderos en 40 meses a razón de $023.53 
mensuales. 
clpoaeSdenUdej'ar parte 9 lnP0Pte<̂  i tíco, a 10 minutos de l a Habana , t a n | ^ e K A T o d i r ec to , para mas i n f o r 
ÍCO 
al 7U 
. 1 I 
Rio. , ¿ ^ 1 
nta je 













I v E N I D A S E R R A N O 
de. i,do Kran chalet. Precio: $8.95 
S O L A R 
ra Lira, con frente a la calzada 
La Se traspasa solar de es-
X mes: Manrique, 96. 
9481 24 mz pronto como e s t é t e rminado el puen 
te sobre e l río Aimendares que u n i r á 1 y u y j ^ o , para dos naves, ve in te 
a l Vedado COn dicho repar to . In fo r - 1 ^ metros de frente; te^eno casi en 
r, , n 1 4 . 1 i>taj la Calcada, entre Tovo y Concha, $0.500. 
m a : Carlos Pascual . A p a r t a d o 1704. sa., n ú m e r o 21. Telefono 1-4147. Dueño. 
8550 24 mz I t ra to directo. 
— —— — | 9390 20 mz-
¡ G r a n o p o r t u n i d a d ! M u y p r ó x i m o -ctendo un s l a r en " a l t u r a s 
i • . L I J r" I V del Rio Aimendares". de 543 varas 
a l pmtoreSCO p U e b l O d e L O J i m a r , . „ 13 pesos, pagando $3.300 al contado y 
1 . - . ; . „ ' . . ^ - U - J » „ ¿MMMLkta ¡ e l reato a $50.00 mensuales; es tá sl tua-
eU l a m i s m a Ca lzada y C o m p l e t a - \ d 0 en ¡a Avenida ríe La Tropical, casi 
m e n t e u r b a n i z a d o , se v e n d e u n csc,u1^ a la A ^ n l d a ^ ,a -Paz ^ erq ita do la Línea . Informa su due-
^ fst^f^JS&l g « n l o t e d e t e r r e n o p r o p i o pm^ p á ^ Í ^ Apartado n72' Te^ 
1 ^ ^ ^ - 1 ) 2 7 3 ne 9 a 10 y de 
S O L A R 
quince metros de frente 
'de fondo, calle Suárez, esquina 
^«ra Reparto Rivero. a una cuadra 
Paradero de la Víbora. 
9392 24 m»-
. T v ^ r a ' i K s 0 : A- del Busto, 
¿te. 38. A-9273; de 9 a 10 y do 
S O L A R 
Lnlna, de 28 metros de frente por 
V fondo, calle de San Leonardo, Vfk /»»« 
« a Primera, a 2 cuadras del Pa- Za , V í b o r a . 
de la Vibora. Reparto Bella Vis- ¡ C-2511 
ecio: $6 vara. Informes: Escri tor io ' 
i Busto. Aguacate, 38. A-927o; de 
M 7 de 1 a a 
p e r s o n a s d e g u s t o . M a g n í f i c a s v í a s , v i g o en ^ c a l l e c i n t r a , en 
d e C o m u n i c a c i ó n . P r ó x i m a m e n t e ' -p - tre Reyes y Empresa, a dos cuadras 
f u n c i o n a r á e l t r a n v í a d e s d e Casa 
B l a n c a , c u y a s o b r a s e s t á n c o m p l e -
t a m e n t e t e r m i n a d a s . Se v e n d e a 
p l a z o s o a l c o n t a d o . I n f o r m a s u 
d n A n A * I n « * H a r r i a R ic -p rn T a r , ! ?24 <X)0, t a m b i é n dos casas en Ldyanó, 
OUeUO. JOSC U a r C i a IVIVerO. W r - j ^ r n a m p o s t e r í a , cerca de la línea, en 
m e n y F i g U e m a , R e p a r t o M e n d o - vesos. In fo rmes : calle 10. número 
de la Calzada del Cerro, ee vende un 
solar de 400 metros. Ul t imo precio: 4 
pesos metro. I n f o r m a n : Obispo, 67, a l . 
tos. Departamento 19. 
9434 20 mz-
\ REDADO: VENDO SOLAR, 683 ME-tros, a la sombra. Inmediato a L í . 
nea, buena fabricación y renta, precio 
I n 12 mz 
S O L A R 
OJO: VENDO MEDIA MANZANA, EN la 6a. Avenida, en el Reparto M i -
ramar. Vedado, nuevo. Lo m^s alto del 
Reparto, sobre roca f i rme, a $3, $4 y $6. 
mas barato que el precio actuaL Su 
10, Vedado, do 1 a 5, no corredores. 
9215 19 mz 
SE VENDE UN SOLAR EN E L CERRO, reparto Las Cañas, seis metros 6 fren 
te, 250 cuadrados por tener que embar-
car su dueflo. Tra to directo con su due-
fio. Informan: Prado, 84-A, altos. 
D095 21 mz. 
Telefono A-5400. 
055 28 mz 
a de SO varas de frente por 48 \ d u e ñ o : Patricio^ Colina. San Ignacio. 63. 
¡mdo Calle Avenida de Santa Bea- " 
'esaninii a Segunda, Reparto Bella 
i, t dos cuadras de la Calzada y 
íero de la Víbora. Parte contado y 
a plazos. Informes: Escritorio de 
ti Busto. Aguacate, 38. A-9273; de 
110 y de 1 a 3. 
T E R R E N O S 
desde m i l metros hasta seis m i l y ven-
do una navo de m i l ciento siete metros, 
para Industria. Julio Ci l . Oquendo, 114. 
Entre Infanta y Belascoaín, vendo lotes 
S O L A R _S72Q 21_mz^ 
IT9 frente por 35-88 fondo, calle de " f REDADO: SE VENDE, A ME OIA CUA-
nes entre Calzada de Luyanó y Com- V dra del Parque de Mediní.. un solar 
biso. Se vende a $5 vara. Informes: de esquina, mide 22.66 de frente por 
leí Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 36.40 de fondo. Para Informes y t ra tar 
7 de 1 a 3. 
E S Q U I N A 
metros de frente por 34 de fondo. 
de su precio, en 17, esquina a Baños, 
bodega 
\ MPLIACION DE ALMENDARE8, EN 
M U Y I M P O R T A N T E 
entre Sa lud y Re ina . Se da a r a z ó n Establecimiento d« Pape l e r í a , Perfumt-
A* 1^0 n*enc pI m p t r n f a h r í r a ^ n A* rllL' Quincalla, Ar t ícu los para caballe-
de IÓU peSOS OI m e i r o raoncaUO, Ue ros y novedades, bien surtido, bien s i -
garros, situado en el punto m á s céntr ico 
de la ciudad, en $2.500. Para informes 
en Lampari l la , 94. . _ 
BODEGAS CANTINERAS 
Vendo varias, situadas en buenos pun-
rnampostería y azotea. Ambas f incas t - d ó , ̂ b^^^co;^ & ^ S o n T r ^ ^ 
la Habana ¿ a un b u l n negocio Se W n 8.e dan facilidades en el P^go: t a m -
™de por tener que ausentarse su due- blén teníí0 a !• ^enta var lor cafés con 
fio. I n f o r m a r á n : los señores F G5me¿ restaurants y cafés cantina, en buenos 
y CompaSL Dra^eSS.efl30re8 G6™Z T ^ r t i ^ ^ ^ ^ * * 1 * ' 
CAFE SIN CANTINA 
Vendo varias, situadas en los mejores t o í a " a c t i t u d -
puntos de la Habana, con /Ida propia j a i » clientes, qne loa cuento por m ' 
y con buen contrato. Precios $1.600; otra 'ares, están -ontento» y depositan en m i 
en $2.000 y otra en $800 y varias mas y en mi« optirog una gran confianza por-
de diferentes precios; t a m b i é n vendo un 5 • * • "prístalos que les proporcionan son 
kiosco de bebidas, dulces, tabacos y el- « mejor .alldad y consa-'an sus o]oV 
armazOn tiene j r e ser correctamea-
valen a 5 0 m i l pesos cada una . I n - do 
f o r m a n en A m a r g u r a , 4 4 , de 8 a 11 a o ^ i i 
y de 1 a 5 , todos los d í a s . J . Cag i - y CompañiE 
gas. T e l é f o n o A - 8 7 2 0 . 
9374 24 mz. 
VISO: NECESITO PARA M I USO 2 
5d-ia 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A Vendo uno. de esquina, con buen con-
Vendemoa un gran café quo hace do ven- trato, montado a la moderna y no pa-
m á q u l n a s de escribir, cualquier mar- ta 150 Pe-sos diarios, 
te elegida oara que se adopte bien a 1* 
tara, pero >a calidad se deja *1 alcanc* 
y gusto del oliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL e s q u i n a a A M I S T A D 
TFXKFONO A.2250 
n O M P R O CASA, $26.000, $80.000. VBDA-
^ „ a0 ^í1"? Copulado, Belascoaín, Nep-i imo, San La/aro. Con garaje o zaguán i>o corredorAs !nf,*r-~, • u^—.a-j Hernández . 
riñe vale todo de cantina sra_ alquiler Precio $1.800 contado, doble; t a m b i é n vendo en $6.500 un ca casi, en $6.000, con 4.000 In fo rma; 
12a 
Fernández . De 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
y & 
de tabacos y cigarros, vendo 4 y arrien-
diarios. Informes en Lampari l la , 94 
A V I S O 
Tenemos a la venta varios 
SIl>Ci>M^RAN DO» CASAS, EN E L Ve-dado de $20.000 y una do $45.000, 
establecí- Planta baja. T a m b i é n una en barrio co-VENDO EN CUATRO CAMINOS, UNA i uo l o  agarros,  i i no» oow»".^.- " OP_i„i —î TZt " " " ^ 0 " " « r n o 
bonita finca, propia para cultivo y | do tres en buenos puntos y buen negó- mtentos de todos los gir^s, que es l m - nií¿J)í,aA- u i n 8 í r s e por teléfono 1-2297. 
Recreo, magn í f i cos terrenos, cercada, ¡ cib. Informes: Amis tad , 13G. García y foslblo el poder anunciarlos; el usted 
buen pozo, á rboles frutales y a diez m i _ Compañ ía . ñu to s de la EstaciOn, se puede delaf 
la mi t ad en hipoteca o a plazos ñor 
anualidades. In fo rma : Córdova y Ca, San 
Ignacio y Obispo. 
C-2004 4 d l6 
JO SE NAVARRO. SAN JOAQUIN, 122, altos, al lado del Puente Agua Dulce, 
B O D E G U E R O S 
No se dejen engaña r , vis i ten nuestra o f i -
cina que tenemos bodegas desde 500 pe-
sos hasta 20.000 y m á s baratas que na-
die. Pasen y vean. Amis t ad , 130. García 
y Ca, 
A T E N C I O N 
ma 
r e S ? n f o 7 r r e m o r I l P p r e c r d e var io / ; i V r i u f " i n i SOf ^ USUFRUCTO V CON-
es do o^slé í í1 : t a m b i é n casas ^ « ^ ^ ^ ^ ^ 
C E ^ C V d o ^ c a H b t l ^ ' V f S 0 a ^ n «0« candes puestos d . frutas. 
Veter'a, ^ o n ^ g ^ c a L a d Y e s t a ^ l m l e ' n ^ ^dea9s.' j ^ f l ^ l ^ ^ ' v C a ^ 
to. dos de vivienda, cinco de tabaco, ur01^"68- A i n i s t ? Í . r V { > , I 7 i : ^ a y Ca-
pozos fé r t i l es , palmar y mucha arbo- A l t N L l ü N 
leda, frutales de todas clases. Tier ra co- „ „ „ „ „ j „ _ ^ _ . , „ . , _ 
lorada de p r i m e r a ^ u precio: $24.000. 1 ^ P ^ » l e ¡ o % o T Á ^ X 
VENDO FINCA DE CUATRO CABA-1 ^ e » ' Í % 7 ^ s a s dQ huéspedes y hoteles Herías, frente a carretera, gran casa' e 
de virienda, mf tmpos te r ía y tejas, cua^ 
grandes y chicas; bien 
operaciones so hacen con mucha reserva 
y legalidad; vista hace fe. Para infor-
mes en Lampari l la , 94. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
9607 21 mB 
T 0 ? / . ? $300' *5()0' ^ A'L 1.1|2 Y 2 r o * 
" í?>«usual. $1.500, $3.000, $5.000, al 1 Por lOG mensual. Ga_ 
Vendo uan, montada a la moderna, de ranua, Hipotecas sOlidas. Lago. Avenida 
varias plantas, con m á s de velnte ba- o Q U ^ r (antes Reina), 28, bajos. A-9115. 
bitaclones todas bien amuebladas y a l 
abrirse, s i túala muy p r ó x i m o ai nuevo 
Palacio PreBidenodal; paga muy poco 
alquiler y tiene buen contrato. Para In -
formes: dirigirse a L a m p a r i l l a 94. 
9163 20 ma. 
20 mz. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
v.v.o. \ • : • • « M t - I Tot'-'AwBfcfcL N E C E S I T O S O C I O 
n í L a s v e c a í 0n?ás d T dos1 m i T W o l f s con n0 menos de $40.000 de capital pa- ras de tabacos cigarros rtl todargolaqe2 oalmar m m h ^ un negocio establecido qua deja no í,45,, de veuta 
ae todas ciases, palmar, muuioa cujes . «'{o 00 ammleH Para tnií«» i n - Gallano y Dragones, café. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
I N T E R E S A , C O R R E D O R E S 
Más dinero quo otros sobre propiedades. 
Tiempo a elección. Datos deben ser en-
tregados por escrito. Sr, Valdivia Te-
niente _Rey, 41J esquina a Compostela, 
y per fumer ía , 
informes en 
94S2 31 mz. 
y cañer ías . Precio por todo, $40.000. Con 
su gran pozo. 
VENDO OTRA DE UNA C A B A L L E R I A de t ier ra colorada, toda cercada de 
piedra, una casa de vivienda, pozo y ar-
boleda. Su precio $6.000. 
OT R A DE DOS CABALLERIAS, CON dos casas de vivienda, arboleda y 
palmar. Precio: $6.000. 
VENDO ÜNA FINCA FRENTE A CA-rretera, propia para crian/a, caña y 
tabaco, gran casa de vivienda, arbole-
, , da y palmar, buena agauda, 07 caba-
i ^ " blen^'sltuad'cT'en^sta ' liarlas, a 13 legaus de la Habana, en 
fc-Tmes: dir igirse al señor Diez. Amistad , 
n ú m e r o 39, altos. 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos; una gran cufia Stutz, y un 
7 pasajeros, regalados, por embarcar pa-
ra el Norte, I n f o r m a n : Amistad, 136. 
García y Ca. 
G R A N N E G O C I O 
DI M R O BARATO, tidades, desde el 6 por ciento nde-
Véalo, Café y posada. Uti l idad l íquida 700 . P 0 ^ » ^ " * 1 1 1 6 ' 7éi' ^ 12 a 2. 
pesos. Vendo sólo a compradores verdad. ^ 
EN TODAS VAS* 
 a
^ n t e . ^Habana, _repartos^ y para el cam-
20 mz. 
Fn el mejor punto de la Habana, gran 
restaurant y lunch, solicito socio con • „ 
$3.000 o $4.000 de capital, que entienda Jféalo-f T1"16, compradores y vendederea 
Gallano y Dragones, can. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. A d m i t o ofertas por doscientos sa-
cos nueces i s leñas la mejor clase que 
se Importa. Gallano d Dragonee, caftó, 
J O A Q U I N C U E N Y A 
O E TOMAN E N HIPOTECA CINCO X 
• J siete m i l pesos, buena g a r a n t í a , f i n -
ca urbana, t ra to directo con el Intera-
6aao- Llame a l teléfono 1-1828. 
_ d¿~s 19 m»-
D I N E R O " 
Para hipotecas y compras de casas, te-
VENTA DE TERRENO, SE VENDE UN terreno muy i  it ado en esta ii-H,' '"ZI ' i , , — "_. — — i 
ciudad, con m á s de dos m i ' metros cua- I $<0.000. Vendo en el reparto Almenda señor Diez. A—istad, 30. altos. 
T E N G O U N A G R A N P O S A D A 
léfonos A 
90S9 
drados, propio para una Industria. Puede ' res, al lado de la línea un chalet de . ^ v j v w i . i » v ^ ^ , » wvr» 
dejarse parte del precio en hipoteca, ^a-1 fabricación ^ ^ café y restaurant en venta, que deja al 
ra informes : C. F Apartado 223L T e - . ^ s comodidades, mide 25 por 40. Pre J prueba 700 pesos Ubres v la doy 
-8315 y A-95Í4. c ío . * i» .wu. mj* 12.000 pesos. A m i s t a d , 1S¿ Garda 
T ^ N E l . REPARTO JUANELO, FRENTE | ^ <Íarr*7t\T'iurrkC v nrxnnnn t *iif \r 
Hj a la calzada vendo una casa con V E N D E M O S Y C O M P R A M O S 
portal , sala, saleta, dos cuartos y de-) 
m á s servicios, terreno para fabricar. | 
Precio: $6'500. Otra de madera, con sa, 
la, saleta y tres cuartos, gran patio y 
pozo, en $2.500. 
SOLAR EN SAN LAZARO, ESQUINA A Infanta : se vende, es un cuadro mu., 
bonito, con frente a dos calles d eprl-
mera, mide 348 metros cuadrados. I n -
f o r m a r á Manuel Rico, en la bodega de 
Jovollar e Infanta, 
7645 31 mz 
SE VENDEN DOS SOLARES EN LA Víbora, uno de 480 metros, en la ca-
lle Concepción, pasándole el t r a n v í a por 
X X la linea que va a la Playa, p róx imo | el frente y otro de 600 metros en San de Pérez esquina a Guasabacoa. al Hotel do los señores Mendoza v Co.. 
km Ojeda, a dos cuadras de Calzada se vende un lote de esquina de fraila, 
I-oyínó. Precio: $5 vara. Puede de- calle 9, es'qnina 7a, Avda.. con una medida 
[orte en hlfoteca. Informes; Escri- total de 2607 varas, su precio es mucho 
A. del Busto. Aguacate, 38 A-9273. \ mée barato de lo que e s t á n pidiendo por 
»10 y do 1 a 3. j allí. Para Informes en 17, esquina a Ba-
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CTAPS*1 
tal H laten* 
oa QdW 
Buenaventura, cerca de la Cal-ada, a m -
bos a $8 metro. T a m b i é n se venden 7 
solares, de a 500 metros, entre las ca-
lles de Estrada Palma y Luis Bstévez, 
a precio módico, habiendo dos de es-
quina. I n f o r m a n : San Mcolás , 166. 
8915 20 mz 
L U Y A N 0 S O L A R D E E S Q U I N A 
j p A R A 
quín, 122, altos. José Navarro. 
9^13 19 mz. 
r á p i d a m e n t e toaa clase ne negocios, f i n -
cas, estaclecimlentos, tenemos muchos 
compradores. Informes; Amistad, 138. 
García y Ca. Oficina de negocios. 
9532 20 mz. 
pleta. Traiga los t í tu los 
aliro de restaurant v cocina. Es neeo- Para toda clase de establecimientos de nemos en todas cantidades, reserva corn-
e é que d S l̂ o meaos m i l pesos mfo - r / ^ r « « . ^ ? casas de huéspedes . Ga- » 
suales. Para m á s i t formes dir igirse al llano 7 ^ A ^ / r i ^ U t ^ x i i r é. 
J O A Q U I N C U E N Y A 
Véalo. Vendo casa dos plantas, nueva, 
barrio J e s ú s Marta. Buen cuadro. Muy ba-
rata. Véamo. Gallaiu» y Dragones, café. 
J O A Q U I N C Ü E N Y A 
Véalo. De ocas ión : Vendo la mejor fonda 
negocio hecho. Luz, 28? ^e 1 
5 a 7. Negreira. 
Mía oo m I . 
si e s t án bien 
y de 
D I N E R O 
En todas cantidades, admitiendo fero-
luclones parciales, F. Domínguez Ha-
baña 89, b o t a r l a del doctor PrSna La-
de la Habana. Gallano y Dragones, café, i t té . r r u n a La-
8561 19 mz- ! _ 8652 _ 2 6 mz 
PARA HIPOTECAS, PAGARES," V6V-._..iruci2?x-alqu.lleres desde 0 ¿or 100 
 . 
M o n t e , 1 5 , casa d e h u é s p e d e s 
en el punto m á s fresco de la Haba 
, n a ; tiene 9 habitaciones todas fresquí 
~~ ~ — r ~ ~ " T " L l _ . _ _ , „ i simas y con balcones a la calle, seis! no A-1315 
X T E N D O FINCA D E DOS CABALLE-1 amuebladas, tler.e una hermosa sala de! 8636 
frente al Parque de La India 
sa da huéspedes . Se alquilan 
ventiladas habitaciones, con o sin comí 
da, a personas de moralidad. Precio 
convencional y esmerado t ra to . Teléfo-
Kran ca- ?nual1 8̂50.00. Hay $500.000 para casas 
ampHas y ¿̂S™̂*01*'** « toSas par te ' ! / , « a v a n a Business. AvemHn Ur,M™~ usiness. venida Holívar. ai\-
te2cTÍíelna' ^ baJos- A-9115. 
&s's 11 ab 
un lote de terreno con frente a /^vTRO TERRENO QUE M I D E POR TO-
-lí ril ^ ^ e8<luina8' con, una su-1 \J do 2781 varas, está situado en la ca-, , 
« •de 3.6W metros, en el m i s m o ' lie 4a. esquina a 8, su precio es en1-*1 I'-50 6e vende, en la calle Rodríguez, | agua del acueducto. Su precio: $lo.000. 
dos chalets modernos y una ca-i proporción Informes en 17 esquina a un lote de terreno que mide 470 metros i In forma: Córdoba y Ca. San Ignacio -
m á s o menos; tiene un buen frente, con , Obispo. 
un buen fondo. Se puede fabricar una | 0-2004 4d 16 
dos buenas casitas; es un 
V r ías , a veinte minutos de la Haba- As ¿tr&. ¿ c ducha, amPUo "come- « 
na, aguada permanente en su parte m á s - i r 
alta, con tal mot ivo se puede hacer 
un regadío en toda ella, sin necesidad de 
aparato mecánico . Es terreno de fondo, 
entre dos carreteras, a corta distancia 
del paradero. Se dedica a hortaliza y 
forraje, es incalculable su producción. Se 
le puede poner luz eléctrica, teléfono v 
25 mz D I N E R O 
dor. Tiene 
por no en 
U m i s m 
Fipurtu.) 
9528 
S ^ í W x l E s ^ ' V E N T A D E B O D E G A S Y C A F E S ^ ^ ¡ ^ f ^ ^ ^ ^ 
ít, Des'agáe 72 (cont inuac ióa de De todos precios, al contado y a plazos, Q g " y ^ePtuno- Barber ía , A-3210. D« 
y sin sobreprecio como hacen otros y tooi*" 
20 mz. ararantlzo ñor nráct ica los neeoclos. por 
otlgua. a una cuadra del t ranvía , 
J i » Jnnto o separado, precio todo, 
l-OOO. Inform s: Escritorio A. del Bus-
|Agnacate, 3S. A-9273; de 9 a 10 y 
EN $13,500 VENDO 
saleta, tres cuartos c ser-
i n f.Lun? / cuatro departamentos i 
' íii „ JndePendlentes. a una cua-
TiüV*0?1'0 y calzada del Cerro,! 
u t no tiene todo al dinero 
Baños, bodega, 
"318-20 81 mz 
DOS CUADRAS D E L CASERIO D E Luyanó, calle Mato y Central, so 
vende un solar de diez por cuarenta, 
con 4 cuartos de madera, con varios de-
[mmi de mamooster ía v nzot^n. Partamentos de animales, m á s 4 chivas 
k «ala. T  r p« r i L "na ^ ^e J n ^ ^ V 6 Patas y, un . pat0- t 0 ^ en 
$3.500. Informan en la misma. 




SE VENDE UN SOLAR Suárez, entre San Jul io 
lt« fnf ̂ i 1 Ur Ia cantidad l i n e ne- acera do la brisa, reparto 
IS A »ri&*%1 ^eal Estate. Aguaca- | rez. Mide 10 varas de frente por 38 va AS.I¿, de 9 a 10 y de 1 a 3. ras de fondo. Su duefio: Manzana de 
9477 
gran casa ^ vmo uu^imo lcwiuib, ca uu j irT>%Tf\f-
buen negocio. Más informes: Empedra- J ) t Y t . l N Ü L 
harto3' e 9 a 11 y de 1 a 3- AÍ-Ie! todo o parte de un terreno situado 
a 4 cuadras de Carlos I I 1 . con 1750 me-
i tros, con 70 ae frente, dos esquinas. 
Incluyendo una casa con 5423 metros; merc la l ; 
20 mz 
 
garanti p  p g i , por 
garan t ía quo tengo en el comercio: los 
SE VENDE UNA BODEGA Pf>R NO PO- negocios son reservados. I n f o r m a : Zanja derla atender su duefio en $1.600, con y Belascoaín, café. Adolfo Carneado. De 
contrato, poco alquiler y en esquina, y 17 a 4. 
hace de venta de $35 a $40 diarios. Tam- ' i t j i i 
blén se admi te un socio con poco dinero I U r f f e i l t e V e n t a d e ÜIIS DOuCga 
para ponerse al frente. Razón : en el ca-1 , , . 
fé de Amargura y Habana; do 8 a 101 Que vale 15.000 pesos; la doy en 11.000 
y de 1 u 3. .pesos; por asuntos que se expl icarán al 
' comprador. Es la mejor de la Habana. 26 mz. - I Venta mensual, C.0OO pesos, que puede 
C E VENDE UNA GRAN V I D R I E R A DE dejar 8.000 pesos al ano. l A f o r m a : Be-
O tabacos y quincalla, en punto co., iascoafn y Zanja, café. Adolfo Carneado, 
frente por 40 metros de fondo, en el 
Reparto Aimendares, a 4 pesos metro. 
I n f o r m a n : 17 y Baños, garaje, pregun-
ta por Cachón. 
19 mz 9284 
Gó imez. 260. 
9200 23 mz EN $17,000 VENDO 
cisas c catorce cuartos más al fondo ÜS'ED DESEA COMPRAR SOLARES 
te^f/'a y azotea renten $ ^ cisa8. €n ^ Vedado. Aimendares 
Po Las rÍ«U.ada^ en lo meJor del uit ka™ Cerro. Informes: Real pe A , ^ ^ A ^ 3 ^ « ° a i 
SE VENDE UN SOLAR DB ESQUINA, en reparto Lawton, San Francisco y 
Porvenir, mide 27 metros por 29. Infor-
m a n : Lawton y Santa Catalina. Teléfo-
no 1-1279, bodega, 
8447 24 mz 
y cimentada toda su ex tens ión y una i lo mlsm 
medianera, en $56.000. Cuba, 7; de 11 a Trato directo. Fac to r í a , 1-D, de 1: 
L J. M. V. „ ' 
8065 . 5 ab 
si faltase a lgún dinero, 
por ^ u duefio estar enfermo. 
y 
de 6 a 8, Sefior Manso. 
9379 31 m«. 
(E VENDE UNA CARNICERIA, POR 
de 7 a 4. 
V e n t a d e u n c a f é 
B a r a t í s i m o , para un amigo negocio so. 
berbio, el que lo vea por prác t ica se des-
en>íaüa que es cierto lo que se dice. 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en to-
dos puntos en la Habana, y sus Repar-
tos, en todas cantidades. P r é s t a m o s , a 
propietarios y comerciantes, en p a g a r é 
pignoraciones de valores cotizables. (Se-
riedad y reserva en las operaciones). 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez . 
t?t les ' i l tuada«  l  ej r del ¡ y BuenaviEta. en los me jo ré» puntos, vea 
K . 1 - " Cañas. er?o « ^ P 0 ^ * * ™ * . fep^rto, Buenavlsta, 
Avenida, 7 y a Teléfono s I-7S48. 
»276 14 mz 
k lo« ganaderos : Se Vende t f í ^ l S su dueño tener que I r a España . OT"Í0.<Í00 p e s o r ¿ f i o y 
idea l pa ra Panado, de mas de I.OOÜ tiene buena venta y al contado. Infor- i4-()00 pesos. Las condiciones superiores. 
^ « k ^ l U ^ í » . . ri—^ ¿ . IAnn , m a en la m i s m a su duefio: calle Ar_ In fo rma : Zanja y Belascoa ín . café. Adol -
caba l i enas : nene buenos montes, COn mas y Dolores, Víbora. f0 Carneado- de 7 a 4 
8292 7 ab 8035 ' ' 21 mz mucha made ra . T i t u l a c i ó n perfecta , i _ 
U fUuM ««fX , 1 . . „ OrÍAti»» Pf* . CE VENDE UN RESTAURANT Y CA-; * VISO A LOS SEÑORES ZAPATERAS l i n c a esia suuaua c u v m e m e . r r v - ^ fé( Iocaj céntr ico, c&ynerciantes ame-, 2 \ por tenerse que embarcar su duefio 
^ CASA ESQUINA 
í ^ r e S 8 ^ ^ i s p o . se vende en 
l ^ e n íie o ^ 1 ^ m á s chica de 
^ C A L U T S U A R E Z 
mld* 7 . 7 0 ^ f^d? « s » ^moderna, 
^ e ^ l i - g ^ o r l o ^ d e ^ ^ ^ 
. marTanao 
IM P R E N T A : SE SOLICITA APRENDIZ adelantado para m á q u i n a de podal, 
Cuba, 85. 
0251 10^ m z _ 
\ 7'ENDO, EN ESQUINA DE TEJAS, 6543 metros, Cerro e Infanta. Ade-
m á s , casas. Aguacate, 108; Infanta, 1 v 
3; Dragones, 108; y San José, 43. I n -
formo en Hotel Esfera. Dragones. 12; 
cuarto1, 28. 
t*2^ 19 m z 
E n e l repar to Coun t ry C lub P a r k , se ^ $200 .000 . M i t a d con tado , m i t a d rtcaFo. ' y del W ¿ 
vende una magn i f i ca parcela de te- en h ^ t e c a , a l 8 por 100 . T r a t o d i - B ^ g ^ e n c y . tf'Beüly, O-ljlg D e ^ 5 , 
rec to . F . A p a r t a d o 1186 . 
9214 " 19 m » 
POR LO ENTREGADO A L A COMPA fiía traspaso lote de dos solares, es-
quina y centro en el Reparto Mendoza, 
Víbora. J o s é Silvestre. Empedrado, 46, 
Nota r ía Sellés, 
"•^5 19 mz. 
Q E VENDE, EN 
C5 "Country CIub,,l ^nd;TS0pac1o^1ÍaRflCUrtadra del ^ * ^ " M > ^ a d e ^ c h k l e t ^ d e ' í 
•hti, Co í iPu^u do a^ tn 6 « m l m r 86a?r V}"™?' BoLir de 2.500 metros, 
w 1 ' s ^ cuarto» ^ ^ i " ' Portal, en la parte más. elevada, a $5 metro, Ur-
rtoV1^. cocina d8ohL0nledor fon- d i r i g i r s e al ApartTdo 2549. 
Dará doble servicio, dos! 9631 
t reno que m i d e 2 3 5 9 metros, cerca 
de l Parque , en $10 .000 . Pueden d i -
rigirse a l A d m i n i s t r a d o r de L a Dis-
c u s i ó n . San Ignac io , 5 . 
RUSTICAS 
Í^ 1 ^ ^ DE GRAN PRODUCCION: POR $1.500, traspaso contrato, arrendamien 
to 4 anos, de una caba l le r ía t ierra con 
grandes siembras de boniatos, yuca, ma-
langa, m a í z , tomates, etc., paga $30 men-
suales, sus arboledas y guayabales pro-
ducen de $1.500 a $2.000 anuales, está a 
20 minutos de la Habana y en Calza-
da, tiene casa y buena agua de pozo 
Díaz Mlnchero, Guanubacoa, en Vi l l a Ma-
ría. 
26 mz 
EN $ 1 8 S o o V E N D O 
JI0*, Planta» 
COMODA F I N C A : VENDO UNA Y M E -dia caba l le r ía de tierra, muy buena 
p a j * toda claso de cultivos, buena arbo-
crlolla, excelentes aguas, 
•""de Calzada, cón en-
20 minutos de Haba-
í ? r a s L i a ^ 7 ¿ o É 8 r i t ¿ ^ ¿ ^ ^ í o ^ a " i 4 ^ c a ' r 7 , ^ s s ^ ^ n a S r 5 I i n c l i e r o ' G u a i i i i -
leras del patio del paradero del ferro-1 nrrÁ ^ *~ 
car r i l ^con una ex tens ión de 200 m e - 1 — - — mz 
22 mz criados 
"^.^yaa'^, V'^u s, calle do Juan 001 ^erro ai vedado y A 
i ^ e í de ^ 0 de Estrada P a l m í 200 metros t a m b i é n de frente 
I! eiraeht T ^ r m o l para los altos ^? 1,nda 0011 terrenos de la 
A ^ ? ? 6 ? : A. del" Busto. 
****** de 9 a 10 y de 
23, vendo so-
^ . ^ l A R E S BARATOS 
A ^ i r 0 B „ . ? a r t e . ^ n t a d o V T n 
' ^ » a l0ByU8^ / / ^ a t e . « 
^ é T l u y a n o 
tros. Su lindero al Oeste es la carre-1 p<EDO PEQUESA FINCA, EN ca lzad^ 
tera del Cer l V ldecoa, con v / • U minu tos do Habana, con nueva 
 tr s t a i é   fr t  y al Ñor - . y muy buena casa, excelente agua de po-
te l inda con terre s  la American , zo, tiene palmar, es especial para cría 
Trading Co. Tiene concesión de chucho,, de aves y cultivos, $250 por la acción v 
Caben 20 carros. Precio $15.000 y renta W0 mensuales de renta, Díaz Allnche-
$1.000 anuales. Francisco Seiglle. Cerro, ro. Guanabacoa, en V i l l a María, * 
009. Habana, Teléfono Á-4967' 
_J*>23 21 mz 
ALTURAS DEL A L » E Ñ D A R E S . SE vende un precioso solar, bien situa-
do, al lado del Gran Parque. Informa en 
el m i s m o Parque Manuel García. 
^ 0497 22 mz 
9758 20 mz 
PL^CA BONILLA EN C LAVADA ] 
SOLAR GANGA, REPARTO dares. 800 pesos de 'concaoo, resio otra8 muv baratas 
plaios cómodos ; antes de un a á o vale - - - - muy oaratas. 
en este t é r m i n o municipal de Ja-
;ruco, compuesta de 17-112 cabal ler ías de 
i t ierra, l inda con la carretera con todo 
el frente de las 17-1|2; t i rne mucho 
monte ; no se admiten corredores I n -
fo rman : Plaza de Colón, Animas y Za-
I lueta, befiora González, t a m b i é n hay 
S E I S C A B A L L E R I A S 
Vendemos una finco en la parte Sur de 
la provincia de la Habana. Mide 6 ca-
bal le r ías Bmnos t í tu los y sin gravamen 
ni arriendos Bnena ' ierra paro cafla 
Buena carretera A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la Hahanr. Mucha:* palmas y abun-
dante agu > Se da en ganga a base i e 
lodo, al on tado , $1''500 Se desea tra-
tar con verdaderos 4 mpradores para no 
perder t len po. C'ibni, and American. Ha-
bana 00, altes. Teléfono A-8067 
C 11645 ind 16 d 
V E N D O U N A B O D E G A 
The vendo todo, urge la venta y tiene bne-
na clientela. Para m á s informes: Cal 
zada del Cerro, 899. a todas horas. 
7808 20 mr 
sola en esquina, en 5.000 pesos. Vende POR NO PODERLO ATENDER SU dne-Co, vende en el lugar m á s céntr ico 
26o"pe'sos~cllarlo's. Á prueba, y ot ra en de la ciudad, una hermosa casa de hués 
2.000 pesos, tiene buen contrato. I n -
fo rmes : : Amistad , 136. García y Ca. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Vendo sumamente barata. Deja a l mes 
TeL A-3773. 
E S T A B I C C í l W E N T O S V A R I O S 
450 pesos l ibres. Informes 
De 8 a 1L 
' L A H O N R A D E Z ' 
19 m» . 
Orar oficina con Ucencia d« compra y , 
venta de casas, solares y establecimien-
tos. Dinero en hipoteca barato. Legalidad 
v reser>a. Figuras, 78, cerca de Monte. I 
Teléfono A-6021; de 11 a 3, Manuel Lie-1 
nín. 
m a n u é T L l e n i n 
Soy el que m á s bodegas tengo en ven- ' 
pedes, montada a la moderna, todo su 
mobllar lo nuevo. Es ganga y buen ne-
gocio. I n f o r m a n : Oficios, esquina Mer-
ced. Rodrigo Santos. 
8368 7_ab 
SE VENDE EN Sa.flOO UN CAFE CAN-tina en calle cén t r i ca y en esemina, 
con contrato de 4 y 4 afios y $25 de 
alquiler mensual, viene y está haciendo 
de venta m á s de $60 diarios, garantiza-
dos. Razón en la vidriera del café de 
Amargura y Habana, de 8 a 10 y de 1 
9176 24 mz. 
N E G O C I O C O L O S A L 
Traspaso g r a n negocio de compra ven -
ta de a u t o m ó v i l e s , con g ran loca l , con-
t r a to de 6 a ñ o » , no paga casi renta , t a ' de' todos"precios y en todos ios ba 
o u i • i " i r r íos . No compren sin verme a mí . que, to de v íve res ; 
c o n ¿ magmtlCOS altos, bien a lqu i la - a h o r r a r á n dinero y q u e d a r á n bien serví 
dos, se vende tasando los a u t o m ó v i l e s dos- i',1sara8' 78-
o b ien el l o c a l , solo en lo me jo r de l a | G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T 
H a b a n a , es preciso negocio. I n f o r m a n En $12.000. gran café y restaurant, es-
en S a » I á r a r n 188 exautnA a M « - pléndido local moderno, en Calzada. I 
en o a n L á z a r o , ooo , esquina a m a - £0o3 contrato. Vende $170 diarlos, alqul 
riña. T e l é f o n o M - 2 2 3 0 . 1er barato. Figuras. 78. 
9739 
P o r ^ t í 0 ^ : |e leude de 1415 ^ b l e - Ap>ovoch¿. lñí'o~rrn¿a r ' É m ü i o Ro 
S * » parta n?0' a *5 v i™ dr íguez. Empedrado. 20. 
t , : ' ¿ » « , o e I lfÍn^% QOLAR, 2oÓ'MWcSTIÍ 
g S Í S S V ^ S a n ^ r a n ^ o . ^ : ^ £ ^ 1 ^ % ^ ^ ^ f* parto Lawton, Víbora, calles, aceras, agua I Rbisno coraoTa y Co- " f » Ignacio j 
9131 18 mz. 
FINCAS RUSTICAS, EN TODAS LAS provincias, de todos tamafios. nar* 
y luz. In fo rma : EmlUo Rodríguez. E m 
pedrado, 20. 
Obispo. 
C 2446 ind 10 mz 
S O L A R 
tTS'"38 de olo/v^ub Park con 
íe t ro , fe.V*0 metroa, ee v e n ^ r " ! "QOLAR CALZADA DE LA VIBORA, cor t t t t v t í o hw nT-*x-ir m » . 
^ , d A m a n ^ L ^ a V ? ^ r i * S « ^ J ^ ^ ^ ^ S t TTl Y^^SLS^\^t^J¡^ 
varias 
í i i i e l K Z a n a n ^ e r o 1 ^ Pesos, vale 10; poco contado, resto p i a l p l r a tabaco y 6 fnftos tLnrra 81 ^ £ m t ^ ^ ¿ i l ^^oS. B r i l l o Rodríguez. EmPpe- ^'Sp^X^T^Ü 
10 y de 1 a A uraao. tera Se da en fmtm unrer 
1^8QUINA,_LA MEJOR DEL PASEO DE ¡ Obí^po) ' 
.9» 
Córdova y Ca. 
XLi Carlos I I I . a 22 pesos, vale 40; po-
ce contado, quedará a deber 20.000 pe- C-20M 
Í 2 ^ S O U R 
J r f ' & a « V t a S . 1 " Rodrl- O O L A R 
^ ^ A ^ , d n e B o ^ A del^Rn.0^" ^ l 0 B ^ " " " " » . Jumo ai parade: 
j^o . " - ^ - ' i . Do 9 a lo iT r . V ¿ r í n c i p e , 1.500 pesos al conUdo. resto fuegos, que no tenga 
y re 1 fcipoteca. EJmlHo NRodrlruez. E m 
car ré -
jente, I n -
Sas Ignacio y 
4d 16 
sos. KmlUo Rodr ígue t , Empedrado, 20.; O E VENDEN 400 CABALLERIAS DE 
: • I k3 t ierra , en la provincia de Aintan^nn 
FRENTE A LA QUINTA D E $40.00a Sin corredores Se ^ t anzas . 
H l dô  20. 1 9636 
9. ~ " « f v u w » ' f tftv.vw. ain turi-ouores. se compra una 
Molinos, nt l par ro del casa en las calles de Cárdenas o Clen-
- f e s,   te  — 
I tros de frente por do, 110, altos del Anón del"pradV m i l i o dríguezT E pedra - , ^de "fr t . p o r ° 2 0 . ^ n " o r n ^ í l m » 9208 19 m s 
SE VENDE V N Pl'ESTO DE FRL'TAS, punto m u y céntr ico de la ciudad, 
gran local, para matr imonio, y mucho/ 
contrato, por 350 pesos, en San M i -
guel y Aguila, 
9648 2 1 _ m z ^ 
SE VENDE UNA ACREDITADA F ' N -da situada en lugar céntrico, tiene 
una escogida clientela. Paga solamen-
te 30 pesos mensuales de alquiler, y 
es casa muy . c6moda; mide 7-l|4 me-
tros de frente, por 23 de fondo. Tiene 
cinco magn í f i cos cuartos y hay ccntra-
to por 30 m^ses. In forman: Empedrado, 
n ú m e r o 29. 
9464 24 mz. 
Se vende una fábrica de gofio y tos-
tadero de café, con mol ine r í a de cerea-
les y venta de confi ter ía , el local e s t á 
hecho apropós i to para un estableclmien, 
to de v íve res ; el negocio es tá bueno 
para dos socios que quieran trabajar; 
se hacen de mucho dinero; vista hace 
fe. In fo rman : Empedrado, 43, al tos; de 
9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. 
86Qj) 20 m z _ 
u CE VENDEN DOS BODEGAS, SOLAS, l Laizaaa, * una en ?3 ̂  y ^ en ^.ooo. con 
contrato y módico alquiler y venden, 
respectivamente, de $50 a $00 y de $60 a 
$70 diarlos, garantizados, de esto mucho 
cantina una; y cantina y quincalla otra. 
u» T a m b i é n pueden quedar a deber una 
' l a vldr lera de A m a r , 
1 a 3. 
4 P O R 1 0 0 
De In te rés anual sobre todos loa depó-
sitos que se hagan en el Departamento 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación No. 6L Pra-
do y Trocadero. De 8 a 11 a. m. , 1 a 
6 p. m . 7 a 9 de la noche. Teléfono A-5417 
g 0926 i n 15 , 
L a m e j e n i n v e r s i ó n : n o 
i d l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
l e . O ' R e i f l y , 3 3 . T e l é f o -
dos A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 S . 
c w n te Si « 
FONDA, SE VENDE 
Cerca del muelle, puede el comprador 
practicarla. Tra to directo, paga poco a l -
quiler, tiene contrato; no tiene abona-
dos. I n fo rman : Santa Clara. 8, sastre-
r í a 
^ 0 M m . 
GRAN MUEBLERIA 
Por querer marcharse su dueflo se ven-
de una m u e b l e r í a a todo lujo. Junto con 
su t a l l e r ; l a casa está en lo m á s cén-
trico de la Habana Tiene vida propia; 
contrato siete afios y no paga alquiler; 
no se t ra ta con palucheros. Se trata 
BODEGAS CANTINERAS 
^ o » , a $6.600 cada una, puntos 
casi todo cantina. Figuras, 78; da 11 a _ & M ¿ _ . 
3, Llenín. "—"~~ —— ' 
b o d e g a T e s q u i n a 
En $12.500, esquina y bodega, 160 me_ 
tros, techos hierro y cemento, con dos 
accesorias grandes, o t ra bodega sola, en 
$5.500, surt ida. J e s ú s del Monto. F i -
guras, 78. Llenín. 
m a n u e í T l l e n i n 
21 mz 
D L N E K O E 
H I P O T E C A S 
DINERO EN HIPOTECA: SE F A C I L I T A dinero en todas cantidades, de $1.000 
hasta $200.000. en la Habana y todos 
sus barrios, a precios médicos . Tam-
blén se venden solares a plazos en los 
ZZirvo. #.n los necoclos mejores Repartos, por menores. Amargu-renerva en ios negocios x i i,„ti,-. Toi^t-^nr. a-Rtoa. Ho. o = 
1>RESTAM08 DESDE 100 HASTA $10,OO« al 8 por 100, para devolver por se-
manas o meses. Se acepta nn solo fiador 
u otra garant ía . Lonja del Comercio, 434 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones Informes gratis. 
6700 25 mz 
Mi honradez T ™ * ™ ~ ' S t ó S ^ S rü. 44, botiesu Teléfonó" A-8720; do 8" a 
lo tengo demostrado a m i s clientes ^on u T de 1 a 4, José Carleas, 
hechos y no con palabras n i con anun- a a », j ó s e uagigas, ^ 
clos de bombo que no se ajustan a l a 
verdad. 
B O D E G A E í T C A L Z A D A 
En $2.500, sola en esquina, alquiler ba-
rato y contrato. Calzada de Luyanó . F i -
guras, 7a Teléfono A-fl021; de 1 l a 2 y 
de 0 a 0 de la noche. Llenín. 
9213 W m « 
VENDO CNA BODEGA EN $4.000, que vende $100, garantizado, casi no pa-
ga alquiler y t a m b i é n vendo cafés, ho-
EN HIP TECA: SE TOMAN $34.000 A L 6 por 100, ú n i c a m e n t e en una casa 
en la callo de O'Rollly, y $45.000 al 6 y 
medio en el Vedado. Ambas son buenas ga r a n t í a s . Trato directo, J. Echeverr ía hispo. 14; de 2 a 4. 
9702 w mz 
T T I P ' I T E C A Y V E N T A : EN ONCE M I L 
X X quinientos pesos y reconocer doo« 
m i l quinientos, vendo ocho casitas, cie-
los rasos, techos de concreto, renta dos-
cientos sesenta pesos, un solo Inqui l ino 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 2 0 0 , 0 0 0 y 
desde e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l , se f a -
c i l i t a s o b r e casas y t e r r e n o s e n 
t o d o s l o s b a r r i o s y r e p a r t o s . P r o n -
t i t u d y r e s e r a e n las o p e r a c i o n e s . 
D i r i g i r s e c o n t í t u l o s a l a O f i c i n a 
R e a l E s t a t e . A g u a c a t e , n ú m . 3 8 . 
A - 9 2 7 3 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 4 . 
23 nai. 6576 
D i n e r o e n h i p o t e c a , se f a c i l i -
t a , a b s o l u t a r e s e r v a . A p a r t i -
d o 2 4 9 3 . C e p e d a . 
con personas serias y que conocen el1 teles, casas de inquil inato y huéspedes .garantizado. Informa 
giro. Más Informes: Empedrado. 43. « 1 - ! T ra to serlo. Amis t ad , 83-A, altos. Se- después de las doce, en Santa Felicia, lilonea d« liftíinr*^ 
tos; de 9 a 11 y de 1 a a Alberto. Ifior Pérez. 12-3^ entre Just icia y Luco. Iimaclo y Obisuo 
8¿S9 20 ma 1 8221 19 m a • 9757 22 m í 1 C 2446 UDlspo> 
HIPOTECAS: TENGO DINERO EN to-das Cantidades, con el m á s bajo t l -
_ £?__:_ "^"V^T^iP .0 de P'azi. Absoluta reserva. Ocho m l -
Córdova y Co. San 
Ind 10 m 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I -
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E - 1 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
S E N E C E S I T A N 
Y M A N E J A D O R A S 
Se sol ic i ta u n a c r i ada , en San F ran - m e r o 3 , V e d a d o , 
cisco, 147 , entre Porven i r y Oc tava , ! 0504 
V í b o r a . 
„ .. 1 1 1 CfB SOLICITA UNA COCIXERA, qi 
•36 n e c e s i t a U n a mUCnaCna DUena O duerma en la colocación, y una 1 
y f i n a p a r a E m p i e z a d e c u a r t o s y S 
a y u d a r e n l a m e s a . C a l l e G , n ú 
20 m». 
8732 22 m » 
O ra coser a mano y a m á q u i n a . Suel-
do do $25 a $30 y una aprendlza. San 
Mlfruel, 200, antiguo, bajos. 
8745 ; 
SE NKCKSITA UVA CRIADA D E MA-no, coo buenas referencias. Prado, 72. 
22 m » 
SE NECESITA UNA MANEJADORA PA-ra un niño de cuatro años que sea 
buena y de m01"3-"'*^- Con re íe renc las , 
fi. entre 15 y 17. $30 d ropa l imp ia . Ve-
dado. 




ara lavar en la casa. Calla 19, 
altos, entre B y C. 
21 m » 
SE SOLICITA PARA UN MATRIMO. nlo, una buena cocinera, con refe-
rencias, que ayude a los quehaceres y 
duerma en el acomodo. Suelde $30. Te-
léfono F-3513 o F-143&. 
OüirT 21 m» 
9740 22 mz 
M WKJADORA» SE SOLICITA EN SAN Lázaro, 65, altos. H a da dar referen-cias da los lugares donde haya traba-
jado y ser dio buen carác te r y no muy 




"corta edad o seflora americana, pa-
ra ayudar a los quehaceres da una ca-
sa a s e ñ o r a seria. Suspiro, Vi, altos. 
QE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
^ no. que duerma en la colocaclfin, dos 
do fami l ia . Sueldo $25 v ropa Umpla, Con-
sulado, 28. segundo Jso. 
0085 _ 22 m i 
OE SOLICITA PARA CORTA FAMILIA 
Jo flaa, una s irvienta para arreglo do 
habitaciones y que sopa coser en fino. 
Buena mesa, bnen trato y sueldo de 30 
pesos. I n f o r m a r á n : Cristina, 64, después 
de la Quinta L a Balear. 
0784 22 mz 
DOS CRIADAS D E M A N O : SE NECE-sltan en A, 206. Buen^suoldo. Tienen que presentar recomendac ión do ser t ra-
liajadoras y honradas y honradas. A, 20o, 
entro 21 y 23. _ 
22 m » m 
( JE NECESITA CRIADA D E CUARTOS, 
¡O blanca, qno sea f o r m * l . llevo t iempo 
pn el pa ís y sepa coaor un poco. Suel-
do 80 pesos y ropa UmPia. Carlos I U , 
L-OO, bajoB. „ 
!>7fr4 22 m * 
Q B SOLICITA UNA CRIADA, DE OO-
C> lor, para habitaciones y quo sopa co-
ser, sa paga buon sueldo, en Malecón. 15, 
altos. „ 
1WC3 _ 22 m » 
O E DESEA UNA CRIADA D E MANO, 
O quo sea ponlnsular, para una casa 
decenta. Sueldo 25 pesos y ropa l impia . 
Calzada, 72, Vedado, 
íir.oo m « 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, con mU(i buenas recomendacio-
nes para un n iño do 3 meses, para el 
Vedado. 17, esquina a 0, frente del par-
que. 
0306 19 m*. 
SE SOO/ICITA CRIADA DE MANO EN la callo K, esquina a 21, n ú m e r o 194, 
para t r a ta r do 0 a 12. 
9325 w m . 
BE* SE SOLICITA EN MALECON 45, gundo piso, una criada para el ser 
vicio de un m a t r i m o n i o solo. No puedo 
dormir en l a colocación. Buen sueldo. 
93332 19 m í -
SE SOLICTCA UNA BUENA COCINE-ra y una crlaí5/. do mano, para to-
do el servido, espaflola, que tengan re-
ferencias. Escobar, 10, bayos. 
1W38 21 m* 
C o c i n e r a : se so l ic i ta una , que c u m -
p l a b i en . Sueldo bueno. Nueva de l 
P i l a r , 6 . 
9054 21 ms 
S E S O L I C I T A 
una cocinera, que sea aseada jr fo i rna l . 
para un m a t r i m o n i o solo.» Callo C, nft 
mo' 
do. Teléfono F-2537. 
9623 
y 21, ^eda-
21 m z 
SOLICITA UNA CRIADA PARA 
SE SOLICITA UNA CRIADA RECIEN llegada para el servicio da corta fa-
m i l i a . Infor—an: J e s ú s del Monte, 250, 
panade r í a Toyo. 
9363 19 mz. 
S la c 




SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-ra los quehaceres de una corta fa-
mi l i a . Sueldo $25, altos del café La Ma-
rina, Mar t í , 2. Regla. 
9340 19 mz. 
ocina y limpieza de la casa en 
el caballero no almuerza en la 
l a t r lmonlo so-
20 mz. 
M I L C U C H A R A S v 
M I L CARTUCHOS 
P A R A 5 C T S . 
$ 6 L I B R E 
DE P O f í T E 
SE SOLICITAN DOS O P E R A R I O » , c M -plnteroa. para trabajo permanentft, 
en Cárcel. 19, buen sueldo. 
V™1 22 m » 
T E N E D O R E S D E L I B R O S C H . , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C ^ C n p ^ S 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P U R t e r q j ^ ' 5 | 
G R A N N E G O C I O 
Experto en siembras do cafia y crianzas 
soUclto negocio grande, chico no; y tam-
bién hago toda elaso do negocios. I n -
f o r m a r a n : M, Paloro. Dsperanza, 117, 
altos. 
, g g S S 23 m » 
EN ItApOS, 81-A, E N T R E U Y 17, V E -dado, se sol ici ta una cocinera quo 
duerma en la casa, buen sueldo y ropa 
l impia . 
8505 20 mz 
CJE SOLICITA UNA MUCHACHA P A I Í i 
¡O hacer cuartos y repasar y una ma-
nejadora quo sepa su obligación. Con-
sulado, 146. 
9342 19 m » . 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-ra un n iño da dos años y medio. 
I ^ ' I S ^ á T 2 d 3 6 l i í r e t a o r d í > a i f n é f : ¡ E n P r a d o , 6 0 , b a j o s , se n e c e s i t a 
u n a c o c i n e r a . S u e l d o : 2 5 p e so s . versldad. 9226 
M A N T E C A D E R 0 S 
L A T E M P O R A D A S E A C E R C A 
Escriban por muestras y precios do ar-
tículos para bu Industria, p rovéase de 
cartuchos y cucharas para quo no les 
SE SOLICITA UNA COClNEKA QUE' fa l ten como otros aflos Tenemos va ln l -_ sea m u y l i m p i a y cocine bien para Ha, gelatina canela cartuchos da to-
una corta f a m i l i a : ha de do rmi r en la dos tamafios', heladoras do mano y mo-
tor y exprimideras do frutas. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C o . 
Fabricantes do cajas da ca r tón de todas 
clases. 
Paula. 44. Teléfono A-T083. Habana. 
arm 
colocación. Sueldo: 80 pesos. Llame a l 
I-148L Avenida da Acosta, entro C a l -
zada y Felipe Pooy, Víbora. 
0383 £0 m ' -
19 m». 
SE NECESITA UNA CRIADA, PARA- .. l £ i £ L _ un ma t r lmon l0 ' con nn nlao- Tolfi- CJOLICITOl UNA COCINERA. C A L L E 
fono 1-1270, o ^ n Josá A. Saco, entre Pa 
troclnlo y O'Farr l lL 
0238 1» m * 
k5 1 
04 
.L n ú m e r o 40, entre 10 y 13, Vedado. 
71 20 mz. 
SE r SOLICITA UNA CRIADA D E M A -
; gE^ S( 
• colocación. Ayuaar a la ixmpiai 
quo sepa zurcir. Sueldo $80 y ropa l l m - 1 casa quo os de muy corta fami l i s . Buen 
lar que sopa cocinar y duerma en la 
no castellana, para las habitaciones, < colocación. Avadar a la li pieza de la 
p ía 
27, Vedado. 
0278 19 m « I OSOS 
altos. 
19 m * 
— O B SOLICITA UNA COCINERA B8PA-
i Í̂TIT ^ ñola, que sepa bien su obligación y 
i * VI~ que sepa hacer postres, es para una SE NECESITAN DOS CRIADAS DE no, blancas, espaflolas. para la B born. Buoldo a cada una ¿0 pesos y ro- fami l ia" americana"; s i no ea compet 
V* U ™ » ^ * * ™ t**1*-' «P la Habana. qua no se presante. Debe dormi r et 
O E NECESITA MANEJADORA. F I N A Virtudes. 165. bajos; da 8 a A casa. Malecón, 338, altos, tercer piso. 
O y carlfiosa, que sepa de costursu Buen 9260 
sueldo' y buen trato. Galbán. 15 y K, Va-
dado. „ 
9M0 21 mz 
O E SOLICITA UNA CRIADA, PARA las 





recha. Presentarse de 7 a 0 de la noche. 
9309 19 mz. 
costura y presente buenas referencias. 
Uuen sueldo. Vedado, calle 2, entre 15 
y 17, es la ún i ca casa da esta acera, 
KÍ8 21 ms 
SE SOLICITAN t UNA CRIADA D E m u ñ o y una cocinara, para una f i n -
ca, en un t é r m i n o munic ipal do la Pro-
vincia do la Habana y una muchacha 
de 14 a 17 afioa para el cuidado da un 
nlfio en esta ciudad. InfoTman en Ce-
rro, 524, altos. Teléfono A-(H45. 
9611-12 25 mz 
In N L A C A L L E 8a., NUMERO 383, B A -li Jos, entre 2 y 4, se solicita una cria-
da. Sueldo $25 y ropa l imp ia . Los d ías 
que la toca la salida sa la pagan los 
viajes. 
ttG03 21 mz 
U 
York ganando $40 v a tend iéndola como \ J cinara, blanca o do color, para cor-
de famil ia , p r e p a r á n d o l a para la vida ta famil ia , quo sepa su obligación. Com-
U pós te l a , 114-A, altos, que 
NA CRIADA, PARA UN MATRIMO-
cubano. que ^ ^ e ™ ^ ^ , ^ _Nevr / B O C I N E R A i BE NECESITA UNA CO-
Se desea saber e l paradero de Benja-
m í n R imada , que hace poco t iempo 
estuvo empleado en ana l e c h e r í a en 
l a C á l z a d a de l Cer ro . L o so l i c i t an en 
M o n t e , 174, p a r a asuntos de f a m i l i a 
que le interesan. 
9748 22 n i * 
SE SOLICITA, CON REFERENCIAS, una costurera para l impieza de dos 
habitaciones y coser. Tiene que do rmi r 
CENTRO GALLEGO. PROPORCION * colocación a sus asociados, a loe ' ^ . 1 
migrantes y a U mujer gallegos, «fiT „ taPAflfV 
estipendio de n ingún género. Las ofeí- ov^1 "egar , 
tas a» ha rán Personalmente en la OH-. S do " s t e d ^ 
«tes de ^0-,ÜC",clí>n«"' Información y & « t l e u * ^ 
Estafeta, altos del Palacio social, y l ¿ t í ñ l t*r ^ 
ro ga rán t lzadas 
C SK»0 al t Ind. 22 o 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
para todos loa puntos de la Isla, y ga-
n a r á n $o a $10 ñor día. Vendiendo oh-
}̂?aA d6 art.e: 8frvase r emi t i r $1 y re-
en la colocación. Sueldo'$30 y VooiaTlm- mU^sAtras ,? condiciones. J o s é 
pla._P-8513 o F-1439. 7 P m 1gt l ln t»mi López. Parque. 2, Cerro. Ha-
21 m z 
9028 21 m » 
SK ?tOI'1ICITA D E P E N D I E N T E DE ES • u í f t v 0 ? 0 ! con conocimientos da con 
tabll ldad, buena le t ra y que sepa escrl 
b l r en maquina. Di r ig i r se por escH-
to, dando referencias, a l Apartado nú 
mero 244L 
J W M 21 m » 
baña . 
9028 
SOLICITAMOS JOVEN, ACTIVO. QUE hable con facilidad los Idiomas In -
glés v espafiol, para ayudanta da un 
ingeniero constructor, en calidad de 
Inspector, auxiliar, etc. Ha da haberse 
hecho cargo con anterioridad de traba-
Jos, pudlendósela confiar el mande de 
una cuadrilla de trabajadores. Hay 
probabilidades que el trabajo sea per-
manente si sus se rv ic ios son satisfac-
torios. Entrevistas o escribir a l Inge-
niero electricista da la Hershey Cor* 
ponUlon. Central Hershey, Habana. 
3034 21 mz 
O E SOLICITA UN PROFESOR DE GRA-
y mattea y contabilidad, para que dé 
« M e s a tres o cuatro personas mayores, 
horas do las ocho a las diez p. m-
i n f g r m t a : Monte. 140, bajos. 
20 m s 
O E b o L I C I T A UN CRIADO Y UN A U -
r Z i f i * P a ? ^ 1 «p iPaque t ado . Lab o. 
ratorto del doctor Bosque, foJadlUo y 
Com postela 
8410 20 m» . 
postela 
10 
SE SOLICITA UNA JOVEN P A R A E l . escritorio, que tenga contabilidad y 
buena letra. Cot tor Taqoechel, Obispo, 
21 m a 0418 
s 




SE n SOLICITA UNA C R I A D A DE MA-o y una cocinera, quo sean penin-
sulares. Jóvenes y sepan sus obligacio-
nes. San Lázaro, 230, antiguo. 
ffKiS 20 m » 




SE SOLICITA UNA JOVEN, PENIN-sular para criada de mano, en casa 
serla y de moralidad. Buen sueldo. Ba-
tios, 257, entro 25 y 27. 
9174 ' 18 m » 
O E SOLICITA UNA CRIADA PENIN-
O sular, que entienda algo de cocina 
en Muralla, 60, altos. 
9184 r 22 m« . 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PARA cocinar a la cr iol la y a la amer l 
cana, B, n ú m e r o 22, entra 11 y 13. 
9453 20 m»-
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE <" duerma en l a colocación 




SE SOLICITA UNA JOVENCITA DE color de 15 a 18 años para cuidar 
OE SOLICITA UNA MUOHACHITA, DB; un nlf i l to en casa de matr imono solo. 
O 14 a 15 afios, para cuidar un niño1 Compostela, 113, p r i m e r piso, departa-
mento 11L 
9188 
de un afio, quo camina, y ayudar a unos 
pequeños quehaceres. So desea vaya re-
presentada por una persona mayor. 
Sueldo $15. Escobar, 14, altos. 
9625 21 ms 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE cuar-tos, quo no tenga muchas preten-




para comedor. Tel. F-5170. 
9488 24 mz. 
18 m». 
SE SOLICITA UNA BUENA MANEJA-dora, da color, qua es té acostumbra-
da a t r a t a r con n iños y que tenga re-
comendaciones, en Consulado, 130, a l -
tos. 
9014 21 mz 
Sol ic i to u n a buena cocinera, pa ra t o -
do servicio de u n a persona ú n i c a m e n -
te. Buen sueldo. O ' R e i l l y , 7 2 , al tos , 
entre Vi l legas y Aguaca t e . 
0308 10 ma 
SE SOLICITA EN MALECON, 62, PRI-mer piso, una cocinara, para dos per-
sonas, aseada y quo sepa cocinar; no 
hay plaza; es cocina sencilla y de gas. 
9260 19 mz 
OE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
k5 no y una manejadora. I n f o r m a n : 
Cueto y Herrera. Teléfono 1-2415. 
8738 19 mz 
SE NECESITA UNA COCINERA, DE color, para la Víbora , Calzada do Je-
s ú s del Monte entre Lagueruela y Ger-
trudis. Vi l l a Loxeto. Sueldo 35 pesos. 
02GO 19 mz 
SE SOLICITA COCINERA. PARA 3 DE 1 fami l i a , qua no sea salcocUadora. 
Sueldo $25. Calle H , n ú m e r o 124, entra 
13 y 15, Vedado. 
9241 19 mz 
TE N I E N T E REY 15, SE NECESITA una muchacha de unos 15 años para 
ayudar al cuidado da n iños . 
9492 20 mz. 
N E C E S I T O D O S M U J E R E S 
Jóvenes, para I r juntas da camareras a 
Morón, sueldo, $40 libres, muchas propi-
nas y viajes pagos. También necesito 
otra para I r a Nueva York con nn ca-
ballero solo, viudo, con una nlbl ta , $50, 
y una costurera, $50. Habana, 120. 
9516 20 mz. 
B U E N S U E L D O Y P O C O T R A B A J O 
Bn Bernal , 9, altos, se solicita una m u -
chacha para hacer la l impieza da 7 a 11 
a. m . de un plslto residencia de un 
matr lmt-nlo sin niños. Buen sueldo y po-
co trabajo. 
Tl/TANEJADORA SE NECESITA EN CON 
ae sol ic i ta u n a buena manejadora que í t I cejai veiga, 26, entro cotos y Lacrot 
f n t i ^ n d a dp n i ñ o s v loa l i ava mane- solamente Par^ un niño de dos años. So, Q K SOLICITA COCINERA, CRIADA DE 
ennenaa ae nmos y ios naya mane- . eiffen recomendaciones. TeL I-15S7. O mano y un chauffeur, para manejar 
j ado se exiges referencias. M u y buen 19 mz. i Ford solamente. Se suplican traigan re 
sueldo. 13 , i ^ dina a F , V i l l a H e -
r r adu ra . 
0403 20 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVEN PARA LOS quehaceres de una casa chiquita, ha 
de do rmi r en l a colocación y traer re-
ferencias. Buen sueldo y buen trato. V i -
llegas, 55, altos. 
9530 20 mz. 
Ford solamente. Se suplican 
*- — • ———• ferenclas y qua sean personas aptas 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE M A . ! para d e s e m p e ñ a r sus respectivas pla-
O no. sueldo $20, no duerma en la ca- zas. San Miguel, 103. 
sa. Calle 9, n ú m e r o 12, entra J a l . 
9294 19 ^ z 0204 19 mz 
C R I A D O S D E M A N O 
E N LA VIRO RA, CALLE DE BUB-
gros y Santa Catalina, s esollolta una 
cocinera, que sopa su of ido y sea l i m -
pia. 
9208 19 mz N E C E S I T O D O S M A T R I M O N I O S 
Uno es para ^ L ^ ^ s!̂  ^ f d ^ u v ^ 
^ e l ^ ^ l í o 6 ^ 0 y P a c L l r a ^ b S i e é n i e 0 ' ! r eco^end^a , ^ f ^ e p ? ! ^ ? ' y ^ e l c r K 
SE SOLICITA UN JOVEN PARA Au-x i l i a r de mostrador y nn muchacho 
para el despacho de fesollsa. L a His -
pan o-Cubana, Monsorrato, lim 
P424 _ 90 m « . 
SE SOLICITA E N MERCADERES, M , ' a l t o s , un t aqu ígra fo meaanói r ra fo . 
9aft7 21 ma. 
A d m i n i s t r a d o r d e i n g e n i o 
Fie necesita un hombre de experiencia 
E DESEA SABER E L PARADERO DE | **?™li**C¿* ü " ^ ^17l,nx,ütrar cUn l n " 
genio pequeño en Sud-Am^rlca. So pre-
fiere uno qua sea Ingonlaro mecAnlco. 
Dir ig i rse por escrito con detalles a 
Adminis t rador . Apartada 11G6. Habana, 
0448 21 ma. 
AVISO < SE DESEA SABER E L PA-radero de Antonio Lúpea Urla, qua 
hace días llegú de E s p a ñ a ; lo solicita 
su hermano Manual López Urla. Salaman. 
ca, 0. Mataaza& 
9198 19 m i 
José Canlba Pérez, que hace un aflo 
trabajaba en la Mina del Cobre. Lo so-
l ic i ta su hermano Magín Canlba, en Mo-
rón. Hotel Telégrafo . C a m a g ü e y . 
8721 19 ma 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE José Alvarez Noguelras, natura l de 
Casaldefeas. Celanova. Orense, E s p a ñ a , ' q u í n a ^ H o r a s de t rabajo: de 8 a 6 de 
que hace poco m i s de un afio traba-, ia tarda. Buen Jornal y almuerzo. En 
Jaba por Camagüey . Sa la ag radece rá Amis t ad , 81 altos. 
mucho a quien dé razón da él, a su [ 94gQ nn _ 
hermano Antonio Alvarez, Colonia "Aran-
güito," ' Melena del Sur. Provincia Ha 
baña . 
1>. 15d-13 
SE SOLICITA UNA COSTURERA PORdías, para hacer ropa blanca de n i -
ños, que^ es té p r á c t i c a en coser a mA-
So gana mejor sueldo, con menos t ra -
bajo que en n ingún otro oficio. 
MR. K E L L \ le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los au tomóvi les mo-
dernos. En corto t iempo usted puede 
, . , MM—M M 0.btener el t í tu lo y una buena coloca-
dientes de fonda, 8 do caf^, dos de I clón. L a Escuela da Mr. K E L L Y es la 
I bodega, cuatro porteros, dos serenos, 12, única en su clase en la Repúbl ica da 
^TENCION: SOLICITO DIEZ DEPEN-
SE NECESITAN COSTURERAS Y SE P n S S Í J * 1 0 de ••"atura, para hacer en 
casa. Teléfono A-í)7tK). Trabajo a m á q u i -
na, fácil y bien pagado. 
^ 21 m?. 
SE NECESITA ÜN B I E N ME C A N O O K A f> /a04 (̂ uer>!?ia!>'e lnJfl¿*- Dir igi rse a: aT 
Ordóñez. Oficina. Cuba, 70. 
V B tO ma 
E M P L E O S 
Colocamos gratuitamente en Importan-
tes oficinas a mujeres y varones, en-
señándoles previaraent*: TAQL'IGRAFIA, 
MECANOGRAFIA, ORTO(; RAFIA, T E -
NEDURIA DE LIBROS O INGLES (co-
nocimientos exigidos y bien remunera-
dos en todas partes). 
La Academia " R O Y A L " es la única 
de su Indole que presenta l i s ta de cen-
tenares colocados, expresando casas en 
uue laboran y magníf icos salarlos que 
•ievengan. 
CURSOS POR OOKKESPONDENCIA. 
HE A D M I T E N INVÉSNOS. A m p l i o lo-
cal. 50 m á q u i n a s í l t l m o modelo. Sa-
bemos e n s e ñ a r y lo probamos. Ense-
riamos mejor y cobramos m á s barato. 
Trea asignaturas, só lo : $5 al mes. Clase 
diarla. Horas: de 8 a. m- a 10 p. m . 
Aca4omla "ROYAL," San Miguel , 88. 
Teléfono A-6320. 
Indague, observe, visita, elija. 
8726 81 m » 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
V A R I O S 
I cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, 
(20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
das, 200 cc/dnera», 15 manejadoras, to 
dos ganan buenos sueldos. In forman en 
Habana, 114. TeL A-3318. 
Se solici ta u n a s e ñ o r i t a pa ra t ^ o & i o * i ^ ¡ ¿ L l l ^ ^ ^ ^ ^ m m m m m m ^ m ¿ O j ^ z i ^ 
de escri tor io. B o t i c a de l a Esquina de A t e n c i ó n , necesito pa ra hoy 
~ . ' , , , . . , ^ " , ~ ^ ra 1 hmo un dependiente de a lmacén 
l e j a s . Calzada de l M o n t e , numero 41Z . .v uno de carnicer ía para C a m a g ú e y , una 
qtic w mz i i r iada Para Remedios y un dependiente 
" 111 | Me restaurnat para Cá rdenas . Todos con 
AYU-. ¡'i'^n aueldo y gastos pagos. Acosta, 63. 
20 ms. 
P A R A SOLICITO UNA JOVEN, . darme en una oficina dental, buena i ' ^ 1 - A-4968, 
letra y ortografía- Buen sueldo a la per 
sana apta. P r e s é n t e s e solamente da 4 a 
6 p. m- Doctor Vle ta Ferro. 511, casa Bo-
bina. Habana y Obispo. 
9721 22 m * 
ür.26 
E B A N I S T A S 
C A R P I N T E R O S 
S e s o l i c i t a n b u e n o s o p e r a r i o s . T r a -
b a j o c ó m o d o y c o n t i n u o ' . B u e n o s 
j o r n a l e s . 
F A B R I C A D E P I A N O S 
A Y E S T E R A N Y P E N A L V E R 
9707 7 ab 
S O C I O C O M I S I O N I S T A 
go de c a r p i n t e r í a , sueldo, $35 y dos 
hombres que sepan ordeñar . $40. Ha-
bana, 126. 
9678 21 mz. 
Se n e c e s i t a u n c r i a d o d e m a n o , q u e 
t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s y q u e 
sepa c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . 
" E l A l m e n d a r e s . " O b i s p o , 5 4 . 
0-2621 3d 18 
esquina F, da 11 a L Carri tos pagados 
W12 21 mz. 
Se n e c e s i t a u n s o c i o c o m i s i o n i s t a 
q u e p u e d a l e e r l o s c a t á l o g o s e n i n -
Se s o l i c i t a , en delicias, 60, casi g l é s , p a r a t r a b a j a r , c o n 5 0 p o r asiiuina a Concepción, Vffeora, una t aa i i r« • 
cocinera y criada da mano, j)ara atender i 1 " " 0 6 l a g a n a n c i a y Oi lCUia gTa-
t i s . O ' R e i l l y , 9 - 1 ¡ 2 . D e p a r t a m e n -
t o 1 5 , H a b a n a . 
dos s e ñ o r a s : tiene que <íormlr en li 
colocación y ha de tener m u y buenas re-
ferencias. 
8785 19 m » 
C O C I N E R O S 
IPN LA CALLE J, ESQUINA A 17, OA-- i sa recién construida, se solicitan dos 
buenas criadas, buen sueldo. 
20 mz. 
SE NECESITA UN CRIADO, QUE ten-ga referencias y sea formal , en l a 
fotografía do Otero. Reina, 74. 
9652 21 m » 
Se n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e -
r o 3 , V e d a d o , u n b u e n c r i a d o d e 
OK ALQUILA UNA PLANTA BAJA P A . nn^n , „ 1 1 
O ra comercio. Informan, en Neptumí; m a U O p a r a SerVU" l a lUCSa y naCCT 
100, tercer piso. 
9422 20 mz. 
S 
l i m p i e z a . 
9504 20 m*. E SOLICITA tTNA JOVEN, P E N I N -
sutori, pjai-a los quehaceres •áe un 
m a t r i m o n i o , que entienda de cocina. 
Sueldo: 30 pesos, casa y ropa l impia . 
Compostela, 88, entre Muralla y Sol. 
¿1 mZ. 
NA BUENA CRIADA DE MANO, 
blanca, o de color, de mediana edad,, 
ron buenas referencias. J e s ú s María . 01,1 SOLICITA UN CRIADO QUE SE-
do 9 a 12 a. m . O pa servir mesa. Con referencias, K y 
9-1O0 20 ms. ! 19- Vedado. 
íM0i> 20 ms. 
N E C E S I T O U N C R I A D O 
De mano. Sueldo $40: t amb ién necesito 
un portero y un muchacho para s e g ú n . 
do criado y otro para ayudante de cbauf-
¡ feur. Sueldo $30 cada uno. Habana. 126. 
| 9150 18 mz. 
COCINERO: SE SOLKftTA UN B l / ^ N cocinero. Calzada esquina a I , Ve-
dado. Teléfono P-14S9. 
9547 21 mz 
0-2677 Bd 18 
P A R A U N I N G E N I O 
Se n e c e s i t a u n b u e n m e c a n ó g r a f o , 
S E p o ^ S I p l t a ü i í ^ r ^ i d o ^ e n e s p a ñ o l , $ 1 2 5 , t a m b i é n u n o p a -
' r a a r c h i v e r o , c o n $ 7 5 ; n o i n g l é s . 
pesos. Para t ra ta r en la Habana 
tudes, 155, bajos; da 3 a i . 
£ - ^ 1 t a q u í g r a f o e n e s p a ñ o l , $ 1 0 0 - 1 2 5 . 
diana edad, para cocinar y ayudar a t e n e d o r 0 0 UOrOS V DUCn CaiCUilS 
_ quehaceres da l a casa, en casa de J " " " 
corta f a m l l l ; so prefiere que d u é r m a l a . Casa a m e r i c a n a , $ 1 2 5 , Coc ine -
en la colocación. Merced, 38, bajos. 7 , ' ^ ' mm̂mmmmm̂mm¿l¡̂\r& V * * * r a l n i l i a e n e l c a m p o , 4 0 
C H A U F F E U R S I a ^ p e s o s ; c h a u f f e u r , p o r c a r r o 
C h a n d l e r , 7 p a s a j e r o s , $ 6 0 , casa y 
8476 
7 cias. Habana, ' 104, bajos; de 1 a 2. 
MQO 10 ma 
19 mz. 
Se necesita una c r i ada , e s p a ñ o l a , ! / c r i a d o pen insu la r pa ra l a l i m I 
l imoia V honrada na ra servir n n n ^ P'eza, se solicita en la fábr ica de 
• • í--1^ « i . ^ I c o r s e t s NinOn. San Miguel, 177-179. Que 
m a t r i m o n i o U n nmos. Puede d o r m i r tralca buenas referencias 
en l a c o l o c a c i ó n . Se ex i jen referencias. 
I nme jo rab l e t r a t o . Carmelo Spano. 
San Ra fae l , 132 , j o y e r í a . 
, 9457 20 m 8. 
CRIADA: SE NECESITA UNA CRIA-da, peninsular, que sea Joven, para 
pl servicio, en casa do famil ia . Compos. 
tela, 114-A, a l tps ; da 12 en adelante. 
0443 
C E SOLICITA UNA CRIADA PARA 
O trabajo general, en casa pequeña, da 
matr imonio . Buen sueldo. D, esquina 
21, Vedado. 
9423 20 m í . 
OE SOLICITA UNA MUCHACHA, PA-
r a coser a mano y a m á q u i n a . Suel-
do, según sepa. San Miguel, 200 (an t i -
guo i , bajos. 
20 ms. 
Se s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a e l se r -
v i c i o d e las h a b i t a c i o n e s , q u e n o 
sea r e c i é n l l e g a d a . Se d a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n : c a l l e d e L u z , n ú m e -
r o 4 . J e s ú s d e l M o n t e . 
Se s o l i c i t a u n a m a n e j a d o r a , d e 
c o l o r , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a 
c u i d a r n i ñ o s . Se s a g a b u e n s u e l -
d o . M a l o j a , 6 , i n f o r m a r á n . 
OE SOLICITA UNA CRIADA, PENIN-
? « i , S £ r ' « 2 2 ? B e a llTnp,a y " p * «fí-elo. Es para un mat r imonio solo. T ie -ne quo traer referencias. Sueldo: $25 y ropa l i m p i o . Agular . 60. 
•860 irw . , 
OOLIC1TO 
sin nlRos, una m i 
ce a Quince aflos de edad para l a ' l l m - i 
PARA UN MATRIMONIO 
sin n iños , una muchachita de cator 
SE SOLICITA UN B l f ;N CRIADO DE mano do color, que tenga recomenda-
ciones de las casas donde haya servido. 
Buen sueldo. Prado, 0. 
0277 19 ma. 
SE í no, de 20 a 25 afios de edad, que ten-
ga buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Neptunc, 92, de nueve de la m^fi^na a 
3 de l a tarda. 
9227 19 m» 
saco. 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA cocinar y l i m p i a r . Sueldo $30. San M i -
guel, 200, antiguo, bajos. 
0744 22 ma 
SE n 
d a l o u p e , $ 6 5 - $ 7 5 , c o c i n e r o p o r 
H A m ^ E r u R : necesito uno, para ¡ d o s c a b a l l e r o s , i n i r l e s e s . $ 6 0 : c o -
c i ñ e r a p a r a i r a l N o r t e , $ 4 5 - $ 5 0 ; 
o t r a p a r a f a m i l i a e n e l V e d a d o , 
$ 5 0 - $ 6 0 . H a y b u e n o s d e s t i n o s 
s i e m p r e . V e n g a n t e m p r a n o . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . 
D e p t . 1 5 . 
8d 18 
Necesitamos n a dependiente f o n d a , 
$ 3 5 , r o p a l i m p i a y f u m a , 1 f regador , 
r o p a l i m p i a y f a m a p r o v i n c i a H a -
bana , 1 c r iado pa ra estar a l cu idado 
de u n cabal lero med io enfe rmo, $ 3 0 , 
p r o v i n c i a de C u b a , 1 coc inero c a f é 
p r o v i n c i a M a t a m a s , $ 5 0 , viajes pa -
gos a todos. I n f o r m a n : VUlaverde y 
Ca . O ' R e i l l y 1 3 , A g e n c i a s e r í a . 
9351 1» mz. 
SE SOLICITA EN J. D E L MONTE, 421, un muchacho para fregar. No 
tiene que servir la mesa. Puede presen-
tarse da 12 a 1 o de 7 a 8. 
9461 20 m*. 
Se so l i c i t an costureras d e camisetas 
de c r e p é . Se p a g a n b i e n . M u r a l l a , 
113 , a l tos . 
9266 22 m « 
EN GALIANO, 108, ALTOS, SE NECE si ta un muchacho, 10 a 12 afios, para 
la ayudar a 
dado. 
9304 
l impieza y a l g ú n man-
19 m » 
SE sean conoceaores ae p 
der a r t í cu los de fácil salida; pueden ga-
Cuba. 
M R . A L B E R T C. K E L L Y 
Director da esta gran escuela, es el ex-
perto m á s conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
t í tu los expuestos a la v is ta de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar eua 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a ustea que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
sefla pero no se deje engafiar, no dé 
n i un centavo basta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mi smo o escriba por un 
l ibro de ins t rucc ión , gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los t r anv í a s del Vedado pasan por 
F.RKNÍTE A L PARQUE DB MACEO 
ATENCION: A LOS HOMBRES DE negocios: solicito nn socio con 600 
pesos para un negocio qua deja 500 pe-
sos mensual; si no es asi se devuelve 
su dinero. Véam© y sa convencerá. I n -
forman en Vapor, 18, garaje. A. Díaz. 
8879 20 mz 
V e n d e d o r : pa ra u n a casa comisionis-
t a , se necesita uno , b i e n re lacionado 
c o n los impor tadores de v í v e r e s , pa-
r a vender a costo, f lete y seguro, los 
productos de una casa empacadora . 
D i r i g i r ca r ta c o n informes completos 
referente a sueldo, experiencia, etc., 
a Carlos Pascual . A p a r t a d o 1704 . 
8551 24 mz 
SOLICITAN VENDEDORES QUE 
d res d laza, para ven^ 
nar de 6 a 10 pesos diarios o m á s , se-
gún actitudes. Para informes, pueden i 
d i r i g i r s e : de 2 a B a Molinero y Suena, 
a San Benigno, 14, esquina a Sonta 
Emi l i a , J e s ú s del Monte. 
6302 19 m» 
SE NECESITA UN SOCIO CON $1.000 para una Industr ia nueva y muy re_ 
muneratlva. Se da una buena participa-
ción. So dan toda clase de g a r a n t í a s y 
explicaciones en Maceo, n ú m e r o 1, ttua-
nabacoa. Dir ig i rse da J . S. da Arlucea. 
9032 21 mz 
SE NECESITA UNA L A V A N D E R A , qna sea de confianza, para una casa par . 
t lcular . Monte, 2, s o m b r e r e r í a E l Mo-
delo. 
9272 19 m» 
SE SOLICITA UNA PERSONA, QUE conozca l a m e c a n o g r a f í a y taqulgrn_ 
fía, en f rancés e Inglés . Referencias. D i -
rigirse a: Teniente Rey, 71, bajos. 
9240 2.1 ms 
traer buenas referencias y tener t í tu lo 
de m á s de dos afios. J o s é M. Esnlno-
| sa. Teléfono 1-7270, o en J o s é A . 8 
entre Patrocinio y O 'Far r i l l . 
9239 19 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chau. 
ffeur. Empiece a, aprender hoy misrn0. 
Pida un folleto de Instrocciún, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Alber t C. Ke l l y . San L á -
zaro, 240. Habana. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
NECESITA UNA BUENA COCINE-
ra, repostera. Se da buen sueldo. Nep-
tuno, 342, bajos. 
9710 24 m» 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA ro-_ cinar y ayudar los quehaceres da l a 1 
casa de un m a t r l m o o l o . Informes: L a - ' 
gimas, 111, al tos; d e s p u é s de las doce m-
9773 22 mz 
SE SOLICITA UN SEGUNDO TENEDOR _ de Libros, cen referencias de buenas 
casas y sea mayor de 30 aflos. Sueldo: 
150 pesos, varios Jdvenes para vendedo-
res nasta 160 pesos. I n fo rman : calla de 
Obrapía, 21, segundo piso. 
9503 20 mz. 
Q E SOLICITA UN TENEDOR DE L I -
O bros. Dir ig i rse por carta a l aparta-
do 703, de esta ciudad, dando referen-
cias y expresando qué sueldo pretendo. 
0027 19 mz. 
g E ^ SOLICITA UNA^ COCINERA, QUE i q haga los quehaceres de una casa. 
BÍJen sueldo y cuarto. SI no es buena 
que no se presente. Habana, 26, altos. 
Teléfono M-1530. 
0548 21 ma 
SE SOLICITA UNA COCINERA, FOR-m a l , que no duerma en la coloca-
c ión; no es cocina de mucbo trabajo. 
Dir í jase a: Merced. 76, bajos. 
»589 21 gilí 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, par» cocinar y hacer los quehaceres de una 
casa chica. Buen sueldo. MlslOn, 118, a l -
tos. 
« M 21 U | 
pieza de la casa. Sueldo: $15. Di r iKi f -
se a San Mariano, 97, entra Lawton y 
Armas . Víbora. 
3126 19 ms. 
Sol ic i to cocinera , peninsular , de me-
d iana edad y que haga la l impieza de 
l a casa, de cor ta f a m i l i a , se da buen 
sueldo. F iguras , 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . 
21 m i 9033 
bros, p rác t i cos en contabilidad da cos-
to y tres auxiliares. Escribir de su pu-
letra a l Apartado 686, dando re-
ferencias. 
C 654 SOd-ll 
r-2C76 
S E S O L I C I T A N 
Para empezar a trabajar hoy mismo, un 
camarero, un fregador, otro para m á -
quinas; un dependiente restaurant y otro 
para café; un criado, un sirviente para 
clínica, un buen cocinero. Todos estos 
empleos son m a g n í f i c o s ; y para cubrir-
los se prefieren personas serlas con re-
ferencias. I n f o r m a n : Lampar i l l a , 94. 
9609 ¿1 m z 
U N D E P E N D I E N T E E N C A R G A D O 
Práct ico en garajes y en venta da acce_ 
serlos para au tomóvi l e s , con referencias 
do las casas donde haya trabaade, se 
solicita con urgencia en el Orand Ga-
rage. Sublrana, 73-85, preguntar por el 
s eñor Obregón. 
9679 . 21 mz. 
E n l a F á b r i c a d e l 
P A N T A L O N C O N C A B A L L O S 
se sol ic i tan buenas costureras, 
p a g á n d o s e los siguientes pre-
c ios : 
Pantalones a . $3 -50 
Camisas 1-80 
Calzonci l los 1-50 
Se reparte y entrega l a costura 
ú n i c a m e n t e los Vie rnes . 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
r o s e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l y se d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -




vertido, e s t o X ^ y « ' t ^ 
M A N E J O D E UN Amh 
a n X 1 ¿ r a n V " 6 8 ^ E & l 
el campo y las " ." I3 y 
„ Esta Escuela 
« e u r para p o d e r ^ . J L ü t f c , 
ñ a s condiciones í 1 8 ^ ^ . » 1 
Fíjese en e T o - k ^ i i l 
na desde 80 De0s¿8U? ^ * 9 
«a, comida y unifo^100 
Un chauffeur ?̂19-$260. ^ U r mec ía i s , . 
Un dueño de ra.r.u 
E 1 ! ^ P i e r i o , gima^L,11 
«esda flMáhiCs0ta 
1100 a $260. Para «mlóijff 
Un mecánico, part ^ 
Tiles y camiones. ^ " « í (. 
Todas astas otott^u^* ^ i l 
nuestra E s ^ e l ^ y*8^9'«{ J 
cWn an buena foVm" ^ j g ] 
No H*a bobo, nTTairt. ,1 .1 
menta en espara d e ^ l í N 
ca importancia Si u s t e f l ^S 
mal y de Inteligencia P . ' ^ 
ñero aquí en ffi 
cuela e inscríbase, . i n ^ 
t s c u e l a Internacional i 
A u t o m ó v i l e s y Ae 
J . CEDRINO 
O f i c i n a e n Cuba, 26, «mi 
C o n s u l a d o E s p a ñ o l Ac^ . 
0 ' R e U l y , 3 0 , entre Cvkn 
I g n a c i o . Garaje: ZapJ 
Carlos I I I 
tt 
m 




C I U D A D A N I A S , ETC 1 - ^ 
i Va usted a casarse? i t í e e o t u l S re 
blrse o Inscribir algún hijo V-nBNew 
Registro Civil ¿Desea sacar n a f l o pa 
ciudadanía? Nos hacemos carníl 
ticar toda clase de rlllgeww 
sentido, en la menor cantidad d( 
y sin molestias de ningún 
los interesados. Llame al teléto» 
diga la hora que a nated le« 
recibir, lo mismo de día qu* h 
y una persona competenta le rt 
su domicilio, para comodidad 
reserva del asunto que tensa i 
ventilar o resolver. Asimlanto 
cemos i&Tgo de diligenciar tih 
de asnitos Judiciaies, ulei (tu 
sejes de familia, subsanaclfin dt i 
en toda clase de partidas, adidíij 
blo de nombres y apellidos, 
ddn da hijos naturales, 
claratoria de herederos, ce: 
todas clases, etc. etc. Morales i H 
Luoena« letra E, entre San Biná! 
Miguel. i>e 8 a 11 o. m. r del 
p. m . Telefono A-061Í 
6578 U 
"I%il"ü CHACHO M A N DAD ERO T ATÜ-
XfX danto, que escriba algro a m^nninn, 
se solicita. Jí. Menocal. Morro, 6. 
(Qalórese muchacho sin pretensiones, no 
f igur ín de corbata mult icolor . ) 
9350 23 m * 
COSTURERAS 
P A R A C O o E R EN EL l 
EN SUS CASAS. 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t í c a i a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . Papw 
m e j o r e s p rec ios y garanl 
t r a b a j o p a r a todo el año, 
t r a e r re fe renc ias de las ea» 
¿ t h a n t r a b a j a d o , o 
e j o n . 
A N T I G U O S TALLERES D E J ^ 
V I U D A E H I J O DE VENAKl 
SIERRA. J - b , 
H O t M A R I N Y G0NZAI11 jm 
V I L L E G A S . Núm. 109. • ^ 
H o r a s He c o s f a r a ^ J e n i ^ 
QOL1CITO tJN BUEN f S f l ^ 
9 




























ü des ka x n f A Y V D M J i n m rpAQUIORAFO KX KSPASfOL E rNGLES y U t r c o n ^ r V e V e í d a s , buen n 
sa de comercio. Sueldo: $175. Habana, ^ trabajar no se pres*** 
nfimero 04. ¡ ferreter ía . 
«310 9322 10 mz-
0034 23 m> 
S e s o l i c i t a n i n m e d i a t a m e n t e u n ' ^ ( J £ N C I A D E COLOCA^ 
m e c á n i c o y u n p a i l e r o . L o n j a d e l , a m m m u a i m m m B m ^ n » ^ ^ ^ i 
C o m e r c i o , 4 4 1 . 
C 1035 ind 29 f 
OP' 
pnone Company. Seflor Tennant. 
A G E N C I A 
TAQUIGRAFO EN TN 
glés nara empleo permanente. _ con i tente 
dad oportunl 
C 2378 
AGOSTA, 63. TEL. A ^ p 
Dfrece toda clase de P ^ ^ 
para todos l 0 8 ^ hoteleJ. 
fondas, P o ^ d ^ ^ r t l c V -
restaurants y. casas^pa»1^ ^ m para mejorar. Cuban Tele- , cafés, fondas, Posaa ,;aPticular* taurants y casas P*1 - ' -
10d-7 | para esta capital com» Psra 
Oti^ HACEN" F A L T A DOS SESORITAS, pa, ra vender a domici l io ar t ículo para 
señora . Sueldo y comis ión al empezar, 
luego comis ión solamente, porque pue- _ 1Q7 
den obtener de cuatro a seis pesos d i a - ¡ jyjQij jgjTí l te , l<5l» Sv lut ií t t « rrx? ^ t-v . — • . u u iier uo bit a » u  l a f n?ov^Mnu ^ a T ^ \ I > E D O R J P ^ B A rlos- Indispensable referencias. Monse 
las proTlncias da Matanzas, Habana i rrate 33. 
j J S S f i * Z ^ « J ¿ ^ - « Tinos y ! " » " " 
C A S A E C H E M * 
TeL S*1 
Icores. Sueldo y 
man : OTocopiac, 
iclon^. 
Gran agencia da c<!l,0<*' 4oa 
^ l g i ro da -
de 1 a 
0452 21 ms-
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A 0 E H O 
SE DESEA SABER X X P A R A D B R O DE Lorenzo Wlebi y Borbolla, da na-
cionalidad española , qu« en Noviembre 
da 1018 sa hallaba en La Bsperanza, 
Provincia Santa Clara. Su profesión, co> 
murcio. L<y solicitan por oaber habido 
novedad en fami l i a muy cercana, su 
hermano B e n j a m í n Wlcb l Borbolla, de el 
GaAjrlel. Provincia Habana* comercio. 
P 15d-18 
pCASA AMEBIOAÑAÍ NECESITA UN 
^ empleado de experiencia, se desea 
que sepa inglés, pero no es esencial. De-
be de ser experto en n ú m e r o s , d i r i g i r -
se por manuscrito especificando qué ex-
periencia tiene y al sueldo que desea, 
a l Apartado, 1210. 
9614 25 mz 
SE NECESITA TTN VENDEDOR tenga experiencia vendiéndole 
SE d SOLICITA SABER EX» PARADERO a Francisca Prada Rodrigues, da Hs-
pafia, qua la solicita su esposo J o s é L u l a 
Santa Clara, 18, fonda La Paloma. 
»34» 19 mm> 
QUE 
los 
centrales azucareros y f e r r e t e r í a s ; se 
prefiere une quo tenga su clientela es-
tablecida. Diga las l íneas quo ha ma-
nejado y el terr i tor io que na cubierto. 
21 mz. 
Dlrlsrirse al Apartado 
0671 
SE SOLICITA UNA PERSONA QUE S £ -pa escribir en maquina y conozca el 
Idioma inglés. 410-411. Banco Nacional 
V>«5« 21 mz. 
INDUSTRIA CALZADO, DESEA UN t o -do o comanditarlo, con 4 a d m i l 
pesos. Velarda, IT, Cerro. 
Wf.a 21 m i 
FARMAC IA, SE SOLICITA UN DEPEN-^ diente. Doctor Taquechel, Obispo, 
J í í ü 21_m»-
SE HOMCITA UN AYUDANTE DE~ZA. patero. Sa le da sueldo, $50 y la co-

















btd f i n c a en el M a r i e l , ganando $ 2 5 0 , ^ l 0 % . m E u c S ^ 
diar ios y casa, pa ra sa l i r e l s á b a d o d í a psc* — — T o T ó c r p A ' I 
2 0 po r l a m a ñ a n a , viajes y gastos t o - i " L A B I E N A ^ ^ n j A l J 
IM J ' R E N T A SE SOLICITA UN A P R E V ^ adelantado, para m á q u i n a de pe. 
dal. Cuba. 85. i -
W83 23 m« . " 
Se n e c e s i t a p a r a l a c a l l e G , n ú m e -
r o 3 , V e d a d o , u n m u c h a c h o t r a -
b a j a d o r p a r a a y u d a r e n l a m e s a 
y f r e g a r y l a v a r l a v a j i l l a . 
20 m». 0604 
SE SOLICITA UN OPERARIO SASTRE que sepa deaempafiar su puesto. Casa 
de segunda. Revlllagigedo, 24 
20 m a 
SE SOLICITA UN MUCHACHO. INFOR-
Prndo'^D611 « • m i s a r í a "Flladelfla," 
j g * 21 mz. 
SE SOLICITA D E P E N D I E N T E DE ES-cri terio, con práct ica en el despa-
cho do mercanc ías , para reparto en p í a -
^a I •mbarques. Di r ig i r se por escrito, 
dando referencias, an Apartado, nflmaro 
244L 
9643 21 ma 
d o pago . 1 cocinero t rabajadores , $60 , | O F I C I N A E N ] J ^ $ ^ 
u n cant inero c a f é $ 4 5 , p rov inc i a M a - T E L E F O N O 
tanzas. I n f o r m a n : VUlaverde y Ca . 0* « ^ - r ^ o . A F E R Í ^ ^ I 
R e i l l y , 13 , Agenc i a seria. 
9514 20 m»-
SE NECESITA BUENA LAVANDERA, española, que duerma en la coloca-
ción. Buen sueldo y buen trato. Gal-
bán . 15 y K , Vedado. 
9550 21 m> 
C O S T U R E R A S 
D e r o p a d e h o m b r e , l a s n e c e -
s i t a m o s h á b i l e s y e n g r a n n ú -
m e r o p a r a c o s e r e n sus casas , 
p a g á n d o l e s m e j o r e s p r e c i o s 
q u e n a d i e . V é a n o s e n n u e s -
t r o s a l m a c e n e s , M u r a l l a , 1 4 , 
o e n n u e s t r o d e p a r t a m e n t o 
d e c o n f e c c i ó n . C u b a , 9 6 . T e -
l é f o n o A - 2 8 0 3 . R . G a r c í a y 
C a . , S. e n C . 
Póoa 21 m « 
n Centro a ° t a c a s * J ^ í * 
e Industrias; y b ^ n p o f ^ V ^ 
hacen con rase* tera sa se 
dad. 
91C4 
V I L U V E R D E 
de casa Part 'ru pamareJ0 rtdo'íd J r 
b ,ecl- lento, « J ^ s . f r e f f " 5 J T] 
umdientes. -«y"?" , etc. 2, i* Z m ^ 







,'lirua y acreduau» reí*1* M 
Ifarán con ^ ¿^J 
dan a todos lo» ^ 
t fn lu con buenas r e r ^ , . ^ 
tro y ^ 1 
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" ^ T T T n F M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
C R , A c f'PUOAS D E C O M E D O R . C R I A N D E -
^ C O S T U R E R ^ e , t 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S . J A R -D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , c t c 
15. Vedado. Prefiero ne referencias. entre 13 19 mz 
20 mz- SE ( F R E C E UNA MUCHACHA PARA cuartos y coser; prefiere Vedado. In-
L C A ^ ^ n ^ o de'cua^- C E p E S E A COLOCAR UNA MUCHA- for i^an'¿^ ' p ^ V def v¿.por 23, por Ga •* O cha J-ecMén llegrada. jtSabe f̂tlffo aa llan0 
- C - - ' e m J " ' - ^ cVclnna! P ^ c o r t T ^ U ^ A ^ . 1 « 
^ Escobar. I <M59 8222 19 mz. UNA 8EÍÍORA, PENINSULAR, D E S E A colocarse para limpiar cuartos y cos--1K D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, E S . 
^ ' ^ v - D E M E D ^ ^ ^ s ' S w S S S informes: B. y Zapata, tura Consulado. 87, 
;A-JÓVE>. »Buuii o dos ^ " ^ ^ . P . o bodega. Vedado. . J ^ 
üDaTy »yu^rdrdtgy,t>-ma 930?) -0 ^ 
i ^ b l r ». «Utos, i n f o r m é , J O V E N . ESPADOLA, D E S E A CO 
' U locarse de criada mano o de moralidad.' Sueldo 30 e 
5eM>SÜ- nifiera. Marqués González. G-D. entre ban iimpia| Bayona. 30. altof 
^informes: calle josé y san Rafael. 8858 i 
19 niz-
ST' D E S E A C LOCAR UNA JOVEN, E 8 -paficla. para habitaciones y repasar 
oCSÍ> C O - ^ t ^ o . Informe*: 20 mz 
^ n S l irMariy-a; ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Pe-cuario o 
b ligación 
coloca. Infor-
19 mz 19 m&-
LOCARSE 
'íamlicSa."í»0^no'i, ^ 22 mz . i o 
- >- O 
I r , 
y «SÍ* 
N Al 
nuy n i n 
la -'̂  
; D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-
cha, de criada de mano; vive fT?í----rr^ÓL^CAR^tNA E ^ A f 0 ^ BenJumeda 46, entre Marqués González 
c"..r. .ra de un. mu- ^ Z oquendo. Manuela Noguelra, 
CRIADOS DÉ MANO 
moralidad. Lleva tiempo en el país 
- . — ^ o A « o t J L Sabe COmPlir con su deber. Virtudes, i , 
S T U K A *9yi**ilJtttSÍ£ haimacX 14. Sueldo: de |23 aJSO. 
c«*pu. naorroe"» • ro 22 m^ _ 
' P ^ o ^ r a ^ c o f - íamUia- Sol. 117, 
' ' ^ksEAn '^^^^^ ^08 nn*8^^otra • ̂ ^ts*08 • DES*^,. ..Hadfl de mano y otra __ 
19 m » - ^ | T 7 TN HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, S E 
coloca de criado de mano en casa J ( VEN, PENINSULAR, DESEA COLO- Dartlcul¿r <v "para atender'a un jardín carse de criada de mano m casa ae ^jene recomendación. Teléfono A-8S50. 
«6(57 21 mz-
C ^ ^ K ^ ^ a ^ f t ^ C ^ S a ? ^ - » a r ^ ? • of rece para casa d e s c o m e r í a n ?1 \ N 0 P L E Y E R 
?.ednee r e f e ^ n c ^ s ^ r a t e r ^ ^ ^ v 0 1 ^ , , / - S « á 2 í , ^ 2 5 « ^ ^ - . « Teléfo- Joven' ^ 3 4 años, español, para tra-tiene ^ f ^ a ^ l a r S K**2 muy bue- no A-4442 Tiene referencias ñas casas P n r u c ^ r e f : Informan: Leal- 0246 . 
V-7C28. -gg 
20 
tar con el público o 
lanol, para ira- g0 vende uno, baratísimo, en Campan 
robrador Si nario. esquina a Concepción de la V a -
'r'nrt v"vTrtúdes. bodega Telftfo^T 'a"twST , g >r'z — " P""""": v .aB twu>,*uwr« Ha. Pregunten en la 2a. de Mastach». 
94̂ 6 20 mz p H A L F E E U R . de co lo r , ppract ico es casa de maquinaria mejor, que Está en muy buen estado, pero urgo la 
L . en el manejo de cualquch auto, de- ,„„ . l _ r A _ _ a . J 0 . ¿ Quintana veí?<tf¿ fw» 
STRO sea ca8a Particular, de buen trato. In- SCa sena* I n i O m i a . JOSC ^Uiniana 9468 20 m»-" I f E L C H O R HERNANDEZ, MAESTRO 3 1 cocinero, desea colocarse en fonda í,0fí.ma: Teléfono ll2488. Prefiriendo la López. Parque. 2. Cerro. Habana, 
o restaurant- Teléfono A-1935. («téreso V[%ZT*~ in i 9020 ^ ' » 21 mZ 
al duefio do la bodega E l Vlzcaínc, , 024-t • 19 mz --"""^ • J Z s ^ ' -
9419 20 mz. TTÑ JOVEN. fÑiÑstÍFIlr iTfsfA TTNA LAVANDERA, DESEA UNA RO-





mejores •referenclaV y - r ^ m V n d a d o n e s S^ftero^18Ó~ ^ e ^ í t e n po í Herminia 
de las casas particulares donde ha tra-
bajado de buena conducta y de su buen' 20 mz. 
PIANO ESXISl^k. í DJvniVAREOÜl, DM buenas voces y presencia, se vende. 
También un violoncello y una máquina 
do escribir Smith Premier, nümero o, 
•n Tejadillo, tít 
7038 27 m9 
PIANO. S E V E N D E UNO, iE. werts. nuevo. Un juego d« cuarto, 
blanco, uno de sala tapizado, varia* 
c h ^ f f i r ^ . » 0 , 6?, lr Con- ^ l .« f^ADO. OFRECE COMO lámparas, espejo dorado y w r i a s cosai 
cnaurfeur en la maquina y si no. es Inú- ; O barnizador, para toda clase de mué- '¿'f oTT Nicolás 64 altoa 
til. Preguntar por él. Informan en ca- bles, con especialidad en el barnÍ7arto mo462 x>,lcojas' w' a1108- ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-1 nliisular, de criandera, tlen* buena y I 
abundante leche, le alcanza para dos;! 
tiene certificado de Sanidad y quien la', 
recomiende. Dará ;n razón en Bemaza, | 
número 36. 
0665 
lie 16 y 20. Teléfono F-1403. Vedado. 
9188-9210 19 mz 
T E J E D O R E S D E LIBROS 
21 mz. TENEDOR D E L I B R u S , CON INME-Jorables rexerencias. se ofrece para trabajar casas pequeñas 
_ L-, 
de muñeca. Teniente Eey. 89. Teléfono 
A-8144. 
8985 17 mz 
A LOS COMERCIANTES trl E INDUS-ales: Corresponsal mecanógrafo, 
competente en contabilidad, activo, tra-
bajador, con práctica en los giros de 
CRIANDERA, BSPASOLA. S E COLOCA Sierra. TeWfono I-80G9, para la Ciudad y el campo; tlen 
_ ropa, quincallá, joyería, etc., y conocí, 
de comercio. I mientes suficientes del comercio en ge-
9729 
20 m t 
SS V E N D E UN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesltarsa el lócala 
Tiene cuerdas cruzadas. Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500. 
Muralla. 7i, altos, por VlllegaB. Teléfo-n 
no M-2003. 
r-1339 COd « 
M I S C E L A N E A 
0826 21 mz 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, PE-ninsular, de criado de mano, con 
SEÑORA, JOVEN, ESPAÑOLA, 
i desea colocarse para criandera, con bue-
na y abundante leche; puede verse bu 
X grafp. en Inglés y español, de media-
na e<lad. con buena letra y superiores 
referencias. Escribir a T. P. Alonso 
Amistad, 8a 
»465 27 mz. 
21 mz. 
trimonio o corta familia. Perseverancia, 
J 1 bueñas referencias. Para informes: Ga-
20 mz. 
•- í ^ M c t P ^ ^ r f í , criada de mano y ovru --••U}\mS*iMB. unaa ^renaiar ropa; saben cum- T >A cuartos v ptar p bue as re. y,
SK D E S E A COLOCAR UNA PENINSU- iian0> 54, puesto de frutas, lar de mediana edad, para ur. ma-1 9437 
19 mz. 
•lesa, ^1 
1» lí ' ' 
ESPADOLA, J^VEN, DESEA CO-> 
.n obligación: tiene 
¥ ^ % s ' n e l J . 35. altos. 
neral, se ofrece para cargo de confian 
za, podiendo imponer pequeño capital 
y disponiendo de cuantas garantías y ^mm^mmmmmmmítmrmmmmtmmmm^m^^ 
referencias fuesen r | esarlas. Informan: Se Solícita U CODCeSlÓn de UU telefono^ 
los señores B. Baruazán y Co. Joyería 
L a Esmeralda. San Rafael, L 
8873 
Avisar al M-2641. 
0701 
niño. Informan: Ueparto Almendares. Experto tenedor de libros: se ©frece Pafiar señora o señorita. No ImP 
Call^ 11, eaquina a 4. I que haya que viajar o salir fuera d( 
0020 20 mz para toda Clase de trabajos de COn- Capital. Tiene garantías. Informan: L 
o e s o l i c i t a una c r i ande ra que labilidad. Lleva libros por horas. Ha-
d^. l í l f sedae joven!1 e s^ l l « balances liquidaciones, ctc Salud, 
21 mz-
._carse de manejadora o para la i^esea. C O L O C A R S E UNA BUENA CO 
limpieza do cuartos. Tiene buenas refe- cinerai repostera, cocina a la criolla 
i rem ias. informan: Cuba, 28. y a la espanola; tiene buenas referen-
9350 19 mz.__ ^ inf0rmes en la callo Jesús María, 
na' a 4, Vedado. L . Toüarely. 
9474 20 mz. 
r E ! > V N 8 ^ Í ^ á n o 1 ^ E | ^ QE DESEA COLOCAR UNA PENINSU- tó. altos, é's'pañola, 
•".ocaffe ae criada de n f J 1 0 ^ ^ ^ £ ) lar. recién llegada, edad 26 años, de 96S9 
p a c i ó n . I n f o r m é en San Migu de mano o de manejadora y Mr n o c i y K R A , PENINSU 
I 21 mz. be algo de costura. Informan: Sol, 13. ( J u ¿ * - ™ ¿n caaa d( 
- l E l Porvenir. . _ ^ 1 ^ j - _„ ,.„_ 
9331 
mz 
i ell» no 
, 
LAR, DESEA 00-
de moralidad, lo 
mismo trabaja en comercio que parti-
cular, cocina sola, quiere, no sale de la 
DESEA COLOCAR UNA SESORA, Ciudad, referencias muy buenas. Agul-
JQESEA < 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 750 ait Ind 10 
C 403 alt Bd-lo 
peninsular, tiene buena y abun-
dante leche y certificado de Sanidad. 
Tiene buenas referencias de donde ha 
trabajado ya otras voces. Informan en 
CU$ST ^ 19 mz ! TT^ HAMBRE, D E MEDIANA EDAD, se forman" Tnd^strla" IMi 
19 mz. j U ofrece para eBtar al cuidad0 de 'una,10^11- Industria. láO. 
VARIOS 
ra» 
SEÑORITA, E S P A S O L A , FINA Y E D U cada, desea colocación I»ara acom 
! San JoaqüínT'H-R 
parilla. 5S. Teléfono 4.-687a 
fí)58 20 m" 
22 mz 
SE V E N D E UNA COCINA D E O AS, D Í 4 hornillas, casi nueva, se da barata» 
22 ma 
GLOBOS, REGALO 
SA w r r e - c o r t a d R Y CAMISERO, SE r)e dos colores y '¿epelines con flgnra^, ofrece para plaza o el interior, tle-, desde $2 _ gruesaL muestra 20 centavos. 
ne buenas referencias. Antonio Gonzá- Mariano Roela. Someruelos, nllmero 13. 
lez. Salud, 64, altos. ¡ Habana Referencias, Banco Córdova. 
9203 19 m» . 2 ab. 
^ E N D E D O R O C O B R A D - R S E ofr.- cangear hermosos ejemplares de ma-
V r5 ^ ^ . í f - ^ 0 ^ 6 ^ ^ 0 ^ 6 I^-Pi^"! rlposas de los listados Unidos y o t í o í 
19 mz. ^2 — rrtl TAR UNA MUCHA-
DB9^a0^1'formal 7 buena' CCn 
^ niia' la cunsidera y la en-' q e deísea <-'«EOfAU UXA bj&hvha, ^ ' " T I T 1 ofraT'A «Jtoa• 'nuartii ütt. Avisa leÑTtRcfwypshrdlupuupup ^ recién llegada, con una hija , de 15 la, U^_LeÍí? A' aItOÍ,• cluiriü' "» AV1Ba 
T ñ'ña ella no sepa; puede dar, afl08> para todos los quehaceres de una ei encargauu. 
1 SJimT-ias Escobar, 156, altosv j casa particular y saben coser. Informan: j w » 
¿oenas rcrercnt.iíi.D. 21 mz. ! Someruelos. 17. 
22 mz 
t 
•jx49 —rrTñTórARSE un joven, pa ra . ..̂ f: 
i ^ n ^ Jn la Habana o en el cam- q e 
' . « " ^ . n ^ i ^ v francés. Informan en 0 
19 mz DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, española, en casa que no sean mu-D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA chos de familia, cocina a la francesa y 
'".^""inVlés y fra cés, i r r  ea 1̂7 española, para criada de mano. In- criolla y española; repostera; lo mismo 
_ & *• do 4 a 5, barbería. .forman: L a Primera de la Machina. Te- le da en la Habana que ir para el cam-
Brfuegos, ¿, oí m» 1 léfono A_8874. i po, pero no al Vedado. Dirección: Ho, 
V - I 9335 19 mz. 1 tel Europa, Teniente Rey, 77. 
"COL^- J"366- - 21 mZ ~ ^ ^ • r i K S K A C » ! ^ ^ ^ ? , V Ad m a n ¿ ; no TT^'-*- PENINSULAR, DESEA C L 
^ ^ • J j ^ r a s u l a r Para c , ^ ^ ^ u -g^ ^ cars en casa dü un matrimonio, s 
l u s » * coloca menos M u o v ^ cnmPür. Sunta Felicia, 23-A, Jos 
SE DESEA COLOCAR (,'NA CRIANDE- finca de campo, por módico sueldo. I n -ra, de o meses, en J l país, con mu- forma: Femando. Zulueta, 22. 
cha y abundante leche, tiene certificado 
de Sanidad; se puede ver su nlñlta. Dan 
razón en la calle 2o, entre H e 1, nú-
mero 192, Vedado. 
9731 22 mz 
9197 
SE S O R I T A , CON CONOCIMIENTC 8 D E taquigrafía y mecanografía, con sus 
la Ha1bana ^ pa^,eaf ^ L ^ P J ? - Países, por ejemplares cubanos, t i . Vor-práctico en el j a m o de construcción. In-¡ sb^e1;. u h ™ ^ Charles Ave. Clev»-
lan O. U. S. A. 
9531 S0 m«-19 
JÔ  EN, ESPAÑOL, DESEA COLOCARSE TJELETERIA CASA GONZALEZ, VIVE» en establecimiento de víveres o casai JL y Belascoaín. Se venden las cortinas 
análoga. Informan: calle Fábrica, nú-1 de ú l t ima novedad, fabricadas en el pa ís . 
CHAUFFEURS 
10 mz j títulos de la Academia Minerva, desea 
emplearse en casa ser ia Concepción de 
la Valla, 33, Informan. 
9728 22 mz 
mero 9. Jesús del Monte. 
9450 20 mz. 
JOVEN, BSPASOL, DESEA COLOCAR-se de ayudante chautfeur, en 








21 mz del Monte. 9296 J>5S5 A JOVEN PE^ 9296 M mz 
H^^i ia^^e^tén8 Heg*ada. en casa de T \ E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA 
E ^ ^ s ^ n^on.%tormeB^ ^ cha para up martimonlo^solo^ qule-
t T^kESEA COLOCARSE UNA S E S O R A , 
Josus peninsular, de cocinera, sabe su 
obligación. Sueldo $30 ó $35. Calle 9, | fWL 
-oraiioao. =" ft •. ^ j , ^ . cuarto, re buen sueldo. Vedado, calle 18, nú íinlgno 18, Jesas aei , ^ ^ 11 y ^ 
21 mz 9283 
entre J y K, número 4, bajos. 
05O8 21 m z ^ 
SE D E S E A COLOCAR, D E COCINERA una joven, e spaño la sabe cumpli 
1« ~ 7 con su obligación. Prefiere cocina a I« 
ÍV ma ; espafioia. informes: calle 9 e I , Veda 
TRADUCCIONES DE INGLES, PRAN-cés y español, redacción de memo-
casa rías, instancias, demandas y otros es 
le quien lo recomiende. crltos judiciales. Planos y proyectos de 
lo y 4. leierono iv-Koo, (.(X]n;strucc|0neg particulares o industrla-
les. Clases por correspondencia o perso-
nales. Suscripción a: Revistas técnicas. 
AUFFEUR, MECANICO, ESPAÑOL, ^ í ^ 1 " 1 0 16ftl-
particular, tiene quien 
fnfo 
AMISTAD, 136, P R I M E R PISO, S E ofrece una señora para repasar ro-
pa limpia o para llevar niñas al cole-
Erlo. Las horas que tiene disponibles son 
de 9 




DÊSEAN COL .CARSE DE CRIADAS, ttyeseA C O L O C A R S E UNA MUCHA-' d0o(,.Süclesa L a Yaya-dos "jóvenes, peninsulares, que sa- • X / cha, española, en casa de moralidad, txn su obligación. Corrales, 85. corta familia, tiene buenas referencias. 
¡¡537 21 mz_ | príncipe, 13. departamento, 27. 
T^CTTñvEN fina. DESEA"coi-bcAR- 19 mz ¡ ¿ara"¿órta " familia"~hace alguna 'limpie 
I • * • v ' j ^ „^„i;.]qh no™ ha- .̂w- ^^. „ ^ . „ . .̂ tZZ ra nprn míe sea buen sueldo. Duerm 
21 mz 
O E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA 
U , departamento, 27. _ | ^ peninsular, tiene referencias, si 
se en casa de moralidad, para se- qe desea COLOCAR UNA ESPASO 
,uv.a o para un matrimonio. 19, car-, ^ 
acería, entre J y K, Vedado, 
.  para comedor o de cuarto, 
„ se coloca menos de 30 pesos, en Calza- wsa 
¿l niz .. i da. entre 12 y 14, núrnero 133, Vedado 
za, pero quo 
no en su casa, en Corrales, 108. 
21 mz 
desea colocarse en casa particular o 
de comercio, tiene las mejores referen-
•ias de la Habana informan: Telé-
fono A-0(X0. 
9615 21 m» 
22 mz 
ra el escritorio' en casa seria de co 
irierclo. Tiene bastantes conocimientos y 
alguna práctica en teneduría de libros. 
Presenta buenas referencias de las ca-
sas en donde trabajó. Informan: Ville-PíHAUFFEUR CON BUENAS R E F E R E N -U c ías y práctico en el manejo de to- ^ m-w*»,. ««m 
la clase de automóviles , se ofrece para ^ « v ? 4 - Teléíono 
arf'cular o comercio. Tel. M-1872 22 mz 
9518 20 mz. 
SE OFRECEN 
Un buen camarero con referencias, para 
casa de huéspedes u hotel; un dependlen. 
te de restaurant, y otro para café; un 
criado de mano acostumbrado al servi-
cio fino; un sirviente que sabe cumplir 
son muy frescas y muy higiénicas. Pasa 
y se convencerá. Fabricante: Reyes y 
Reyes. 
9511 20 mz. 
SE VENDE UN ARMATOSTE DE BO-» dega, con su mostrador, está casi 
nuevo. Se da barato. Se alquila el local, 
sirve para cualquier industria Informan 
en Florencia, 3. Cerro. 
9305 1» mz. 
ATENCION 
Vendo una gran cufia de carrera Stnt** 
y un tipo sport, 7 pasajeros, nuevo, 
ruedas de alambre o se cambia por otro 
con su obligación v un experto fregador m á s chico. Informes: Amistad. 13d. Qar* 
de máquinas. In íorman: Tel . 1^2506. 
Lamparilla, 94. 
9670 21 m». 
cía y C a 19 m». 
VENDO TANQUES R E C T A N G U L A R E S herrados y abiertos de 600 a 6.000 ga 
7 l |ODI8TA, C ^ R T A POR F I G U R I N , S E iones, propios para trasportar líquldoa 
ITA ofrece_ para casa particular. San en carros, una caldera 80 HP., nnltttubu-
2— O E O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T E L A -S P A S O L , O F R E C E S no, ollero. Domicilio: In-
J su servicio- para casa particular, o do quisidor, 33; habitación, 5, altos; de 9 a "PRESEA COLOCARSE UNA BUENA la-
¡mercio. Sabe trabajar y tiene refe- 5 de la tarde. * ' vnn 
Antonio, 19, Marlanao. 
9275 19 mz 
lar y varias verticales y dos chimenead 
de 12 pulgadas x 40 pies. Apodaca, 51* 
:>iíK5 19 mz 
«helas. Informan: Mercaderes, 21 
nedlo, altos, habitación número 3. 
OÍ72 20 mz. 
9766 22 mz 
NACffl 
DE S E A C L O C A R S E UNA JOVEN, ninsular. de cocinera o criada # y . E S E A COLOCARSE UN MUCHACHO bÍes '"coñ"esp 
0 ninsular. de majiojad^ora o^criaüa^ae y ^ E S E A > COLOCARSE Drrs CRIADAS mano. ^Sabê  curnplir^ con su ^obllgaclórn. J J para ayudante de chauffeur, en casa de muñeca. Teniente Rey, 89. Teléfono 
•mano. 
Icito, bodega 21 mz 
MATRI-
Informea: San Francisco y Po, U de mano> peninsulares. Informan en pláza del Polvorín. 15. por Monserrate 
 i Estrella, 10. | ca8*ín. altos. 
AS FTf l - ^ 8 5 21 m8 I 9212__ 19 mz I 
' BCESORITA MAYOR D E EDAD. S E ofre- "pvESEA COLOCARSE UNA SEtS RA, ! T ^ E S E A N C O LOCA R SE, UN 
':-'>es;:¡•o ce para acompañar a una familia a 1 / peninsulaj, de mediana edad, para - l ^ tn< nio solo peninsiilar y acostum-
n bijo sinH.New York, bien para dama de compañía cr,ada de mano, si es posible que sea ca- brado en el país. e lU entiemle algo de 
sacar» J « para cuidar de un niüo. Informan: sa. de familia americana, o señora sola. , 2Vcina y 61 para Tt-U,?1«uler tIa?.ajJ^„P^' 
la,, número H . Víbora : Para informes: Misión. 26, bajos. 
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lorales i 9 
San Biiuljl 
Í)E^A n e n i n ^ ^ d o ^ n e - S ^ J Q E O F R E C E UNA MUCHACHA, PARA 
«r,0.n* flor «h^' su o b n S ó n v es ^ todo el trabajo de sefiora sol¿ o ma-
yfrTít y 1 ^ ™ ' - F' eSqUÍna 21' Sela7. S e ^ ^ ^ ^ S ^ e n t o . 0 ^ : 
^ ' 21 mZ | m82503 ^ 20 mz. 
[niSSEA COLOCAItSE CNA JOVEN, del 
1 plG de 'su sexo. Informan en Somerue-
1 los. 17, 
I 9641 
JUAN GUISADO: S E O F R E C E COMO barnizador, para toda clase de mue-
^ ecialidad en el barnizado 
particular.' Tiene pecomendaciones do A-8144. 
las casas en que ha trabajado. Infor-1 9672 21 mz. 
man: Tejadillo, número 23. - — 
9403 20 mz_^ ) Q E S O R I T A QUE S A B E MECANOGR V-
UN CHAUFEUR, QUE D E S E A COLO- ^ íía' desea encontrar trabajo en una carse. Informan, en Factoría, 29 y oficina 
31. De 7 a 10, y de 2 a 4 p. m. , planta. Informes. 
dera. para ropa fina, le mlsm0 
de hombr» que de sefiora. Desea buen 
sueldo, si no, no. Informan en Tama-
rindo. 36, Je sús del Monte. 
9248 19 m» 
Teléfono A-07 
8T09 20 mr. 
I N 3 Í K Ü A I K N T O S 
D K M U S I C A 
9445 ^6 mz. número 3, 0377 
cosa análoga^ eom?^ pnnci- - ^ j f $(S0 SE vende UN PIANO EÜBO-
3 pe-
dales, cuerdas cruzadas, muy fuerte. Je-
en 
SE DESEA COIOCAR MATRIMON* ., peninsular; e ü a buena cocinera; él 
21 mz I CeT desea colocar un c h a f f e u r 
' O español, sabe cumplir con su obli- T l f AYORDOMO o EN 
IO g-ación; no tieoe pretensiones. Informes: iTJL finca de frutales. 
Jesús Peregrino 
20 mz. I 
peo, color negro, gran sonido, 3 
21 mz 
19 mz. 
U paíT; sabV cTmpllr con su ob l i^ - CÍE ^ S E A COLOCAR UNA J p V E N , E S - ' 
dín Sueldo $30. Informan: Unión y ^ Pañcla. en casa de moralidad, sebe T ^ E S E A C 
Miorro 53 canaPHr con su obligación y coser a ma- Í J penlnsu 
¡$8^' 21 mz no y a máquina. Tiene quien la ganm- trimonio se 
K_/ [Jf.; ill.-. c i ia i , uucjm %.%• ,>n-i.i . , ^ 8420. 
mozo de comedor, estando acostumbra-1 '9361 
dos al servido fino. No se colocan s i - — 
no juntos. Ganan buen sueldo. Infor- T ^ E S E A COLOCARSE UN J O V E N . PA-
man: Revillagigcdo, 24, sa s t rer ía Telé-¡ U ra manajar Ford en casa do un 
fono A-1848. | médico o ayudante de chauffeur de m*. 
9642 21 mz 1 quinas particular Dirigirse a Omoa, . casi esquina a Pila, Habana 
SESORA 9225 19 m». OLOCARSE UNA llar, de cocinera para un ma-
   i . i  i  l  in- t i i  solo o criada de cuartos, no p„_0 • ' 1 _ *.mA-*A A*, 
tice. Neptuno. 137. bajos. .sale de la Habana ni duerme en la co. Camión ÜC Campo O CIUGaa, ÜC-
T̂ ESEA COLOCARSE UNA SESORA, pe- 0365 19 mz-
\ U ninsular, con su hijo de 14 años, pa_ c.̂  f a ^- S7?77v7?TS5 ' " 
ra una casa, con comodidad para su es- I vesean COLOCARSE DOS JOA E N E S , 
Infor- recién llegadas, bien juntas o -poso, con un Kord o sin Ford, 
man: Peñalver, 68, altos. María. 





paradas, en casa de moralidad; saben 
cumplir con su obligación, por haber 
. , , , servido en buenas casas en España. Tie-
D ^ ^ i ^ " ^ 0 ^ ? 8 ? . V 3 ^ i ? } * * ! * ? • nen_ quien las garanticen. Informan: 
. sale de la abana ni duer e en la co, 
loe ación. Informan en Cuarteles, 20 (ba- gea colocación UR chauffeur, español, 
9480 2̂0 mz. ' práctico; lo mismo a sueldo que in-
D^esea colocarse una sesora, teresado un tanto por ciento; con re-peninsular, para cocinera o criada g « , , 1 n 1. i _ , ' 
de mano: sabe cumplir con su obliga, terencias buenas, r.egunte por J0S«. 
sús del Monte, 99. 
CARGADO, P A R A ' 073(3 
. se ofrece; y un t ^ x 5120 S E V E N D E UN PIANO A M E R I 
dependiente almacén, para recibir y en- J j j ( 
tregar carga. Excelentes referencias. La 
Paloma. Santa C l a r a 16. 
9286 19 mz 
M dor. Se ofrece pira casa de maqui-
naria de empresa particular. Tiene bue-
nos conocimientos en electricidad. L l a -
mar: Teléfono A-687a 
9540 21 mz 
cano, color caoba gran forma, gran 
sonido, a tono de orquesta, 3 pedales, 
cuerdas cruza/das, garantizad^ sin come-
jén, poco uso. Industria. 94. 
9736 21 m» 
PIANO Y MUEBLES 
se venden: un piano Chassen, nuevo, 
cuerdas cruzadas, tres pedales, $225 (cos-
tó $475); juego fino de sala laqueado y 
tapl ado, otro de mimbre; juego de co-
medor moderno, Victrola con discos y SE DESEA C LOCAR UNA C O S T U R E ra. éspafiola; no tiene inconvenien 
te alguba limpieza; tiene buenas refe- otros muebles. Aguila, 32 
rendas. Informan en la calle 13, nú-1 9081 
mero 136, entre K y L , altos. Vedado, 
9630 21 mz 
25 mz. 
9205 19 m i 
ÜIIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACI0NES 0 COSER 
garantí 
el año, I 







j pañola, lo mismo le da para como- (>ficlüs, 6a Hotel E l Orienta 
dor (jue para LabUaclones, menos de 30 
| pesos no sp coloca. Prefiere el Vedado. 
Informes: Entívez. 129. i 
_»M 21 mz 
DESEA COLOCARSE UNA ML'CUA-cha. recién llegada, trabajadora, en 
« a do moraiidad. Informan en Llináa, 
l A ^ u i n a a San Carlos. Qe DESEA COLOCAR DE CRIADA DE 
—— O cuartos, además si se trata de poca 
bli- ' 
9313 
ión y tiene una niña de corta edad. In- Tpl^fnnn A-^OQfl 
forman: calle 19, entr« D y C, Vedado. iej 0 A 
3507 20 
QE DESEA C LOCAR UNA ÜOCiNli>UA. 
O rri insular , en casa particular. Cocina 
bien . es limpia. No saca la comida pa-
ra la calle. Diríjanse a Zanja, 96. Suel-
do. $30. 
9405 20 mz. 
20 mz 
UN JOVEN, ESPASOL, OFRECE SUS servicios dü chauffeur a casa par-
ticular; tiene buenas referencias; sin 
pretensiones. Teléfono ff-'SOCS. 
9279 19 mz 
PARA AYUDANTE DE CHAUFFEUR, ayudante de carpeta, sen-no. criado 
Tremían colocarse dos SESORAS, E m i l i a c^a d e m o r a ^ f J u ^ ^ ^ p " ^ í h o f e r i S preteís ioneTTfoCal0 K 
^ospaiSolas. de criadas de mano ó í™161}-? l í ^ ^ ^ f 6 1 } 0 1 ^ - ^ r a , más la- gaeidn, desea colocarse de cocinera. 2 i S ^ é s - ^ d f i e ^ n » anien 
VENDEDOR ACTIVO 
SE V E N D E UN u S A N PIANO MARCA Emerson, por necesitar el local. Tie-
ne cuerdas cruzadas. Modernista, hecho 
de caoba. Precio: $175 Vale $500. Mu-
ÍM!l%x0r"' Prefieren j-.ntas, saben su {yrnies- dirjg?rf(e a j ? fonda_ de Los 31 Sueldo, treinta y cinco pesos, en la Ha-
obligación, no admiten tarjetas Infor- Hermanoa Sol, 8; habitación, 5. María C. 
9090 22 mz m5M9eD 8011 1«rnaci0' 16' alto-s.' 
— ' 21 mz 
Ck desea c o l ' g a r una joven". 'J peninsular, de. criada de mann n hÓ Europa con sefio: 
t C ' fno ^ * * ™ * o m é n a d e $& P a ^ a . ^ "^.referencias. Tacón, «. 
JOVEN, S E COLOCA P A R A COSER Y arreglar una habitación o viajar a 
ra sola o familia. L a m -
864' 21 mZ 
ü rh;* CHOCARSE UNA JOVEN, DE 
W cos«r ,e ÍV8"0 k0 de babitaciones: 
iueidi. ^y tte,ne- b,1enas referencias. 
Mi? petí0S- Informan en Picota. 30. 
20 mz. 
9674 21 mz. 
OE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
I t l ' i^^íJIo8.6^»110 16 importa hacer n a ^ I n f o r m a í T e T TeTadTllo^número"^. 
baña; pura el campo, cuarenta pesos, 
lnf>.nia: Hotel Estrella, Neptuno, nú-
mero 10, por Consulado. 
9371 20 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA. de edad, para cocinar a un matri-
monio, o sea para cuidar a un nlfio de 
dos o tres años. Sabe cumplir con su 
obligación. No sale fuera de la Haba-
preguntar para tratar, al Teléfono A-0f762. fono M-2025 
92Ó5 19 mz 9523 
Correspnosal Inglés-español, traductor, ¡ ralla. 74. altos, por Villegas. TeL M-2003. 
intérprete, desea colocación con una im- 1 JUM^-tf. 
— REPARACIONES GARANTIZADAS 
Pianos, Pianos automáticos y 
Organos. 
RICARDO RIVAS 
víveres . Informan: Corrale». á& Telé- Aguacate, 53. Teléfono A-9228. 
jar como vendedor a sueldo y comisión 
Magníficas referencias. Escriba a: G. L . 
R. Havana Post. 
9624 21 mz 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de dieciséis años en bodega o ferre-
23 mz. 8042 SI mz 
HUEVOS Y P LLOS DK GALLINA» Leghom, llancas, de una magní f ica 
cría por su producción de huevos, vlgoi» 
y cualidades para exhibiciones. Lulos Ma* 
tínez. Apartado 2161. Habana Cuba 
7967 20 ma 
L I B R A S E I M P R E S O S 
SE V E N D E UN E N C I C L O P E D I C O , Une-» vo. Informan en J . Abreu y M. Pru* 
na, bodega, Luyanó. 
9252 80 m" 
Toda persona que enríe a 
Reina, 63, en giro postal o 
en check la cantidad de dos 
pesos, recibirá, franco de 
porte, un hermoso retrato 
del coronel Rooscyelt, hecho 
en litografía y en color se-
pia, tamaño grande, cuya 
muestra se exhibe en las t í -
dríerasde"£lPinceL" 0'Rei-
Dy, 56. 
A 21 m» . 
Suscríbase al D I A R t O D E L A MA« 
R I Ñ A y anuncíese en el D I A R I O DE* 
L A M A R I N A 
Ü\^1NEIM0JS7,0' PENINSULAR, S i l 
W ^ & r s r i . n ^ tiemP0 ^ 61 
«riada v ¿ r i L J nt?s ,0 separados.; ella 
«tiende J * , . - 5-CUalq.íulfr ^abajo, pues 
Tienen r 2 f ! ^ - - mecánico o carpintero. 
BHn refereocías. Factoría. 17, bajos. 
— . - 20 mz 
nlnsu^H V f * MATRIMONIO 
alguna limpieza; tiene reco end ciones; cmrt  nrtmoro i 
no le importa viajar. Informan en San ^ n l ] ? r 
Nicolás, 210. 
9673 21 mz 
O E D E S E A COLOCAR UNA ESPASO 
20 mz. 
SE D E S E A C L O C A R UNA S E S O R A 
O peninsular, para casa de comercio, 
de cocinera, cocina a la española y 
21 mz ESEA C L O C A R S E UN D QE DESEA COL-.CAR UNA JOVEN, pe- *ci""°u""j ue ^ wiera y m um 
O ninsular. para criada de cuartos o P.1???- .Iiara„un matrimimio y sabe su 
sfs íora 11 Orellana Por correspondencia. Ense-
y la llrvT- fiaíia garantizada. Precios mddlcos. 
9781 22 mz 
21 m» D E S E A COLOCAR UNA MUCHA do, 81. 
«* cuar"' t1!:-Para criada de mano, ¿! ^ a Para.JÍn\Piar habitaciones, cose a ^ acomodo. Informan : Calzada 73. entre A 
entiende de cocina, no duerme en 
<:oaro'sr~i«^VttIil a , o . f 41™ " i  n Dii ci es, igo. 
9448 U8- lnrorman: San Isidro 5Í i Informan: Pezuela, 13-A, entre Infanta b y C 
20* mz' y (-hurruca Sueldo $30. 
^ n ^ U ? ^ 0 ^ UNA JOVEN- P X 2 1 - n l ~ QE 
MUCHA- ¡O 1 
9311_ 
A P R E N D E R 
el Inglés, francés 
elemental, pronto y bleri 
1 Cienfnegos, 2; da 4 a 6, barbería. 
D E S E A COLOCAR UNA E S P A S O - 9557 21 mS 
POR $7 MENSUALES 
L a Academia " E l Saber" la prepara pa-
ra el ingreso en la "Escuela de Co_ 
madronas'* en el próximo mes de ju-
nio o septiembre. Escriba o visite a 
su Director: Antonio Lorenzo. Zanja, 73, 
por Chávez. 
8732 21 ra» 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
Por el moderno sistema Martí, ocie «a 
19 mz. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de L i . 
bros, por procedimientos moderadísimos, 
.^ f tA^tw^s bay clases especiales para dependlenrea 
,y i ^ V ^ n en del comercio por la noche, cobrando 







^•urnonin • „^—, camarera o para un i •v/w*.v.v«»**k,jI, ->»̂ "̂<—-
í't'Jdes no ''"eme en la colocación. ' clia' en easa de corta_ familia, para a para cocinar y limpiar en casa del ACADEMIA MARTI 
Dlroctorap Glrat 
undadoraa de este sistema en 
edalla de oro primer 
entral Marti y la Creden-
rlza para preparar alum 
?ÍVÍ?bl5̂ irnlento alguno? Ofi- ñas' referencias de las casas' su co- ñas para el profesorado con opción al 
te73 ' cuart0 número 16 lado 
entre C -0 mz. 
bodega 
lardo L. y" Castro. Mercaderes, 40. altos. 
8884 SI ra» 
S ^ * ! ^ ¿CLOCAR ^ 
.^ja"oraWn,Para S^r en 3 „Q ê está acó 
JOVEN, | q e OFRECE UNA SESORA PARA LIM-
, . —rme, en S¿;'>o^eng.referen 
PARIS-SCHOOL 
E s c u e l a d e f r a n c é s p a r a s e ñ o r a s y 
c a b a l l e r o s . 
Monsieur et Madame B0UYER. 
Directores. 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s . 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el ti 
tulo y diploma de Honor f n enseñanza 
de sombreros e 
alambre, de paja. 
copiando de figurín, y flores de modista. 
Sra. R. Giral de Méndez. 
AP R E N D A USTED I N G L E S POB C04 rrespondencla por un curso práctico 
y comercial. Pida informes al profeeoe 
Cabello, graduado en New F o r t Neptu* 
no, 94 La NacionaL Habana. 
7316 81 m » 
Academia de inglés "RQBERTS" 
Aguila, 13, altos. 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al m««4 
Clases particulares por el día en la Aca-t 
demla y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R 1 S , reconocido unlvenalmeat* 
como el mejor de los métodos basta 1a 
a  no  i-  n m  iei** nPnnPblC*dHn- B" «IJ1 ,?1^ " e ^ " 1 , 
s eomolet/ forma» de a Ja^ par «enclllo y agradable: con él 
l  de TspnrtrJ s l n ^ o r m a 1 podr? cualquier persona dominar en po-. 
^ - " - X-"1^1™"0/.?}? co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-, 
saria boy día *n esta República. 3a. edi-
ción, pasta. | 1 
22 mB 
C A L L E C O N S U U i D O . 9 8 . 2 o . 
78S8 31 mz 
ACADEMIA "VESPÜCI0' 
Ensefianzn de Inglés. Taquigrafía y DI 
ACADEMIA PARISIEN "MARTI" 
Academia Modelo, única en su clase eri 
la Habana. Directora^ sefiora Felipa P , 
de Pavón. Corte y costura, sombreros^ 
corsés, pintura oriental, encajes, peina-
| bujo Mecánico a $3 cada una; y de Ma-j dos. flores, cestos de papel crepé y 
19 mz 
43, altos 
"ParT 20 mz. 
¿ f a r s e ^ * ^ 0 0 ^ ' «ESEA COLO-
^noeida moralldirt31"^ ,in casa de ^ ^ ^ e d r ^ ^ e ^ f m o s : Mcr-
20 m •̂  
estilo, española; en la misma 86 alquila -r^. v«ira ( m ,xi-a ftv « 
un cuarto, hasta una parte. Luz. 46. T ) £ C O L O C A R S E UNA COCINERA, 
76 20 mz •*•{ ?e mediana edad, de coIot, y una .- u 
criada para cuartos, peninsular, desean 
Se \ende el método 1918. Se dan ciases lur J « O Í A A O l f t A canografía a $2 al mes. Director: Pro-! fia, se enseña hacer el cordón para loa 
Teléfono M-114a Virtudes. IWailZana OC I j O m e Z , £**U. / I - IÍIO*». fesor: F . Heitzman. Concordia. 91. ba. cestos. Se venden los métodos de Corte a domicilio. 
Mi 
16 ab 
8263 7 ab Jos. 8196 0 ab. 
«L NA SESORA D E S E A C O L O C A R S E colocarse Juntas, para una sefiora sola 4 C . A D E M o A 5 P ^ ~ * ? \ 
U para limpiar habitaciones o cuidar o para una corta familia. Tienen bue- ^ tora: ̂ ^a^r o*0/,. ..de Maí.e„0/«a a 
un nlfio, en casa de moralidad. Calla 25 ñas recomendaciones. Informan: C a n " - - esta acreditada academia se ensefia • 
entre F y Baño», 24& nario. 143. 
ACADEMIA DE CORTE "ACME"! ¡ ¿ T ^ T A ! R n r H 
Belascoaín, número 637-C. altos. Directo- j l A o U J A L K U L t l 
ra: Ana Martínez de Díaz. Garantizo la Oultarrluta, discípulo de Tárrega. Da cla-
9430 20 mz. H261 
y Costura "Martí" y Corsés. Se admiten 
internas. Se admiten ajustes para ter-
minar pronto. Se garantiza la ens«>lan-
za. la Directora de esta Academia lleva 
26 años de práctica en la confacción da 
vestidos, sombreros y corsés. E n »om-
breros y vestidos es l a m á s aventajada. 
1» mz 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N PA- T \ E S E A COLOCARSE UNA COCINERA ra limpieza de 2 o tres habitaciones. L s para corta familia; no duerme en 
sabe zurcir; tiene quien responda por la colocación. Aguiar. M. i» ~,V ^ criada ^ Ü>A " PENINSU , 
Di^» f-Lere la HabSl»n0„o manejado-, ella. Informes: San José, 48, altos. De 
HB?" ^ Habana: * 0 el vedado. 1 parlamento 8 y 9. primer piso. 
Jt 1 9236 
S * DfciWT-^, — — — — 2(> mz. 
< " l ^ ^ ^ i " ' E N I N 
^ lU^edor u ' o 3 ^ , ^ ^ . . b l e n 
0080 
pa', certar y confeccionar a lo perfección 
21 m » i V Ñ <Jan clases de flores, finas, garnn- Penden los útiles. 
— tizando en todos los trabajos. Calzada 
*lll«'*"ouo   ofiHnV "¿""''•. "lCTt sea se desea colocar para habitaciones o seo. un 
^ T V n t r ^ C ? 0 ^ 5 ^ Í U e r a i - ^ 
^ l ^ e u n e a y " l i . vedado. 9334m__ 19 « i _ 1 T)Ed8EA ]C?L,**CARSE. * * A C O ¿ J ^ , frrmaT0Oflclo"¿ 
W K Í ^ A I W K TTSA. *~¿L? l T T X A , JOVEN:' PENINSULAR, DESEA ^ ^ ^ ^ V ^f.^ . ? , r á ^ a - « n . ^ o c i n a .y _8034 
^nmli^08. Para f JOVEN, de • ^ colocarse de criada de ma; 
Í0tojuic « E^n-iñ-, ^ " I f ^ " a un ma- nejadora; tiene quien la recom 
CCS?*' callejón dA q- e^ York- Santo , forman en Suárez. 93. no se 
OE DESE* ro i^^rAw f v - i r^7v^.-r tizando en toaos ios tranajos. caizaaa 
15 ab. 
. onire a y 1 
solar. Carmen Fernández 
UNA J O V E N , E S P A S O L A , L L E G A D A cocinera y ' répestera. do"primera v̂íva oJS.^ ° centavos vara, de España, pero que sabe trabajar, en el Vedado, calle 29. entre A y Pa- ~ SE ADMITEN TRES INTERNOS 
19 mz 
absc 
En la Academia de Estudios Comercia' 
PB O F E S R A D E C O R T E Y COSTURA, les dirigida por el sefior Luis B. Co-1 ANIMAS 34 ALTOS TEL A.9892. sistema Mart y bordados & m&qul. / 8ltuada en la Loma de la A L I W O . I C L . A-VOy¿. 
I A I T R A 1 n F R F I T A R n Io $5 Dor ,a enseñanza romPle-L A U R A L . V i * D C L J A I V L F ta. Habana. 66, altos, entre O'Rellly y 
Clases en Inglés, Francés. Teneduría d e l | a n . J u a n de Dios. Informes en la Acá-* 
Libros Mecanografía y Plano. *eBJ'0 
SPANISS LESSÓNS. 
na, desea dar clases a domicilia in-
78. altos. 
otoSSTSb criada d^m^no T r n í T ^beu4^PULlCA ,np8'UÓ11¿at^n- Sueld^ 
miende. I n - ^ ^ S 3 0 3 - CaUe F . número 8. Vedado.' 
, se admiten ! "'' , 10 mz 
»an joséf jetra B ta jetas. 
0353 19 
21 m» 
GANE $150 MENSUALES 
bu'» 
20 mz. 
S C ^ ^ e c S S ? ^ ^ D E S E A ^ M ^ ^ " ^ ^ . - N o se coloca 
Iglesia de J e s ú s del Monte, se admiten 
tres pupilos. 
9152 
ite y por Correo. 
10 ab 
ACADEMIA DE CORTE 
ARTE CINEMATOGRAFICO 
paflola, de manejadora, o criada 
leanc 8 l  mano; prefiere dormir fuera. Marq 
vaos, o ReiUy, número la Torro. 37. Je sús del Monte. 
' a 6. 
s&n 19 m z ^ 
E DESEA COLOCAR UNA MUCHA^ D ^ k a T T ^ 20 roZ-_ ^ n iu i . m a d r i f ^ 1 1 * , » DOS ESPASO-
^419 <le C0«ura c a „ . ^ L a fuarto. E n -campanario, 168. 
I . Qon A p a r t m e n t s , O t L 
>«w««vm.nr>«. **.wmm . — , , , , _ . Dirigida por el ei-dlrector de la Acá-
PROFESOR DEL BACHILLERATO ^ "La Internacional, • de B u f n ^ 
Aires. En 16 lecciones por esta nuevo 
Se dan clases a domicilio y ra nuestras' sistema se aprende a cortar toda cía-
aulas. Precios módicos. Enseñanza pron- se de vestuarios masculinos. Informes} 
ta y segura. No hacemos perder el tlem-; ^an Lázaro. 143, esquina Manrique. Sasi 
alumnos. Informan: Neptuno.' trerfa Al Nuevo Sistema. 
7287 





las diez de la noche, clases epotinuaa Sojer obrapla. 122. esquina Monserra- ^anted en educated French Belgaln or 
id .18 





de teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes ortografía, redacción. In 
glés, franges, taquigrafía Pitman y Ore 
te. Teléfono A-0319. 
8754 
American girl, witb knowledge of French 
26 mz and Ensrllsh to teach and care for three 
llttle Kirls in amerlcan famlly on Su-
O F R E C E pa-' gar Estate near Havana Will be treated 
ares de prl- as one of family- References requlred. 
. teneduría Apply for full Information Calle 11 es-
Precio-s módicos quina a 2. Vedado. Enterance on the 
95S9 21 pm^pa^te u vlsitenos a cualquier hora. ¿-''Vít "a"»!!»! 
•ifnHonM- T ^ N as tx th o toV>^ — i ^ — Academia Mnnrlqne Lara1 Consu- nañ27i ^ fXXO-
im,fnn ?»• I J hp ,̂ n L ?nhíOV,!:NV.BtEX c C I - ^ Teléfono M-2766. Aceptamos in 
aquina. la ^ ñero, que sabe muy bien cocinar Í 
ita 
DESEAN C O L " C A R 8 E DOS MUCHA chas españolas, para hab 
una sabe coser a mano y a m 
otra sabe coser y zurcir; en "cas  de la criolla y e pafioíá, ' francesa 
Alcldes. Reí- ; ornes. 
C-2400 23 m i 
Ind 7 mz. 
¡ \ CADEMIA " E L S A B E R . " C L A S E S 
fnua q"e ^ a ^ * ^ur*_-1®n.^oc lñar 'a ternos*"y. m"e<Vlo'7nterñ'o^ i^Va^^nllío» •! ^LGEBRA, ^EOMET^^.^^TRIGONO-'»í\.^nocturna8 de^Inglés, Qramáti^aT^^Tt-
PROFESORA DE C O R T E V C O N F E C -ción, para señoras, aolldta aprendl-
zas y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda dase de labores. Se dan lec-
ciones de encaje catalán. Industria. nA-
mero 68. 
SAM 13 ab 
•"»-- ^ campo. "Autorizamos a los'padres de fa- metrla. Física, Q ilmlca. Historia mít ica . Mecanografía y Preparatoria na-
Mcífin tlenfn r * f ™ í . ? i L r i n . F in^do l n f o ^ « « C^o per& ^"Ü™ buen ml,la <lue i n c u r r a n a las clases. Núes- Natural. Clases a domicilio, de clendag ra el Ingreso en la Escuela de Coma-
fr* 5 ¿ v a £ r|ferenclas- Calle F> en- KMtSkl to ¿ ^ K S í m S ? 1 ^ 8 ^ 42-Dí;lt08' tros métodos *on americano». Garan-, naturales y j a c t a s en general. Profe- dronas. Director: Antonio Lorenzo Zan-
orfi ' ta ^ t habitación 5. Preguntar por Juan Fú. itizamoa la enseñanza. Consulado, U t I sor Alvarez. Virtudea, 128 y 124. altoa i Ja, 73. por Cbávea w w ^ - a w i 
19 m«. Btn 23 m». 1 7594 31 ma » «768 10 ab I 8731 n „ 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Piano y Solfeo, ae ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, puet 
se toma verdadero interéa por sua día» 
cípulos. Habana. 183, bajos. 
9141 16 ab. 
SuscríWc al DIARIO DE LA MA* 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO Dg 
LA MARINA 
M a r z o 1 9 d e 1 9 2 0 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o i 
T R A V E S D B L A V I D A 
P a n muchos será, como para mí, 
tan día triste, este tan alegre en otra 
época, precisamente porque todas 
aquellas personas cuyo santo celebra-
mos hoy son ya un recuerdo doloroso. 
En día como este hacía mis cálculos 
más difíciles para obtener un resultado 
'bien extraño i que no faltara mi vi-
sita a mis amigos queridos. Era el 
milagro de los panes y los peces. Por 
nada del mundo dejábamos de salu-
dar, yo y una amable persona que 
me alentó en la vida, al bueno de 
^José María Ramírez de Arellano, a 
r quien amábamos por su dulce y noble 
' corazón. No faltaba, tampoco, al apre-
Itón de manos que debía a la porción 
'd© "Pepes" que fueron mis compañe-
ros desde la escuela: y por ningún mo-
tivo hubiera dejado de sentarme a la 
mesa de aquella ideal condesa de Fer-
nandina que la Habana recuerda como 
gran Señora y como alma adorable. 
¡Qué simpática escena aquélla, no ya 
para un espíritu romántico como el 
mío, sino para cualquiera de tiernos 
sentires el ver reunidas tres gene-
raciones de una familia estrechamente 
unida por el respeto y el cariño! El 
viejo conde don José María Antonio 
Esteban de Herrefa, Garro Herrera y 
Risel, duodécimo de su nombre, tercer 
Conde de Fernandina, Grande de Es-
paña, con cruces y honores sin cuento, 
pero tan caballerosamente sencillo y 
natural, como el más simple villano. 
Su hijo don José María, el actual con-
de; su nieto Pepe, que fué siempre 
un encantador muchacho, de finos tra-
zos que mostraban las líneas de la 
jaza, y por último, las hijas, doña Jo-
sefina y doña Elena. Parecía aquel 
festejar del Santo perpetuado en la 
familia un cuadro de los viejos Maias 
o de alguna otra pintura magistral 
i de Eca de Queiroz. 
Era muy hermoso, aquello, y de un 
gran sentimentalismo que muchos com-
prenderán, porque esos hijos adora-
ban a sus padres, y pocas mujeres han 
sido más amadas que la condesa de 
Fernandina, doña Serafina de Mental-
| vo Cárdenas, Calvo y Veitia, tan noble 
como buena y tan dulce como senciíla. 
Al evocar todos esos recuerdos no 
se aparta de mi mente la encantadora 
mujer que fué el más bello ornamen-
to de la sociedad cubana y el ca-
rácter más simpático a todos los es-
píritus. .Seguro que mi estimado y 
excelente compañero el señor Fonta 
nílls, al hacer la relación de sus ama-
bles saludos a tantas personas como 
él conoce y que tan meritorias son 
a sus distinciones exquisitas, notará 
que su obra queda incompleta al faltar 
el nombre de aquella que fué su ami 
ga y le distinguió entre todos; por-
que así como los que la conocieron 
encuentran que en los saraos actua-
les, por esplendoros9s que sean, lo hu-
bieran sido mucho más con la presen-
cia de "Josefina", del mismo modo, 
el distinguido cronista notará que el 
color más brillante de su paleta lo 
daba la bella esposa de mi viejo y 
queridísimo amigo don Felipe Romero 
de León. 
¡Pobre Josefina! Cuantos la cono-
cieron la amaron por sus bondades, 
sus atenciones y su natural cortesía. 
Atravesó la vida dejando en pos una 
estela de cariños porque los más hu-
mildes eran los que más tenían que 
agradecerle. Donde quiera que estuvo 
despertó el interés y el afecto y su 
nombre propio, adoptadp como un 
símbolo, cada cual lo pronunciaba con 
la familiaridad de las cosas más que-
ridas. 
Debo terminar, aunque no haya di-
cho bastante lo que todos recuerdan 
bien, al evocar la memoria de la ex-
celsa dama, pero quiero referir que 
allá por el año de 1900, poco más o 
menos, pasó por España, Josefina Fer-
nandina, que volvía a su patria. Un 
poeta, que no hizo más que conocerla, 
sintió como lodo el mundo, d má-
gico poder de aquella alma encantado-
ra y escribió unos versos que termi-
naban así: 
Virgen d«l Monserrat, protejo ufana 
A la mujer m á s bella, en cnanto suba 
AI vapor en que ras de Capitana. 
Pues esa, a quien esperan en la Habana, 
ea la Reina de Cuba. 
« « « 
J o y e r í a F r a n c e s a 
P a r a Regalos d e S a n J o s é . 
Mochas novedades» preciosas, acabadas de recibir. Entre ellas 
se cuenta un brillante azul, valuado en $té.000. 
L A C A S A B O R B O L L A 
COMPOSTELA 52 al 58. 
€2452 
fimEBÜA A R O I i m OE U F E 
¿ u m e a L E G I T I M A 5 
I M P O R T A J O O R J K 8 E X C L U S I V O S 
c = E N L A R E P U B L I C A mmmm 
M Í C H A E L S E N & P R A S S E 
Teláfim í-1651 • Otate, 1L - t ú m 
J M M i i l i r P i M M t f M 
L a s P a s t i l l a s V e l c a s 
proporcionan fuerzas» vigor y virilidad. 
Pastillas Velcas dan color a las mejillas 
pálidas, enriquecen la sangre pobre, vigo-
rizan los músculos cansados y es el mejor 
tónico nervino. Empiece a tomar las 
Velcas, hágalo hoy mismo, y note como 
aumentan sus fuerzas. De venta en to-
das las Boticas. 
I l l l í l l i l l l l l l l 
¿Sabe usted lo que t o n Ki-móids; 
Kt-mAid* son anas Tabletas de extra-
ordinaria eficacia para los desarreglos 
d i la Dlffe8tl5n qne ac^btn de ser in-
troducidas por los Laboratorios de la 
Emulsión de Scott. 
Kl-in^ldü rienen a llenar un vacio, 
p.ies su procodlmlente mratlfo aunque 
sencillo es enteramente distinto de las 
medicinas para el estomago que popular-
mente se omplean. 
Las personas qne «ni-en los tormen-
tos de la mala llgestlftn «ncontrartln 
en estas tabletas una verdadera bendi-
ción. Una notable oarticularldad es qi* 
alivian instantáneamente . Ki-m61d* so 
hallan de ven.'» en todas las buenas 
farmacUa de la Is la. 
alt. 
C O G N A C D Ü P Ü Y " T R E S C O R O N A S " 
alambrado y E M B O T E L L A D O en FRANCIA 
A. DÜPUY & Co., CO&KAC (FRANCIA) 
INSUPERABLE.- Pídalo en los Imcnos Cafés, Cantjias y bodegas. 
C2477 2 1 d . . U 
C a j a d e A h o r r o s 
67 
afios en el mis-
m o sitio y c o n 
el m i s m o nom-
bre, l leva esta-
blecida la C a s a . 
J A B a n c e s y C i a . 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O N U M . 2 1 . 
D e l , c * i J ¿ 
C<"?01 « b t ^ ! 
Renueva y 
q u e z ( * « u -J1111' 
* u i n e * t e s u T ^ 
gías vitales Ilef' 
mulé el auetL6811, 
G U D P S P E P T O - M A N G A N 
Es un tónico fortaleciente y recuperarlo, 
vez es un estimulante alimenticio que d á T \ * ^ 
ínagrníficos. 4 aá ^Hado, 
Recomendado por la Fraternidad Médica « 
Anémia, Convalecencia y Desórdenes Nervio. la 
gulanza los Organos, Fortalece los Músculn! ^ Re' 
Fuerzas, Vitalidad y Alegría. Precisamente In^ 
y d . necesita; un tónico y reconstituyente. 
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H a c e n d a d o s f f ^ , 
Contrat is tas» 
Agricul tores , 
Ingenieros de minas; 
É L 
P U L S O M E T E R 
M iiA tnrtcA lOLVCtojf DE ¿OS TROBLXMAÍ rra so imo 
L A BOMBA IDEAL PARA REGADIO 
« D A CATALOGOS Y ESPECIFICACIONES 
MIFIXlfCIA 
HABANA 
l v . sxrsrSENTANTES txovJtxrwi 
í R o m a g o s a ^ <Za. 
TENIENTE REY 14 
tí C P 
A G U L L O 
• n n tus o 
Zona Fiscal de la Bal} 




D E N T I F R I C O S 
D O C T O R F I E R R E 
DÉ LA FACULTAD DE MtDiCINÁ DE 
P A R 
i c o s D e R t i f r i ó o s d o l o s M e d i o 
i ) 
l i i u m m i i i i i i i n i m i m i i u n i m i i n ^ 
E L I X I R E S T O M A C A L 
t u f. T O P N O T C H s c o t c m 
W H I S K Y . 
A M A S A D O R A " T H O M S O N " 
E s U más moderna que hay en el Mercado. Hay de varias capacidades. 
T E N E M O S L A M A Y O R E X I S T E N C I A D E M A Q U I N A S D E P A N A D E R I A S 
J . M. FERNANDEZ LAMPARILLA 21 RAMON VINJOY 
Agente Ezclosln H a b a n a I t r a n » t p t i . R i f f A i r i i 
Bat idoras de D u l c e r í a . M o l i n o s e l é c t r i c o s de OefS y O a m e 8 T E I N E R , M o l i n o s da har ina de m « t t , M o t o r e s d s 
sollna y p e t r ó l e o M O N A R C H , e tc . etc. A sol ic i tud, snv l s r smos nuest ro c a t á l o g o Nustrado. 
min 
( S T O M A L I X ) 
Es rece tado po r los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
ton i f ica , S S Í i o y ab re el apet i to , curando las molestias del 
estomago e \mm 
Dolor de e s t ó m a g o 
Dispepsia 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
inapetencia 
Diarreas en n i ñ o s 
y adultos que, a veces, alternan coa 
Estreñimiento 






Desarrollo de gases 
Neurastenia gástrica 
Anemia y Clorosis 
con dispepsia, etc., etc. 
OBRA COMO ANTISÉPTICO DEL APARATO DIGESTIVO arando 
las diarreas de los niños Incluso en la época del destete y ae 
E n s á y e s e una botella y se notará Promni0*üsl 
el enfermo come m á s , digiere m e J o r * 
nutre, c u r á n d o s e de seguir con su u50' 
diendo 
T U K V l H l l l l l i conseguirse con su uso una deposición a on(a 
Losenfermos biliosos la plenitud gástrica, vahídos, l n d K a ' f l y eficaz. 
Intestinal,se curan con la PURGATINA que es tónico laxante, suav» j 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 30 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J. RAFECAS Y CA., Teniente Key, ^ - ^ ^ ' ^ \ 
Unicos Representantes y Deposítanos p«» 
A n u i i c l o a T u r l d u U.4 
[ C e r v e z a : ¡ D é m e m e d í a " T r ó p i c a 
